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VOORWOORD 
Die landbouwetenskap het, naas navorsing in steeds meer ge-
spesialiseerde va.krigtings, •n besondere behoefte aan bydraes van 
~ interdissiplin~re aard. ~ Studie van boerderydoeltreffendheid 
in sy bre~r verband, ressorteer in genoemde kategorie van onder-
soek aangesien dit tegniese, e.konomiese en sosiologiese aspekte 
omvat en in verband stel. Dit word vertrou dat hierdie studie 
die denke van navorsers in die onders.keie vakrigtings sal stimu-
1 
leer tot verdere en meer verfynde bydraes in die bepaalde rigting 
van ondersoe.k. Mag hierdie studie ook ~ bydrae lewer tot sukses-
volle uitvoering van die prim~re taak van die Departement van 
Landbou, nl. die bevordering van verhoogde boerderydoeltreffend-
heid. 
Die belangstelling en insiggewende leiding van my promoters 
was nie alleen onontbeerlik nie maar het oak van die studie ~ 
verrykende ondervinding gemaak. My hartlike dank aan prof. 
S.P. Cilliers (promotor), proff. C.J. Orffer en W.E. Kassier 
(mede-promotors), dr. D.D. Joubert (eksaminator) en prof. F.R. 
Tomlinson (eksterne eksaminator). Die persoonl~ke belangstelling 
en daadwerklike bystand van hierdie persone het meegehelp om vel.e 
probleme te oorkom en die studie ~ werklikheid te maak. Daar-
benewens was hul kennis en insig van die onderskeie vakrigtings 
wat bulle verteenwoordig, vir my van onskatbare waarde. Die 
geleentheid om leiding ui t so ·n breE! ervaringsveld en van persone 
wat elk wye erkenning op sy besondere vakterrein geniet, te kon 
ontvang, is nie vir baie beskore nie en word opreg waardeer. 
Dr. D.J. Agenbach het as vriend en raadgewer op sy besondere 
manier bystand verleen wat my altyd sal bybly. 
Waardevolle hulp is deur dr. I.M.R. van Aarde en mnr. P.M. 
van Schalkwy.k verleen met die statistiese verwerking en program-
mering van gegewens. Hulle word bedank vir die goeie raad en 
mnr. Van Schalkwyk ook vir die nagskofte wat hy saam deurgewerk 
het. 
Mej. Ina van der Merwe het die tikwerk op uiters bekwame 
wyse behartig. My dank aan haar, ook vir die vriendelikheid en 
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geduld. 
•n Woord van innige dank aan Emwie en die kinders wat soveel 
moes opoffer en stilbly. Daar sal altyd met waardering gedink 
word aan die mooi manier waarop die gesin bul onmisbare deel by-
gedra bet. 
My dank aan mnreo Bennie Visser, Kobus van Scbalkwyk, Attie 
Mosterd en dr. Frans Coetzer, almal van die Departement Landbou-
tegniese Dienste vir die waardevolle bulp van bulle ontvang. 
Die samewerking 9 bulpvaardigbeid en gasvrybeid van die 
Olifantsrivierse wingerdboere bet '11 blywende indruk gelaat. Daar-
sonder sou die studie nie moontlik wees nie. Dit word dan ver-
trou dat die werk vir bulle in die besonder, van praktiese waarde 
sal wees. 
Die Departement van Landbou-tegniese Dienste lewer '11 belang-
rike bydrae tot die opleiding van sy amptenary. Soos veel ander 
landboukundige navorsing, is ook bierdie ondersoek moontlik gemaak 
deur die finansi~le bulp wat van die Departement ontvang iso 
Graag betuig ek my dank en waardering vir die geleentbeid wat my 
gegun is om die studie te onderneem. 
Ten slotte •n woord van innige dank aan alle welmenende 
kollegas en vriende wat deur bul belangstelling, aanmoediging en 
goeie raad oor die jare 9 ook bul besondere bydrae gelewer bet. 
J.D. BURGER 
STELLENBOSCH 1970 
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D E E L I 
ALGEMENE BESKRYWING 
HOOFSTUK 1 
INLEIDING 
Grater doeltreffendheid in produksiemetodes word voortdu-
rend deur landbouleiers aangewys as die kernoplossing van die 
onstabiele en/of swak finansi~le posisie waarin baie boere in 
Suid-Afrika hul bevind. Dit is egter selde duidelik wat pre-
sies met "grater doeltreffendheid" bedoel word. Ewemin word, 
·~ .... 
naas die oproep, duidelike riglyne voorgestel waarlangs boerde-
rydoeltreffendheid bestudeer en die nodige aanpassings vir ver-
hoging daarvan, gemaak sou kon word. Die opvallende gebrek 
aan praktiese voorstelle vir n realistiese geheel-benadering 
tot die probleem, in teenstelling met die meer fragmentariese 
wat wel periodiek belig word, is ,te begryp. Dit setel waar-
skynlik deels in n onvolledige begrip van die besondere omvang, 
die veelvuldige faktore betrokke en die kompleksa samehang tus-
sen hierdie faktore. 
Dat ondoeltreffendheid ook van owerheidswe~ as die kern-
vraagstuk van die Suid-Afrikaanse landbou gesien word, blyk uit 
n onlangse Verslag1 ). Hierin word die vier belangrikste pro-
blema van die landbou bier te lande, soos volg saamgevat: 
(i) Die wanbenutting van die natuurlike hulpbronne 
in die landbou. 
(ii) Die volgehoue agteruitgang van ons bodemgesteld-
heid • 
)Verslag van die 
. die Gebruik van 
 F .R. Tomlinson. 
Interdepartementele Studiekomitee oor 
Landbougrond (1968). Voorsitter: 
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(iii) Die fisiese riskantheid van ons landbouproduk-
sie. 
(iv) Die onstabiele en/of swak finansi~le posisie 
van die merendeel van ons boere. 
Minstens drie van hierdie kernprobleme hou direk verband 
met ondoeltreffende boerderymetodes terwyl die vierde, nl. fi-
siese riskantheid, indirek daarmee in verband staan. 
Voortvloeiend uit genoemde probleemsiening waarin onoor-
deelkundige bodembenuttingl) voorop staan, word die toepassing 
van 'Il optimale bodembenuttingstelsel as hooftaak van die depar-
tementele streeksorganisasies2 ) beskou. Optimale bodembenut-
ting, soos deur die studiekomitee interpreteer, is sinoniem met 
doeltreffende boerderymetodes en word die hooftaak dus die be-
vordering van verhoogde boerderydoeltreffendheid. 
In die Verslag waarna verwys is, word gemeld dat landbou-
grond in die bo~ potensiaal klasse, slegs vier miljoen morg 
uit 'Il totaal van 104 miljoen morg landbougrond beslaan. Sowat 
40 persent van die totale waarde van landbouproduksie in Suid-
Afrika word deur die relatief klein oppervlakte bo~ potensiaal 
gronde gelewer. 
Met die uitvoering van die verklaarde booftaak van die de-
partementele dienste behoort, om begryplike redes, prioriteit 
verleen te word aan optimale benutting van die bo§ potensiaal 
gronde en veral dan ook besproeiingsgronde in die klas. 
Teen hierdie agtergrond, is die keuse van 'Il doeltreffend-
l)Binne die raamwerk van die. bre~r betekenis wat die Studie-
komitee aan hierdie begrip beg, slt1it dit ook, naas grond, 
die optimale benutting van ander landboubulpbronne in. 
2 )verklaring van die Sekretaris van Landbou-tegniese Dienste 
in die voorwoord van 'Il amptelike stuk: Optimale bodembe-
nutting in die Landbou. Gedruk en uitgegee deur die De-
partement van Landbou-tegniese Dienste, Pretoria (1970). 
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heidstudie van ~ langtermyngewas op die ho~ potensiaal gronde 
van die Olifantsrivierbesproeiingskema, nie onvanpas nie. 
Met die nodige aanpassings en mits aan die vereistes van die 
navorsingsopset voldoen word, sou die ondersoekprosedure ook 
suksesvol aangewend kon word om die doeltreffendheid van be-
nuttingsmetodes vir ander gebiede en boerdery-tipes te bestu-
deer. 
Enige toegepaste landboukundige navorsing dra by (of be-
hoort by te dra) tot beter benutting van landbouhulpbronne en 
dus verhoogde doeltreffendheid van minstens ~ bepaalde faset 
van die boerdery. Geen studie is egter in die literatuur 
te§gekom wat as rigtingwyser kon dien vir n ondersoek van doel-
treffendheid in sy bre~r betekenis en vanuit die bedryf self 
nie. Met uitsondering van die werk van Tomlinson (1951) en 
De Swardt (1965) is ook die bestuursfaktor in landbou-ekono-
miese studies bier te lande grootliks agterwe§ gelaat. Dat 
sodanige leemte ook elders bestaan, blyk uit die volgenQ.e $tel-
ling van Justus & Headly (1968): 
11Much remains to be done before the measures of the pro-
ductivity of management are as highly developed as the measu-
res of productivity of land and other forms of capital used in 
the farm business. Agricultural economists generally agree 
on this lack of knowledge". 
Doeltreffendheidsondersoeke met die boerdery as studie-
veld en waarin ook besondere aandag aan die bestuursfaktor ge-
gee word, kan dus nuttig aanvul tot bestaande kennis. Gesien 
hierdie behoefte en die aard van die inligting wat benodig word 
ten einde optimale benuttingstelsels prakties te verwesenlik, 
sal die waarde van sodanige studies steeds groter word. 
Hierdie ondersoek is n poging om meer lig te werp op 
die vraag na die peiling van boerderydoeltreffendheid en na die 
bydraes wat verskillende komponente daartoe lewer. 
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Die huidige doeltreffendheidspeil sowel as daardie peil wat 
realisties nagestreef kan word, sal op die mees sinvolle wyse van-
uit die praktiese boerderysituasie self, bestudeer kan word. Dit 
is trouens vanuit hierdie situasie dat die meer of minder begren-
sende invloede van die natuurlike omgewingsfaktore na vore tree. 
Dit is ook binne hierdie situasie waar die landbouhulpbronne (grand, 
arbeid en kapitaal) met vari~rende grade van doeltreffendheid benut 
sal word deur boere met verskillende bestuursbekwaamhede. 
Die situasie waarbinne bedryfsbeoefening in wingerdboerdery 
plaasvind en n bepaalde peil van doeltreffendheid beslag vind, word 
as drieledig gesien en omvat, as sentrale komponente, sekere teg-
nies-wingerdboukundige, ekonomiese en sosiologiese aspekte. 
Die studie is dan eerstens gerig op n ondersoek van genoemde 
hoofkomponente as afhanklike veranderlikes en verskeie onafhanklike 
veranderlikes wat direk of indirek met elk daarvan in verband staan. 
Hieruit word dit duidelik welke faktore moontlik oorsaaklik tot 
doeltreffendheid in wingerdboerdery mag weeso Deur n ondersoek 
van die onderlinge verwantskap tussen oorsaaklike faktore word ears-
tens die geldigheid vir die ondersoekgebied van sekere aanvaarde 
tegniese- en ekonomiese-doeltreffendheidskriteria getoets en n dui-
deliker begrip verkry van boerderydoeltreffendheid in sy breer be-
tekenis. Tweedens en m.b.v. genoemde kriteria, word die belang-
rike determinants van doeltreffendheid in wingerdboerdery geidenti-
fiseer. n Studie van ter sake sosiologiese aspekte maak dit ook 
moontlik om n bestuursindeks te ontwikkel met behulp waarvan die 
rol van bestuur assulks 9 in doeltreffende boerdery-beoefening on-
dersoek kan word. 
Dit volg dat doeltreffendheid in sy omvattender verband, mees 
sinvol vanuit die boerdery self, bestudeer kan word. Opname na-
vorsing is as ondersoekprosedure aangewend vir insameling van ter 
sake tegniese, ekonomiese en sosiologiese inligting. Hoewel ge-
noemde prosedure algemeen gebruik word in landbou-ekonomiese en 
sosiologiese ondersoeke, is die eksperimentele opset die mees alga-
mean aanvaarde prosedure vir bestudering van doeltreffendheid van 
tegnies-wingerdboukundige aspekte. Dit sal egter aangetoon word 
dat die aanwending van doeltreffendheidskale en verdere aanpassings 
too.v. die navorsingsopset dit moontlik maak om die aard van n funk-
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sionele verband tussen verbouingspraktyke en, byvoorbeeld, opbrengs 
te bestudeer. 
n Belangrike probleem met n studie van hierdie aard is die 
onvolledige beheer oor moontlike oorsaaklike faktore. Die wyse 
waarop gepoog is om die omvang van die probleem te verminder word 
aangetoon. So byvoorbeeld is die keuse van n ondersoekgebied, 
goed bekend aan die navorser, beperking van die studie tot 'll enkel 
bedryfstak, betreklike homogeniteit van natuurlike omgewingsfa.ktore 
en n deeglike ondersoek van hierdie faktore van besondere belang 
geag. 
Hierdie ondersoek probeer dan n wer.kswyse vind wat n totale 
benadering tot die boer en sy bedryf verteenwoordig en wat as raam-
wer.k kan dien vir n studie van doeltreffendheid binne die praktiese 
boerderyopset. Die tegniese sowel as ekonomiese en sosiologiese 
aspekte betro.kke, asook die onderlinge verwantskappe wat grootliks 
in die bestuursfaktor kulmineer, word dus bestudeer. Gesien die 
algemene erkende belang van bestuur, is besondere aandag ook gegee 
aan die rol daarvan as determinant van boerderydoeltreffendheid. 
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HOOFSTUK 2 
BESKRYWING VAN DIE STREEK 
2.1 Geskiedkundige oorsig 
Die groat moontlikhede vir besproeiing langs die oewers van 
die standhoudende Olifantsrivier is reeds deur Barrow in 1797 be-
sef (Nieuwoudt, 1962)e 
Hattingh (1958) meld dat Gamble (destydse hidroliese inge-
nieur) in 1892 ~ voorstel gemaak bet vir besproeiing van die vrug-
bare gebied tussen Klawer en die see. Die Anglo-Boere-ooriog bet 
waarskynlik die uitvoering van hierdie planne vertraag. 
~ Besoek van Sir Thomas Smartt, destydse Minister van Land-
bou, aan die gebied na die Anglo-Boere-oorlog bet daartoe gelei 
dat die Olifantsrivier-besproeiingsdistrik op 16 Februarie 1911 ge-
proklameer is (Scholtz, 1964). 
· Aanvanklik (1913) is slegs ~ uitkeerdam by Bulshoek beplane 
Die kanaalste.lsel met 'n gesamentlike lengte van 163 myl is gelykty-
dig met die bou van die dam aangepak en die hele projek is in 1934 
voltooi teen ~ totale koste van Rl 203 136. Slegs agt jaar na 
voltooiing van die Bulshoekdam, bet besproeiingsbehoeftes genood-
saak dat opdrag gegee moes word vir die bou van 'n addisionele dam 
met ~ inhoudsmaat van 30 000 morgvoet te Clanwilliam. Hierdie 
werk is in Maart 1935 voltooi teen ~ koste van R500 000. Sedert-
dien bet die waterbehoeftes van die besproeiingskema so toegeneem 
dat verhoging van die damwal by Clanwilliam aangepak moes word om 
~ stoorkapasiteit van 46 500 morgvoet te verseker. Op die huidi-
ge tydstip is daar 11 425 morg gesk.e·q.ul!e..erde besprceid.ngsgrond·· .onder-
kant die Clanwilliamdam. 
Hattingh (1958) voer aan dat die besproeiingsgronde in 1937 
soos volg benut was: lusern 2 250 morg, gars 1 050 morg, wingerd 
350 morg, groente 142 morg en ander vrugte, 95 morg. Rog, koring, 
mielies en si trusbome is op die res van 'die besproeiingsgrond ver-
bou. Suiwelboerdery was van vroeg reeds ingeskakel by die lusern-
boerdery en bet, volgens Agenbach (1965) sterk op die voorgrond ge-
tree na die stigting van~ kaasfabriek in.l939. 
Nieuwoudt (1962) toon die grondgebruik, bereken aan die hand 
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van monstergemiddeldes, soos volg aan: wingerd 3 838 morg, lusern 
3 887 morg, groente, ander gewasse en braak, 4 137 morg. 
Dit is moeilik om uit die beskikbare literatuur vas te stel 
hoe en waar wingerdboerdery langs die Olifantsrivier sy oorsprong 
bet. Scholtz (1964) meld dat in die agttiende eeu reeds groot 
wingerde in die Olifantsriviervallei aangeplant is, aangesien meer 
as 42 000 stokke in 1804 opgegee was. Die grootste wingerde was 
op die plase Windhoek, Karoovlakte, A ties en Vredenda-1. 
Dit wil voorkom asof die boere reeds vroeg, onder andere as 
gevolg van siektes, die wingerdboerdery laat vaar bet aangesien 
daar in 1824 slegs 5 000 wingerdstokke in die gebied was. Teen 
1893 bet die drankoes (wyn en brandewyn) egter weer op sowat 
13 000 gelling te staan gekom en in 1904 is die totale aantal win-
gerdstokke van die Vanrhynsdorpse distrik beraam op 349 625 terwyl 
ongeveer 90 l@ers wyn en brandewyn geproduseer is. Scholtz (1964) 
s~: "Die kwaliteit van die drank, veral die van Aties en Vanrhyns-
dorp, was so superieur dat die ongehoorde prys van 7/6 vir n gel-
ling brandewyn betaal is; die koloniale produk het intertyd haas 
geen mark gehad nie." 
Volgens Agenbach (1965) kan Senator Dan Retief beskou word 
as die eerste erkende wingerdboer op die skema en sy plaas Baklei-
plaas (Boomvlei) as die eerste wingerdplaas. 
Die wingerdbedryf het teen n buitengewoon vinnige tempo ont-
wikkel. Wingerd bet teen 1967 reeds meer as 60 persent van die 
totaal bewerkte oppervlakte beslaan terwyl die brutowaarde van 
wingerdprodukte meer as R2 miljoen beloop bet. 
2.2 Natuurlike omgewingsfaktore 
Hierdie oorsig word beperk tot daardie aspekte van die na-
tuurlike faktore wat bekend is om n meer direkte invloed op die 
groei en produksie van die wynstok te b~. 
2.2.1 Klimaat 
Klimaat behels n interaksie tussen n verskeidenheid van fak-
tore soos temperatuur, winde, re~nval en voggebalte. Klimaats-
faktore soos temperatuur, re~nval, lugvog en winde mag belangrike 
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direkte of indirekte invloede op groei, produksie en produksiekos-
te h~. 
Inleidend tot n bondige oorsig van toepaslike klimaatsfakto-
re in die ondersoekgebied, word ter sake bevindings uit die lite-
ratuur kortliks weergegee. 
Antcliff en Webster (1g55) het in Australi~ gevind dat weers-
toestande, veral die aantal ure sonskyn in die lente (1 September 
tot 15 November) n direkte invloed bet op die vrugbaarheid van Sul-
tana-o~ in daardie jaar. Winkler (lg62) is van mening dat vrug-
baarheid van wingerd-o~ verminder mag word in baie warm (woestyn) 
streke deurdat aktiewe groei voortgesit word en die normale groei-
siklus van die wynstok dus nie gehandhaaf word nie. 
Baldwin (lg64) se bevindings t.o.v. die oogvrugbaarheid by 
Sultana, dui daarop dat die persentasie vrugbare o~ in noue ver-
band staan met weerstoestande tydens differensiasie van die blom-
trosprimordia. Veral belangrik was die aantal ure helder sonskyn 
en die som van daaglikse maksimum temperature tussen 82° en go°F. 
Die werker wys daarop dat vrugbaarheid binne praktiese betroubare 
grense voorspel kan word aan die hand van n regressieverhouding, 
deur hom. bereken vir vrugbaarheid, vanaf 1g54 tot 1g62 en gebaseer 
op genoemde twee faktore. 
Haeseler en Fleming (lg68) se bevindings dui daarop dat vrug-
set betekenisvol verlaag word deur lae dagtemperature (60 tot 650F) 
en selfs tot n groter mate deur temperatuur van go tot g5°Fo Tem-
perature van 75 tot 800F is deur hierdie werkers as die mees be-
vorderlike vir korrelontwikkeling en trosgrootte bevind. 
Werk gedoen deur Alexander (lg65) in die Murray Vallei (Aus-
trali~) dui daarop dat vogtekorte gedurende blomtyd n belangriker 
oorsaak van swak vrugset is as besonder ho~ temperatureo Hy wys 
daarop dat maksimum temperature bokant 45oc vir drie agtereenvol-
gende dae tydens of 'll week na blom, nie vrugset verminder bet nie 
mits voldoende water toegedien is. 
Die uitwerking van dag- en nagtemperature op wortel- 9 loot-
groei en produksie is deur verskeie werkers bestudeer. 
Kobayashi et al. (lg65) bet met die cultivar, Delaware, ge-
--··------~~--~ ---- ---
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vind dat die loot-, wortel- en totale groei die grootste was in die 
periode 26 April tot 28 Mei by 20°C dag- en 18° of 24°C nagtempera-
ture. Hulle vind dat 22°C die optimum gemiddelde dagtemperatuur 
vir fotosintese is. 
Woodham en Alexander (1966a) vind dat Sultanastokke in potte 
met worteltemperature van 30°C die grootste loot tot wortelverhou-
ding gehad bet en dat die persentasie vrugset by 30oc worteltempe-
ratuur, twee keer so hoog was as by 20°C. 
Vroe~re werk van Kobayashi en andere (1962) dui daarop dat 
maksimum lootgroei gedurende die eerste 15 tot 20 dae plaasvind by 
270 tot 35°C maar daarna by 20°C en 22oc. Maksimum vrugset bet 
plaasgevind by 20~tot 22oc en opbrengste was die hoogste van stok-
ke wat by 22°C gekweek was. 
Erlenwein (1965) bet, in potproewe, die invloed van fotoperio-
de9 grondtemperatuur en grondvog op wortelgroei, bestudeer. Hy 
vind dat ho~ temperature meer bevorderlik vir loot- as vir wortel-
ontwikkeling is. n Verhoging van die gron~voginhoud van 40 tot 
80 persent van veldkapasiteit, bet lootgroei op beperkte skaal be-
vorder maar byna geen effek op wortelgroei gehad nie. 
May en Antcliff (1963) bet die invloed van beskaduing op die 
vrugbaarheid van Sultana-o~ en opbrengste bestudeer. Hulle bet 
bevind dat die vrugbaarheid van die o~ betekenisvol verlaag is deur 
n 73 persent vermindering in ligintensiteit. Opbrengste is ver-
laag wanneer beskaduing van ongeveer 70 persent gedurende die perio-
de Oktober tot Januarie, vir meer as ses weke geduur bet. Die per-
sentasie vrugbare o~ en gevolglik opbrengste gedurende die opvol-
gende seisoen is verlaag in geval van stokke wat vir meer as vier 
weke beskadu is tussen vroee November en middel Desember. 
Die werk van Csepregi (1967) dui daarop dat ho~ temperature 
gedurende die voorafgaande vroee somer 9 verband hou met swaar oes-
te in die daaropvolgende seisoen. 
Selfs die kort voorafgaande oorsig dui daarop dat klimaatsfak-
tore n belangrike rol speel in die groei en produksie van die win-
gerdstok. Omdat ook hierdie faktore n invloed bet op die doel-
treffendheidspeil wat uiteindelik bereik sal word, word enkele 
daarvan vervolgens in meer besonderhede bespreek. 
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2.2.1.1 Temperatuur 
Amerine en Winkler (1944) gebruik die hittesommasie bo-
kant 500F oor die groeiseisoen (April tot Oktober) as basis vir die 
indeling van die wingerdbougebiede van Kaliforni~ in vyf sones: 
Minder as 2 500 graaddae 8treek I 
2 501 tot 3 000 graaddae 8treek II 
3 000 tot 3 500 graaddae 8treek III 
3 501 tot 4 000 graaddae 8treek IV 
Meer as 4 0@0 graaddae 8treek v 
Hierdie werkers het verder gevind dat die beste kwaliteit 
dro~ tafelwyne van uitgesoekte, relatief skaamdraers in Streke I 
en II produseer word terwyl Streke IV en V veral geskik is vir die 
produksie van soetwyne en druiwe vir tafel- en drogingsdoeleindes. 
Gladstones (1965) is van mening dat dieselfde ooreenkoms tus-
sen wyntipes en klimaatstreke geld vir die belangrikste wynprodu.:.. 
serende gebiede van Europa. Hierdie werker wys daarop dat as ge-
volg van die laer breedtegraad, sekere aanpassings ten opsigte van 
sodanige indeling in die Suidelike Halfrond nodig is. In Wes-
Australi~, byvoorbeeld, sou Streke II en III (2 500-3 500 graad dae) 
die geskikste wees vir produksie van ligte tafelwyne, eerder as 
Streke I en II soos aangedui vir die Noordelike Halfrond. Glad-
stones skryf hierdie verskil toe aan die korter dagliglengte in die 
8uidelike Halfrond waardeur die suiker-akkumulasie per graaddag dan 
ook laer mag wees. 
Langs die Olifantsrivier is weerkundige waarnemingsposte by 
Vredendal (1igging 31038'8 en 18°33'0, ongeveer 30 my1 van die kus) 
.en C1anwi11iam (32°11'8 en 18054'0). Betroubare gegewens is ook 
beskikbaar van n waarnemingspos wat vroe§r op K1awer (31°47'0) waso 
Vir die doel van hierdie oorsig, word s1egs gebruik gemaak van ge-
gewens soos verstrek deur die Weerburo vir die peste te Vredenda1 
en K1awer. Hoewe1 waarnemings te Vredenda1 s1egs oor n vyfjaar-
periode strek, is weerkundige af1eidings vo1gens die Weerburo, toe-
1aatbaar. Die gemidde1de maande1ikse temperature vir die waarne-
mingsposte in die ondersoekgebied en, vir die doe1 van vergelyking, 
die van enke1e ander stasies word in Tabel 1 aangedui. 
/VOEG IN TABEL 1/ 
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TABEL l Gemiddelde maandelikse temperature vir Vredendal 1 Klawer 7 Upington, 
Robertson en Elsenburgl) 
Gemiddelde maandelikse temperatuur in oc2) 
Plek Janua- Februa- Augus- Sept em- Okto- Nov em- Des em-Maart April Mei Junie Julie 
rie rie tus ber ber ber 
Vredendal3) 22.4 22.4 21.6 18.7 15.6 14.5 14.1 14.2 16.1 17.9 20.3 
Klawer 23.7 23.8 22.9 20.4 17 .l 15.0 14.0 15.3 16.6 18.8 21.2 
Upington 27.5 26.5 24.5 20.6 15.9 12.9 12.7 15.1 17-7 21.5 23.9 
Robertson 23.0 22.2 21.0 17.4 14.4 12.2 11.8 12.3 14.6 16.7 19.7 
Elsen burg 21.6 21.7 20.5 18.1 15.2 13.4 12.4 12.8 13.7 15.9 18.4 
l)Die Weerburo 1 Klimaatstatistiek 1 WB 19 1 Deel I en Jaarverslae van die Weerburo 7 1958-1960 
en 1965 tot 1967 (gedeeltelik verwerk). 
2 )Gemiddelde daaglikse maksimum plus minimum~ 2. 
ber 
21.7 
22.5 
26.3 
21.8 
20.1 
3 )waarnemingsperiodes: Vredendal 7 6 jaar; Klawer 1 24 jaar9 Upington 1 67 jaar; Robertson 9 
6 jaar; Elsenburg 7 47 jaar. 
I 
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Die Weerburo beskik nie oor klimaatstatistiek van Lutzville 9 
wat in die noordelike deel van die ondersoekgebied gelee is 9 nie. 
Volgens gegewens verkry van die Landbouweerkunde Seksie van die Na-
vorsingsinstituut vir Vrugte en Voedseltegnologie (N.I.V.V.) te 
Bien Donn~ en volgens Nieuwoudt (1962) is die gemiddelde tempera-
tuur vir Lutzville (slegs vir een jaar gemeet) oor die periodes 
Februarie tot April en Oktober tot Desember 21.1°C en 19.5°C onder-
skeidelik. Vir Vredendal is gemiddelde temperature vir die oor-
eenstemmende periode 9 22ol en 19.9oc onderskeidelik en vir Klawer 
22.5 en 20.8°C. Hieruit en uit Tabel 1 is die aanduiding dat 
somertemperature styg wanneer van noord na suid oor die ondersoek-
gebied beweeg word. Aangesien die verskille in hoogte bo seevlak 
tussen Lutzville 9 Klawer en Vredendal minder as 50 voet is 9 kan die 
temperatuurverskille waarskynlik toegeskryf word aan die see-in-
vloede en die voorkoms van die suidwestewinde oor die somermaande. 
Die benaderde afstand van Lutzville 9 Vredendal en Klawer vanaf die 
see is 11.3 myl 9 16.7 myl en 20.7 myl onderskeidel~k. Die voor-
koms van wind sal verder in paragraaf 2.2.1.4 bespreek word. 
Temperatuurgemiddeldes soos hierbo bereken 9 gee nie n aandui-
ding van die maksimum- en minimumtemperature en dus ook die moont-
like skadelike effek van uiterste temperature t.o.v. wingerdbou 
nie. Vergelyking van die hoogste gemiddelde maandelikse van die 
daaglikse maksimum temperature vir Vredendal en Klawer 9 dui daarop 
dat hierdie temperature vir Desember tot en met Maart 9 wissel tus-
sen 38.7°C en 41.3°C (die Weerburo 9 Jaarverslae 1958 tot 1960 en 
1965 tot 1967). Sonbrand by die cultivar Hanepoot 9 kom gereeld 
voor oor genoemde periode 9 veral in die omgewings van Klawer en 
Trawal. Die verskynsel is meer algemeen op verdigte alluviale 
grond en vlak 9 dorbank karoo gronde wat daarop dui dat die grond-
vogstatus nou hiermee saamhang. 
Vergelyking van die gemiddelde laagste maandelikse van die 
daaglikse minimumtemperature 9 toon dat ligte ryp oor die gebied 
vanaf Julie tot Augustus as n algemene verskynsel aanvaar moet 
word. Daaglikse waarnemings toon verder dat ryp in Junie vir 
twee uit die ses jaar voorgekom het en in September in slegs een 
uit die ses jaar. Die intree- en uittreedatums van ryp vir Vre-
dendal word onderskeidelik as 14 Mei en 29 September aangegee ter-
wyl dit vir Klawer as 15 Junie en 5 Augustus aangetoon word. Aan-
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gesien die botdatum van die vroegste verboude cultivar, Frans-
druif, rondom 5 September gestel kan word, volg dit dat rypskade 
op wingerde slegs in die Vredendal en Lutzville omgewings verwag 
sou word en dan hoogstens in een uit ses jaar. 
Waarneming en die ondervinding van boere dui daarop dat ryp-
skade by wingerde in die ondersoekgebied 9 ~ uiters seldsame ver-
skynsel is. Naas die betreklik geringe voorkoms van ryp na bot, 
is daar hoofsaaklik twee faktore wat waarskynlik die geringe voor-
koms van rypskade verklaar. Winterbesproeiings word algemeen 
toegepas sodat gronde voor en tydens bot ~ bo~ vogstatus bet. 
Voorts word die vroe~r cultivar, Fransdruif, feitlik sonder uit-
sondering, opgelei op stelsels ho~r as twee voet vanaf die grond-
oppervlakte. 
Omdat weerkundige data, sover dit betrekking bet op wingerd-
verbouing, gerieflik interpreteer kan word aan die hand van streeks-
indelings volgens graaddaep is beskikbare temperatuurgegewens ver-
werk om in hierdie vorm aangebied te word. Vergelykenderwyse word 
inligting verstrek vir enkele ander wingerdbougebiede in Suid-
Afrika en oorsee. Hittesommasie oor die groeiseisoen, uitgedruk 
in graaddae, word aangetoon terwyl die periodes Oktober tot April 
en April tot Oktober as die groeiseisoene onderskeidelik vir die 
Suidelike en Noordelike Halfrond beskou word. 
/VOEG IN TABEL 2f 
Temperature soos verstre.k deur Winkler (1962) is verwerk na 
°C en die graaddae bereken met 10°0 as basiso Die graaddae soos 
verstrek in Tabel 2 wyk gevolglik tot n geringe mate af van die 
soos deur Winkler (1962) aangedui. 
Volgens die temperatuur-streeksindeling van Winkler, sou die 
Olifantsriviergebied in Stree.k V groepeer word. Dit is dus as 
wingerdbougebied vergelykbaar met Palermo (Sicili~) met 4 295 
graaddae (10°0 as basis1 Fresno (Kaliforni~) met 4 735 graaddae, 
Guildford (Wes-Australi~) 4 327 graaddae, Jerez de la Frontera 
(Spanje) met 4 194 graaddae en Algiers, 5 107 g~aaddae (Gladstones, 
1965). 
Uit die literatuur blyk dit dat gebiede wat in Streek V groe-
peer word, veral geskik is vir produksie van gefortifiseerde desert-
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TABEL 2 Gemiddelde maandelikse temperature en hittesommasie as graaddae 
oor die groeiseisoen vir die Olifantsriviergebied en ander wingerdbougebiede 
Gemiddelde maandelikse temperatuur in °C Graaddae 
Plek bokant 
Oktober November Des ember Januarie Februarie Maart April lOOC 
Vredendtll) 17 ·9 20.3 21.7 22-4 22.4 21.6 18.7 4078 
Klawer2 l8u8 21.2 22.5 23-7 23.8 22.9 20.4 4535 
Upington2) 21.5 23-9 26.3 27-5 26.5 24-5 20.6 5491 Robertson2~ 16.7 19.7 21.8 23.0 22.2 21.0 17-4 3910 
Elsenburg2 15-9 18.4 20.1 21.6 21.7 20.5 18.1 3607 
April Mei Junie Julie Augustus Sept em- Okto-ber ber 
Geisenheim3) 9o5 13.9 17-4 18.5 17.6 14.2 9 .• 2 1728 
Auverre, Frankryk3) 10.1 14.1 16.6 19-3 18.0 15.2 11.4 1900 
Florence, Italiej) 13-3 17.0 . 21.3 24-4 24-4 23-7 20.3 4075 
Palermo, Italie3 I 14-7 17-9 21.6 24.6 25.0 23 .o. 19.6 4295 Fresno, Kalifornie3) 15.8 19.7 24-5 28.1 i 27-3 23.2 17.9 4735 Algiers, Algerie3) 16 .. 9 20.5 I 24-5 28.4 28.3 24-9 19.8 5107 
Bronne van inligting: l)Jaarverslae van die Weerburo (gedeeltelik verwerk). 
2)Klimaatstatistiek, Die Weerburo, WB 19, Deel I (gedeeltelik verwerk). 
3)winkler (1962) soos verwerk. 
i 
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wyne, sjerrie en gedroogde wingerdprodukte. Hoewel die Olifants-
riviergebied, hoofsaaklik a.g.v. verbeterde keldertegnie.ke, oor die 
afgelope aantal jare goeie ligte tafelwyne op beperkte skaal pro-
duseer, is die gebied veral be.kend vir sy soet muskaat-tipe wyne 
en hanepootrosyne. 
Winkler (1962) wys daarop dat die normale groeisiklus van 
die wynsto.k saam met die ophoping van reserwe voedsel (hoofsaaklik 
koolhidrate) bevorderlik is vir die vorming van vrugbare o~, die 
aantal trosse per loot en die grootte van die trosse. Mikros.ko-
piese studies, gedoen deur Winkler en Shemsettin (1937) te Davis, 
toon dat die differensiasie van vrugbare o! vroeg in Junie (Desem-
ber) begin terwyl Winkler en Williams (1945) aantoon dat koolhi-
draat-akkumulasie gedurende laat Mei (November) ~ aanvang neem. 
Die werk van navorsers soos Antcliff en Webster (1955), Baldwin 
(1964), Haeseler, May en Antcliff (1963) en andere waarna vroe!r 
in paragraaf 2.2.1 verwys is, dui daarop dat relatief ho! tempera-
ture en die aantal sonskyn-ure in die lente, in noue verband staan 
met ho!r oogvrugbaarheid. Bloot geoordeel op grond van tempera-
tuur-invloede sou dus ~ relatief ho! oogvrugbaarheid in die Oli-
fantsriviergebied verwag word. Die gedeeltelike onvrugbaarheid 
wat soms by Fransdruif in hierdie gebied ondervind word, sou waar-
skynlik gewyt kan word aan die betreklik ho! temperatuur in die 
herfs wat, saam met die invloed van stikstofry.ke gronde, ~ afwy-
king van die normale groeisiklus veroorsaak. Die afloopprobleem 
wat dikwels met Hanepoot ondervind word, kan moontlik toegeskryf 
word aan erflike swakhede van voortplantingsmateriaal en foutiewe 
verbouingspraktyke soos ontydige stikstoftoediening, besproeiing 
gedurende die bloeityd en onoordeelkundige top, eerder as aan kli-
maatsfaktore. 
Daar is gewys op die noue verband tussen die aantal sonskyn-
ure in die lente en oogvrugbaarheid soos deur verskillende werkers 
bestudeer. In Tabel 3 word die aantal sonskynure oor die groei-
seisoen vir Vredendal en enkele ander stasies in Suid-Afrikaan:se 
wingerdbougebiede aangetoon. 
/VOEG IN TAEEL ~/ 
Oogvrugbaarheid by Sultana word volgens Antcliff en Webster 
(1955) tot groot mate be!nvloed deur die aantal ure helder sonskyn 
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TABEL 3 
Plek 
Gemiddelde daaglikse sonskynure vir verskillende waarnemingsposte in enkele 
Suid-Afrikaanse wingerdbougebiedel) 
Gemiddelde daaglikse sonskyn ure Gemiddeld 
oor die 
Oktober November Des ember Januarie Februarie Maart April groeiseisoen 
Vredendal2) 9.3 10.5 11.1 10.9 10.6 9·3 7.8 
Robertson 7.9 8.7 9.7 7.6 9-3 8.8 7-3 
Upington 10.8 11.6 11.8 11.6 10.5 9-7 9.7 
E1senburg 8.6 10.3 10.9 11.5 10.0 9.1 7.1 
I 
\0 7 l)Die Weerburo, Klimaatstatistiek, WB 28 (gedeelte1ik verwerk). 
2 )Waarnemingsperiodes: Vredenda1, 6 jaar; Robertson, 7 jaar; Upington, 67 jaar; 
Elsenburg, 6 jaar. 
9.9 
8.4 
10.8 
9.6 
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in die periode 1 September tot 15 November. Gegewens van die 
Weerburo dui daarop dat die gemiddelde aantal sonskynure oor die 
periode September tot Desember vir Upington, 11.2 ure beloop ter-
wyl dit vir Vredendal op slegs 9.8 ure te staan kom. Hierdie 
verskille, saam met temperatuurverskille waarna vroegr verwys is, 
bied waarskynlik. 'll gedeeltelike verklaring vir die laer oogvrug-
baarheid van Sultana in die Vredendal omgewing in vergelyking met 
die van Upington. Opleistelsels, beter aangepas om die sonlig 
blootgestelde oppervlakte te vergroot as die huidige, oorwegend 
twee-draad stelsels, mag die probleem in die Vredendal-gebied ver-
lig. 
2.2.1.2 Regnval 
Winkler (1962) meen dat vir maksimum produksie by wyn-
druiwe, sowat 30 tot 36 duim (760 tot 915 mm) toeganklike water 
jaarliks benodig word in Streek V terwyl 16 tot 20 duim (406 tot 
508 mm) as voldoende beskou word in Streek I. 
Uit gepubliseerde en ongepubliseerde gegewens van die Weer-
buro blyk dit dat die gemiddelde jaarlikse neerslag vir Vredendal 
(oor rn vyf jaar periode) 163 mm beloop terwyl die vir Klawer (28 
jaar) op 155 mm te staan kom en die vir Koekenaap op 102 mm. Die 
neerslag oor die periode Desember tot Februarie vorm onderskeidelik 
slegs 7.7, 6.6 en 5.8 persent van die totale jaarlikse re~nval. 
Dit volg dus dat die natuurlike regnval in die ondersoekgebied rn 
ondergeskikte rol speel m.b.t. wingerdverbouing. 
Hoewel die gemiddelde regnval baie laag is, mag die versprei-
ding daarvan die droging van rosyne en sultana bernvloed. Die ver-
spreiding oor die drogingsperiode, Februarie en Maart, word vir die 
genoemde en enkele oorsese stasies in Tabel 4 aangetoon. 
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TABEL 4 .. Gemiddelde re~nval per maand oor die normale 
drogingsperiode vir enkele Suid-Afrikaanse en 
oorsese wingerdbougebiede" 
ReE:1nval in milli- Duur van waar-
Plek meters nemingsperiode 
vir: in jaar 
Februarie en Maart 
Klawerl) 11.9 28 
Vredendall) 4.0 5 
Koekenaapl) 6.5 22 
Berri)(Suid-Austra-
li~)2 30.2 
-.. 
Au~ustus en SeEtem-
ber 
(Spanje) 2 ) -Malaga 35.5 -
Se12tember en Oktober 
Fresno (KaliforniE:t)3) 18.9 -
Davis (Kaliforni~ )3) 24.5 -
BRONNE: l)Soos verwerk uit gepubliseerde (WB 20) 
publiseerde gegewens van die Weerburo. 
en onge-
2 )Gladstones (1965). (Verwerk). 
3)Winkler (1962). (Verwerk). 
Uit Tabel 4 blyk dit dat re~n gedurende droging nie veel las 
veroorsaak in die Olifantsriviergebied nie veral wanneer vergelyk 
word met ander erkende rosyne-, korente- en sultana produserende 
gebiede. 
Sondroging van Hanepootrosyne, sultanasen korente word dan oak 
algemeen en met sukses in die ondersoekgebied toegepas. Drogings-
probleme met rosyne en sultanas word wel in die Lutzville-omgewing 
ondervind (DroE!vrugteraad, 1968 - persoonlike mededeling). Rela-
tief hoE! lugvog toestande is waarskynlik hiervoor veran·twoordelik 
en sal in paragraaf 2.2.1.3 verder bespreek word. 
2.2.1.3 Re1atiewe 1ugvog 
Die re1atiewe lugvog in die ondersoekgebied i~ m.b.t. win-
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gerdbou, veral van belang in soverre dit verband hou met die voor-
koms van fisiologiese probleme, swam- en bakteriesesiektes. Dit 
sal waarskynlik ook voggebruik indirek be!nvloed en die drogings-
proses affekteer. 
Die relatiewe lugvog vir twee waarnemingsposte in die onder-
soekgebied en by wyse van vergelyking, een pos in die Kusstreek en 
een in die Klein Karoo, word in Tabel 5 aangetoon. 
/VOEG IN TABEL 5/ 
Dit blyk uit Tabel 5 dat die lugvog aansienlik afneem van 
Lutzville na Klawer. Dit val verder op dat die gemiddelde rela-
tiewe lugvog selfs ho~r is vir Lutzville as Elsenburg terwyl die 
gemiddelde jaarlikse re~nval by laasgenoemde meer as vier keer 
ho~r is. 
Lugvogmetings, gedoen deur die Landbouweerkunde Seksie van 
die N.I.V.V. oor die periode Februarie tot April 1969, dui op n 
gemiddelde van 62 persent. Drogingsprobleme by rosyne en sultana 
kan waarskynlik grootliks hieraan toegeskryf word. 
Swamsiektes soos Witroes (Oidium Tuckeri Berk.) en Botrytis 
(Botrytis cinerea Pers.) veroorsaak verhoudelik veel meer las in 
die Lutzville omgewing. Die enkele gevalle van Swartroes (Gloe-
osporium ampelophagum (Pass.) Sacc.) wat in die ondersoekgebied te~­
gekom is oor die periode 1964 tot 1967, bet hoofsaaklik in die Lutz-
ville omgewing voorgekom. Dit sou ook verwag kon word dat Donsskim-
mel (Plasmopara viticola Berl. & De Toni) groter gevaar inhou vir 
die wingerdbougebied noord van Vredendal (Liebendal, Lutzville en 
Koekenaap). 
Die verhoudelik ho~ lugvog in die ondersoekgebied dui op gun-
stige toestande vir die verspreiding van swam- en bakteriese sie.ktes. 
Die gereelde voor.koms van wind oor die groeiseisoen dra waarskynlik 
daartoe by dat hierdie siektes, veral in die suideli.ke deel, nie d~ 
omvang aanneem wat algemeen verwag sou kon word nie. 
2.2.1.4 Wind 
In teenstelling met temperatuur invloed~ lewer beskikbare 
literatuur min op oor die direkte invloed van wind op die groei en 
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TABEL 5 
Plek 
Relatiewe rugvog vir enkele weerkundige waarnemingsposte in die Olifants-
riviergebied, die Kusstreek en die Klein Karoo 
Relatiewe lugvog-persentasie 
Oktober November Des ember Januarie Februarie Maart April Gemiddelde 
I 
0 
Vredendal3) 
Xlawerl) 
Lutzville2) 
.Elsenburg4) 
Robertson3) 
55.1 
53-5 
-
61.5 
62.1 
52-7 52.0 
51.0 49 .o 
- -
53.5 57-3 
57.0 55-7 
53-9 56.8 58.2 60.0 
51.0 52.5 55o5 58o5 
-
- -
-
57.0 59.1 62.1 65.1 
57.1 58.5 63.9 68.0 
(\J 
1 Bronne: l)Klimaatstatistiek, die Weerburo 1 WB 19 1 soos verwerk (24 jaar periode). 
2)Landbouweerkundeseksie, N.I.V.V. (ongepubliseer) en Nieuwoudt (1962) soos 
verwerk (slegs oor een jaar). 
3)Jaarverslae van die Weerburo soos verwerk (6 jaar periode). 
4)Jaarverslae van die Weerburo soos verwerk (3 jaar periode). 
55-5 
53.0 
62.3 
60.5 
60.3 
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produksie van die wynstok. Dit sou n invloed kon h~ op die voor-
koms van siektes, onder meer deur die meganiese beskadiging van 
weefsel, direkte verliese as gevolg van loot- en trosbeskadiging, 
bestuiwing en dus vrugsete 
Die voorkoms van sterk winde oor die groeiperiode, is n al-
gemene verskynsel langs die Olifantsrivier. Gegewens van die 
Weerburo soos verwerk en aangehaal deur Agenbach (1965) dui daar-
op dat slegs 15 persent van die wind-waarnemingsdae oor die jaar 
as windstil geneem kan word vir Vredendal terwyl dit 27 persent 
beloop vir Klawer en die kalm dae verder sal toeneem vanaf Klawer 
suidwaarts. Data vir Lutzville is nie bekend nie maar sal volgens 
waarneming, grootliks ooreenstem met die vir Vredendal hoewel die 
wind bier waarskynlik ho~r vogdraend sal wees. Dit is verder uit 
gegewens van genoemde bronne duidelik dat die tydperke Januarie 
tot Maart en September tot Desember gekenmerk word deur n ho~ 
frekwensie van die suidweste- en westewind en kan hierdie winde 
as absoluut heersend beskou word oor die hele somer. Hierdie 
winde behaal oo.k, van alle winde, die hoogste gemiddelde speed 
(12.0 en 10.5 myl per uur onderskeideli.k) en bereik sy hoogste 
speed (ongeveer 21 myl per uur) gedurende die voor- en laat-
somerperiodes. Hoewel die gereelde voorkoms van relatief sterk 
wind tot verhoogde totale waterverbruik mag aanleiding gee, is 
windskade in wingerde beperk en bet die heersende winde, veral in 
terme van die invloed op temperatuur en swamsie.ktes, n algemeen 
gunstige invloed toO.Vo wingerdverbouing. 
2.2.2 Die gronde 
Wingerde word kommersie~l verbou op n groot vers.keidenheid 
van grondtipese Daar is byvoorbeeld die .kal.kryke grande van 
Champagne, die klipperige leigronde van die Douro- en Moselle-
valleie, die sand-, leem-, gruis- en .kleigronde van Bordeaux en 
die uiteenlopende reeks grondtipes van Italiaanse wingerdbouge-
biede. Ook in Suid-Afrika word die wynsto.k verbou op gronde wat 
wissel tussen vlak bultgronde, sanderig-, gruis-, graniet- en ska-
lie- tot die diep, vrugbare alluviale grande langs die Oranje- en 
Olifantsrivier. Ten spyte van hierdie wye aanpassing wat verder 
verbreed word deur vers.kille tussen species en cultivars word die 
mees e.konomiese produksie oor die langtermyn ver.kry op grande met 
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n goeie effektiewe diepte (ses tot tien voet) n relatief ho~ vas-
houvermo~ vir water en plantvoedingstowwe met n goeie dreinerings-
vermo~ en die afwesigheid van skadelike saute en/of toksiese stow-
we. 
Du Toit (1928) onderskei sewe bre~ grondtipes aan die Oli-
fantsrivierbesproeiingskema naamlik die Malmesbury-ree.ks (M/S), 
Tafelbergsandsteen (TMS), fyn sanderige leem, die MS/TMS rooisand 
tot sandleem, die MS kleileem, die TMS klipperige (boulder) sand, 
die alluvium, die alluvium-karoo en die alluvial~ sand. Volgens 
Nieuwoudt (1962) sluit drie hooftipes nl. die Olifantsrivier allu-
vium, die Dorbank-Karoo (Sanderige leemgrond) en die Rooisandgrond 
ruim 90 persent van die totale oppervla.kte onder besproeiing inl). 
2.2.2.1 Die alluviale grande (slikgronde) 
Die beboude alluviale grande beslaan 3 402 merge uit n to-
taal beboude oppervlakte van 11 862 merge (Nieuwoudt, 1962). Di~ 
grondtipe maak 18.3, 25.5 en 34 persent uit van die beboude grande 
in die Klawer-, Vredendal~ en Lutzville-substreke onderskeidelik. 
Hierdie grande toon groat tekstuurverskille wat wissel van n 
liggekleurde growwesand tot n swaar slikagtige klei met graderings 
van beide uiterstes dikwels binne dieselfde profiel. Die tekstuur-
verskille hang nou saam met die wyse waarop di~ grande gedeponeer is 
en wat op sy beurt grootliks bepaal word deur die mate waartoe die 
"slikvrye" water van die Olifantsrivier tydens vloede vermeng is 
met die slikbelaaide water van die Hol-, Klein- en Doringriviere. 
Dit bring soms mee dat die kenmerkende sandfraksie van die alluvium-
profiel afwesig is terwyl die kleiagtige afsettings in dikte mag 
wissel tussen twee en 12 duim. Grondprofiele, nagegaan op verskil-
lende lokaliteite, bet dikwels n ligte, growwesandlaag in die twee-
de horison (9-15") opgelewer terwyl die bogrond as n fyn sanderige 
leem beskryf kan word. Die penetrasie en verspreiding van wingerd-
wortels in die growwesandlaag was in sulke gevalle deurgaans swak 
terwyl n goedverspreide wortelontwikkeling in die bogrond waarge-
neem is. 
l)Die Departement van Landbou-tegniese Dienste beskik vir navor-
singsdoeleindes cor drie afsonderlike besproeiingspersele, gele~ 
naby Lutzville. Die drie hoofgrondtipes van die vallei word on-
derskeidelik deur elk van die drie persele verteenwoordig. 
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Die samestelling van die alluvials gronde is op 27 verskil-
lende lokaliteite nagegaan en die gemiddelde samestelling word in 
Tabel 6 aangetoon. 
TABEL 6 Samestelling van alluvials grondl) 
Diepte van saamgestelde monsters 
0 - 9 duim 10 - 18 duim 
% Growwesand 6.2 (1.0-19.2) 2 ) 7.9 (0.5-24.0) 
% Fynsand 69.7 (45.7~78G7) 69.4 (46.6-85.3) 
% Slik 14.5 (8.3-26.0) 12.3 (7.2-26.3) 
% Klei 9.7 (6.0=15.0) 8.3 (5.1-19.8) 
% Toeganklike p .0090(.0068-.0110 .0080(.0055-.0110) 
% Toeganklike K .0198(.0086-.0350 .0146(.0077-.0247) 
pH 7.1 (5.9-8.1) 7.2 (6.1-7.9) 
Weerstand (ohms) 1002 (500-3000) 1077 (560-2900) 
l)Die ontledings wat in Tabelle 6 9 9 en 11 verskyn, is goedgun-
stiglik gedoen deur die departement Landboucbemie en Grond-
kunde van die Universiteit van Stellenboscb en die seksie 
Grondskeikunde van die N.I.V.V. 9 Stellenboscb. 
2 )Grense van variasie in samestelling tussen monsters. 
Volgens ongepubliseerde standaarde vir Suid-Afrikaanse gron-
de 9 word fosfor~ en kaliuminhou.d van ho~r as 44 en 83 dele per mil-
joen onderskeidelik as baie hoog beskou terwyl die grense vir "arm" 
tussen 11 en 22 vir fosfor en tussen 21 en 44 dele per miljoen vir 
kalium aangegee word. Dit volg dus uit Tabel 6 dat die alluvials 
grond baie geed voorsien is van genoemde plantvoedingstowwe. 
Du Toit (1928) verwys na pH-waardes in die bogrond wat wissel 
tussen 8 en 8.5 en weerstand van 430 tot 990 ohms vir die alluvials 
gronde. Aansienlike uitwassing van soute is waarskynlik oor die 
jare bevorder deur swaar besproeiings met water wat vry is van ska-
delike soute. 
Ondersoekers soos Beyers (1958) 9 Winkler (1962) en ander be-
s.kou blaaranalise n betroubaarder metode om die bemestingsbehoefte 
van die plant te bepaal as grondontledings. Blaarmonsters is ge-
volglik versamel van 13 Hanepoot- en 14 Fransdruifwingerde op al-
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luviale grond. Blare regoor die onderste tros is gedurende vol-
blom gemonster. Hoewel Beyers (1958) monstering gedurende Janua-
rie en Februarie aanbeveel, word in Kaliforni~ deurgaans van die 
bladstele tydens volblom gebruik gemaak (Cook, 1961; Winkler, 
1962) en wel die bladstele regoor die trosposisies. Was en 
droog van die monsters bet geskied volgens die gestandardiseerde 
metode soos beskryf deur Beyers (1958). Die resultaat van die 
blaarontledings vir die genoemde cultivars word in Tabel 7 aange-
dui. 
/VOEG IN TABEL 7/ 
Uit Tabel 7 die volgende: 
(i) Vergelyking van die gekorrigeerde waardes met die mini-
mum- en maksimumgrense van die optimum gebied soos verstrek deur 
Beyers (1958) 9 toon dat stokke in die wingerde wat nagegaan is, 
oor die algemeen oor 'Tl ho~ voedingstatus beskik. In vergelyking 
met die standaarde soos verstrek deur Beyers (1958) is veral die 
fosfor (.12~.40)1), kalium (.8-1.6), boor (25-100) en yster (60-
180) betreklik hoogo 
(ii) Hanepoot toon '!1 aanmerklik ho~r ontledingsyfer vir foe-
for, kalium, natrium, yster, koper en sink as Fransdruif. Aange-
sien beide cultivars op eie wortel verbou word, dui die verskille 
in blaarsamestelling moontlik op tipiese cultivarverskille t.o.v. 
opname=hoeveelhede en/of -tye. 
(iii) Ondersoekte wingerde bet deurgaans n normale tot goeie 
groeikrag vertoon terwyl geen gebreksimptome waargeneem is nie. 
Kennis van die voedingstatus van stokke in die blomperiode mag van 
besondere nut wees. Aangesien in Suid-Afrika geen gepubliseerde 
gegewens in die verband beskikbaar is nie, mag die hoogste en laag-
ste grense (verstrek in Tabel 7) as voorlopige aanduiding dien van 
die optimumgebied wanneer monstering in die blomperiede geskied. 
Die meganiese ontleding soos verstrek in Tabel 6 toon 'Tl be-
sonder hoH fynsandfraksie en n relatief ho~ slik- en klei-inhoud. 
Hierdie samestelling dui daarop dat 7 veral met foutiewe bewerkings-
praktyke, verdigtingsprobleme op die alluviale gronde verwag kan 
word. (Die invloed van bewer.kingsdiepte op opbrengste word ver-
l)Minimum- en maksimumgrense van die optimum gebied volgens 
Beyers (1958) word tussen hakies aangedui. 
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TABEL 7 Blaarsamestelling van Hanepoot en Fransdruif op alluviale grond 
Olifantsrivier, 1969 
Gemiddelde waarde Hoogste en laagste grense Gekorrig~jrde 
waarde Voedingstof 
Hanepoot Frans Hanepoot Frans Hanepoot Frans 
Fosfor % • 59 .. 36 .76 - .36 .72 - .26 .. 32 .. 20 
Kalium % 2.03 1.36 2.20 - 1.80 2.10 - $90 1.83 1.22 
Magnesium ' 
d.p.m. .28 .29 
-33 - • 24 -37 - .18 .32 • 33 
Kalsium % 1.49 1.61 1.90 - 1.22 1.95 - 1.03 1.86 2.01 
Natrium % .18 .12 .30 - 0 08 .50 - .. 04 - -
Boor d.p.m. 38.9 41.0 86.0 - 15.0 50.0 - 23-5 30.7 32.0 
Yster (Fe) 
d.p.m. 138o0 127.0 180.0 - 110.0 150.0 -113.0 163.0 150.0 
Mangaan d.p.mo 108.0 142.0 170.0 - 64.0 205.0 - 79.0 - -
Koper d.p.m. 12 .. 7 I g.8 18.0 - 8.3 15.0 - 5-7 5.6 4·3 
Sink d.p.m. 26.2 I 19.4 33.0 - 19.5 29 .o - g.o - I -
l)Ontledings goedgunstiglik gedoen deur die Ontledingseksie 9 Winterreenstreek. 
2 )Die gemiddelde waarde gekorrigeer volgens korreksiefaktore vir seisoensverandering 
in voedingstofkonsentrasies volgens Beyers 9 Pienaar en Terblanche (1968). 
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der bespreek in paragraaf 6o2a2). Oor die a1gemeen sou aansien-
1ike tekstuurvariasie binne die eerste en tweede 24 duim verwag 
kon word en sou ~ meganiese ont1eding 7 gebaseer op die waarneembare 
horisonne, ~ meer getroue bee1d van die profie1 gee. 
~ Mate van variasie in effektiewe diepte kom we1 voor maar 
kan die grond oorwegend as diep beskryf word. Beperkende 1ae wat 
oorwegend bestaan uit dorbank~ kom meesta1 s1egs voor naby die so-
genaamde oorgangsgrond en dan we1 op dieptes van drie tot vier voet. 
Origens en vera1 in die rigting van die rivier1oop, is die effek-
tiewe diepte meesta1 12 voet en meer. 
2.2.2.2 Die sanderige 1eemgronde (Karoo-gronde) 
Hierdie gronde, afkomstig van Ma1mesbury- en Tafe1berg-
sandsteenformasie (Du Toit, 1928) kom dikwe1s voor in sterk gese-
menteerde 1ae en is p1aas1ik as dorbank bekend. 
Met die koms van swaar masjinerie het boere die dorbank1ae 
tot steeds groter mate opgebreek en was in 1962 reeds meer as 
6 000 morge van hierdie gronde onder verbouing. 
Tekstuur van die bo- en ondergrond varieer van ~ 1emerige 
sand tot ~ sanderige 1eem. Die dorbank sub-stratum is byna sen-
der uitsondering in die profie1 teenwoordig en varieer aansien1ik 
in diepte van voorkoms en dikte. 
Die grondtipe maak ongeveer 59.6, 41.5 en 40.3 persent uit 
van die beboude gronde in die K1awer-, Vredendal- en Lutzvi11e-
substreke onderskeidelik. 
Die samestelling van die karoogronde is op 20 verski11ende 
p1ekke nagegaan. Die gemidde1de sameste11ing word in Tabe1 8 aan-
getoon. 
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TABEL 8 Samestelling van die karoogrondl) 
Die pte van saamgeste lde monsters 
0 - 9 duim 10 tot 18 duim 
% Growwesand 21.2 (9.6 - 36.0) 25. 5 (9.5-45.9) 2 ) 
% Fynsand 59o8 (47.4~71.4) 56. 7 (43.8-70.5) 
% Sli.k 9.3 (5.7-20.4) 7. 9 (4.5-12.4) 
% Klei 9.4 (4.9-15.0) 9. 9 (5.2-15.6) 
% Toegankli.ke p .0102 (.0070-.0110) • 0084 ( • 0031-.0110) 
% Toeganklike K .0211 (.0098-.0287) • 0159 (.0070~.0270) 
pH 7. 7 (6. 6-8 0 0) 7. 7 (6.7-8.1) 
Weerstand (ohms) 962 (500-3400) 942 (570-1245) 
l)Die meerderheid monsters was reeds gesif (2 mm sif) voordat 
meganiese ontleding gedoen is. Die persentasie gruis vir 
enkele nie-gesifte monsters is 12 persent en 2.1 persent in 
die bo- en ondergrond onders.keideli.k. 
2 )Grense van variasie in samestelling tussen monsters. 
Die plantbeskikbare fosfor en kalium vir bo- en ondergrond 
is selfs ho~r as die van die alluviale gronde terwyl die pH iet-
wat boer en die weerstand laer is. Nogtans word die alluviale 
gronde gekenmer.k deur algemeen ster.ker gewasgroei en ho~r eenheids-
opbrengste wat moontli.k toegeskryf kan word aan ho~r stikstof- en 
organiese materiaalinhoud. 
Du Toit (1928) dui pH~waardes vir bo- en ondergrond aan wat 
wissel tussen 8.3 en 8o8 en weerstand wat varieer tussen 47 en 96 
ohms. 
Blaarmonsters is versamel van 5 Hanepoot en 15 Fransdruif-
wingerde op .karoogrond. Die metode en tyd van monstering is die-
selfde as die bes.kryf vir die alluviale grondeo Die resultate 
word in Tabel 9 aangedui. 
/VOEG IN TABEL 9/ 
Die volgende afleidings .kan uit Tabel 9 gemaa.k word. 
(i) Oo.k op hierdie grondtipe, toon beide cultivars n ho~ 
voedingstatus wanneer die ontledingsresultaat vergely.k word met 
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TABEL 9 Blaarsamestelling van Hanepoot en Fransdruif op Karoogrond, 
Olifantsrivier, 1969 
Gemiddelde waarde Hoogste en laagste grense 
Voedingstof 
Hanepoot Frans Hanepoot Frans 
Fosfor % .51 ·39 o56 - .49 .60 - .28 
Kalium % l-99 1.26 2.25 - 1.62 1.80 - .76 
Magnesium 
d.p.m. .30 o33 .40 - .25 .49 - .23 
Kalsium % 1.42 1.67 1.70 - 1.22 2.05 - 1.23 
Natrium % .15 .09 .18 - .09 .12 - .05 
Boor d.p.m. 36.6 50.0 42.0 - 32.0 66.0 - 27.8 
Yster d.p.m. 128.0 113.0 150.0 - 98.0 168.0 - 95-0 
lVlangaan 
d.p.m. 139.0 160.0 105.0 - 88.0 230.0 - 108.0 
Koper d.p.m. l4ol 12.3 17.5 - 12.0 18.5 - 6.0 
Sink d.p.m. 21.9 19.3 28.0 - 13.5 27.0 10.8 
Gekorrigeerde 
waarde 
Hanepoot Frans 
.28 .21 
l. 79 l-13 
-35 * 38 
1.80 2.09 
- -
28.9 39.5 
151.0 133.0 
- -
6.2 5.4 
- -
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die standaarde soos deur Beyers (1958) verstrek. 
(ii) Soos vir die alluviale grond, toon Hanepoot bier~ ho~r 
ontledingsyfer vir fosfor, kalium, natrium, yster, koper en sink, 
terwyl magnesium, kalsium, boor en mangaan (soos in geval van die 
alluviale grond) ho§r is in geval van Fransdruif. 
(iii) Hoewel grondontledings ~ holr fosfor- en kaliuminhoud 
aandui vir die karoogronde, toon die blaarsamestelling vir beide 
cultivars op alluviale gronde ~ ho~r syfer vir hierdie voedingstow-
we sowel as vir kalsium, natrium, yster en sink. 
gaan en koper is ho~r vir die karoogronde. 
Magnesium, man-
Vergelyking van die meganiese ontleding met die van die allu-
viale gronde, dui daarop dat die persentasie slik en klei en veral 
die fynsand aanmerklik laer is in die bo- en ondergrond. Die per-
sentasie growwesand van die karoogronde daarenteen, is 15 persent 
ho~r in die bogrond en sowat 18 persent ho~r in die ondergrond. 
Waar die dorbanklae opgebreek en die gronde ook verder deeglik 
voorberei word, besit die karoogronde ~ gunstiger fisiese samestel-
ling, deurlugtings-, bewerkings- en dreineringseienskappe as die 
alluviale gronde. 
2.2.2.3 Die Rooisandgrond 
Hierdie gronde maak sowat 22.1 persent, 23 persent en 
25.3 persent uit van die beboude gronde in die Klawer-, Vredendal-
en Lutzville=substreke onderskeidelik en beslaan in totaal 3 838 
morg beboude grond (Nieuwoudt, 1962). 
Die sandgronde is oorwegend eolies van oorsprong en rus deur-
gaans op dorbank. Die ekonomiese bruikbaarheid van hierdie gron-
de word grootliks bepaal deur die dikte van die sandlaag en van die 
dorbanklae waarop dit rus. 
Die samestelling van die sandgronde is op vyf verskillende 
lokaliteite nagegaan en die gemiddelde samestelling word aangedui 
in Tabel 10. 
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TABEL 10. 
% Growwesand 
% Fynsand 
% Slik 
% Klei 
% Toeganklike P 
% Toeganklike K 
pH 
Weerstand (ohms) 
-30-
Samestelling van die sandgronde. 
Diepte van saamgestelde monsters 
0 - 9 duim 
31.8 (27.6-36.6) 
64.2 (59.1-67.9) 
1.8 ( 0.8-3.3 ) 
2.2 ( 1.6-4.1 ) 
.0043 (.0021-.0092) 
.0135 (.0078-.0177) 
6 .. 8 ( 6.1-7.3 ) 
1911 (750-3000) 
10 tot 18 duim 
30.2 (26.6-42.9)1) 
59.7 (52.9-67.5) 
3. 9 ( 1. 2-7 .1 ) 
6 .. 2 ( 3.0-9.2 ) 
.. 0041 (.0013-.0075) 
.0143 (.0076-o0217) 
7.4 ( 7.1-7.9 ) 
1439 (820-2000) 
l)Grense van variasie in samestelling tussen monsters. 
Dit volg dat die fosforinhoud van hierdie grande slegs sowat 
50 persent is van die van die alluviale- en karoogronde terwyl ook 
die kalium (veral in die bogrond) heelwat laer is. Verskille in 
die fosfor- en kaliumstatus tussen bo- en ondergrond is ook veel 
kleiner. Hierdie feit kan moontlik toegeskryf word aan die gra-
ter uitwasbaarheid (laer adsorbsievermo~) van plantvoedingstowwe 
van die sandgronde. 
Aangesien Hanepoot slegs by wyse van hoe uitsondering op 
sandgronde verbou word 7 is blaarmonsters slegs van drie Frans-
druifwingerde versamel. Die resultaat van die blaarontledings 
word in Tabel 11 getoon. 
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Voedingstof 
Fosfor % 
Kalium % 
Magnesium d.p.m. 
Kalsium % 
Natrium % 
Boor d.pomo 
Yster d.p.m. 
Mangaan d.p.m. 
Koper d.p.m. 
Sink d.p.m. 
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Blaarsamestelling van Fransdruif op rooisand-
gronde. Olifantsrivier, 1969. 
Gemiddelde Hoogste en Gekorri-geerde 
waarde laagste grens waarde 
o48 .56 - .37 .26 
1.40 lo50 - 1.20 1.26 
.35 .37 - .32 .40 
lo53 1.65 - 1.45 1.91 
• 08 .08 - • 06 -
41.0 51.0 - 42.5 32.4 
116 0 0 113.0 - 99.0 137.0 
150.0 187.0 - 120 -
I 11.6 14.5 6.6 5.1 -
20.2 26.6 - 12.5 -
Ten spyte van sy laer vrugbaarheid, is volgens die gekorri-
geerde waarde, stokke op die rooisandgronde goed voorsien van die 
gemelde plantvoedingstowwe. Dit val verder op dat die blaarsame-
stelling n ho~r fosfor-, kalium-, magnesium- en sinkgehalte toon 
as die vir Fransdruif op alluvials- en karoogronde. 
Die meganiese ontleding (Tabel 10) dui op n besonder lae nie-
sandfraksie terwyl growwesand sowat een-derde van die samestelling 
uitmaak. 
Waar die sandbedekking dikker as vier voet 1~, word opbreek 
van die onderliggende dorbank ekonomies moeilik geregverdig. Die 
besproeiing van sulke gronde gee aanleiding tot die opbou van 
watertafels en versuiping van diepwortelende gewasse. 
2.2.2.4 Samevatting 
In die voorafgaande paragrawe (2.2.2.1 tot 2.2.2.3) is n 
oorsig gegee van die chemiese en fisiese samestelling van die drie 
hoofgrondtipes terwyl die blaarontledings van Fransdruif- en Hane-
pootwingerde ook aangedui is. 
Die fosfor- en kaliuminhoud van die alluvials gronde is ge-
middeld twee tot drie keer ho~r as die optimum grense wat volgens 
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ongepubliseerde standaarde, aangegee word vir Suid-Afrikaanse win-
gerdgronde. Blaarontledings van wingerde op die grande toon dat 
die stokke oor n hoU voedingstatus beskik m~b~t. die belangrike 
makro- en mikro-elementee Opvallend uit die meganiese ontleding 
is die hoe fynsand-, slik- en kleifraksie wat dui op die gevaar 
van verdigting met onoordeelkundige bewerking en besproeiing. 
Hoewel relatief groat tekstuurverskille in die profiel aangetref 
word, het die grande oorwegend n goeie effektiewe diepte. 
Plantbeskikbare fosfor en kalium van die karoogronde vir so-
wel die bo- as ondergrond is selfs boer as die van die alluviale 
grande. Blaarontledings toon eweneens besonder gunstige waardes 
t.o.v. die bekende makro- en mikro-elemente. Die slik-, klei-
en fynsandinhoud is laer en die growwesand aansienlik boer as vir 
die alluviale grande. Wanneer deeglik voorberei, beskik die 
grande oor besonder gunstige deurlugtings- en dreineringseienskap-
pe • 
Die fosfor- en kaliuminhoud van die rooisandgronde is slegs 
50 persent van die van die voorgenoemde grondtipes. Die blaar-. 
fosfor-, kalium-, kalsium-, magnesium- en sinkinhoud is egter 
boer vir die sandgronde. Die opvallendste fisiese kenmerke is 
die lae nie-sandfraksie en die feit dat growwesand sowat een' derde 
van die samestelling uitmaak. 
Ui t •n verbouingsoogpunt, is ook die waterhouvermoe en infil-
trasiekoers van die verskillende grande belangrik. 
Die waterhouvermoe van alluviale-, karoo- en sandgronde word 
onderskeidelik op 1.91,1.32 en 1.16 duim (toeganklike vog) per 
voet gronddiepte gestel (Nieuwoudt, 1962). 
Die tyd wat di t ·n perseel van 15 x 20 voet van elk van die 
drie hoofgrondtipes geneem het om een duim water te absorbeer, as-
oak die opnamekoers, kan soos volg saamgevat word. 
iYOEG IN TABEL 12/ 
Dit is opvallend (Tabel 12) dat die sandgrond sewe duim water 
in ietwat meer as twee uur en 20 minute absorbeer terwy1 dit meer 
as 10 uur neem op die alluvia1e grand. Eersgenoemde grande word 
gekenmerk deur baie ongunstige vogverhoudings. Vo1gens Tabel 12 
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TABEL 12 
Duim 
Eerste 
Tweede 
Derde 
Vierde 
Vyfde 
Sesde 
Sewende 
Totaal 
7 duim 
Tydsduur van wateropname van verskillende grondtipes en die daarvolgens 
berekende infiltrasiekoers in duime per minuutl) 
Alluvium Sanderige leem Sand 
Tydsduur in Infiltra- Tydsduur in Infiltrasie- Tydsduur in Infiltra-
minute siekoers minute koers minute siekoers 
23 .043 9 .111 5 .200 
37 .027 13 .076 9 .111 
51 .020 28 .036 19 .053 
81 .012 43 .023 22 .045 
102 .010 65 .015 27 .037 
133 .008 86 . 012 29 .034 
181 .006 109 .009 31 .032 
608 - 353 - 142 -
l)Volgens Nieuwoudt, 1962. 
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is die opnamekoers van die karoogronde meer as tweemaa1 vinniger 
as die vir die slikgronde. 
Die a1luviale gronde word gekenmerk deur algemeen sterker 
gewasgroei en ho~r eenheidsopbrengste wat moont1ik toegeskryf kan 
word aan n ho~r stikstof- en organiese materiaa1inhoud. Die gron-
de kan dan ook vir wingerdboudoeleindes as die mees voortref1ike 
van die drie hoofgrondtipes beskou word, veral vanwe~ sy besondere 
vrugbaarheid en diepte. 
Wingerdaanplantings is aanvanklik hoofsaaklik op die alluvia-
1e gronde gedoen waarna aanplanting op die karoogronde gevolg het. 
Gedurende die jongste aantal jare is, veral as gevolg van opper-
v1akte beperkings t.o.v. genoemde gronde, aansien1ike aanplantings 
op die rooisandgronde gedoen. 
By bespreking van die faktore wat eenheidsopbrengste en die 
finansi§le resultate beinvloed (par. 8.1) sal verder teruggekom 
word op grond as produksiefaktor en die relatiewe benutting van 
die drie hoofgrondtipes vir wingerdboudoeleindes. 
2.3 Produksie-peile en tendense 
Produksiegegewens van die vernaamste produkte van die Oli-
fantsrivierbesproeiingskema met •n geraamde bruto-waarde van die 
produkte, geproduseer in die 1966/67 seisoen, word in Tabel 13 
saamgevat. 
/VOEG IN TABEL 13/ 
Tabe1 13 toon dat wingerdprodukte sowat 70 persent bydra tot 
die totale beraamde bruto-waarde van landbouprodukte. 
Die afname in die produksie van gedroogde wingerdprodukte is 
opvallend en het sedert 1963/64 met meer as 1 200 ton gedaal. 
n Verdere daling in rosyneproduksie kan verwag word omdat Hanepoot 
op n steeds groter skaal vir parsdoeleindes aangewend word. 
Die totale wynoes vir die gebied vir die 1968 seisoen het 
49 687 brute tonne be1oop (K.W.V., 1968 - persoonlike mededeling;). 
Dit verteenwoordig •n styging van 86.5 persent bokant die 1963/64 
wynoes. Die totale wynoes vir alle K.W.V.-distrikte het n sty-
ging van 25.2 persent oor die ooreenstemmende periode getoon. 
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TABEL 13 Produksiegegewens, Olifantsrivierbesproeiingskema, 
1964/65 tot 1966/671 ) 
Produksie Beraamde 
brutowaarde 
Produkte (R) 
1964/65 1965/66 1966/67 1966/67 pro-
duksie 
Korente2) 185 172 184 36 800 
Rosyne2) 1 642 1 341 1 061 190 980 
Sultanas2) 450 730 653 104 480 
SUB TOTAAL (a) 2 277 2 243 1 898 332 260 
Wyndruiwe2) 35 779 32 048 42 125 1 685 000 
SUB TOTAAL (b) 
- - - 2 017 260 
Tamaties)vir 
fabriek2 16 750 17 453 18 980 379 600 
Aartafpels3) - - 21 840 65 520 
Bone droog)4) 3 120 5 673 5 112 102 240 
Ander groe~te2) - - 2 000 70 000 
Koljander5 2 600 7 430 2 257 15 799 
SUB TOTAAL (c) - - - 633 159 
Luser)2) 11 369 9 778 9 692 193 840 
Gars3 
- 5 818 3 809 10 665 
SUB TOTAAL (d) - - - 204 505 
GROOT TOTAAL - - - 2 854 924 
l)Jaarvers1ag, Hoofvoorligtingsbeampte, Vredenda1, 1966/67. 
2) tot 5)Eenhede: 2)tonne; 3)sakke (150 1b.); 4)sakke (200 lb.); 
5)sakke (100 lb.). 
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Die buitengewoon vinnige groeitempo van die wingerdbedryf in die 
ondersoekgebied word duidelik uit die gegewens hierbo verstrek. 
Toegestane kwotas vir die gebied beloop 58 888 bruto ton 
terwyl n verdere 61 891 tonne voorwaardelik toegeken is (K.W.V., 
1968-persoonlike mededeling). Dit volg dus dat ook groot verde-
re uitbreidings verwag kan word. 
Wyndruiwe in die Olifantsrivierbesproeiingsgebied bet in 
1966 sowat vier persent van die totale oppervlakte onder wyndruiwe 
in die Republiek beslaan terwyl die gebied sowat sewe persent van 
die to tale wynoes geproduseer :het. 
Aangesien wyndruifverbouing in terme van oppervlakte, en 
soos in paragraaf 7.1 aangetoon, brutowaarde, die belangrikste 
enkele boerderyvertakking is, word n verdere uiteensetting van 
die oppervlakte onder wyndruiwe volgens cultivar en teenswoordi-
ge drag (draend en nie-draend) ter sake geag. Dit word aangedui 
in Tabel 14. 
LYOEG IN TABEL 1£/ 
Uit Tabel 14, die volgende: 
(a) Dit is duidelik dat nuwe aanplantings op groter skaal plaas-
vind op die kleiner eenhede soos blyk uit die 57.8 persent 
onder draende wingerd vir die groep, 6 morg en kleiner teen-
oor 75.1 persent vir die grootste groep. 
(b) Ten opsigte van draende wingerd is die cultivars Hanepoot 
(49.5 persent van alle draende wingerd) en Fransdruif (39.3 
persent) by verre die belangrikste, Slegs in die grootte-
groep, 1361 tot 20 morg, vorm Fransdruif n groter persenta-
sie van draende wingerd. 
(c) Nuwere aanplantings bestaan oorwegend uit Fransdruif soos 
blyk uit die feit dat hierdie cultivar gemiddeld 67.1 per-
sent uitmaak van alle nie-draende wingerd. 
(d) Muskadel, Sultana en ander1 ) cultivars speel slegs op die 
1 ) "Ander" cul tivars slui t in Hermitage;, Clairette blanche, 
St. Emillion, Colombar en Grenache. 
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TABEL 14 Opperv1akte onder versk111ende druifcultivars, 01ifantsrivier1 1966/67 
Geta1 p1ase1 ) 
Groottegroep (tota1e opperv1akte wingerd) 
6 morg en kleiner 6.1 tot 13 morg 13.1 tot 20 morg 
19 31 17 
Cultivar Draend lhe- Totaal Draend Nie- Totaa1 Draend Nie- Totaa1 draend draend draend 
morg morg morg morg morg morg morg morg morg 
Fransdruif 1.21 1.20 2.41 1.61 2.30 3-91 5-76 3-02 8.78 
Hanepoot 1.50 .-60 2.10 2.98 .95 3·93 4o91 .62 5-53 
Muskade1 
-
.05 .05 .12 .04 .16 .66 .18 .84 
Sultana .14 .03 .17 .12 .01 .13 .56 .04 .60 
Ander2) 
-
.20 .20 .06 .14 .20 
-
.71 .71 
TOTAAL 2.85 2.08 4-93 4.89 3-44 8-33 11.89 4-57 16.46 
Draende wingerd as 
% van tota1e opper- 57.8 58.7 72-2 
v1akte onder wingerd 
Draende morg onder 
Frans as % van totaal 42.5 32.9 48.4 
draende wingerd 
Draende morg onder 
Hanepoot as ~ van 52.6 60.9 41-3 totaa1 draende win-
gerd 
l)Al1e p1ase in die onderskeie groottegroepe beskik nie oor elk van die betrokke cultivars nie. 
2 )S1uit in cultivars soos Steen, Clairette blanche. Hermitage, St. Emillion, Colombar en Grenache. 
20.1 morg en groter Gemidde1d 
8 75 
Draend Nie- Totaa1 Draend Nie- Totaal draend draend 
morg morg morg morg morg morg 
6.94 5.24 12.18 3.02 2.47 5-49 
10.11 .41 10.52 3.81 .72 4.53 
.83 .14 
-97 .29 .08 -37 
2.02 .08 2.10 ·43 .03 .46 
1-05 1.08 2.13 .14 .)8 .52 
20.95 6.95 27-90 7-69 3.68 11-37 
75.1 67.6 
33-1 39-3 
48,2 49-5 
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groter eenhede n noemenswaardige rol. Die risiko verbonde 
aan "onbekende nuwe" soorte weerhou waarskynlik die klein-
boer van eksperimentering met cultivars soos Steen, Clairet-
te blanche en ander. 
Tabel 14 sal met behulp van Fig. 1 makliker vertolk word. 
/VOEG IN FIG. 1/ 
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wingerd,. 
alle soorte 
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_
Draende ~ 
wingerd, all 
soorte 
Hanepoot 
6 morg en 
kleiner 
100100 
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D E E L II 
PROBLEEMSTELLING EN NAVORSINGSOPSET 
HOOFSTUK 3 
PROBLEEMSTELLING 
Dienslewering aan die landboubedryf kan alleen optimaal ge-
skied wanneer die tegniese enekonomiese aspekte van praktykvoering 
met die leemtes wat deur die beoefening daarvan na vore tree, goed 
bekend is. Dit is hiervoor egter ook nodig dat die boer as mens, 
wie se gedrag en dus ook praktykvoering deur waardes en norme be-
invloed word, bekend sal wees. Die manipulasie van tegniese en 
ekonomiese kennis in die toepassing van hierdie praktyke is per 
slot van sake. van die boer afhanklik. In hierdie studie is dan 
•n totale benadering tot die bedryf en die bedryfsvoerder verkies 
in teenstelling met die meer fragmentariese wat hoogstens enkele 
onderafdelings in groter detail sou belig. 
Die ondersoek sou dan saamgevat .kan word as •n poging om ant-
woorde te vind op die volgende vrae met betrekking tot die tegnie-
se, ekonomiese en maatskaplike komponente van die studie. 
1. Tegniesl) 
(a) Wat is die wingerdboukundige situasie in die ondersoekge-
bied? 
(b) Kan die doeltreffendheidspeil binne die huidige situasie ge-
meet word aan die hand van bestaande departementele2) stan-
daarde vir doeltreffendheid? 
(c) Op welke wyse kan die aanvaarde standaarde vir tegniese 
doeltreffendheid gekontroleer word? 
(i) Deur n studie van die verband tussen doel-
treffendheidstellings en die bedryfsresul-
l)Hiermee word deurgaans tegnies-wingerdboukundige aspekte be-
doel. 
2 )Erkende standaarde soos algemeen deur die Voorligtingsdiens 
van die Departement Landbou-tegniese Dienste aanvaar en ver-
der verduidelik in paragraaf 5.2 
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taat?l) 
(ii) Deur n studie van die invloed van toegepaste 
produksie-tegnieke op die bedryfsresultaat? 
2. Ekonomies 
(a) Hoedanig is die landbou-ekonomiese situasie t.o.v. wingerd-
bou? Wat is dus die kapitaalbelegging, produksiekoste en 
finansi~le resultate wat behaal word? 
(b) Hoe vergelyk die peil van ekonomiese doeltreffendheid tus-
sen verskillende groepe boere soos gemeet aan die hand van 
doeltreffendheidsmaatstawwe? 
(c) Welke faktore be!nvloed die finansi~le resultaat? 
3. Sosiologies2) 
(a) Wat is die sosiologiese situasie in die ondersoekgebied? 
(b) Watter rol speel die waarde-ori~ntasies, opleidingspeil, 
kommunikasie- en leierskapspatrone in die gemeenskapstruk-
tuur en in boerderybedryfsvoering? 
4. Verbandstelling 
Op welke wyse kan n kennis van die drie-polige boerderysi-
tuasie en die verband tussen die komponente daarvan bydra tot 
doeltreffender beplanning en deurvoering van toegepaste navorsing 
en die voorligtingstaak? 
(a) Welke sosiologiese faktore het n beduidende invloed op die 
doeltreffendheidspeil3) van wingerdboupraktyke? 
l)Die bedryfsresultaat kan gemeet word i.t.v. opbrengs per morg, 
suikergraad, tegniese doeltreffendheidspeil en finansi~le re-
sultate. 
2 )Hierdie komponent sluit ter sake maatskaplike en voorligting-
kundige faktore in. 
3 )rn die literatuur word meestal na die "aanvaardingspeil" van 
praktyke verwys. As gevolg van die meer kompleksa aard van 
wingerdboupraktyke en die ondersoekprosedure wat dus gevolg 
is, word die term "doeltreffendheidspeil" bier verkies. 
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(b) Kan maatskaplike en tegniese faktore aangewend word om te 
onderskei tussen goeie en swak boerdery bestuurders en dus 
om bestuursbekwaamheid empiries vas te stel? 
(c) Hoe verskil die geidentifiseerde bestuursklasse ten opsigte 
van biografiese faktore, finansi~le resultate en ander doel-· 
treffendheidsmaatstawwe? Tot watter mate bied bestuursbe-
kwaamheid ·n verklaring vir hierdie verskille? 
(d) Welke implikasies het verskille in die betroubaarheid van 
die data verstrek deur goeie en swak bestuurders, vir land-
boukundige opname-navorsing en voorligting? 
Die probleemstelling word vervolgens in grater detail gespe-
sifiseer aan die hand van die drie komponente waaruit die studie 
saamgestel is. 
3.1 Tegniese aspekte van die probleem 
, . ~n boerderygebiede waar, as gevolg van afstande en an-
der faktore, min of geen navorsing op n bepaalde vakgebied gedoen 
is nie, kan die waarde van die plaas as laboratorium moeilik oor-
beklemtoon word. Binne die praktiese boerdery 1~ n magdom van 
kennis opgesluit wat vir die wetenskap en die bedryf van besondere 
groat waarde kan wees. Betroubare gegewens, versamel op n ver-
teenwoordigende getal plase kan, t.o.v. verskeie aspekte (bv. ge-
skikte cultivars, onderstokke, opleistelsels en bemesting) meer 
lig op n probleem werp as gekontroleerde proewe op klein, uitge-
soekte proefpersele. Hierdie stelling is veral waar in geval van 
n langtermyngewas soos wingerd. Die grootste nut uit sodanige ge / 
gewens kan egter alleen verkry word indien betroubare behandelings 
en prestasiedata beskikbaar is en die inligting wetenskaplik ver-
samel, verwerk en beskikbaar gestel word. 
Tegniese aspekte van die probleem behels dan die volgende: 
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Ontwikkeling van •n metode van wingerdboukundige bedryfs-
navorsingl) wat as brug kan dien tussen toegepaste ekspe-
rimentele navorsing2) en praktykvoering 
Om n verskeidenheid redes is in Suid-Afrika relatief min 
wingerdboukundige navorsing gedoen juis ocr daardie aspekte waar-
van die bedryf die grootste onmiddellike behoefte bet soos byvoor-
beeld bemesting, bewer.king en grondvoorbereiding. Hierbenewens 
is die aard van die bevindings van e.ksperimentele proefwerk dikwels 
uiteenlopend en die resultate van beperkte toepasbaarheid op ter-
reine anders as die proefpersele. Daar bestaan dus wesentlik •n 
behoefte aan n tegniek wat, onder andere,die voorligter in staat 
sal stel om vanuit die praktiese boerdery, feitekennis op weten-
skapli.ke wyse te versamel en te verwerk. Die feit dat geen ge-
publiseerde ondersoek van hierdie aard vantevore in Suid-Afrika 
gedoen is nie, vergroot die behoefte aan ontwikkeling van sodanige
tegniek. 
(ii) Ondersoek van n verband tussen doeltreffendheidstellings 
en die bedryfsresultaat 
Verhoging in boerderydoeltreffendheid .kan gesien word as die 
basiese taak van die landbouvoorligter. As uitgangspunt vir be-
planning van die voorligtingstaak, is n .kennis van die bestaande 
doeltreffendheidspeil van prakty.ksvoering egter noodsaaklik. Die 
doeltreffendheid van produ.ksietegnieke word gewoonlik beoordeel aan 
die hand van beskikbare navorsingsresultate vir n bepaalde onder-
soekgebied. By gebrek aan sodanige resultate, kan beoordeling van 
doeltreffendheid alleen geskied met behulp van skale, antwerp aan 
die hand van die beste beskikbare kennis van die gebied. Deur die 
doeltreffendheidstellings vir afsonderli.ke praktyke (byvoorbeeld 
l)Hiermee word bedoel n studie van die resultaat wat in die bedryf 
behaal word in t~rme van opbrengste, inkomste, boerderywinste en 
die produksiepraktyke wat verantwoordelik is vir verskillende 
resultate. Kennis word dus op wetenskaplike wyse vanuit die 
praktiese boerdery versamel en die verband tussen praktykvoering 
en resultaat vanuit verskillende gesigspunte ondersoek. 
2)Hiermee word bedoel daardie eksperimentele navorsing wat meer 
betrekking bet op toegepaste aspekte soos bewerking, besproei-
ing in teenstelling met basiese werk ocr, byvoorbeeld, anatomie-
se studies van wingerdorganeo 
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bewerking, bemesting en grondvoorbereiding) in verband te bring met 
die bedryfsresultaat (in terme van eenheidsopbrengs) kan die betrou-
baarheid van die skale, aangewend vir meting van doeltreffendheid 
van die onderskeie praktyke, vasgestel word. 
(iii) Ondersoek van n verband tussen toegepaste produk-
sietegnieke in die ondersoekgebied en die bedryfs-
resultaat 
Indien die aard van die verband tussen, byvoorbeeld, verskil-
lende bemestingspeile en die opbrengs van n bepaalde cultivar onder 
boerderytoestande vasgestel kan word, kan die toepassing van soda-
nige kennis tot verhoogde doeltreffendheid lei. Dit sou immers n 
aanduiding gee van die mees doeltreffende praktyk onder plaaslike 
toestande. Die veldwerker sou hierdeur in staat gestel word om, 
vanuit die praktyk, kennis toe te voeg tot en aan te vul by die 
resultate van eksperimentele navorsingo Sodanige kennis sou ook 
steeds kan dien as nuttige basis vir evaluasie van die plaaslike 
toepasbaarheid van eksperimentele navorsingsresultate. Waar ek-
sakte meting deur middel van hierdie metode nie moontl~k is t.o.v. 
alle toepaslike produksietegnieke nie, sal dit nogtans bydra om 
die bedryfsbehoefte vir bepaalde navorsingsrigtings 9 duidelik te 
motiveer. 
Kennis van die invloed van n bepaalde produksietegniek op op-
brengs sou •n belangrike aanduiding gee van die betroubaarheid van 
doeltreffendheidskale wat ontwerp moet word sonder sodanige kennis 
voorafo n Praktiese voorbeeld sou wees dat, op grond van beskik-
bare kennis 9 n bepaalde bemestingspeil aanbeveel word. Die be-
dryfsresultaat in die ondersoekgebied toon egter dat bemesting geen 
betekenisvolle verband met opbrengs bet nie.. Hierdeur word n ver-
dere basis vir evaluasie van die toegepaste doeltreffendheidskale 
dan beskikbaar. 
3.2 Ekonomiese aspekte van die probleem 
By die aanvang van hierdie studie, was geen gepubliseerde ge-
gewens beskikbaar i.v.mo ekonomiese aspekte van wyndruifverbouing 
in Suid-Afrika nie. 
Soos in die geval van die tegniese aspekte is n kennis van 
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die finansHHe aspekte van die boerdery en veral kennis van die 
leemtes in die ekonomiese struktuur daarvan, n noodsaaklike voor-
vereiste vir doelgerigte ekonomiese voorligting en toegepaste na-
vorsingo 
Ekonomies gesien, behels die probleem die volgende: 
(i) n Studie van die samestelling van wyndruifboerdery. Hierin 
word antwoorde gesoek op vrae m.b.t. grondgebruik, kapitaal-
belegging, wingerdinkomstes en -uitgawes, vestigingskostes, 
produksiekoste en finansi§le resultate van wyndruifproduksie. 
Interboerderyvergelykings vorm n belangrike basis vir die 
verhoging van ekonomiese doeltreffendheid vir individuele 
plase ofskoon die metode ook beperkings inhou (Brand, 1964). 
Sodanige vergelykings is egter nie moontliksonder inligting 
vervat in die items hierbo genoem nie. Hierdie inligting 
word verder benodig vir die opstel van sekere standaarde aan 
die hand waarvan ekonomiese boerderybeplanning gedoen kan 
wordo 
(ii) Ondersoek van die faktore wat die finansi§le resultaat in 
wyndruifboerdery be!nvloed. Kennis van bierdie faktore 
maa.k die ontwikkeling van sekere doeltreffendheidsmaatstawwe 
moontli.k waardeur leemtes in die ekonomiese struktuur van 
plase gediagnoseer kan word. Diagnosering van hierdie leem-
tes mag as nuttige basis dien vir beplanning van toekomstige 
ekonomiese navorsing en voorligting. 
3.3 Sosiologiese aspekte van die probleem 
Die uitgangspunt is dat tegniese en ekonomiese navorsingsre-
sultate alleen die bedryf .kan dien insoverre die bedryfsvoerder oor-
reed kan word om die resultate in die pra.ktyk toe te pas. Sukses-
volle voorligtingstegnieke is, onder andere, n vereiste vir die be-
reiking van hierdie doelstellingo Voorligtingstegnieke kan egter 
alleen slaag wanneer oor goeie kennis beskik word van: 
(i) Die bedryfsvoerder as mens en as boer en ook as mens 
en boer binne sy groepsverband. 
(ii) Die algemeen geldende waardeori§ntasies in die be-
trokke gebied, veral sever di t •n invloed mag h~ op 
prakty.kverandering. 
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(iii) Kommunikasiemedia - die beskikbaarheid en benut-
ting daarvan. 
Hierdie aspekte van die probleem omvat dan die volgende: 
(i) Ondersoek na die doeltreffendheidspeil van wingerdbou-
praktyke 
Hoewel meer as 50 Suid-Afrikaanse navorsers reeds praktykaan-
vaarding in direkte of indirekte verband bestudeer het en dan ook 
die meeste boerderybedryfsrigtings hanteer het, is m.b.t. wyndruif-
boerdery nog geen studie met 'n soortgelyke strekking in Suid-Afrika 
gedoen nieo Meer as 7,000 boere beoefen hierdie bedryfsrigting 
met 'n jaarlikse brute produktewaarde van meer as R30 miljoen. 
Kolbe (1962) beskou 'n praktyk as aanvaar wanneer dit die uit-
toetsstadium van die diffusieproses bereik het. Rogers (1962) se 
siening verskil hiervan waar hy s~g "At the adoption stage the in-
dividual decides to continue the full use of the innovation". 
Lionberger (1961) beskou aanvaarding as "the full-scale integra-
tion of the practice into the on-going operation". Die meerder-
heid Suid-Afrikaanse navorsers aanvaar die siening van laasgenoem-
de skrywers en handhaaf dan 'n enkelvoudige benadering tot die be-
grip "praktyk". Hierdie stalling kan verduidelik word aan die 
hand van vrae, gestel deur verskillende werkers, om aanvaarding 
te meet. 
Le Roux (1966) stel onder andere, die vraag: "Het u verlede 
seisoen kalsiumbespuitings toegedien?". 
Kolbe (1962) vra onder meerg 11 Gebruik u chemiese onkruiddo-
ders op mielielande?" en noteer dan slegs 'n positiewe of negatiewe 
antwoord. 
Theron (1964) bestudeer die bemestingspraktyk deur vas te 
stel of kunsmis en/of plaasmis in wingerde en boorde toegedien 
word en in welke hoeveelhede. 
'n Omvattende studie van die aanvaardingspeil van wingerdbou-
praktyke sou egter nie met hierdie nenkelvoudige" benadering kan 
volstaan nie. Dit sou bv. ook van belang wees om die konsentra-
sie van kalsiumbespuitings, die tye en metode van toediening en 
die aantal toedienings vas te stel - dus '11 volledige verslag, ook 
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van die tegniek wat gevolg is. 
(ii) Omskrywing van die sosiologiese situasie in 
die ondersoekgebied 
Praktykverandering, sy dit tegnies of ekonomies van aard, 
behels basies n verandering van houding (ingesteldheid) aan die 
kant van die boer. Dit is per slot van sake die boer as mens 
binne sy groepsverband wat oorreed meet word om tegnies en ekono-
mies gediagnoseerde probleme raak te sien en die nodige verandering 
te integreer by sy bestaande metode van bedryfsvoering. 
Kennis van die omstandigheidsmotivering van boere in die on-
dersoekgebied, kommunikasie-media, organisatoriese deelname en an-
der is nodig vir beplanning en suksesvolle deurvoering van die 
voorligtingstaak. Die inligting word in die onderhawige studie 
ook aangewend om die kompleksiteit van faktore, gemoeid met die 
menskundige aspek van boerderybestuur, beter toe te lig. 
3.4 Verbandstellingg Tegniese, ekonomiese en sosiologiese 
faktore as determinante van boerdery-doeltreffendheid 
Die probleemstelling t.o.v. elk van die komponente in die 
drieledige boerderysituasie is hierbo uiteengesit. 
die totale situasie is belangrik omdat: 
Kennis van 
(i) Dit as basis kan dien vir verdere navorsing in 
enige van die drie betrokke vakrigtings. 
(ii) Dit n vereiste is vir beplanning van doelgerigte 
voorligting in die besondere bedryfsrigting. 
(iii) Dit as maatstaf aangewend kan word vir wyer toe-
passing in ander ondersoekgebiede. 
Die vasstelling van n moontlike verband tussen aspekte binne 
n bepaalde komponent en tussen die verskillende komponente onder-
ling, is n verdere logiese uitvloeisel van die probleem. 
Met n kennis van die tegniese en ekonomiese boerderysituasie, 
word dit moontlik om tussen doeltreffende en ondoeltreffende boere 
te onderskei waar doeltreffendheid gemeet word i.t.v. tegniese en 
ekonomiese standaarde. 
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Aspekte van die probleem soos gesien vanuit die totale situa-
sie, behels dan die volgende: 
(i) Vasstelling van n moontlike verband tussen tegniese en 
ekonomiese doeltreffendheid. 
''Most physical scientists concern themselves with technical 
efficiencyo Technical efficiency may or may not be identical with 
economic effie iency" (Heady, 1962, p. 97). Hierdie stalling is ook 
meestal waar vir die landbouvoorligter wat daarna streef dat die 
maksimum uitset per eenheid van die inset veranderlike in die boer-
dery verkry sal word. 
Produksietegnieke mag dus ·n peil van tegniese doel treffend-
heid bereik wat die grense van maksimum ekonomiese doeltreffendheid 
oorskry~" 
(ii) Ondersoek van die verband tussen tegniese doeltreffend-
heid soos weerspiee31 deur die doeltreffendheidspeil van praktyktoe-
passing en sekere sosiologiese faktore. Onder laasgenoemde r~or-
tear biografiese faktore soos ouderdom, opleiding en boerderyonder-
vinding; die referensiekader van boere en persoonlike faktore soos 
kennis van praktyke, leierskap, waarde-ori~ntasies en ander. 
Indien voorligting die doeltreffendheid van sy dienste op die 
hoogste vlak wil plaas, is dit nodig dat oor n deeglike begrip van 
en insae in die fungering van daardie faktore wat praktykaanvaar-
ding be!nvloed, beskik sal word. Verskeie navorsers waaronder 
Kolbe (1962), Kotze (1967), Le Raux (1966), De Swardt (1965), 
Lionberger (1966) en Rogers (1962) bet die noodsaaklikheid van n 
kennis van hierdie faktore duide1ik na vore gebringo Ten opsigte 
van wyndruifboerdery bestaan egter geen sodanige inligting nie. 
(iii) n Studie van die verband tussen maatskap1ike- en ekono-
miese faktore. 
Die be1ang van bestuur as produksiefaktor kan moeilik oorbe-
klemtoon wordo Ongelukkig egter is bestuursvermo~ een van die 
fundamentele aspekte van boerdery waaroor die minste bekend is. 
n Moontlike verklaring hiervoor is die feit dat bestuursbekwaam-
heid nou1iks empiries uitgedruk en dus moeilik in ekonomiese ont-
ledingsmodelle opgeneem kan word. 
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Tomlinson (1951) bet die feit beklemtoon dat ~ meer verfynde 
ontleding van die persoonlikheidsbeoordeling van die boer die aspek 
van bedryfstudies veel verder sou ontwikkel. Sedertdien was De 
Swardt (1965) die enigste navorser in Suid-Afrika wat die menslike 
faktor duideliker belig bet in ~ landbou-ekonomiese studie. 
McCormick, Blanchard en Woods Thomas (1959) benader hierdie 
aspek soos volgg "Decisions and subseq_uent actions by the human 
resource have a direct and important bearing on the efficiency 
with which all agricultural resources are allocated and utilised. 
Despite its importance, relatively little is known about the human 
resource in agriculture. Many of this industry's more critical 
problems are closely associated with the human element. The so-
lution of many such problems is difficult if not impossible with-
out greater knowledge and understanding of human behaviour". 
Bestuursvermo~ word tot ~ ho~ mate gekwalifiseer deur persoon-
likheids- en maatskaplike faktore. In hierdie studie word insigte, 
verkry uit die sosiologiese deel van die ondersoek, aangewend om die 
bestuursfaktor duideliker te belige Hierdie insigte word ook aan-
gewend om empiries tussen goeie en swak bestuurders te onderskeio 
Die probleem van verbandstelling tussen hierdie twee kompo-
nente van die ondersoek behels verder ~ vergelyking van biografiese 
faktore, finansi~le resultate, ander doeltreffendheidsmaatstawwe en 
marginale produktiwiteite tussen goeie en swak bestuurders. 
Die veranderlikes wat bestudeer sal word, word soos volg saam-
gevatg 
lo In die tegniese deel van die studie sal die wingerdbou-
kundige situasie, eenheidsopbrengs en tegniese doeltreffendheid as 
afhanklike veranderlikes ondersoek word terwyl produksietegnieke 
vir elk van tien wingerdboupraktyke as onafhanklike veranderlikes 
bestudeer sal wordo 
2. In die ekonomiese deel van die studie sal die ekonomiese 
situasie en ekonomiese doeltreffendheid as afhanklike veranderlikes 
bestudeer word, en faktore soos kapitaalbelegging, inkomstes, pro-
duksiekoste, eenheidsopbrengs en ander as onafhanklike veranderli-
keso 
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3. Die sosiologiese situasie word vervolgens as afhanklike 
veranderlike bestudeer terwyl biografiese faktore, kommunikasieme-
dia, waarde-ori~ntasie en ander as onafhanklike veranderlikes on-
dersoek sal word. 
4. Met inverbandstelling van die drie komponente word onaf-
hanklike veranderlikes onderling gekombineer ten einde die komplek-
sa aard van die afhanklike veranderlikes in die totale boerdery-
situasie te help verklaar. Bestuur word o.a. as afhanklike ver-
anderlike bestuur en verskeie faktore as onafhanklike veranderlikes. 
'11 Studie van genoemde veranderlikes bet die volgende implika-
sies vir die navorsingsopsetg 
1. Opname-navorsing sal as ondersoekprosedure aangewend word. 
2. Die opname-skedule meet voorsiening maak vir die volgende: 
(a) Noukeurige uitgewerkte skale aan die hand waarvan doel-
treffendheidsmeting vir elk van tien verbouingspraktyke 
afsonderlik gedoen kan word~ 
(b) Die verkryging van inligting omtrent kwantifiseerbare 
(byvoorbeeld, hoeveelheid kunsmis) en nie-kwalifiseer-
bare (bewerking) inset-veranderlikes op '11 wyse wat die 
bestudering van '11 funksionele verband met opbrengs moont-
lik maak. 
(c) Die insameling van ter sake ekonomiese en sosiologiese 
data op •n akkurate en tydbesparende wyse. 
3. Die konstruksie van die opname-skedule en die monsteringsteg-
niek moet op so '11 wyse geskied dat die data gerieflik aan die 
nodige statistiese toetse onderwerp kan word. 
4. Aanvaarbare statistiese verwerkingstegnieke moet gevind word 
veral ook vir berekenings waar meer as tien veranderlikes ge-
lyktydig gehanteer word en volle beheer oor eksterne faktore 
nie moontl~k is nie. 
5. Die opname-skedule meet opgestel word met die oog op verwer-
king van gegewens m.b.v. '11 elektroniese rekenaar. 
6. Indekse vir praktyke, kennis, waarneming en nuwigheidsgeneigd-
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heid moet ontwikkel word aan die hand waarvan dan n bestuurs-
indeks opgestel kan word. Laasgenoemde indeks word aange-
wens om empiries tussen goeia en swak bestuurders te onder-
skei en sodoende verdere vergelykings tussen bestuursgroepe 
mocntlik te maak. 
7, Die verskeidenheid en komplekse aard van die veranderlikes 
wat bestudeer word• bring mee dat die ondersoekgebied aan 
bepaalde eise moet voldoen, Die mate waartoe die Olifants-
rivierbesproeiingsgebied hieraan beantwoord, word in para-
graaf 4.2 uiteengesit. 
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HOOFSTUK 4 
DIE NAVORSINGSOPSET 
4ol Keuse van n ondersoekmetode 
4olol Tegniese data 
Die gebruik van opnames as navorsingsprosedure vir beskry-
wende doeleindes is welbekend en is n groot verskeidenheid van me-
todes reeds ontwikkel (Selltiz, Jahoda, Deutsch, Cook, 1961; Cil-
liers, 1967; Kolbe~ 1962). 
In die wingerdboukundige deel van die onderhawige studie word 
opname data aangewend om die invloed van sekere insetveranderl~kes 
op n uitsetveranderlike te bepaal. Ter wille van groter duidelik-
heid, kan n konkrete voorbeeld bier oorweeg word. 
setveranderlikes is: 
Gestel die in-
= 
x2 = 
x3 = 
y 
= 
Bemesting in ponde stikstof (of fosfaat of potas) 
per morg 
Besproeiing in duime water per morg 
Plantwydte in vierkante voet per stok; en die 
uitsetveranderl~ke is 
Opbrengs in ton per morg 
Die doel is dan om, in hierdie voorbeeld~ die funksionele ver-
band 
y 
= 
te bepaal. 
In hierdie studie is die metode van meervoudige regressie ge-
bruik om die genoemde verband te bepaal. 
Die pasgehalte van die beraamde funksie word uitgedruk-deur 
die meervoudige korrelasie kogffisi~nt, R2~ wat varieer van nul 
persent tot 100 persent. 
Sodanige funksionele verband kan 6f eksperimenteel 6f deur 
opname-ondersoek bepaal word. Dit is dus toepaslik om die voor-
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en nadele van die opname-prosedure kortliks bier saam te vat. 
4.1.1.1 Nadele van die Opnameprosedure 
(i) Strengeling van oorsaaklikhede 
In die gekontroleerde eksperiment waar beheer uitgeoefen 
word oor verwagte oorsaaklike faktore is die moontlikheid van in-
sluiting van nie-relevante veranderlikes veel kleiner as in die 
opname. Dit map byvoorbeeld gebeur dat boere wat n bepaalde in-
tensiteit van besproeiing handhaaf, ook geneig is om hul wingerde 
op n bepaalde wyse op te lei. Indien oplei nou nie as verander-
like ingesluit word nie sou die opbrengseffek wat toegeskryf word 
aan besproeiing, deels die gevolg van veranderde opleistelsels 
kon wees. 
(ii) Strengeling van insetveranderlikes 
Volkome strengeling sou kon bestaan wanneer sekere inlig-
ting totaal onbekombaar is. Indien die cultivar, Hanepoot, by-
voorbeeld uitsluitlik op slikgronde en die cultivar, Frans, slegs 
op karoogronde verbou sou word, sou die grond-cultivar effekte 
nie geskei kon word nie. 
Gedeeltelike strengeling van genoemde inset faktore sal be-
staan wanneer n neiging sou voorkom om n bepaalde cultivar op n 
bepaalde grondsoort te verbou. 
(iii) n Lae ko~ffisi~nt van bepaling (R2) 
•n Groot aantal faktore mag die eenheidsopbrengs soos ver-
kry onder praktiese boerdery-toestande bepaal. Dit mag dus ge-
beur dat alle toepaslike insetveranderlikes nie by die analise-
model ingesluit word nie waardeur dan n lae ko~ffisi~nt van bepa-
ling verkry word. Hierbenewens kan ook nie n onbeperkte getal 
veranderlikes ingesluit word nie aangesien dit die vereiste aan-
tal waarnemings buite verhouding sou vergroot. Dit sou byvoor-
beeld onsinnig wees om 19 veranderlikes te ondersoek wanneer slegs 
20 waarnemings gedoen is. 
(iv) Foutiewe of misleidende inligting 
Die hoeveelhede van die kwantifiseerbare insetveranderli-
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kes berus, by die opname, op gegewens verstrek deur die respondent 
en is eksakte meting soos in geval van die gekontroleerde eksperi-
ment dus nie in alle gevalle moontlik nie. Genoemde probleem en 
die voorsorg getref vir die oorkoming daarvan, word vervolgens 
verder bespreek. 
4olel.2 Voordele van die opname-prosedure 
In geval van n langtermyngewas soos wingerd en gesien van-
uit die bedryfsoogpunt, is die voordele van hierdie metode veral 
gele~ in tyd- en koste=oorwegings en in die praktiese toepasbaar-
heid van resultate. 
(i) Besparing van tyd 
Die invloed van veranderlikes soos bemesting, besproeiing, 
bewerking en die ander ingesluit by hierdie ondersoek, sou ook 
dem.vo veldproewe bestudeer kon wordo Die resultate sou egter oor 
·n tydperk van ongeveer tien jaar of langer beskikbaar moet wees 
vir n bepaalde gebied voordat sinvolle aanbevelings gemaak kan wordo 
Deur middel van die opname kan die resultaat van praktyke wat reeds 
oor n lang periode toegepas word, sender verdere tydsverlies aan 
die bedryf beskikbaar gestel word. 
(ii) Koste-oorwegings 
Veldproewe, uitgevoer op n skaal wat dieselfde veld van 
ondersoek sal dek, sal nie alleen buitengewone eise stel aan man-
nekrag en ander fasiliteite nie maar ook ho~ kostes meebringo 
Die opnamemetode hou dus besliste kostevoordele ine 
(iii) Praktiese toepasbaarheid van resultate 
"The wider the range of conditions investigated in the 
experiment, the greater is the confidence we have in the extrapo= 
lation of the conclusions" (Cox, 1958 p 10). 
As gevolg van die kunsmatigheid van die laboratorium, gebruik 
die navorser op die meer toegepaste terrein, die eksperimentele 
proefperseel (of ander geskikte eenheid). Verskille in heersende 
natuurl~ke faktore, die feit dat die eksperiment onder gekontro-
leerde toestande en professionele toesig plaasvind en hoogstens n 
fraksie van die praktiese werklikheid kan verteenwoordig, bring 
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mee dat die toepassingsresultaat in die bedryf dikwels nie in oor-
eenstemming is met die van die eksperimentele opset nie. Waar 7 
byvoorbeeld 9 die invloed van verskillende besproeiings-intensitei-
te op opbrengs d.m.v. n proef bestudeer word, word someronkruid 
deur skoonbewerking tot n absolute minimum beperk. Boere vind 
dit egter onprakties en onlonend om dieselfde mate van skoonbewer-
king toe te pas. Geld die proefresultate nog onder die praktiese 
boerderytoestande? 
(iv) Aanvulling van eksperimentele resultate 
Selfs waar die invloede van eksterne faktore nie totaal 
bevredigend gehanteer sou kon word nie 7 dien die resultate van op-
namenavorsing nogtans as bruikbare skaal waarteen sekere wingerd-
boukundige aanbevelings vir die betrokke gebied gemeet kan word. 
Dit dien verder as aanwyser van navorsing~prioriteite vir n bepaal-
de gebied en vorm dus ·n nuttige brug tussen eksperimentele navor-
sing en bedryfsbeoefening. 
Onvolkome bebeer oor eksterne faktore is as een van die be-
langrike nadele van die opnameprosedure genoem by die bestudering 
van n funksionele verband tussen sekere insetveranderlikes en n 
uitsetveranderl~ke. Die wyse waarop bekende tegnieke vir die ge-
deeltelike oorkoming van genoemde probleem in die onderhawige stu-
die aangewend is, word kortliks hieronder saamgevat. 
(i) Oordeelkundige seleksie van ter sake veranderlikes is 
moontlik gemaak deur kennis van die besondere vakterrein (wingerd= 
bou) en die ondersoekgebied. Dit was dus oak moontlik om by die 
insameling van gegewens, inligting in te win i.v.m. moontl~ke al-
ternatiewe oorsaaklike faktore. By die ontleding van die mate-
riaal kon hierdie inligting dus gebruik word om die werking van 
sulke eksterne faktore duideliker te belig. 
(ii) Gelykkansige seleksie 
As voorbeeld uit die onderhawige studie word die boer-
dery-eenhede wat waargeneem gaan word by wyse van gelykkansige 
seleksie verdeel tussen eksperimentele en kontrole groepe en kan 
daar dus van die veronderstelling uitgegaan word dat die twee 
groepe in alle opsigte vergelykbaar is. 
--------------~------------------- --
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(iii) Indirekte faktorbeheer 
Hierdeur word probeer verseker dat die eksperimentele en 
kontrolegroepe ten opsigte van alle bekende faktore wat alterna-
tief oorsaaklik mag wees 9 eners saamgestel is. 
In hierdie ondersoek sou dit daarop neerkom dat byvoorbeeld 
bosstokwingerde 9 cul ti var Hanepoot ~ op dieselfde grand tipe verge-· 
lyk word. Die effek van veranderlikes soos bemesting en besproei-
ing word dan bestudeer tussen groepe wat m.b.t. die genoemde al-
ternatief oorsaaklike faktore (grondtipe, cultivar) eners saamge-
stel is. 
Op grand van die gemelde voordele en die feit dat hierdie 
prosedure sterk aanvullend tot laboratorium- en veldproewe kan 
wees, is die opnameprosedure dan as ondersoekprosedure gekies 9 6ok 
vir die tegniese deel van hierdie ondersoek. 
Ekonomie se data 
Spies (1967) gee n besonder nuttige indeling van tegnieke 
in landboubedryfsnavorsing volgens metodiek en funksie. Hy ver-
deel toegepaste landboubedryfsnavorsing in positiewe en normatiewe 
navorsing. Positiewe navorsing sou verder onderverdeel kon word 
in diagnoserend 9 verifierende navorsing, suiwer beskrywende en ek-
sperimentele navorsing. 
Landbou-ekonomiese navorsing in Suid-Afrika was oor die afge-
lope aantal dekades hoofsaaklik aangepas by die onmiddellike be-
hoeftes en probleme van die bedryf. Dit sou as die aangewese rig= 
ting beskou kon word 9 gesien die basiese behoefte van die landbou-
bedryf aan ekonomiese voorligting. 
Suiwer beskrywende 9 situasie-bepalende en diagnoserende on-
dersoeke behels n groat deel van navorsings-aktiwiteite in landbou= 
produksie-ekonomie bier te lande. Die ekonomiese deel van die 
onderhawige studie kan dan ook in hierdie kategorie van ondersoek 
geplaas word. 
Data-insameling as deel van die navorsingsprosedure in land-
bou-ekonomie kan geskied d.m.v. die opname-metode 9 boerdery-rekords 
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groepbespre.kings, gevalle-studies, eksperimentele tegnie.ke of eko-
nomiese ingenieursmetodes (tyd- en bewegingstudies). 
Vir die doel van situasie-bepalende en diagnoserende onder-
soeke word die opname-prosedure en, tot •n mind ere mate, groepbe-
sprekings, mees algemeen toegepas en is dan ook vir die doel van 
hierdie studie die nuttigste gevind. Boerderyre.kords sou, in-
dien beskikbaar oor 'n lang genoeg termyn en van •n verteenwoordi-
gende getal boere, besonder nuttig aangewend kon word. 
Sosiologiese data 
In die sosiologie en landbou-voorligtingkunde bestaan ewen-
eens vers.killende prosedures vir wetenakaplike navorsing. McKin-
ney (1957) en Cilliers (1967) onderskei die historiese prosedure, 
die tipologiese prosedure, die gevallestudie, die opname en die 
eksperimentele prosedure. Landelik-sosiologiese aspekte, ter 
sake vir die doel van hierdie werk, is boofsaakli.k binne bul voor= 
ligtingkundige verband bestudeer. Die opname is, as die mees al-
gemeen aanvaarde ondersoek prosedure in voorligtingkunde, dan ook 
vir die sosiologiese deel van hierdie studie gebrui.k. 
Persoonli.ke onderboudsvoering aan die hand van opname-s.kedu= 
les is as tegniek van data-insameling gebrui.k in talle voorligting-
kundige studies in Suid-Afri.ka en oorsee. 
Buitelandse navorsers soos Rogers (1962) (Diffusie), Van den 
Ban ( 1963) (Kommunikasie), I1ionberger (1961) (Aanvaarding) en Wil-
son en Gallup (1955) (Voorligtingsmetodie.k) bet oorwegend van ge-
noemde tegniek van data-insameling gebrui.k gemaa.k terwyl Suid-
Afrikaanse werkers soos Kolbe (1965) (Praktykaanvaarding), Kotze 
(1967) (Praktykeienskappe) 9 Burger (1967) (Progressiwi tei t) en 
talle ander, bierdie tegniek met sukses aangewend bet. 
4.2 Keuse van die ondersoe.kgebied 
Die Olifantsrivierbesproeiingskema in die Afdeling Vanrbyns= 
dorp tel onder een van die ses·grootste s.kemas van die land en is 
die oudste besproeiingskema, ontwi.kkel vir privaat boere in die 
Republiek. Die ligging van die gebied waarbinne die ondersoe.k 
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plaasgevind bet, word in Figo 2 aangedui terwyl die verspreiding 
van plase, opgeneem in die monster, aangedui word in Fig. 3. 
/VOEG IN FIGURE 2 EN 3/ 
n Studie waarin die tegniese, ekonomiese en voorligtingkun-
dig-sosiologiese aspekte van boerde_rybedryfsvoering bestudeer 
word, kan alleen met sukses deurgevoer word indien die navorser 
oor •n intieme kennis van sy ondersoekgebied beskik. Aangesien 
skrywer vir sowat vier jaar die Olifantsrivierbesproeiingsgebied 
as landbouvoorligter bedien bet en besondere aandag aan die win-
gerdbedryfstak gegee bet, bet bierdie gebied dus voldoen aan die 
prim~re vereiste, gestel vir n studie van genoemde aard. 
Soos aangedui in paragrawe 3.1, 3o2 en 3.3 bet bestudering 
van die doeltreffendbeid van verbouingspraktyke, ekonomiese en 
voorligtingkundige aspekte van wingerdboerdery, grootliks agterwe~ 
gebly in Suid-Afrikao Omdat wyndruifverbouing i.t.vo omvang en 
bruto-waarde verreweg die belangrikste boerderybedryfsrigting- is 
langs die Olifantsrivier, is di~ gebied oak, gesien vanuit die be-
boefte wat die studie motiveer, as besonder geskik beskou. 
Ten opsigte van klimaatsfaktore 9 sover dit wingerdbou mag 
be5:nvloed, kan die streek prakties as bomogeen beskou word. Slegs 
drie boofgrondtipes word onderskei en is bierdie grande soos in 
die beskrywende oorsig aangetoon, redelik eweredig versprei oor 
die drie substreke Klawer, Vredendal en Lutzville. 
Wingerdverbouing geskied deurgaans onder besproeiing en slegs 
twee cultivars, Hanepoot en Fransdruif, maak meer as 90 persent uit 
van alle draende wingerd. Die betreklik bomogene aard van die win-
gerdbedryfstak word verder vergroot deur die feit dat alle draen-
de wingerde onge~nt verbou word en dat, naas bosstok, feitlik 
deurgaans n een- of tweedraad opleistelsel aangetref word. Hier-
benewens is nie besonder groot verskille aangetref in die ouderdom 
van draende wingerde nie en toon bepaalde wingerdsiektes geen be-
sondere neiging om gelokaliseerd voor te kom nie. Dit volg dus 
dat die besondere gebied veral ook m.b.to die metode van studie 
van die fisies-tegniese aspekte van wingerdverbouing, as buiten~ 
gewoon geskik beskou moet wordo 
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Sosiologiese faktore, ter sake vir die doel van hierdie stu-
die, kan as betreklik homogeen beskou word binne die ondersoekge-
bied. Agenbach (1965) onderskei verskillende blanke gemeenskappe 
binne die samelewing van die Vredendalvoorligtingswyk en groepeer 
die Olifantsrivierbesproeiingsgebied as geheel onder die Vredendal-, 
Lutzville- en Klawer-gemeenskappe as sosiale sistemeo Voorts on-
derskei by die Spruitdrift-, Vredendal-, Liebendal- en Trimoa-
omgewings as deel van en omvat deur die Vredendal gemeenskapstruk-
tuur. Op dieselfde wyse onderskei by verskillende omgewings bin-
ne die Lutzville- en Klawer-gemeenskappe. Afwyking in gestruktu-
reerdheid van die dimensies (waardesisteme, kommunikasie, sosiale 
stratifikasie en ander) van omgewings en gemeenskappe binne die 
ondersoekgebied, word op grand van persoonli.ke .kennis en die stu-
die van Agenbach, nie verwag nie. Die verskillende omgewings en 
gemeenskappe sou wel kenbare verskille toon too.v. geografiese pia-
sing en afwykende strukturering van elemente (informele groepe en 
formele organisasies). 
4.3 Prosedure van data-insameling 
Die gegewens .kon op die mees bevredigende manier deur een of 
ander vorm van opname ingesamel word. Terwille van volledigheid 
van die vraelyste 9 die akkuraatheid van interpretasie van vrae, 
die verkryging van weloorwo~ antwoorde, versekering van die regte 
gesindheid teenoor die ondersoek en ander oorwegings, is besluit 
om die gegewens by wyse van persoonlike onderhoudsvoering in te 
samel. 
Sekere praktiese aspekte is van besondere belang gevind vir 
suksesvolle deurvoering van hierdie ondersoeko Dit word bier ge-
noem, eerstens omdat die waarde van sodanige studies prim@r bepaal 
word deur die betroubaarheid van die verstrekte gegewens en twee-
dens omdat dit onervare navorsers op die landbou-ekonomiese en 
voorligtingkundige terrein mag help om die doeltreffendheid van 
data-insameling te verhoog. 
(i) Dit is wenslik dat dieselfde persoon die opname sal doen by 
alle gemonsterde boere, n prosedure wat sever moontlik in hierdie 
studie gevolg is. Veral waar tegniese en ekonomiese aspekte van 
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n betreklik gespesialiseerde boerderybedryfstak op hierdie wyse 
in groot detail bestudeer word, is hierdie vereiste belangrik om 
konsekwent enerse interpretasie van antwoorde te verseker. Vir 
die beste resultate moet hierdie persoon goed vertroud wees met 
die ondersoekgebied, beide m.bot. die landboukundige en sosiolo-
giese situasie en moet hy oor voldoende kennis van die bepaalde 
vakrigting beskik om antwoorde sinvol te evalueer. 
(ii) Die boeregemeenskap (nie slegs die gemonsterde boere 
nie) moet gemotiveerd wees m.b.t. die waarde van die ondersoek 
vir hul besondere gebied en uiteindelik vir elke wingerdboer. Die 
regte gesindheid teenoor die ondersoek in die algemeen, is van 
buitengewone belango 
verkry deur~ 
Dit is in die onderhawige studie probeer 
(a) Elk van die ag boereverenigings binne die grense van die 
ondersoekgebied vooraf te besoek en ten volle in te lig oor 
die aard, omvang en veral die potensi~le waarde van die 
voorgenome ondersoek. 
(b) Soveel moontlik van die formele en informele boereleiers 
persoonlik vooraf te besoek en in te lig oor die aard van 
die studie. Hierdie leiers .ken hul mede-boere en kan waar-
devolle advies gee veral oor die metode van vraagstelling 
wat "ons mense sal verstaan" sowel as oor die volledigheid 
van die vraelys. Bowendien word hierdeur erkenning gegee 
aan hul waardevolle praktiese kennis en ervaring. Hulle 
beloon hierdie erkentlikheid deur by diegene op wie hul •n 
invloed uitoefen daarop aan te dring om inligting so .korrek 
en volledig moontlik aan die ondersoeker te verstrek. 
(c) By informele geleenthede die doel van die ondersoek te be-
spreek met professionele leiers soos die bestuurder van die 
landbouko~perasie, die skoolhoof, die bankbestuurders en 
andere. 
(d) n Kort berig wat slegs ter sake aspekte van die voorgenome 
studie raak, in die plaaslike nuusblad te plaas. 
Dit spreek vanself dat onrealistiese verwagtinge nie geskep 
moet word nie en dat steeds openhartig daarop gewys moet word dat 
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die uiteindelike waarde van die resultaat van wetens.kapli.ke onder-
seek nooit vooraf gewaarborg kan word nie. 
Die beste tegnieke om die regte gesindbeid en die gewenste 
mate van motivering te verse.ker, sal van gebied tot gebied verskil 
afbangend boofsaakli.k van die besondere sosiologiese situasie waar-
in die ondersoe.k uitgevoer word. In bierdie studie bet genoemde 
en ander metodes daartoe bygedra dat die meerderbeid van die gemon-
sterde boere dit werkl~k as n voorreg beskou bet om wel by die on-
dersoe.k betrek te .kon word. 
(iii) n Deegli.k uitgewer.kte reisplan is noodsaa.kliko Dit 
stel die ondersoeker in staat om respondente tydig in .kennis te 
stel van besoeke wat op sy beurt daartoe bydra dat deegli.ker voor-
bereiding en naslaanwer.k deur boere gedoen kan word. 
(iv) Afgesien van die raadpleging van erkende boereleiers 9 
is dit nodig dat die konsepvraelys by n verteenwoordigende getal 
boere getoets sal word en terselfdertyd die tyd vir voltooiing 
vasgestel word • 
.( v) Die re~ns van .korre.kte onderboudsvoering moet steeds 
inaggeneem en aangepas word by die omstandigbede waaronder die on-
derboud plaasvindo 
Die ekonomiese deel van die ondersoe.k is oor die periode 
O.ktober tot middel Desember 1966 gedoen en bet ongeveer 2.5 uur 
per respondent in beslag geneem. Die tegniese en sosiologiese 
deel van die studie is gelyktydig gedoen en is oor die tydperk Ok-
tober tot middel Desember 1967 voltooio Die tyd vir voltooiing 
was drie uur per boer. 
4.3.1 Samestelling van die vraelys vir die e.konomiese data 
Met die konstruksie van die vraelys en deurvoering van 
bierdie deel van die ondersoe.k~ is gebru~k gemaak van standaarde 
wat vooraf vasgestel is t.o.v. arbeids- en tre.kkervereistes van 
die verskillende produksiepraktyke. Inligting is indirek van 
data op n beelplaasbasis afgelei en berlei na n morgbasis om die 
volgende redes -
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(i) Vergelyking van doeltreffendheidsmaatstawwe en finan-
si§le resultate tussen plase kan meer sinvol gedoen word wanneer n 
gerieflike eenheid as basis van vergelyking aangewend word$ 
(ii) Aangesien die ekonomiese deel van die studie slegs op 
die wingerdbedryfstak gerig is, is inligting vir samestelling van 
die standaarde slegs van wingerdboere ingewin en word die standaar-
de dus streng binne hul toepassingsveld aangewend. 
(iii) n Algemene gebrek aan boerde_:r-yrekords, maak die verkry-
ging van betroubare inligting i.v.m. arbeid- en trekkergebruik van 
elke individuele boer in die monster n tydrowende taak met eerder n 
verlies as ·n wins a an noukeurigheid o Die ondervinding van skrywer 
en ander werkers in hierdie veld van ondersoek is dat dit n meer 
praktiese benadering is en die uiteindelike resultaat veel meer be-
troubaar is indien hierdie standaarde vooraf van n groep uitgesoek-
te boere verkry word op n wyse soos hieronder aangedui. 
(iv) Plase in die ondersoekgebied is relatief klein (gemid-
dels 18 marge bewerkbaar)o Die opstal, buitegeboue en arbeiders-
huise is dus vir alle plase, naby die wingerde gele§. Geen een-
sydige groat afwykings in die vorm (fatsoen) van wingerdblokke kom 
voor tussen plase as geheel nie. Tydsverliese a.g.v. beweging 
van en na die werk en verliese a.g.v. draaityd by die bo- en onder-
ente van wingerdrye toon dus geringe verskille tussen plase. 
(v) Eenheidstrekkerkostes is vir elke boer in die monster 
afsonderlik bereken. Die tydsduur vir die voltooiing van n be-
paalde operasie bv. om n skottelegbewerking op een morg wingerd 
met ag voet werksrye toe te pas, is egter deur middel van standaar-
de verkryo Tydsverskille a.g.v. verskille in trekkergroottes word 
as onbelangrik beskou omdat verskille van meer as vyf trekstang-
perdekrag selde aangetref is tussen die trekkers algemeen in ge-
bruik. Hierbenewens is trekkerstandaarde slegs aangewend vir 
standaard bewerkingspraktyke soos ploeg, skottel en ghrop waar ge-
ringe grootteverskille tussen trekkers nie n wesenlike invloed op 
die tydsduur vir n bepaalde praktyk kan h~ nie. 
(vi) Werkers soos Rowe (1960) in Australi€3, Peyer (1961) 9 
Thiel (1964), Schenk (1964) in Duitsland en Parsons, Burlingame en 
\ 
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andere (1963) in die V.S.A. bet standaarde met sukses gebru~k in 
ekonomiese studies van wingerdverbouing. Hoewe1 geen sodanige 
standaarde i. v .m. wyndruifproduksie vantevore in Suid-Afrika ont-
wikke1 en toegepas is nie, word die gebruik van arbeid- en trekker-
standaarde vir verskeie ander bedryfstakke a1gemeen deur die Afde-
1ing Landbouproduksie-ekonomie vir boerderybep1anningsdoe1eindes 
aangewend. 
Bradford en Johnson (1964) wys daarop dat hierdie standaarde 
vir ta11e bedryfstakke deur verskeie state in die V.S.A. vir be-
p1anningsdoe1eindes aangewend word. 
Die metode waarvo1gens hierdie standaarde ver.kry is, word van 
besondere be1ang geag en word dus kort1iks bier uiteengesit. 
Aan die hand van praktiese kennis van die streek en na oor-
1egp1eging met die hoog1eraar in Landbou-ekonomie aan die Univer-
siteit van Ste11enbosch, is TI spesia1e ve1dvorm vir verkryging van 
die verlangde standaarde, ontwerp. Hierdie veldvorm is voorge1~ 
aan en bespreek met vyf ervare en bekende wingerdboere ten einde 
te verseker dat al1e toepaslike wingerdboupraktyke daarin vervat 
is. Hie rna is ·n groepbespreking bel~ wat bygewoon is deur 15 
van die mees bekwame wingerdboere langs die skema. A11e medewer-
kers is vooraf telefonies ingelig oor die aard van die byeenkoms 
en nodige voorbereidingswerk. Skrywer bet, met verlof van die 
vergadering, as voorsitter opgetree ten einde te verseker dat elke 
medewerker dieselfde spreekgeleentheid kry en dat slegs toepaslike 
aspekte bespreek word. Hierdie samesprekings bet sowat sewe uur 
in beslag geneem. Hierdie groepbespreking is uiters waardevol ge-
vind. Dit is egter wenslik dat -
(i) Lede oordeelkundig geselekteer moet word en oorwegend 
dieselfde bedryfstak sal verteenwoordig. 
(ii) TI Redelike tyd voor die byeenkoms ten volle ingelig 
sal word oor wat van bulle verlang word. 
(iii) TI Ervare persoon as voorsitter optree en hierdie taak 
liefs nie deur een van die medewerkers behartig moet 
word nie. 
(iv) Die voorsitter vooraf reeds homself op hoogte gestel 
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bet met wat as redel~k aanvaarbare standaarde beskou 
kan word. Hierdie kennis meet egter nie aangewend 
word om die vergadering te be!nvloed nie; wel om sin-
valle leiding te gee. 
Hierna is tien ervare boere, anders as die groep-lede, indi-
vidueel besoek en die standaarde-veldvorm voltooi. Dit is gedoen 
om moontlike meningsbe!nvloeding wat tog tydens die groepbespreking 
kon plaasvind, te kontroleer. 
Die laaste maatre~l ter versekering van betroubaarheid was 
die stigting van n wingerd-studiegroep, saamgestel uit die agt 
Boereverenigings langs die Skema en bestaande ui t be.kwame, oorwe= 
gend jong boere. Hierdie medewerkers is voorsien van n standaard 
vorm en gevra om oar n jaar tydperk noukeurig rekord te hou van ar-
beid- en trekkeruurbenodigdhede vir al die verskillende wingerdbou-
praktyke. 
Uiteindelik is die inligting verkry deur toepassing van al 
die gemelde metodes verwerk ten einde betroubare gemiddeldes te 
verkry aan die hand waarvan koste- en ander berekenings gedoen kon 
word. Die standaarde wat uiteindelik in die berekenings gebruik 
is, word verstrek in die bylaag waarna bieronder verwys word. 
Arbeidskoste, vasgestel volgens die metode bierbo aangedui, 
beloop Rlo80 per 10 uur werksdag en sluit kontantloon en goedere 
(natura) in. 
By die berekening van trekkerkoste vir elke respondent indi-
vidueel, is brandstofkoste per uur, reparasie-, lisensie- en derde-
partykostes in berekening gebring. Laasgenoemde drie items is 
verdeel deur die aantal ure wat n bepaalde trekker per jaar werk 
ten einde bierdie kostes oak op n per-uur basis te kry. Rente-
en depresiasiekoste van trekkers is as vaste koste beskou en onder 
die betrokke afdeling in berekening gebringo 
Daar meet op gewys word dat die veldvorm oak vir die deel van 
die ondersoek, spesifiek antwerp is om ten beste aan te pas by die 
bepaalde metode van bedryfsvoering in die ondersoekgebied. 
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Samestelling van die vraelys vir die tegnies-
wingerdboukundige en sosiologiese data 
Die samestelling van die vraelys vir verkryging van die 
toepaslike data sal gerieflik interpreteer kan word teen die agter-
grond van die oogmerke met hierdie deel van die studie soos saamge-
vat in paragrawe 3ol en 3.3. 
As gevolg van die lywigheid van die opname-skedule, word dit 
nie aangeheg niel). Die antwerp daarvan word illustreer deur die 
konstruksie t.o.vo een van die nege praktyke wat ondersoek is, bier 
aan te toone 
Vrae 26 tot 29 van die vraelys meet alle toepaslike aspekte 
rakende besproeiing en is soos volg saamgestel~ 
Vraag 26g Leibeddings 
26ol Gee asseblief so noukeurig moontlik n aanduiding van 
die konstruksie van u leibeddings op slikgrond. 
(a) Lengte van die beddings -
(i) 300' en korter tot 400' 
(ii) 401' tot 500' 
(iii) 501' tot 600' 
(b) Breedte van die beddings ~ 
(i) 35' en nouer tot 40' 
(ii) 41' tot 45' 
(iii) 46' tot 50' 
( 0) Helling van die beddings -
(i) 3" en meer in 100' 
(ii) 2" in 100' 
(iii) 1" in 100' 
(1) 
( 2) 
(3) 
(1) 
(2) 
(3) 
(1) 
(2) 
(3) 
l)Die opname-skedules en veldvorms word ingesluit by n afsonder= 
like bylaag wat ter insae beskikbaar sal wees by die Landbou-
biblioteek van die Universiteit van Stellenboscho 
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Ope vraag: Waarom juis hierdie konstruksie? 
Op dieselfde wyse is beddingskonstruksie vir die karoo-
(sanderige leem) en sandgronde bestudeer met die verskil 
dat die aangewese optimum lengte-, breedte- en hellingver-
houdings vir elk grondtipe volgens Nieuwoudt (1962) aange-
pas is. 
Vraag 27: Intensiteit van besproeiing 
27ol Slikgrond-
Wat is die sterkte van u leistroom ••••••••••• kusek 
Wat is die normale tydsduur van die stroom in •n be-
paalde bedding loop • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • uur 
Gemiddelde toediening per morg 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 • 0 • 0 duim 
Intensiteit vir slikgrond noteer op die volgende skaalg 
(i) Minder as 3" per morg 
(ii) 3" tot 5" per morg 
( iii ) 5 " tot 7 " per m or g 
(1) 
(2) 
(3) 
Ope vraagg Waarom dien u nie meer/minder water toe nie? 
Besproeiingsintensiteit van karoo- en sandgronde is, met die 
nodige aanpassing, op dieselfde wyse nagegaan. 
Vraag 28: Frekwens van besproeiing 
28.1 Slikgrond -
(a) Dui aan hoe gereeld u besproei gedurende die somer 
(November tot Maart). 
(i) Elke 3 weke of korter of langer as 
een keer in 6 weke (1) 
(ii) Elke 4 weke (2) 
(iii) Elke 5 weke (3) 
Totale aantal toedienings gedurende die somer . . . . . 
(b) Dui aan hoe gereeld u besproei gedurende die winter 
(April tot Oktober). 
(i) Geen besproeiing (1) 
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(ii) 2 tot 3 besproeiings 
(iii) 1 tot 2 besproeiings 
(2) 
( 3) 
Totale aantal toedienings gedurende die winter 
Besproeiingsintervalle is, weereens met die nodige aanpas-
sings, op dieselfde wyse nagegaan vir die ander twee grond-
tipes. 
Vraag 29~ Beskryf kortliks u volledige besproeiingsprogram 
Hier is veral gelet op die mate waartoe die program aanpas 
by die groeistadia van die stok en ontwikkeling van die druif. 
(i) Die besproeiingsprogram is swak aangepas 
by die fisiologiese groeiprosesse (1) 
(ii) Redelik aangepas (2) 
(iii) Goed aangepas (3) 
Die skaal waarteen die besproeiingsprogram gemeet is, kan 
soos volg saamgevat word~. 
Sowat ses weke voor bot behoort grondvog by veldwaterkapasi-
teit te wees. Onmiddellik voor of gedurende blom behoort nie be-
sproei te word nie en moet grondvog verkieslik 30 persent tot 40 
persent van veldwaterkapasiteit weeso Die periode van aktiewe 
sel-verdeling in die vrug vind vanaf net na set plaas terwyl die 
periode van aktiewe blaar- en lootgroei strek vanaf bot tot sowat 
30 tot 40 dae na set. Die grondvog behoort dus oor die periode 
vanaf bot tot ongeveer 40 dae na set bokant 50 persent van veldka~ 
pasiteit gehou te word met die uitsondering van die blomperiode. 
Sowat 40 dae na set behoort die grand weer tot sy valle veldwater= 
kapasiteit benat te word waarna rypwording op ~ dalende grondvog 
moet plaasvindo ~ Volle besproeiing nadat die oes af is, is wens-
liko Die telling wat ~ respondent vir besproeiingsdoeltreffend-
heid behaal het 9 is dan soos volg saamgestelg 
Vraag 26 = 27 T = 9 
Vraag 27 = 2. 3 
Vraag 28 18 - 3 
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Vraag 29 = 3 
Indien •n totale punt van 21 behaal is, is hierdie praktyk as 
100 persent doeltreffend beskou. Dit gaan egter bier om relatie-
we-en nie absolute doeltreffendheid nie. Die skale word gebruik 
om vergelyking van doeltreffendheidspeile tussen boere moontlik te 
maak. 
Ten opsigte van enkele praktyke (byvoorbeeld besproeiing) is 
navorsingsresultate beskikbaar aan die hand waarvan doeltreffend-
heidskale ontwikkel kon word. Waar sodanige resultate nie beskik-
baar was nie (byvoorbeeld vir bemesting, bewerking, plantwydtes en 
ander) is die skale antwerp op grond van praktiese kennis van die 
gebied en in noue oorlegpleging met die hoogleraar in Wingerdbou 
aan die Universiteit van Stellenbosch. Geldigheid van die skale 
word gekontroleer deur die doeltreffendheids-telling vir afsonder-
like praktyke, met opbrengste te korreleer. 
Op die vraelys is die boer se antwoorde direk genoteer en 
die kodifisering later gedoen. Die oorspronklik verstrekte data 
is dus gebruik in korrelasie- en regressieberekenings om die ver-
band met opbrengste en s~ike~gehalte te bestudeer. 
Opbrengssyferswat gebruik is, is vir elk van die gemonster= 
de boere oor n drie jaar periode van die Ko~peratiewe Wynkelders 
verkry. Suikergehaltes is verkry deur die suikerlesing van elke 
lewering vir elke respondent afsonderlik, oor n drie jaar periode 
na te gaan en die gemiddeldes te bereken. 
Aangesien eenheidsopbrengs in direkte of indirekte verband 
as afhanklike veranderlike bestudeer word, moes naas opbrengssy-
fers, ook voorsiening gemaak word vir deegl~ke kontrole oor opper-
vlaktegegewens. Elke boer in die monster is dus sowat twee weke 
vooruit gevra om n plaaskaart te teken waarop elke blok wingerd 
aangebring is. Die getal draende en nie-draende stokke is dan 
getel vir elke blok en gegewens i.v.mo plantwydte, rylengte, ouder-
dom, opleistelsel, grondtipe en ander volledig genoteer vir afson-
derlike blokkeo 
Die beplanning van vrae, gestel in die sosiologiese deel van 
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die opname 9 was gerig op die ontwikkeling van indekse vir kontak 
met persoonlike-, groeps- en massavoorligtingsmedia, indekse vir 
leierskap, opleiding en ander. Dit is in ooreenstemming met die 
soos ontwikkel deur Kolbe (1962) en gebruik deur navorsers in die 
voorligtingkunde soos Theron (1964), Le Roux (1966) en Terblanche 
(1967). 
4 o 4 Monsteringsprosedure en verwerkin·g van gegewens 
4.4.1 Beskikbare inligting in verband met die universum 
Die enigste kwantitatiewe maatstawwe wat beskikbaar was vir 
gebruik in die monstering is -
(i) Die tonnemaat druiwe wat by die drie kelders (Vredendal 9 
Lutzville en Klawer) gedurende die jare 1964, 1965 en 1966 
deur die verskillende boere gelewer is. 
(ii) Produksie van gedroogde wingerdprodukte vir die jare 1964, 
1965 en 1966. 
(iii) ·n Opgaaf van die aantal wingerdstokke op elke plaas in die 
ondersoekgebied. 
Omdat daar n mate van substitusie kan bestaan tussen (i) en 
(ii)~ is besluit om die monsteringsprosedure suiwer op basis van 
die aantal wingerdstokke te baseer. 
n Verdere probleem wat ontstaan het,was om vooraf vas te stel 
of boere wat meer as een plaas besit sodanige plase as eenheid be-
werk en is dus besluit om sulke boere buite rekening te laat. Om-
dat die studie prim§r gerig is op die wingerdbedryfstak, is boere 
wat minder as 10 000 stokke besit, buite rekening gelaat. 
n Frekwensieverdeling van die oorblywende plase is vervolgens 
gemaak volgens kelder en aantal wingerdstokke. Die ses boere wat 
meer as 100.000 stokke besit, is vir monsteringsdoeleindes afsonder-
lik behandel. Die oorblywende 237 boere is soos volg onderverdeelg 
Stratum A 
Stratum B 
Stratum C 
Stratum D 
10 000 
20 000 
30 000 
50 000 
19 999 ·stokke 
29 999 stokke 
49 999 stokke 
99 999 stokke 
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Die frekwensieverdeling van die universum word in Tabel 15 
uiteengesit. 
TABEL 15 Frekwensieverdeling van wingerdboere volgens 
kelder en aantal stokke? Olifantsrivier 1965/66 
Kelder 
Stratum Totaal 
Vredendal Lutzville Klawer 
A 28 29 8 65 
B 42 15 14 71 
c 36 9 15 60 
D 26 6 8 41 
Berekening van die monstergrootte 
Dit is besluit dat n gestratifiseerde ewekansige monster 
met gelykmatige monsterverhouding die mees bevredigende sal wees 
vir die doel van hierdie ondersoek. Die metode wat gevolg is om 
die monstergrootte te 
uiteengesit bet. Die 
2 
whsh 
bepaal 9 is die wat Snedecor & Cochran (1966) 
volgende formule is dus gebruik: 
== 
v 
en as N
0 
aansienlik is (10 persent van N) word die volgende aanpas-
sing gebruik: 
n 
No 
n 
wh 
Nh 
N 
sh2 
d V=~ 
== 
== 
== 
= 
-
== 
·-
== 
1 + N:o 
T 
waar~ 
eerste ska tting van monstergrootte 
monstergrootte 
Nh 
T 
aantal in stratum van universum 
aantal in universum 
variansie binne elke stratum 
gewensde variansie in monsterskatting 
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vertroubaarheidsinterval 
normale waarskynlikheidswaarde (byvoorbeeld 
95 persent of 99 persent) 
Die nodige gegewens vir berekening van die monstergrootte 
word in Tabel 16 uiteengesit. 
/VOEG IN TABEL 16/ 
Wanneer die gegewens in Tabel 16 gebruik word in die formule 
hierbo uiteengesit, is die waarde van die eerste benadering van 
die monstergrootte, n0 , gelyk aan 75. Omdat n0 grater as 10 per-
sent va~ N is, word die aanpassing gebruik. Die minimum grootte 
van die monster om te voldoen aan die vereiste akkuraatheid sal 
dus 75_12_ = 57 wees. 
1 + 237 
Daar is egter besluit om die monstergrootte na 80 te vergroot 
en is die monsterverhouding dus ~ = 283~ = 33.8 persent van die 
universum. Met gelykmatige monsterverhouding word dieselfde pro-
porsie naamlik 33.8 persent uit elke stratum gekies. 
stelling van die monster word in Tabel 17 uiteengesit. 
Die same-
TABEL 17 
Stratum 
A 
B 
c 
D 
Totaa1 
Verdeling van die monster, Olifantsrivier 
1965/66 
Kelder 
Totaal 
Vredendal Lutzville Klawer 
9 10 3 22 
14 5 5 24 
12 3 5 20 
9 2 3 14 
44 20 16 80 
Die keuse van die monster is hierna d.m.v. ewekansige mon-
steringsyfers uitgevoer. 
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TABEL 16 Variansie en tota1e vir berekening van monstergrootte 7 
01ifantsrivier, 1965/66 
A B c D 
VREDENDAL 
Aantal eenhede 28 42 36 
Tota1e stokke 440 983 1 018 163 1 319 258 1 661 
Variansie (S) 2 6 837 684 6 172 034 27 104 922 365 288 
LUTZVILLE 
Aanta1 eenhede 29 15 9 
Tota1e stokke 393 202 364 351 316 331 392 
Variansie (s) 2 7 509 735 1 10 563 99 5 28 617 865 178 586 
' 
KLAWER 
Aanta1 eenhede 8 14 15 
Tota1e stokke 134 810 331 014 588 303 504 
Variansie (S)2 8 905 164 ' 3 842 319 52 687 544 69 506 
TOTAAL 
Totaa1 Totaa1 
~enhede stokke 
27 133 
073 4 439 477 
615 
6 59 
670 1 466 554 
017 
8 45 
242 1 558 396 
572 
237 7 464 427 
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Aangesien die monstering hoofsaaklik gebaseer was op die ge-
talle wingerdstokke, kon die moontlikheid van respondente met slegs 
nie-draende wingerd nie uitgeskakel word nie. As gevolg van bier-
die en ander faktore kon die data van 71 respondente vir die ekono-
miese, en 75 respondente vir die ander dele van die studie uitein-
delik gebruik word. Waar die verband tussen wingerdboukundige, 
ekonomiese en sosiologiese aspekte ondersoek is, was die beakikbare 
data vir ontledingsdoeleindes dus beperk tot die van 71 responden-
te. 
Verwerking van gegewens 
Verskille in die aard van die ingesamelde data en die om-
vang van die probleem het vereis dat verskillende aanvullende ont-
ledingsmetodes toegepas moes word. 
Alle statistiese berekeninge is met behulp van n I.B.M. 1620 
elektroniese rekenaar gedoen. 
Sekere van die tegniese data (soos byvoorbeeld ponde stik-
stof, potas en fosfaat per morg) kon kwantitatief uitgedruk word 
terwyl ander (byvoorbeeld grondvoorbereiding, bewerking) volgens 
metode geklassifiseer moes word of in koste-eenhede uitgedruk word. 
Die kwantifiseerbare data is hoofsaaklik deur meervoudige 
regressie-metodes ontleed. Die notasie van Snedecor en Cochran 
(1966) word deurgaans in hierdie studie gebruik. 
Nie-kwantifiseerbare data is ontleed m.b.v. verskeie nie-
parametriese metodes (Siegel, 1956). 
Vir die berekening van korrelasieko~ffisi~nte tussen doel-
treffendheids-tellings en opbrengste, is gebruik gemaak van die 
metode van rangordekorrelasieberekening van Kendall soos uiteenge-
sit deur Siegel (1956). Ten spyte daarvan dat hierdie metode 
meer werk vereis as die van Spearman (Siegel, 1956) is dit nogtans 
gebruik omdat dit die moontlikheid laat vir berekening van parsi~le 
korrelasies. 
Vir verwerking van die sosiologiese deel van die data is 
hoofsaaklik van nie-parametriese metodes gebruik gemaak. Die G-
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maatstaf en Spearman se rangorde-korrelasieko~ffisi~nt is gebruik 
om die bestaan van •n moontlike verband tussen ekonomiese-, tegnie-
se-, persoonlikheids- en biografiese faktore te bestudeer. Val-
gens Rudolf (1963) is die G-maatstaf •n meer betroubare en akkurate 
metode as chi-kwadraatontledings in gevalle waar die klas-aantalle 
klein is. 
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D E E L III 
TEGNIESE ASPEKTE VAN WINGERDBEDRYFSVOERING 
HOOFSTUK 5 
BOERDERYDOELTREFFENDHEID 
5.1 Omskrywing van boerderydoeltreffendheid 
Aspekte van doeltreffendheid wat hier bespreek sal word, het 
slegs betrekking op faktor-produk- en faktor-faktor-verhoudings 
aangesien doeltreffendheid binne ~ enkele bedryfstak bestudeer word 
Sone 1: Irrasioneel Sone 2: Rasio-
neel 
I Sone 3: Irra-
: sioneel 
FIG. 4 
GrO 
nset van veran erl1ke 
I 
lp 
I 
I 
I 
I 
I 
TO 
I GrO = 
I I GeO = 
I 
I TO = 
I 
I 
I 
Grensopbrengs 
Gemidde1de 
opbrengs 
Tota1e op-
brengs 
Fisiese produksiefunksie wat die rasione1e 
en irrasionele sones van produksie aandui 
en produk-produk-verhoudings dus nie ter sake is nie. 
Die noodsaaklike tegni.ese voorwaardes wat nagekom moet word 
vir maksimum doeltreffendheid wanneer maksimum wins die hoofoogmerk 
van die onderneming is, word deur Heady (1961, p 709, 710) uiteen·-
gesit. In geva1 van faktor-produk-verhoudings word hierdie voor-
waardes slegs nagekom wanneer in die rasione1e sane van produksie 
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(sone 2 in Fig. 4) opgetree word. 
Produksie in sones 1 en 3 is irrasioneel (tegnies ondoeltref-
fend) omdat n groter opbrengs van dieselfde kombinasie van hulp-
bronne verkry kan word of ook omdat dieselfde op~rengs met n klei-
. 
ner toediening van veranderlike hulpbronne moontlik is. Hierbene-
wens, en vir dieselfde redes, kan ondoeltreffende produksietegnieke 
D~----------------------
c " -- ---- -- - - - ---- - - :..__ -
/ 
A 
Toediening 
FIG. 5. Illustrasie van die invloed van die teg-
niek van pr.oduksie op eenhe idsopbrengs o 
Verskil-
lende 
produk-
sieteg-
nieke 
aanleiding gee tot irrasionele produksie. 
behulp van Fig. 5. 
Dit word illustreer met 
Irrasionele produksie bestaan wanneer dit moontlik is om die 
opbrengs met CD te verhoog deur die toediening OB konstant te hou 
maar slegs tegniek T2 in plaas van T1 te gebruik 6f wanneer T2 dit 
moontlik maak om dieselfde opbreng.s OC te handhaaf met· n verminde-
ring in toediening van AB en die verhoging in die produksiefunksie 
die koste van die "nuwe" tegniek regverdig. Soos aangedui in pa-
ragraaf 3 kan die doeltreffendheid van produksietegnieke nie al~ 
tyd bevredigend gemeet word iot.v. geld-eenhede nieo In paragraaf 
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5.2 word dus besondere aandag gegee aan die meting van die doel-
treffendheid van tegnieke m.b.v. doeltreffendheidskale. 
Sander inagneming van prysverhoudings word veronderstel dat 
die boer in die algemeen daarna streef om insette van die verander-
like hulpbron te vergroot totdat die punt van maksimum fisiese op-
brengs (punt P op die opbrengskurwe in Fig. 4) bereik word. 
Maksimum ekonomiese doeltreffendheid kan egter alleen bepaal 
word met inagneming van prysverhoudings. Indien netto boerdery-
inkomste as maatstaf van ekonomiese doeltreffendheid aanvaar word, 
sal die raakpunt van die fisiese opbrengskurwe en die lyn wat die 
prysverhouding van faktor tot produk weergee (s@ punt R in Fig. 4) 
die punt van hoogste ekonomiese doeltreffendheid aandui. 
Afhangend van die vorm van die produksiefunksie, sou maksimum 
tegniese en ekonomiese doeltreffendheid deur nabygeleij punte op die 
produksiefunksiekurwe verteenwoordig kon word. Indien ·n produk-
siefunksie van die aard ossl en faktor-produk prysverhoudingslyn 
P1R1 in Fig. 6 sou voorkom, sou maksimum tegniese en ekonomiese 
doeltreffendheid deur die punte T en S verteenwoordig kon word. 
Die verdeling van •n beperkte voorraad van 'Tl enkele hulpbron 
tussen verskillende produksie-eenhede 1 is 'Tl tegniese begrip. Die 
individuele boer kan produksiedoeltreffendheid verhoog deur die 
voorraad van 'Tl hulpbron so te verdeel dat maksimum fisiese opbrengs 
verkry word. 
Die marginale produktiwiteit van grand, arbeid en kapitaal 
afsonderlik, word algemeen in die ekonomiese teorie aanvaar as 
maatstaf van ekonomiese doeltreffendheid (Heady, 1962). Frankel 
(1966) kritiseer egter hierdie benadering (p. 161): 
"Simple input productivity- and not that of all the factors 
of production tak~n together - can still be found in textbooks of 
economic theory as well as work studies. It is true that the 
ceteris paribus formula is usually inserted. Other things how-
ever, are very, very seldom e~ual and we can find many instances 
where the single productivity of labour is being compared in time 
and space although capital or land are not the same. A concept 
which is applicable in exceptional cases should not be in constant 
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use". 
Die wyse waarop arbeidsproduktiwiteit byvoorbeeld dikwels be-
reken word, mag erg misleidend wees. Dit geld veral vir inter-
6 
FIG. 6. 
! 
I 
/ 
! 
I 
i 
I 
I 
I 
/ 
S. 
= Prysverhou-
dingslyn 
= Fisiese pro-
duksiefunk-
sie 
Toediening 
Illustrasie van gelyktydige maksimum teg-
niese en ekonomiese doeltreffendheid. 
boerdery vergelykings omdat die skaars hulpbron steeds die hoogste 
produktiwiteit sal toon wanneer die totale opbrengs (uitset) deur 
hierdie skaars hulpbron gedeel word. In n gekommersialiseerde 
boerdery mag arbeid skaars wees in verhouding tot grond en kapitaal 
en arbeidsproduktiwiteit dus boer as in n selfonderhoudsboerdery 
waar nie arbeid nie maar wel grond en kapitaal skaars is. 
Volgens Frankel (1966) word n veel betroubaarder aanduiding 
van produktiwiteit verkry wanneer die waarde van totale produksie 
verdeel word deur alle hulpbronne betrokke in stede van verdeling 
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de1IT enkel insette. Loomis en Barton (1961) het volgens Frankel 
die enigste beduidende bydrae in die verband gemaak. Genoemde 
skrywers het die indeks van totale uitset as 'I1 verhouding ("ratio") 
van die indeks van totale insette aangewend (met konstante pryse) 
as maatstaf van produktiwiteit. Fourastie (1957) beweer dat die 
faktore van produksie nie streng skeibaar is nie - arbeidsproduk-
tiwiteit kan byvoorbeeld nie slegs gemeet word in terme van die 
direk sigbare arbeid nie maar moet ook die indirekte arbeid, op-
gesluit in kapitaalgoedere, inaggeneem word. Harring verwerp 
die term "arbeidsproduktiwiteit" omdat dit impliseer dat produkti-
witeit in terme van parsiele verhoudings meetbaar is. Met hierdie 
teoretiese beskouings maak genoemde skrywers, volgens Frankel, min-
stens ·n bydrae tot duideliker konseptualisering van die begrip 
"landbou-prod uktiwi tei t". 
Frankel se voorstel m.b.t. die probleem word soos volg saam-
geva t: 
"The fact that the pure economist's marginal productivity 
theories of single inputs are inapplicable in most cases need not 
worry us. By making it possible to collect as many output-input 
partial ratios as possible, including technical ratios such as 
yield per acre, eggs per hen, milk per cow and the labour effi-
ciency ratio of work study, we may obtain some more generally 
valid measure of productivity in agriculture". 
In geval van faktor-faktor-verhoudings, is maksimum tegniese 
doeltreffendheid beperk tot die sone van rasionele produksie. 
/VOEG IN FIG. 7/ 
Y1 tot Y3 in Fig. 7 stel gelyke opbrengskurwes voor. Die lyne 
OP1 en OP2 verbind onderskeidelik die punte op elke gelyke op-
brengskurwe wat die minimum hoeveelhede van hulpbronne x1 en x2 
aandui, om elke verskillende opbrengspeil te handhaaf. 
Alle kombinasies van hulpbronne buite die grense van OP1 en 
OP2 in Fig. 7 is irrasioneel. 
Soos in geval van faktor-produk-verhoudings, is die mees doel-
treffende tegniek van produksie ook hier •n verdere tegniese voor-
waarde vir doeltreffendheid. Die beginsel word m.b.v. Fig. 8 
verduidelik. 
L..------------------------------ ---
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~---------------------Yl 
'r---------------------------Y2 
~------------------------------Y3 
Sones van rasionele en irrasionele pro-
duksie in faktor-faktor verhoudings 
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Die gelyke opbrengskurwe in Fig o. 8 (A, B & C) stel die berei-
, king van '!1 identiese o~;pbrengs met drie verskillende produksieteg-
i nieke voor. Beide tegnieke B en C is irrasionee1 in soverre dat 
diese1fde opbrengspei1 gehandhaaf kan word deur toediening van 
hulpbron x1 of X2 of a1bei ge1yktydig, te verminder. Geringe re-
organisasie van werksaamhede op die p1aas, bring soms aansienli.ke 
besparing teweeg. 
0 
c 
~---Y == 100 
~-~-----------------------y = 100 
·--------~--~---~~~------------~--
FIG. 8o 
2 
Inv1oed van tegniek van produksie op 
opbrengs behaa1 met gegewe hulpbronne. 
Vir die bereiking van ekonomiese doe1treffendheid by die 
keuse van die kombinasie van hulpbronne is rasionali tei t nie •n ge-
noegsame voorwaarde nie. Die koste van produksiefaktore en/of 
produkte moet oak in aanmerking geneem word. Die optima1e kombi-
nasie van hu1pbronne wat die laagste koste verteenwoordig, word 
aangedui deur die raakpunt van die ge1yke koste1yn en die ge1yke 
opbrengskurwe (s~ punt R in Fig. 7). Vir '!1 bepaalde opbrengs, 
dui hierdie punt dan die hoogste ekonomiese doeltreffendheid in 
faktor-faktor verhoudings aan, mits die volgende voorwaardes geld: 
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(a) Dalende grenskoers van substitusie tussen bulpbronne onder-
ling; 
(b) Die verbouding tussen sowel elke bulpbron afsonderlik as tus-
sen die twee hulpbronne gesamentlik en di.e produk een is van 
dalende meeropbrengs. 
Die verdeling van veranderlike bulpbronne tussen tegniese 
eenbede van die vaste bulpbron (in hierdie geval grond) is weer-
eens •n tegniese begrip. Die oogmerk is weer maksimum fisiese op-
brengs van beperkte bulpbronne. Met beperkte bulpbronne, word 
maksimu.m doel treffendbeid alleen bereik wanneer di t onmoontlik word 
om bronne te verskuif sender om die totale waarde van die produk te 
verminder .. 
n Laaste doeltreffendheidsaspek m.b.t. die toediening van 
bulpbronne is die keuse van die peil van produksie en die kombina-
sie van bulpbronne wanneer meer as een veranderlike bulpbron op •n 
tegniese eenbeid of n plaas gebruik word. Hier gaan dit om onder-
soak na die kombinasie van bulpbronne wanneer opbrengs verhoog word 
vanaf nul tot by die peil van maksimum netto boerdery-inkomste en 
veranderlike bulpbronne by elke opbrengspeil gekombineer is op n 
wyse wat die laagste koste verteenwoordigo Die verloop van die 
produksie-uitbreidingskurwe word bepaal deur onderlinge prysverbou-
dings tussen bulpbronne en die grenskoerse van substitusi.e. Vir 
maksimum ekonomiese doeltreffendheid sal opbrengs uitgebrei. word 
solank as wat die waarde van die grensopbrengs vanntoediening gro-
ter i.s as die grenskoste daaraan verbonde. 
Dit volg uit die voorafgaande uiteensetting dat n absolute 
skeiding tussen tegniese en ekonomiese doeltreffendheid nouliks 
gemaak kan word. Waar dit in bierdie studie as twee afsonderlike 
kornponente van boerderydoeltreffendheid bespreek word, word dit 
gedoen ten einde die determinants van elk van die komponente dui-
deliker te omlyn. 
Dit is verder duidelik dat die bereiking van maksimum doel-
treffendbeid die nakoming van •n kompleksa reeks voorwaardes vereis 
en selde in n absolute sin moontlik is vir die individuele plaas en 
die bedryf. Planne vir produksie en hulpbronaanwending word ge-
baseer op verwagtings en onvolmaakte kennis. Terwyl doeltreffend-
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heid in die historiese sin dus gemeet kan word, kan die optimum 
patroon van hulpbronaanwending vir die toekoms nouliks aangedui 
word. 
Bespreking van die voorwaardes vir doeltreffendheid tot dus-
ver is gebaseer op die aanname dat maksimum netto boerdery-inkomste 
die hoofoogmerk van die ondernemer is. Doeltreffendheidsanalises 
word verder gekompliseer deur die feit dat ander keusemaatstawwe as 
prysverhoudings dikwels die optimum allokasie van hulpbronne bepaal 
vir maksimum bevrediging. Persoonlikheids- en biografiese faktore 
sowel as waardes en norme wat die boer binne sy gesins- en gemeen-
skapsverband raak, het dikwels •n belangrike invloed op besluitne-
ming en boerderydoeltreffendheid. Die probleem om die invloed 
van hierdie sosiaal-kulturele faktore empiries te meet, maak dit 
nie minder belangrik in die analise van tegniese en ekonomiese 
doeltreffendheid nie. Daar sal dus in Hoofstuk 10 in besonder 
aandag gegee word aan hierdie faktore as determinants van boer-
derydoeltreffendheid. 
5.2 Skale vir tegniese doeltreffendheid in wingerdbou 
aan hand van die literatuur 
Optrede in die rasionele sone van produksie is as tegniese 
voorwaarde vir doeltreffendheid gestel. Sonder inagneming van 
prysverhoudings, sou die boer streef na maksimum eenheidsopbrengs~). 
Hierdie maatstaf kan gerieflik en direk bepaal word en word dus vir 
die doel van hierdie studie as aanduiding van tegniese doeltref-
fendheid aanvaar. 
Basies is die taak van die landbouvoorligter om die aanvaar-
ding van verbeterde boerdery-tegnieke en -praktyke te bevorder waar 
hierdie verbeterde tegnieke dui op metodes om eenheidsopbrengs te 
verhoog en dus die hoeveelheid en aanwendingsmetode van insette, ip-
l)Hiermee word deurgaans bedoel opbrengs in tonne per morg. 
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sluit. Die resultate van eksperimentele navorsing word gewoonlik 
vereis vir bepaling van die meer doeltreffende tegnieke. Toepas-
like resultate t.o.v. verskeie produksiepraktyke vir die ondersoek-
gebied ontbreek. Die metode vir meting van die tegniese doeltref-
fendheid van praktyke soos aangetoon in Hoofstuk 3 en verder in 
hierdie paragraaf uiteengesit sal word, is dus ontwikkel. Die 
geldigheid van die skale word dan getoets aan die bedryfsresultaat 
iet.v. eenheidsopbrengs en die invloed van die afsonderlike inset-
te en produksietegnieke daarop. 
Die skale, aangewend in hierdie ondersoek vir meting van teg-
niese doeltreffendheid in wingerdbou word vervolgens bespreek en 
toegelig aan die hand van beski.kbare literatuur. Die s.kale word 
volledig uiteengesit in die bylaag waarna in paragra~f 4.3.2. ver-
wys is en word dus bier slegs in bre~ trekke bespreek. 
Hoofsaaklik a.g.v. grond- en klimaatsverskille, is die resul-
tate van navorsing in n bepaalde ondersoe.kgebied, dikwels van ge-
ringe toepasbaarheid in ander gebiede. Aanhalings uit die litera-
tuurl) dien dus nie noodwendig as motivering vir die skale wat in 
hierdie ondersoek gebruik is nie maar word ook bedoel as bre~r lei-
draad oor aspekte van toegepaste navorsing vir die wingerdbouvoor-
ligter. 
Daar bestaan geen bondige samevatting van bevindings uit die 
.literatuur wat die bre~ en meer toegepaste aspekte van die wingerd-
boukundige terrein m.b.t. Suid-Afri.kaanse toestande, dek nie. In 
die oorsig wat volg, word hoofsaaklik bevindings aangehaal wat as 
ter sake bes.kou word vir die doel van die studie. Nogtans mag 
sodanige oorsig van nut wees vir die wingerdbouvoorligter wat, by 
gebrek aan plaaslik toepasbare resultate, ander beski.kbare inlig-
ting moet aanwend as basis vir die ontwi.kkeling van tegniese doel-
treffendheidsmaatstawwe. Sonder n geordende kennis van die win-
gerdboukundige situasie binne sy werksgebied en van die relatiewe 
doeltreffendheid van bestaande praktyke, is suksesvolle beplanning 
en deurvoering van die voorligtingstaa.k onmoontlike 
l)Toepaslike verwysings, gedateer na voltooiing van die vraelys 
(1967) word volledigheidshalwe ook vermeld. 
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5.2.1 Grondvoorbereiding 
Min gegewens is beskikbaar oor verski1lende voorbereidings-
metodes wat onder vergelykbare toestande teenoor mekaar getoets is. 
Volgens Winkler (1962) word dol nie in Kaliforni~ beoefen 
nie. Waar grande n uniforme tekstuur bet en nie uitgeput is, word 
•n ploegbewerking van 8 tot 10 duim die pte, as voldoende beskou. 
Slegs in geval van ondeurdringbare p1oegbanke word gebruik van n 
skeurploeg ("subsoiler") aanbevee1. 
Volgens Orffer (Ongepubliseerd) word in Australi~ tot groat 
mate van skeurploe~ gebruik gemaak en is die resultate met diep 
do1ploeij oor die a1gemeen nie bevredigend nie. Fosfate word in 
sekere geva11e diep ingebring. 
Winkler (1962, Ka1iforni~), Perold (1926, Suid-Afrika) en 
ander werkers is dit eens dat die verbouing van n voorafgaande ge-
was baie voordelig is. n Peulgewas en veral lusern vir n drie 
tot vier jaar periode voordat die wingerd geplant word, word aan-
beveel. Veral ook in geval van herplantings word die verbouing 
van eenjarige peul- of graangewasse vir twee tot vier jaar voor 
herplant van die wingerd as wenslik beskou. 
Juncu en Pituc (1966, Romeni~) bet die beste groei van jong 
stokke waargeneem op behandelings (oor drie jaar) waar eenjarige 
gewasse vir drie tot vier jaar voor herplanting op ou wingerdgron-
de, verbou was. 
Op n verweerde granietgrond met n humusryke, tweeduim bolaag 
en humusarme ondergrond, bet omruiling en vermenging van die eerste 
en derde voet grand die beste wortelverspreiding (na 18 jaar) tot 
gevolg gehad (Malan, 1967, S.A.). Genoemde werker beweer verder 
dat toedienings van minerale voedingstowwe in n bumusarme onder-
rend, sonder organiese bemesting, betreklik nutteloos kan weeso 
Van Niekerk en Pienaar (1967, S.A.) wys daarop dat die mees 
oeltreffende gebrui.k van voedingstowwe alleen moontli.k is waar 
rondtoestande n diep en goedverspreide wortelstelsel moontli.k 
aa.k. Hierdie s.krywers is van mening dat, vir die meeste boord-
n wingerdgronde in Wes-Kaapland, dolbewerking tot op minstens n 
rie voet diepte wenslik is die optimum diepte sal egter van 
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tekstuur- en struktuurverskille afhang. Genoemde skrywers beveel 
verder aan dat minstens 100 kubieke jaart kleikompos per morg, in 
geval van baie sanderige grande en 75 kubieke jaart goed rypgemaak-
te kompos per morg op leem, sandleem en kleileemgronde, eweredig 
op die skuinswal van die dolvoor toegedien sal word. Voorts word 
toediening van l 000 tot 4 000 pond van n wateroplosbare fosfaat 
in die ondergrond, afhangend van die grondvrugbaarheid, aanbeveel. 
Perold (1926) beveel vir swaar, diep klei- en leemgronde 
slegs n ploegbewerking aan. Stokke groei wel die eerste aantal 
jare beter op gedolfde grand maar die verskille het betreklik gou 
verdwyn. Op gruiserige en verweerde granietgronde word •n dol be-
werking tot 30 duim diepte as wenslik beskou (Perold, 1926). 
Theron (1952) is van mening dat met voorbereiding die verhoging 
van die vrugbaarheid, mak maak en rotasie van grande beoog wordo 
Die skrywer beskou die verbouing van lus ern vir •n voorafgaande 
periode van vier jaar as een van die beste stelsels en beveel aan 
dat ·n halwe tot een ton super- of rotsfosfaat diep ingebring word 
tydens voorbereiding. 
Doeltreffendheidskale vir hierdie praktyk is in hoofsaak ge-
baseer op die werk en aanbevelings van Suid-Afrikaanse navorsers 
soos Perold (1926), Theron (1952), Van Niekerk en Pienaar (1967) 7 
Orffer (1967) en eie kennis van die gebied. 
Ten einde die doeltreffendheid van hierdie praktyk te meet 9 
is die volgende aspekte daarvan vir die drie hoofgrondtipes in 
besonderhede nagegaan. (Slegs die metode wat as die doeltref-
fendste beskou is, word hier aangedui). 
(i) Die voorafgaande gewas 
Lusern, verbou vir n drie tot vier jaar periode is 
aanvaar as die mees doeltreffende metodeo 
(ii) Die tipe implement gebruik 
Skaar-, skeur-? dol- en tandimplemente op slik- en 
karoogrond en skaar-, dol- en tandimplemente op sand-
grande. 
(iii) Diepte van bewerking met voorbereiding 
n Diepte van 28 tot 36 duim met skeur- en 20 tot 24 
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duim en dieper met dolimplemente. 
(iv) Bemesting met voorbereiding 
n Toediening van 390 pond anorganiese plantvoeding-
stowwe (N + P + K) en 11 ton en meer organiese bemes-
ting op slik- en karoogronde en 520 pond anorganiese 
bemestingstowwe saam met 15 ton en meer organiese be-
meeting, vir sandgronde. 
(v) Metode van bemestingstoediening 
Vermenging van anorganiese en organiese bemesting met 
die boonste drie voet grond. 
5.2.2. Bewerking 
Die doel van wingerdbewerking is in boofsaak om onkruide te 
bestry wat op kritiese tye met die stok om vog en voedingstowwe kom-
peteer, die inbring van dekgewasse, organiese en anorganiese bemes-
tingstowwe en verbetering van die deurlugting- en wateropneemvermo§ 
van die grond. 
Navorsing oor wingerdbewerking sentreer dan veral om die 
vraag van bewer.kingsdiepte, die gebruik van dekgewasse en ander me= 
todes om grond-struktuur en -vrugbaarbeid in stand te bou. Dit 
omvat voorts die noodsaaklike minimumbewer.king nodig vir onkruidbe-
stryding waarby die gebruik van onkruiddoders aansluit. 
"The method of cultivation is unimportant so long as it elimi-
nates weeds, discourages erosion and does not injure the vines. 
arely should the maximum depth of cultivation exceed 6 inches". 
(Winkler, 1962, p 317). Hierdie skrywer wys daarop dat bewerking 
lleen vogbesparend is sever dit onkruidbestryding moontlik maak. 
inkler is selfs van mening dat, vir Kaliforniese wingerde, nood= 
saaklike minimum vlakbewerking by die regte grondvog •n beter meto-
e teen verdigting en ploegbankvorming is as dj-e:PJewerking. Dek-
ewasse bet die voordeel dat dit erosie bekamp, en die water-op-
eem en -indringingsvermo§ en humusinboud van wingerdgronde verboog. 
In Australi~ is in bewerkingsproewe (sanderige grond) wat oor 
20 jaar tydperk gestrek bet, geen oesverskille gevind tussen be-
andelings wat tot 12 somerbewerkings ingesluit en ander wat uit 
slegs drie tot vier bewerkings per jaar beperk is nie. Die stel-
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sel van minimumbewerking waar die grond in n rowwe toestand na die 
laaste ploegbewerking gelaat is, word dus op grond van koste oorwe-
gings, aanbeveel (Tulloch, 1961). 
Kobayashi en andere (1964, Japan) en Widhalm (1964, Oosten-
ryk) bet aangetoon dat grondlug en veral die suurstofinhoud daar-
van on belangrike invloed uitoefen op wortelontwikkeling, opname 
van plantvoedingstowwe, opbrengs en lootgewigte. 
Condei en andere (1966, Dragasani, Romeni~) bet met verskil-
lende stelsels van diepbewerking, toegepas oor n sewe jaar periode 
in 30 jaar oue stokke, die beste resultate verkry met vlekvore, 24 
duim diep en sowat 16 duim vanaf die stokke. Plaasmis is in die 
vore toegedien teen 52 ton per morg en die vore is elke tweede jaar 
in alternatiewe rye gemaak. Ook Juncu en andere (1965, Romeni~) 
bet oor drie jaar, oesverhogings tot 15 persent en wortelgewigtoe-
names van 43 tot 75 persent verkry by 40 jaar oue stokke met bewer~ 
king tot 24 duim in alternatiewe rye en toediening van '40 ton plaas-
mis per morg in die vore. Diepbewerking sender plaasmistoediening 
bet toenames van 19 tot 28 persent in wortelgewig tot gevolg gehad. 
Martin (1960, Romeni~), Danieli en andere (1960, Itali~), Jonev en 
Nesev (1962, Bulgarye) vind dat periodieke diepbewerking tot n diep-
te van 50 tot 75 sentimeter (20 tot 30 duim) beter wortelontwikke-
ling, loot- en oesgewigte tot gevolg bet as aanhoudende vlakbewer~ 
king. 
Perold (1926) en Theron (1959) in S.A. staan beide n stelsel 
van diepbewerking voor. Die stelsel bestaan uit die vestiging van 
n dekgewas na die eerste winterre~ns; die aanbring van •n vlekvoor 
in alternatiewe of elke derde ry gedurende middel winter; on ploeg-
bewerking (6 tot 8 duim diepte) voor bot gevolg deur n tweede vlak 
ploeg- en twee of meer ghropbewerkings. Perold (1926) beveel egter 
aanhoudende ghrop na elke re~n of besproeiing deur die somermaande 
aan terwyl Theron (1959) wys op die nadele van aanhoudende skoonbe-
erking deur die somer en die onoordeelkundige gebruik van imple-
ente soos die skottel-eg ('!iisc '}, ghrop en verkrummelaar ( "rotava~ 
tor"). 
Van Niekerk en Vink (1956) wys ook op die nadelige uitwerking 
an aanhoudende vlak somerbewerking op grondstruktuur en bespreek 
ie moontlikheid van permanente dekgewasse in boorde en wingerde. 
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Geeneen van die skrywers waarna hierbo verwys is, verstrek egter 
enige proefresultate, behaal met verskillende bewerkingstelsels 
nie. 
Die bevindings i.v.m. die optimum bewerkingstelsel is uit-
eenlopend en sodanige stelsel sal bepaal word deur faktore soos 
grondtipe, besproeiings-intensiteit en -metode en kultuurhistorie-
se agtergrond. Die aanduiding uit die literatuur is egter dat 
periodieke deurlugting, veral in swaarder gronde en in ouer winger-
de, belangrik is en dus diepbewerking wenslik maak. 
Die bevindings m.b.t. groenbemesting (dekgewasse) is dikwels 
ook uiteenlopend. Archibald en Bradt (1962, !Canada) bet met proewe 
cor 12 jaar en in vyf wingerde bevind dat Italiaanse roggras, wan-
neer te vroeg gesaai, aanleiding gee tot oesverlaging. Verbeterde 
fisiese grondtoestande deur die dekgewas teweeggebring, kan nie 
vergoed vir die skadelike kompetisie om vog en voedingstowwe nie. 
BC511 (1967, Duitsland) vind wel n voordelige effek van dekgewasse 
op die waterhuishouding van die grond maar geen beduidende invloed 
op die oesgewigte en kwaliteit van die druiwe en die humusinhoud 
van die gronde nie. Schr§der en Steinlein (1961, Duitsland) se 
werk dui ook daarop dat droogteskade by stokke verwag kan word 
wanneer dekgewasse te laat ingebring word. Daar word egter gewys 
op die voordele van erosievoorkoming en beter water-opneem en -hou-
vermo~ deur dekgewasse teweeggebring. In Australi~ is bevind dat 
dekgewasse, in geval van dro~landwingerde, nie later as einde Augus-
tus ingebring moet word nie aangesien n welige stand die grond kan 
uitdroog tot n diepte van meer as twee voet (Tulloch, 1961). Eggen-
berger en andere (1964, Switserland) beweer dat dekgewasse beter 
voorkoming teen erosie bied as plaasmistoedienings. Gewasse met 
n ho~ dro~materiaalgewig bet die mees blywende effek op grondstruk-
tuur. Honda en Okazaki (1967, Japan) vind dat die aantal voedings-
wortels (kleiner as 2 mm) meer as 10 persent ho~r is op n afstand 
van vier meter (13 voet) vanaf die stam op behandelings met n strooi-
kombers teenoor die van skoonbewerkte behandelings. 
Dit blyk dus dat dekgewasse in wingerde ocr die algemeen n 
voordelige invloed bet mits dit nie toegelaat word om in die ak-
tiewe groe±seisoen, met die wingerd om vog en voedingstowwe te kom-
peteer nie. 
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~ Stelsel van geen bewerking waarin onkruidbeheer met behulp 
van chemiese onkruiddoders verkry word, is reeds in verskeie lande 
getoets. 
Proewe oor ~ vier jaar periode op gruiserige leem waarin manu-
ron (ureaverbinding) gebruik is teenoor behandelings van vlakbewer-
king, afsny van onkruid en ~ saagselmat, bet geen betekenisvolle 
oesverskille tussen behandelings opgelewer nie (Shaulis en Crowe, 
1961, New York)~ Wortelontwikkeling was die gunstigste op geen 
bewerkte persele. Proewe deur Compain-metereau en andere (1965, 
Charente, Frankryk) met vyf onkruiddoders, toegedien in die lente 
oor ~ vyf jaar periode, bet getoon dat onkruid in wingerde sukses-
vol bestry kan word sonder bewerking. Atrazine, diuron en amino-
triazole (Amitrole) bet, onder sekere grond- en klimaatstoestande, 
skade aan stokke veroorsaak terwyl propazine en simazine nie skade-
lik was nie. Julliard en Ancel (1966, Alsace, Frankryk) bet, oor 
~ drie jaar periode goeie resultate gekry met die toediening van~ 
mengsel van para~uat, linuron en amitrole-T in die lente. In 
Australie (ligte, sandgrond) vind Tulloch (1961) geen oesverskille 
tussen behandelings waar skoffel, die standaard bewerkingstelsel 
en gebruik van chemiese doders teenoor mekaar getoets is nie. Die 
skrywer vind egter normale bewerking verreweg die goedkoopste me-
tode van onkruidbestryding. 
Uit die literatuur blyk dat die veilige gebruik van die twee 
ureaverbindings, diuron en monuron en die triazines, simazine en 
atrazine tot groot mate bepaal word deur grondtoestande (vog en 
tekstuur) die ouderdom van die wingerde en die tyd van toediening. 
Hoewel geeneen van genoemde doders skade veroorsaak bet wanneer 
toegedien teen vier pond per akker nie, is bevind dat hul wel tok-
sies is en dat die ureas meer toksies is as die triazines (Leonard 
en Lider, 1961, Kalifornie). Die resultate van werk deur Doll 
(1960) en Larsen en Ries (1960, Michigan) sluit aan by die van 
Leonard en Lider (1961). Die byvoeging van amitrole tot die 
ureas en t~i~zines het,volgens lg. navorsers, meer effektiewe on-. 
kruidbeheer tot gevolg. 
In Suid-Afrika beveel Jooste (1964) die gebruik van simazine 
en diuron aan as vooropkomsdoders terwyl para~uat op groeiende, 
eenjarige onkruid aanbeveel word. Genoemde skrywer beskou meng-
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sels van weedazol (n urea-verbinding) en dalapon (2, 2-di-chloro-
propioonsuur) en amitrole en dalapon as doeltreffend vir bebeer van 
meerjarige onkruid maar het ook gevind dat dalapon teen bo~ konsen-
trasies en bromazil, wingerde beskadig het. 
Die bevindings van genoemde en ander werkers dui daarop dat 
sekere van die middels met sukses in wingerde gebruik kan word, af-
bangende van faktore soos grondtipe, besproeiing, ouderdom van die 
wingerd, cultivars en ander. Teenstrydige bevindings dui egter 
daarop dat, koste buite rekening gelaat, die algemene gebruik van 
onkruiddoders in wingerde nog nie aanbeveel kan word nie. 
Met inagneming van die fisiese samestelling van die hoof-
grondtipes (sien par. 2.2.2.) en in aansluiting by toepasbare be-
vindings uit die literatuur, is die doeltreffendheidskaal vir be-
werking saamgestel. Slegs dit wat as die mees doeltreffende teg-
niek beskou is, word hier aangetoon. 
(i) Tipe implemente oorwegend gebruik: n kombinasie van skaar-, 
skeur- en tandimplemente. 
(ii) Tye en metode van bewerking: 
(a) Bewerking in die herfs (Maart-April): Slegs die minimum-
vlakbewerking om die dekgewas in te bring. 
(b) Bewerking in middel winter (Junie-Julie): Vlekvore, die-
per as nege duim, elke derde tot vyfde ry. 
(c) Bewerking in laat winter (Julie-Augustus): n Diep ploeg-
bewerking (6 tot 9 duim) vir inbring van die dekgewas. 
(d) Bewerking in die lente (September-Oktober): Een tot twee 
vlakbewerkings (3 tot 4 duim). 
(e) Bewerking in die somer (November tot Februarie): Die 
noodsaaklike minimum nodig vir onkruidbestryding en die 
aanwending van kontakdoders (paraquat-verbindings) waar 
prakties mofntlik. 
(f) Dekgewasse: Toepassing van n stelsel van een-derde 
graan, derde peulgewas en derde natuurlike opslag. 
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5.2.3. Bemesting 
Navorsing oor aspekte van wingerdvoeding kan gerieflik be-
spreek word aan die hand van bevindings rakende die makro-elemente 
jaarliks deur die wingerd verwyder, die resultate van bemesting-
studies en die bemestingsaanbevelings wat gemaak word. 
Die hoeveelheid plantvoedingstowwe deur die druif uit die 
grond opgeneem, verskil volgens cultivar, fisiese grondtoestande, 
klimaatstreke en ander faktore. 
Perold (1926) verwys na potproewe deur Wagner (1907) inDuits-
land. Wagner toon dat 'I1 wingerd met 'I1 jaarlikse produksie van 
13.8 ton druiwe per morg, ongeveer Nl47.2, P24.3 en Kl52.7 pond 
per morg uit die grond verwyder wanneer aangeneem word dat sowat 
een-derde van die blare weer in die grond kom. Mantz (1895) soos 
aangebaal deur Perold (1926) dui die verskillende hoeveelhede plant-
voedingstowwe verwyder vir verskillende wyndistrikte in Suid-
Frankryk en by verskillende eenheidsopbrengste aan. Teen 'I1 op-
brengs van 14.9 1~er per morg word, volgens Mantz, N88.5, P9.7, 
en K80.7 pond verwyder. Hierdie skrywer bereken dat die wyn 
slegs 3 persent van die totale N, 10 persent P en 14 persent K ver-
wyder. Dit volg dat die bemestingsbeboefte besonder laag sal 
wees indien alle blare, lote en doppe teruggebring word in die 
grond. 
Winkler (1962) bereken dat, indien alle blare en snoeisels 
teruggebring word, 'I1 oes van 14 ton per morg Nl7-66, P6-ll en K45-
90 pond sal verwyder. 
Die Duitse navorser, Paccolat (1966) beweer dat die hoeveel-
heid voedingstowwe verwyder, soos aangedui deur verskillende skry~ 
wers, aansienlik varieer en verstrek dan die volgende gemiddelde 
syfers: N160-210, P60-80 en K210-350 pond per morg. 
Audidier (1962, Frankryk) is van mening dat die makro-ele-
mente in die verhouding 1 g 0.3 ""' 0.5 g 1.5-2 opgeneem word en voer 
aan dat jaarlikse aanvu1ling in die Meditereense gebiede teen N?0-
90, P70-90 en Kl80-230 pond per morg aanbeveel kan word. Quin 
(1950) in Australi~ bereken dat, teen 'I1 oes van 12 ton per morg, 
jaarliks N34, P4-12 en K35 pond verwyder word. 
Uiteenlopende bevindings t.o.v. die hoeveelheid plantvoeding-
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stowwe deur die druif verwyder, dui daarop dat groot variasie ook 
verwag kan word in die resultate by verskillende toedieningspeile. 
Jacob en Winkler (1950, Kaliforni~) beweer dat reaksie op 
fosfaat- en potastoediening selde voorkom en beveel slegs N40-80 
pond per akker aan (80-160 pond per morg) wanneer tekorte vermoed 
word. Winkler ( 1962) wys daarop da t verskeie pro ewe in KalifornH! 
en elders, daarop dui dat geen winsgewende reaksie op enige bemes-
ting verkry word nie. n Opname gedoen deur Christensen en Kasima-
tis (1964) toon dat 16 persent van die Sultanawingerde, in Kalifor-
ni~ gekweek vir wyn en rosyne, te veel stikstofbemesting kry. Die 
skrywers meen dat, selfs onder swakker grondtoestande, stikstofvoed-
ing gehandhaaf kan word met N60-100 pond per morg vir Thomson Seed-
less (Sultana) en N40-80 pond vir Eu1peror. Cook (1961) in Kali-
forni~ meen dat n oormaat stikstof nadelig is en beveel aan hand van 
proefwerk oor 10 jaar, vir die San Joaquin Vallei sowel as vir die 
ho~r re~nvaldele dieselfde hoeveelhede stikstof aan as Winkler. 
In Australi~ verwys Quin (1950) na proewe met Shiraz op •n 
gruiserige, fynsandleem grond. Selfs met toedienings so hoog as 
N200, Pll6 en Kl90 pond per morg is geen bedu.i.dende opbrengsverho-
gings' oor •n 10 jaar tydperk, bokant die kontrole behandelings ver-
kry nie. Tulloch (1961) rapporteer proefresultate met Shiraz oor 
n 22 jaar periode. Slegs superfosfaat bet enige reaksie, hoewel 
nie ekonomies nie, getoon. 
Europese werkers soos Vinet (1935), Meisonnier (1955) en 
Dulac (1964) in Frankryk en Dietrich en ander in Duitsland berig 
e weneens van geringe of geen reaksie op bemesting nie maar is neg-
tans van mening dat ligte, gebalanseerde NPK-toediening opbrengste 
en kwaliteit verhoog. Ongebalanseerde toedienings daarenteen, 
kan die opbrengs met soveel as 10 persent verlaag. Pfaff (1965, 
Duitsland) beklemtoon die belang van n korrekte kalium : magnesium 
en kalsium : magnesium balanso Inn studie van die uitwerking 
van kunsmisstowwe op die samestelling van druiweblare 9 kom Beyers 
(1955, S.A.) tot die volgende gevolgtrekkings-
(i) Ammoniumsulfaat het N, Mg en Mn in die blare verhoog en 
die opname van K verminder. 
(ii) Superfosfaat bet die blaarfosfor verhoog, maar geen be-
tekenisvolle invloed uitgeoefen op die ander elemente 
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wat ontleed is nie. 
(iii) Kaliumsulfaat bet die opname van K, Mn en Fe verhoog en 
die van N, Ca en Mg verlaag. Aanhoudende potastoedienings 
bet aanleiding gegee tot simptome van magnesiumtekort. 
(iv) Toediening van ammoniumsulfaat bet die opname van Mn opval-
lend verhoog. 
Verskeie verslae dui daarop dat organiese materiaal n gunstige 
uitwerking op wingerde bet. Maume (1953), Flaig en Saalbach (1959), 
Bovay (1960) en Scharpenseel (1965) soos aangehaal deur Paccolat 
(1966) se bevindings dui daarop dat organiese materiaal n belang-
rike effek op fisiese en biologiese grondeienskappe bet; dat dit 
•n geleidelike vrystelling van stikstof teweegbring; die opname van 
minerale voeding bevorder en fosfaat vaslegging verminder. Die 
gesamentlike toediening van minerale- en organiese bemesting word 
dikwels meer voordelig bevind as die afsonderlike toediening daar-
van (Oprea, 1963, Romeni~), Meisoneer (1955, Frankryk), Raute (1964, 
Dragasani, Romeni~). Hierdie bevindings is gegrond op waarnemings 
oor langer as drie jaar. 
Die gunstige effek van organiese bemesting is veral opvallend 
op kleigronde (Alderfer en Fleming, 1948, Pennsylvania) en op ge-
erodeerde gronde (Fleming en Alderfer, 1955). Shaulis (1950, New 
York) vind dat •n ho~ organiese materiaalinhoud van die grond, altyd 
gekorreleerd is met n goeie druiwe-opbrengs. 
Perold (1926) beveel vir wyndruifwingerde in S.A. toedienings 
van N60-80, P35-55 en K66-83 pond per morg aan. Theron (Ongepu-
bliseerd) is van mening dat n toediening van NlOO, P25 en K65 goeie 
resultate behoort te gee op matig produserende wingerd. Van 
Niekerk en Pienaar (1967) se aanbeveling vir tafeldruiwe teen op-
brengste van 12 en 24 ton onderskeidelik, is Nl65, P33, Kl50 en 
N330, P66 en K300 pond per morgo Piaget (1955) haal ongepubli-
seerde werk van Van Niekerk aan waaruit blyk dat die beste totale 
opbrengs en kwaliteit van besproeide Barlinka verkry is met toedie-
nings van Nl68, Pl20, K240 pond per morg. Malan (1952) vind dat 
stikstofpeile tussen 100 en 200 pond per morg geen beduidende in-
vloed op die opbrengs van Waltham Cross gehad bet nie. Perold 
(1926), Theron (Ongepubliseerd), Wolf en Van Niekerk (1961) beklem-
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toon die waarde van organiese materiaal (plaasmis) in S.A. wingerde. 
Malan ( 1967) me en dat toedienings van minerale voedingstowwe in •n 
humusarme ondergrond nutteloos kan wees indien organiese bemesting 
nie gelyktydig toegedien word nie. 
Die tyd van opname van die elemente, N, P en K is deur ver-
skillende werkers ondersoek. 
Die algemene opvatting is dat die stikstof in die wortelge-
bied moet wees wanneer groei begin (Winkler, 1962; Cook, 1961). 
Lafon (1965, Frankryk) vind dat die totale opname van stikstof ge-
leidelik styg vanaf einde Mei (November) en '!1 hoogtepunt bereik in 
middel Augustus (Februarie). Kobayashi (1965, Japan) vind Desem-
ber en Januarie (Junie-Julie) '!1 beter tyd vir N-toediening as Fe-
bruarie of Maart (Augustus, September). Hiroyasu ( 1963, Japan) 
meld dat die opbrengs van Black Queen in sandkultuur grootliks af-
fekteer is deur N-gebrak tussen middel April en September (Oktober-
Maart) en dat die grootste opname van N vanaf Mei tot Julie (Novem-
ber tot Januarie) plaasvind. Van Niekerk en Pienaar (1967) (S.A.) 
beveel vir tafeldruiwe aan dat twee-vyfdes van die jaarlikse N-
toediening voor bot gegee sal word; twee-vyfdes, ses weke na bot 
en die res nadat die oes af is. 
Volgens die werk van Marais en Deist (1962) en Pienaar (1965), 
neem die druif fosfaat op vanaf vrugset tot rypwording terwyl die 
periode tydens blom en vrugset en na die oes af is, as die belang-
rikste beskou word. Lafon (1965) toon dat die P-opname geleidelik 
styg oor die tydperk Mei tot middel Oktober (November-April). 
Kobayashi en ander (1960, Japan) vind potastoediening geduren-
de vroeg Julie tot laat Augustus (Januarie-Februarie) die voordelig~ 
ste. Audidier (1962, Frankryk) is van mening dat '!1 volledige P-K 
toediening gedurende aktiewe groei en weer na oes, gemaak moet word. 
G~rtel (1957, Duitsland) toon dat die wingerd se potasbehoefte die 
grootste is gedurende blomtyd en veral aan begin van die rypwor-
dingsperiode. Hiroyasu (1961) vind dat magnesium veral in die 
tydperk Mei tot Julie (November tot Januarie) en kalsium en kalium 
in die periode Mei tot September (November tot Maart) opgeneem word. 
Dit blyk voorts uit die literatuur dat die volgende faktore 
n belangrike invloed het t.o.v. wingerdvoeding: 
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(i) Die onderstok en cultivar: Paccolat (1966), Nicollier 
(1966, Switserland), Mantz (1905, Suid-Frankryk) soos aan-
gehaal deur Perold (1926) en Popov (1967); 
(ii) algemene grondtoestande en veral diepte, deurlugting en 
dreinering: Gregory (1963, Suid=Australi~), Perold (1926), 
Winkler (1962), GYrtel (1965); en 
(iii) klimaatstoestande waarby grondvog ingesluit is: Tican en 
Alexandrescu (1959, Romeni~), Lagatu en Maume (1936, Mont-
pellier). 
Samevattend kan ges~ word dat die wingerdstok oar die algemeen 
geringe reaksie op P en K bemesting toon; dat, indien slegs die 
sap (wyn) verwyder word, lae maar gereelde en gebalanseerde toedie-
nings voldoende is; organiese materiaal (volgens Europese en S.A. 
navorsers) n belangrike rol speel (veral op probleemgronde), en dat 
gunstige fisiese grondtoestande en klimaat van besondere belang is. 
Beyers (1961, S.A.) is van mening dat sink- en mangaantekorte 
(gewoonlik saam) mees algemeen in Suid-Afrika voorkom. Die skry-
wer beveel aan dat bespuitings (waar nodig) tydens aktiewe groei 
in die lente gedoen word en wel teen konsentrasies van een pond 
sinkoksied of 1.5 pond sinkoksisulfaat en twee pond mangaansulfaat 
per 100 gelling water. Beyers (1958) dui die minimum- en maksi-
mumgrense van die "optimum gebied" as voorlopige norme vir blaar-
samestelling aan. Die skrywer dui onder andere die norme van 
mangaan, yster, koper en boor aan vir druiwe. 
Beyers en Prins (1964) wys daarop dat ystertekorte dikwels 
voorkom op die kalkryke grande van die Klein Karoo. Bespuiting 
van stokke met ysterchelate was nie bevredigend nie terwyl slegs 
gedeeltelike sukses behaal is met ystersulfaat (4-6 pond) en kompos 
(4 mandjies) wat in gate random die stokke toeged;ien is. In 
Duitsland behaal Moser (1961) egter goeie resultate met n ystersul-
faat bespuiting, terwyl Clore en Brummond (1960, Washington) yster-
chlorose gedeeltelik beheer deur ystersulfaat bespuitings sewe dae 
voor en 21 dae na blom. 
Sinktekorte kom dikwels voor sander dat blaarsimptome wys 
(Cook, 1962, Kaliforni~). Redelike sukses is behaal in geval van 
cultivars wat kortsnit gesnoei word, wanneer wonde binne •n paar uur 
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na snoei met sinksulfaat geverf word (Coombe, 1949, Suid-Australi~, 
Cook, 1962). Met cultivars wat langdraers vereis (bv. Sultana) 
is snoeiwondverf nie altyd suksesvol en word blaarbespuitings van 
0.2 persent sinksulfaat suksesvol gebruik (Coombe, 1964', Adelaid; 
Cook, 1962). Goeie resultate is op 'Tl neutrale sandgrond verkry 
met grondtoedienings van sink-EDTA en sinksulfaat teen 150 en 750 
pond per akker onderskeidelik (Cook en Malstrom, 1962, Davis, !Cali-
forni~). 
Mangaantekorte word skynbaar maklik beheer met blaarbespui-
tings. Badour en Levy (1964, Champagne, Frankryk) vind •n 0.5 per-
sent mangaansulfaatoplossing bevredigend,wanneer net voor blomtyd 
toegedien terwyl Beattie (1953, Ohio) sukses behaal met drie blaar-
bespuitings van n 0.8 persent mangaansulfaatoplossing. 
Volgens GMrtel (1955) is die jaarlikse behoefte van die wyn-
stok aan boor, ekwivalent aan 215-430 gram boraks per hektaar (mi ts 
geen loging plaasvind nie). GMrtel (1961) is van mening dat nie 
meer as 10 kilogram boraks per hektaar (18.8 pond per morg) gelyk-
tydig toegedien behoort te word nie. Cook en ander (1961) kry 
tienvoudige oesverhogings met toediening van een ons boraks per 
stok in die besproeiingswater. GMrtel (1961) wys daarop dat die 
gebied tussen boortekorte en boorvergiftiging skynbaar klein is en 
dat boortoedienings dus versigtig gedoen moet word. 
Tydens samestel1ing van die doeltreffendheidskaal vir die be-
mestingspraktyk, is nie beskik oor resultate van sistematiese grond-
en blaarontledings nie. Die optimum hoeveelhede vir toediening op 
die verskillende grondtipes is dus in hoofsaak baseer op 'Tl instand-
houdingsprogram (gemiddelde opbrengs van 21.7 ton per morg) en die 
vrugbaarheidsverski11e tussen gronde soos afge1ei uit die werk van 
Nieuwoudt (1962) en grondont1edings waaroor we1 beskik is. Deur-
1ugtingsprob1eme op die s1ik- en sommige van die karoogronde en 
die besonder lae organiese materiaa1inhoud van die sandgronde (Du 
Toit, 1928; Nieuwoudt, 1962) dui op die wenslikheid van gereelde 
aanvullings. Die werk en aanbevelings van verskeie buite1andse 
en Suid-Afrikaanse navorsers na wie verwys is, dien as verdere 
motivering vir die insluiting van organiese materiaa1aanvulling 
by die skaal. Die optimum tye van toediening is hoofsaaklik ge-
baseer op die aanbevelings van Winkler (1962), Theron (Ongepubli-
seerd), Marais en Deist (1962), Pienaar (1965) en Van Niekerk en 
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Pienaar (1967). 
Die doe1treffendheidspei1 van die bemestingspraktyk 9 met 
s1egs die boonste grens aangedui, is soos vo1g bepaa1: 
(i) Toedieningspei1 
Anorganiese toe-
diening Organies Grondtipe Ponde per morg Ton per morg 
N p K 
Slik en Karoo 120 40 80 11 
Rooisand 160 60 100 15 
(ii) Tye van toediening 
(a) Fosfaat: he1fte van die jaarlikse toediening in die 
lente en he1fte in die herfs. 
(b) Potas: helfte in die lente en helfte in die herfs. 
(c) Stikstof~ derde in die vroe~ lente (net voor bot), 
derde in laat lente en derde in herfs. 
(d) Kunsmismengsel: (minder doeltreffend beskou as enkel-
misstowwe-). He1fte in herfs en helfte in 1ente. 
(e) Organiese bemesting~ een derde in herfs en twee-
derdes in winter. 
(iii) Spoore1emente (indien te.kortsimptome voor.kom) 
(a) E1emente toegedien: sink, koper, yster en mangaan teen 
voorgeskrewe konsentrasies. 
(b) Tye van toediening: vroe~ lente en herfs. 
5.2.4 Besproeiing 
Aspekte ra.kende die doeltreffendheid van besproeiing, .kan 
geriefli.k verdeel word in die totals hoeveelheid water benodig, die 
gewenste intensiteit per besproeiing, die intervalle tussen besproei-
ings en die optimum tye van toediening met inagneming van die ver-
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skillende stadia van die groei en ontwikkeling van die stok. 
Winkler (1962) stel die waterbehoefte van wyndruiwe in warm 
gebiede (hitte~ommasie 3,501 tot 4,000 graaddae) soos die suide-
like deel van Kaliforni~ op 24 tot 30 duim per morg oor die somer-
periode. Winkler wys dan daarop dat die besproeiingsbehoefte be-
paal kan word deur die verstrekte syfer aan te pas m.b.t. die neer-
slag oor die somerperiode en die waterhouvermo~ van die grond. 
Vaadia en Kasimatis (1961) werk met 10 jaar oud Chenin blanc 
stokke op diep, alluvials grond (Davis, Kalif orni~). Die skrywers 
toon dat opbrengste van 37.3 en 48.9 pond per stok gedurende 1959 
en 1960 onderskeidelik verkry is by n totale waterverbruik van 16 
duim per morg oor die groeiseisoen (April tot Oktober). Op ge-
noemde grondtipe bet drie besproeiings (ses duim elk) in 1959, ge-
volg deur drie besproeiings van ses duim elk plus een van drie duim 
in 1960, betekenisvol ho~r oes- en lootgewigte gelewer as n behan-
deling van een ses-duim besproeiing (1959) gevolg deur twee van ses 
duim plus een van drie duim in 1960. 
Busin (1960) bet die totale waterbehoefte van Uzbekistan win-
gerde oor die groeiseisoen op 11,000 kub. meter per hektaar (onge-
veer 42 duim per morg) bereken. Slegs 1.5 persent van die totaal 
is vanaf bot- tot blomtyd verbruik; 10 persent vanaf blom tot 
vrugset; 43 persent gedurende vrugontwikkeling en 45 persent gedu-
rende die rypwordingsperiode. 
Winkler (1962) is van mening dat die totale wortelgebied tot 
veldkapasiteit benat behoort te word gedurende die rusperiode van 
die wingerd. Hierdie skrywer voer egter aan dat, vir wyndruiwe, 
geen addisionele water benodig word in die aktiewe groeiperiode 
aleer grond in die wortelgebied nie feitlik verwelkpunt bereik nie. 
Besproeiings in die vroe~ seisoen behoort die grond tot op volle 
worteldiepte te benat terwyl, na middel-seisoen, ligter besproei 
kan word. 
Christensen en andere (1967~ Fresno, Kaliforni~) en Chris-
tensen, Deneen en andere (1968, Davis, Kaliforni~) bet tot 400 per-
sent verbetering in waterpenetrasie verkry op fyn sanderige leem-
gronde.waar n grasbedekking in die leibeddings gelaat is teenoor 
skoonbewerkte leibeddings. Ook waar in vore teen die wingerdry 
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besproei is ("undervine irrigation") is die waterpenetrasie met 300 
tot 400 persent verhoog teenoor besproeiing in die standaard, plat 
beddings tussen rye. 
n Studie deur Kissler en andere (1961, Kaliforni~) vergelyk 
drie besproeiingsmetodes nl. n enkel voor elke tweede ry, n enkel 
voor in elke ry en vloed van die totale oppervlakte tussen rye. 
Voorlopige resultate, berig na een jaar, dui daarop dat n enkel 
voor elke tweede ry nie genoeg vog oor die totale wortelgebied 
voorsien nie. 
In die dro~ Karoostreke, is n besproeiing ses weke voor bot 
reeds nodig om n goeie wortelaktiwiteit te verseker (Van Niekerk, 
1968). Die skrywer beveel verder aan dat, vir tafeldruiwe, toe-
ganklike vog in die wortelgebied vir 38 dae na set, bokant 50 per-
sent van veldwaterkapa si tei t gehou moet word. Hie rna word die 
toeganklike grondvog toegelaat om te daal totdat omtrent twee-
derdes daarvan in die wortelgebied verbruik is. Op hierdie vog-
gehalte word weer besproei en die grondvog dan toegelaat om tot 
verby verwelkpunt te daal sodat druiwe op •n dalende grondvog ryp 
word. 
Die besproeiingsbehoefte vap Fransdruif op sanderige leem-
grond (bereken vanaf netto evapotranspirasie syfers vir die Oli-
fantsriviergebied) word op 19 duim gestel vir die Oktober-Maart 
periode en op 14 duim vir die April-September tydperk (Nieuwoudt, 
1962). 
Die doeltreffendheidskaal vir besproeiing is opgestel, hoof-
saaklik na aanleiding van navorsing deur Nieuwoudt (1962). Slegs 
die mees doeltreffende metode of hoeveelheid vir elke onderafdeling 
van die skaal, word bier aangetoon. 
(i) Leibeddingkonstruksie 
Die mees doeltreffende beddingontwerp vir die drie hoofgrond-
tipes kan gerieflik in tabelvorm aangetoon word. 
I 
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TABEL 18 Doeltreffende leibedding ontwerpe vir drie 
grondtipes, OlifantsrivierlJ 
Breedte Grondtipe Lengte (voet) ( voet) 
Helling 
(persentasie 
Alluviaal 600 50 
Sanderige leem 700 40 
Rooisand 500 20 
l)Volgens Nieuwoudt, 1962, soos verwerk. 
(ii) Intensiteit van besproeiing 
Alluviale grond: 6 duim per toediening 
Sanderige leemgrond: 4 duim per toediening 
Rooisandgrond: 3 duim per toediening 
(iii) Frekwensie van besproeiing 
(a) Gedurende die periode November tot Maart 
0.08 
Oo25 
0.50 
) 
Intervalle van vyf, vieren drie weke onderskeidelik 
vir die alluviale-, sanderige leem- en sandgronde. 
(b) Vir die periode April tot Oktober 
Twee, drie en vier besproeiings onderskeidelik vir 
die alluviale-, sanderige leem- en sandgronde. 
(iv) Aanpassing van die besproeiingsprogram by die verskillende 
stadia van die groei en ontwikkeling van die loot en vrug. 
Die metode soos aanbeveel deur Van Niekerk (1968) en hier-
bo beskryf, is as die mees doeltreffende aanvaar. 
5.2.5 Plantafstande 
Dit blyk uit die literatuur dat die spasiEiring van wingerde 
grootliks varieer in die verskillende lande. Faktore soos tempera-
tuur, beskikbare vog, grondvrugbaarheid, cultivar en bewerkingsme-
todes, oefen 'rl belangrike invloed uit op die keuse van plantwydtes. 
Ander faktore van belang is byvoorbeeld die ligblootgestelde blaar-
oppervlakte per grondoppervlakte; die dra-oog tot grondoppervlak-
te verhouding; die gemak waarmee praktyke soos siektebeheer en 
oes uitgevoer word en die voorkoming van oormatige top. Daar be-
staan 'rl neiging tot nouer plantafstande in die koeler wingerdbou-
gebiede en wyer spasiEiring in die warmer gebiede. Waar besproei-
ingswater beskikbaar is, bied ander klimaatsverskille as sodanig 
egter nie 'rl duidelike motivering vir groter plantafstande nie. 
Arbeidskaarste en groter meganisasiemoontlikhede en dus verwagte 
laer eenheidskostes bet waarskynlik tot 'rl belangrike mate die 
neiging tot wyer werksrye gedurende die laaste aantal jare gesti-
muleer. 
Boehm (1960, AustraliEi) verwys na die resultate van plantwyd-
te proewe met Grenache oor 'rl tydperk van 21 jaar. Geen opbrengs-
verskille is verkry tussen plantafstande met 12 voet rywydtes en 
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afstande van 6, 8 en 10 voet tussen stokke in die ry nie. Die 
skrywer voer aan dat die aantal groeikragtige draers ("spurs") per 
eenheidsoppervlakte tot TI groter mate die grootte van die oes be-
paal as die aantal stokke self. TI Spasi~ring van 12 by 8 voet 
word aanbeveel vir Suid-Australiese wingerde. 
Winkler (1961 9 Kaliforni~) toon aan dat oor •n 10 jaar tyd-
perk, geen opbrengsverskille verkry is tussen behandelings wat TI 
verskeidenheid van plantafstande ingesluit bet. Gesien vanui t •n 
ekonomiese oogpunt, word TI werksry-wydte van 12 voet en afstande 
van 6 tot 8 voet tussen stokke (afhangend van groeikrag) vir Kali-
forniese wingerde aanbeveel. Op grond van werk deur Sisson (1959) 
bevee1 Winkler (1962) p1antafstande van 6 by 12 voet en 8 by 12 
voet aan vir die koeler kusgebiede. Met rywydtes van 8, 10 en 12 
voet, vind Doll en Denisen (1966, Iowa) geen verband tussen spasi~­
ring en opbrengs per akker nie (proeftydperk langer as 5 jaar). 
In Suid-Frankryk vind Bouba1s en Pistre (1964) in langtermyn~ 
proewe •n spasi~ring van 10 by 4 voet optimaal. Hidalgo en Candela 
(1966, Madrid) vind die hoogste opbrengste by TI spasi~ring van 1.5 
meter (5 voet) vierkant.. By hierdie afstande is egter die laagste 
winste verkry terwyl by plantwydtes van 2 by 2 meter (ongeveer 42 
vierkante voet per stok) in •n tweede reeks pro ewe die hoogste op-
brengste en winste verkry is. 
Duitse, Italiaanse en Bulgaarse navorsers soos Fader (1965, 
3 jaar tydperk), Baractaru (1966, 4 jaar), Kondarew (1959, 4 jaar 
periode) en Turkovic (1960) vind die hoogste eenbeidsopbrengste by 
nouer plantwydtes (ongeveer 4 000 stokke per morg). 
Hoofsaaklik op grond van groeikragverskille tussen cultivars, 
die grondpotensiaal, klimaatsfaktore, beskikbaarheid van besproei-
ingswater en meganisasiemoont1ikhede, is die volgende p1antafstan-
de vir die ondersoekgebied as mees doeltreffend1) aanvaar~ 
Fransdruif, St. Eme11ion, Colombarg 10 by 4 voet 
Hanepoot en Muskadel: 8 of 9 voet by 4 voet 6f 
8 of 9 voet by 3 voet 
Su1tanag 10 tot 12 voet by 4 voet 
Opleistelsels (Ondersteuningstelse1s) 
Perold (1926), Theron (1948) en Orffer (1967 - Ongepub1i-
seerd) bespreek sekere basiese beginse1s i.v.m. plantwydte en op-
1eimetodes by wyndruiwe in Suid-Afrika. Enke1e hiervan is die 
vo1gende: 
l)Hierdie plantafstande moet in verband gesien word met die op-
leistelsels soos bespreek aan, die einde van paragraaf 5.2.6. 
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(i) Groeikrag soos onder andere bepaal deur grand- en vogtoe-
stande en cultivar, sal 'fl belangrike invloed h~, oak op 
die keuse van •n ondersteuningstelsel. Waar die groeikrag 
ontbreek, sal wyer spasiYring en ho~r oplei nie ekonomies 
regverdigbaar wees nie. 
(ii) Die aard van die boerdery-stelsel (intensief of ekstensief) 
bet belangrike implikasies. Waar die klem val op die pro-
duksie van sultanas en korente, stookwyn en wit tafelwyne: 
(nie hoogstaande kwaliteitsklas) is maksimum eenheidsop-
brengs die belangrikste kriterium van sukses. Mits die 
blaaroppervlakte in verhouding bly tot die oesgewig, sal 
die neiging in hierdie geval dus wees tot wyer spasi~ring 
en grater oplei-stelsels. 
(iii) Ekonomiese aspekte soos kapitaalbelegging in opleistelsels, 
die uitvoering van praktyke soos bewerking, snoei, siekte-
en plaagbeheer en oes moet steeds in ag geneem word. 
(iv) Die ligblootgestelde blaaroppervlakte tot grondoppervlakte 
verhouding (ook vroeg in die groeiseisoen) sowel as die 
dra-oog tot grondoppervlakte verspreiding moet steeds in 
aanmerking geneem word. 
(v) Die voorkoms van siektes en gepaardgaande klimaatsfaktore. 
Eenheidsopbrengs kan byvoorbeeld baie affekteer word in ge-
val van wyer spasiYring (dus minder stokke per morg) in-
dien siektes soos tandpyn en virusse sou voorkom. 
Theron (1948) en Orffer (Ongepubliseerd) gee voorts n breed-
voerige uiteensetting van die voor- en nadele verbonde aan die op-
lei van wyndruiwe. 
Lynn ( 1965, Fresno) vergelyk n eendraadstelsel met die so-ge~ 
naamde "three-wire flat top trellis" vir Sultana (stem ooreen met 
die Perold-stelsel, behalwe dat die boonste, horisontale drade so-
wat vier voet vanaf die grond is). Beduidend ho~r opbrengste is, 
oor •n drie jaar tydperk, van die grater stelsel verkry. Die ho~r 
opbrengste word toegeskryf aan •n meer effektiewe blaaroppervlakte 7 
bater sonligblootstelling van dra-lote en dus beter boutrypwording. 
Beattie (1961, Ohio) bet vergelykbare resultate met die cultivar 
Concord, verkry. 
Boehm (1960) verwys na opleiproewe met Sultana in Suid-
Australi~ waarin die dakprie~1, skuinsprie~1, T-ste1sel en 'fl stel-
se1 met drie vertika1e drade, verge1yk is. Hoewel die boogste 
opbrengste van die dakprie~n verkry is, is die skuinsprie~n ui t •n 
ekonomiese oogpunt, die voordeligste gevind. 
In Noord-Ita1i~ vind Moretti (1961) dat die ho~r op1eistel-
se1s (stam1engtes van vier tot ses voet en ho~r) 'fl besparing van 
30 tot 40 persent in arbeidskostes teweeggebring en oesverhogings 
van 50 tot 100 persent tot gevolg bet sander ver1aging in kwa1i-
teit. Escande (1962, Frankryk) vind dat 'fl op1eiste1se1 waar die 
lote teen •n hoek van 45 grade gelei word, ongeveer 12 persent 
ho~r oesgewigte tot gevolg bet as n ste1sel waar die 1ote verti-
kaa1 of horisontaal gelei word. Die werk van Le Roux (1966, 
S.A.) vind aans1uiting hierby. 
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Boubals en Pistre (1963, Suid-Frankryk) bet met die culti-
vars Ugni blanc en Carignan oor •n ses jaar tydperk dieselfde op-
brengste van ho~ en lae opleistelsels, maar verskillende spasie-
rings, verkry. In hierdie reeks proewe bet Grenache en Cinsaut 
egter aansienlik laer opbrengste by die wyer planti6gs en ho~r op-
leistelsels gegee. In latere proewe deur Boubals, Pistre en Gail-
laud (1967) is steeds ho~r opbrengste van die cultivars Ugni blanc 
en Cinsaut verkry by digter spasi~rings en laer opleistelsels. 
Beduidend ho~r opbrengste is egter van Carignan en Cinsaut verkry 
m~t ho~r opleistelsels wanneer vergelyk met lae stelsels by die-
selfde plantdigtheid (2,660 stokke per hektaar). Konlechner en 
Mayer (1961, Duitsland) wys daarop dat die blaaroppervlakte van 
hoogopgeleide stokke, wanneer uitgedruk as blaaroppervlakte per 
vierkante meter grondoppervlakte, feitlik dieselfde is as die vir 
lae stelsels. Die skrywers meen dat die voordele van ho~r oplei 
en wyer ~pasi~ring vir cul ti vars soos Mliller Thurgau, Wel-sch-
riesling en ander nog geensins uitgemaak is nie. 
Shaulis, Amberg en Crowe (1966, New York) vergelyk die 
"Geneva Double Curtain" stelsel (toon ooreenkoms met die Y-stelsel 
in Suid-Afrika) met die sogenaamde "Umbrella Kniffen" wat bestaan 
uit n ses voet hoe prie~l in n enkel, vertikale vlak. Die eers-
genoemde stelsel bet oesverhogings van 40 tot 90 persent bokant 
die van die "lfmbrella Kniffen" meegebring. Clore en Brummund 
(1965, Washington) bet opbrengste van 19.5 ton per akker verkry 
met die "arbor"-stelsel wat dubbel so hoog was as opbrengste ver-
kry van die "Kniffen "-stelsel. Die "arbor"-stelsel is ·n tipe 
dakprie~l waarin alternatiewe rye egter oopgelaat word. 
In oplei-proewe met Riesling (vyf jaar periode) vind Theron 
en Venter (1956) oesverhogings van 43.8 persent in geval van op-
geleide teenoor onopgeleide stokke. Die gehalte van druiwe sowel 
as die groeikrag van opgeleide stokke was beter en geen merkbare 
verskille in wynkwaliteit kon vasgestel word nie. In proewe met 
Pontak (oor 9 jaar en onder dro~landtoestande) vind die skrywers 
oesverhogings van 32.2 en 29.7 persent onderskeidelik wanneer op-
geleide behandelings (4 x 8 voet) vergelyk is met onopgeleide (4 x 
4 voet) en onopgeleide (4 x 8 voet) behandelings. "The trellised 
vines are clearly more vigorous, ripen their crop best and show 
the least signs of sun-damage". 
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In opleiproewe met Riesling in Suid-Afrika (vyf jaar oud) 
is gemiddelde oesgewigte per stok van 6, 11 en 13 pond en suiker-
gehaltes van 21, 22 en 23 grade Balling verkry van bosstok, drie-
draad- en vierdraad-opleistelsels onderskeidelik (Zeeman, 1967). 
In proewe met Cabernet Sauvignon (voldrag) is gemiddelde oesver=· 
hogings (oor 3 jaar) van 4, 33, 34 en 49 persent onderskeidelik 
verkry van stok met paal-, d~ie-, vierdraad- en vyfvoet skuins-
prie~lstelsels wanneer vergelyk met bosstok (kontrole). Volgens 
die suiker- en suurgehaltes bet die verhoogde opbrengste skynbaar 
geen nadelige invloed op die kwaliteit van die druiwe en wyne ge-
had nie. Die hoogopgeleide stokke is wel later geoes (Jaarver-
slag, N.I.W.W., 1967/68). Verdere gepubliseerde werk i.v.m. 
oesresultate van verskillende opleistelsels in Suid-Afrika, is 
die van Douglas (1951), Le Roux (1966) en Le Roux (1968). Doug-
las (1951) bet in sy proewe indikasies gevind dat Barlinka op 
wyer pri~le beter kleur ontwikkel, gouer ryp word en rn beter hou-
vermo~ bet as op nouer pri~le. In proewe met Barlinka (1956-59) 
en Waltham Cross (1959-62) vind Le Roux (1968) betekenisvolle 
vroe~r suikerontwikkeling, ho~r oes- en lootgewigte vir beide 
cultivars op die wyer pri~le. Met Alphonse Lavallee is oor rn 
vyfjaar periode, totale oesgewigte van 38.48, 46.03 en 40.27 ton 
per morg verkry van die Perold-, skuins- en dakpri~le onderskeide-
lik wanneer rn tipbehandeling van die lote toegepas is. Sander 
tip van die lote is opbrengste van 32.56, 30.75 en 36.68 ton per 
morg onderskeideli.k van dieselfde behandeling verkry. 
Uit die literatuur blyk dat, veral a.g.v. grond-, klimaat-
en cultivarverskille, veralgemenings nie gemaak kan word betref-
fende die voordele van ho~r oplei en grater plantafstande nie. 
Die oorwegende indruk is egter dat die laasgenoemde benadering 
besliste voordele inhou in warmer streke en vir sterkgroeiende 
cultivars. 
Op die vrugbare slik- en karoogronde van die Olifantsrivier 
word besonder sterk groeikrag by die sterk 
St. Emellion, Colombar en Sultana verkry. 
van oorwegings, genoem deur Theron (1948) 
groeiers, Fransdruif, 
Hoofsaaklik op grond 
en Orffer (Ongepubliseerd) 
is rn vyfvoet skuinsprie~l met n spasi~ring van 10 x 4 voet as mees 
doeltreffend aanvaar vir eersgenoemde drie cultivars met rn ag voet 
skuins- of fabrieksprie~l met 10 tot 12 x 4 voet spasi~ring vir 
Sultana. Hanepoot- en Muskadel is bekend as swakker, meer reg-
op en minder rankerige groeiers met besonder ho~ vrugbaarheid. 
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n Vierdraadstelse11 ) met spasi~ring van 8 tot 9 voet by 4 tot 3 
voet is in hierdie geva1 as mees doeltreffend aanvaaro 
Winter- en somersnoei 
Die doeltreffendheid van wintersnoei sentreer veral om die 
vraag van strafheid van snoei, (hoeveelheid jaargroei wat verwyder 
behoort te word) snoeistelsels en die tyd van snoei. n Oorsigte-
like beskouing van die literatuur toon dat navorsers verhoudelik 
veel meer aandag aan eersgenoemde aspek gegee bet. 
Winkler (1962) bespreek die nadelige effek van strawwe snoei 
en gevolglik verminderde blaaropperv1a.kte in die vroeij groeiseisoen 
op koolhidraatakkumulasie en die oes van die daaropvo1gende seisoen. 
Die skrywer wys aan die anderkant daarop dat geen of baie ligte 
snoei sender verdere oesbeheer minstens dieselfde nade1e as te 
strawwe snoei meebring. Winkler kom dan tot die gevo1gtrekking 
dat matige snoei, vera1 deur gebruik van lang- en half1ang draers, 
gepaard met ander metodes van oesbeheer, die mees aanvaarbare kom-
promis bied. 
Tulloch (1961) verwys na proewe oor n sewe jaar tydperk 
waarin die strafheid ("severity'') van snoei bestudeer is by die 
cu1tivars Mataro en Hermitage (Australi~). Die ligste2) snoei-
metode (30 draers van twee o~ plus twee draers van 10 o~ in geval 
van Mataro en 10 draers van 10 o~ by Hermitage) bet na sewe jaar 
steeds die hoogste opbrengste opgelewer. Antcliff (1965, Said-
AustraliEn vind met Sultana (14 jaar tydperk) dat die oes van 3 
langdraers van 14 o~ elk, slegs twee-derdes was van die verkry van 
8 draers van 14 oe elk wanneer geneem oor die volle duur van die 
proef. Die skrywer veer aan dat die opbrengs, binne die grense 
van hierdie reeks proewe, tot veel groter mate bepaal word deur 
l)Hierdie stelsel bestaan uit twee horisontale drade, 15 duim 
vanmekaar en 30 duim vanaf die grond met twee verdere horison-
tale drade, 18 duim vanmekaar en sowat 15 duim bokant die on-
derste drade. 
2 )Met ligte snoei word bedoel dat relatief minder dra-hout ver-
wyder word. 
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klimaatstoestande as deur die grootte van vorige oeste. 
Die uitwerking van besonder ligte snoei sander verdere oes-
bebeer met die effek van oordrag ( 11 overcropping") is deur verskil-
lende navorsers ondersoek. Winkler (1954 9 Kaliforni~) toon aan 
dat genoemde uitwerking grootliks verskil tussen cultivars. In 
geval van Alicante Bouscbet bet Weaver en McCune (1960, Kaliforni~) 
en Weaver en andere (1957) die besonder nadelige uitwerking van 
oordrag aangetoon. Weaver en andere (1957) bet egter bevind dat 
oordrag by cultivars soos Carignane, Petit Sirab, Pinot Pernaud 
en Zinfandel geen verswakkingseffek op die stok.ke gebad bet nie. 
In latere werk deur Weaver, McCune en Amerine (1961, Kaliforni~) 
is geen verswakking verkry van stokke van d'ie cultivars Carignane 
en Grenacbe na drie jaar van oordrag nie. Weaver en Pool (1968) 
bet die invloed van verskillende snoei-intensiteite op die groei en 
drag van "Tbomsons Seedless" (Sultana) 9 Carignane en Rib ier be stu-
deer. Die skrywers toon dat oor n driejaar periode al drie culti-
vars bestand is teen die uitwer.king van oordrag maar vervolg dang 
"In Carignane, crop weight was not significantly higher without 
pruning than with pruning to 9-12 half long canes. Although lon-
ger pruning resulted in more clusters, the straggly clusters with 
small berries, kept to a minimum any potential for increase in to-
tal crop weight. These results were similar with Thomsons Seed-
less apd Ribier, indicating the prescence of a defensive mechanism 
against overcropping". 
Clore en Brummond (1961, Washington), in proewe oor nege 
jaar, pas die 50 + 101) snoeipeil toe op Concord onder besproei-
ing. Die skrywers is van mening dat daar weinig waarde in is om 
meer as 90 o~ te bebou vir stokke met n snoeiselgewig van vyf pond 
of meer. Bradt (1965 9 Kanada) meld dat inn reeks snoeiproewe 
met Seibel 9549, die boogste opbrengs van n 30 + 8 snoeipeil verkry 
is. Oo.k navorsers soos Poemaru en ander (1962 9 Dragasani), Calo 
(1965, Conegliano 9 Itali~) en Solatov (1966, Bulgarye) vind die 
groeikrag van stokke •n bevredigende maatstaf vir bepaling van d·ie 
gewenste aantal dra-o~ wat per sto.k gelaat kan word. Suid-Afri-
l)Hiermee word bedoel dat 50 o~ bebou word vir die eerste pond 
snoeiselgewig en 10 addisionele o~ vir elke verdere pond snoei-
selgewig. 
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kaanse navorsers waaronder Pero1d (1926) 7 Theron (1948) en Orffer 
(1967) wys daarop dat ligte snoei (sender verdere oesbeheer) af~ 
hangende van die cu1tivar 7 die volgende nadele mag inhou: 
(i) Laer suikergehaltes. "Waar n druifsoort 7 soos by ens 
dikwels gebeur 9 te soet mos gee vir n ligte wyn 9 kan 
ons n minder soet mos kry deur die stokke meer te laat 
dra". (Perold 9 1926). 
· ( ii) Laer vaste suur en swakker kleur met gevolglik laer kwa-
liteit van sekere wyntipes. 
(iii) Later rypwording (nie altyd nadelig). 
(iv) Swakker droogtebestandheid - n belangrike faktor veral 
onder dro~landtoestande. 
Die aanpassing van snoeipraktyke op grond van mikroskopiese 
oogontledings 9 is deur verskeie werkers ondersoek. Webster (1945) 7 
Barnard 9 Barnard en Thomas soos aangehaal deur Winkler (1962) bet 
belangrike bydraes in die verband gemaak t.o.v. Sultana. Praktie-
se toepasbaarheid van die tegniek is verder demonstreer deur die 
werk van Antcliff en Webster (1955) en Antcliff 9 May en Webster 
(1957 7 Australi~). In Suid-Afrika het Immink (1958) werk in die 
verband gedoen met Sultana. In die Olifantsrivier- en Oranje= 
rivierbesproeiingsgebiede gebruik veldbeamptes van die Droevrugte-
raad reeds vir etlike jare mikroskopiese oogontledings as aandui-
ding vir die gewensde strafheid van snoei by Sultana (Dro~vrugte­
raad 9 1967 = Chgepubliseerd). 
Die invloed van die tyd van snoei op oesgrootte is hoofsaak-
lik indirek van aard 9 in soverre dit bottyd en dus ook die tyd van 
blom beinvloed. Meer of minder gunstige klimaatstoestande gedu-
rende blomtyd mag van jaar tot jaar verskil. Hoewel die algemene 
uitwerking van die tyd van snoei dus redelik konstant mag bly 9 mag 
die besondere uitwerking op oesgrootte van streek tot streek en 
jaar tot jaar wissel. 
Perold (1926) verwys na proewe van Ravaz (1912) en beveel 
vir Suid-Afrikaanse toestande in die algemeen aan dat soorte wat 
swak dra en die wat aan afloop onderhewig is 9 laat (na begin Augus-
tus) gesnoei meet word9 die wat geed groei en dra 9 vroeg; (begin 
Junie) soorte wat wild groei en swak dra 9 net na pars skoongesnoei 
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en aan begin Augustus stompgesnoei moet word. Malan en Carstens 
(Ongepubliseerd) se aanbevelings vir die beste snoeityd van tafel-
druif cultivars in naastenby ooreenstemmende kategorie~ 9 stem in 
hoofsaak ooreen met die van Perold (1926). 
Theron (1948) is van mening dat matig vroeg snoei (Junie tot 
Julie) groeikrag bevorder terwyl laat snoei bevorderlik is vir 
drakrag. Die aanbevelings van hierdie skrywer kom ooreen met die 
aanbevelings van Perold (1926). 
Winkler (1962) voer aan dat vir Kaliforni~ 9 verskille in 
snoeityd binne die periode 1 Desember tot 1 Maart (Junie-September) 
geen beduidende invloed op oesgroottes sal h~ nie. Die skrywer 
wys egter daarop dat 9 vir die suidelike deel van Kaliforni~ en en-
kele ander state 9 laat snoei belangrike oesverhogings tot gevolg 
heto 
Bouard (1967 9 Frankryk) bet in proewe die cultivar 9 Ugni 
blanc 9 op 10 verskillende datums oor die tydperk 20 November tot 
27 Maart (Mei tot September) gesnoei. Die skrywer toon dat oes= 
gewigte progressief toegeneem bet namate later gesnoei is. 
Oesgewigte van 2,.7 kilogram (5.9 pond) en 5 kilogram (11.0 pond) 
per stok onderskeidelik 9 is verkry van stokke wat op 20 November 
en 27 Maart gesnoei is. 
Somersnoei sluit praktyke soos top 9 tip en suier in. Aan-
gesien trosuitdunning en4vermindering nie algemeen toegepas word 
in geval van wyndruiwe ni.e 9 sal vir die doel van hierdie oorsig 9 
slegs die inkorting en/of verwydering van lootgedeeltes en blare 
bespreek word. 
Navorsers in hierdie veld bet in hoofsaak ondersoek gedoen 
na die invloed van verminderde blaaroppervlakte op die groei en 
produksie van die wingerdstok. 
Coombe (1959 9 Davis) vind dat tip i.g.v. Muscat of Alexan-
dria en Ribier (Suid=Afrikag Hanepoot en Alphonse Lavallee) ~ ver-
boging van 10 tot 20 persent bokant kontrolebehandelings tot ge-
volg bet. In hierdie proewe bet top in die blomtyd ook verhoogde 
set en opbrengste meegebring. 
Coombe (1961) vind ook met Grenache dat top 9 in die volblom-
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stadium, vrugset bevorder. Hierdie navorser vind dat die derde 
tot dertiende blad die belangrikste positiewe effek op opbrengs 
bet terwyl die sewentiende tot negentiende blad en die groeipunt 
~ negatiewe invloed bet. Van Staalduine (1962) vind ~ verbete-
ring in vrugset met Muscat of Alexandria wanneer top net voor blom 
toegepas word. Navorsing deur Kobahashi en Okamoto (Japan, 1967) 
en Nedelchev en Nokov (1965 9 Bulgarye) en Oprea (1962-63) met Mus-
cat of Alexandria, Muscat de Frontignan, Muscat de Hamburgh, Ugni 
blanc en Cabernet Sauvignon sluit aan by die van genoemde en ander 
werkers in hierdie veld. 
Lavee en andere (1967) vind dat 18 tot 21 blare bokant die 
betrokke oog (bud) nodig is om induksie te voltooi by ag jaar oue 
Alphonse Lavallee en Sultana. Werk deur Novak (1959) in nege 
verskillende lokaliteite (Duitsland) 9 toon dat ~ een persent ver-
mindering in blaaroppervlakte aanleiding gee tot ~ verlaging van 
.18 persent in oes en .028 persent in suiker. In somersnoeiproe-
we deur SchBffling (1965, Bonn, Duitsland) met n aantal Riesling 
klone, is lote by die negende, twaalfde en vyftiende hoofblaar ge-
snoei. Vegetatiewe groei 9 houtrypwording en die aantal trosse op 
eenjarige lote is verhoog met toename in lootlengte. 
Mohana Kumaran en andere (1964 9 Indi~) vind n positiewe en 
hoogsbetekenisvolle verband tussen die blaaroppervlakte en korrel-
grootte binne dieselfde seisoen. Die maksimum korrelgrootte vir 
Bangalore Blue, Khandavi en Muscat onderskeidelik is verkry van 
blaaroppervlaktes van 2 243, 1 634 en 1 048 vk" em, per tros. 
Die Italiaanse werkers Breviglieri en Messerini (1959) is van 
mening dat minstens 4=6 blare bokant die boonste tros gelaat moet 
word en slegs die verwydering van die lootpunt("shoot tip") vol-
doende is vir verbeterde vrugset. 
Ander navorsers wat die nadelige effek van oormatige somer-
snoei aantoon is o.a. Vega (1964 9 Argentini~), Koblet (1964 & 1966, 
Duitsland), Todorov en Zankov (1965, Bulgarye) en Natali (1968, 
I tali~). 
Perold (1926) en Theron (Ongepubliseerd) wys op die wenslik-
heid van een tot twee topbehandelings voor blom 9 veral in gebiede 
waar windskade dikwels voorkom 9 en top in die blomtyd (veral nuttig 
by sterkgroeiende cultivars en di~ wat geneig is om af te loop). 
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Oordeelkundige top bet volgens die skrywers die volgende voordele: 
(i) Top van jong lote begunstig die basiso~ (wat bul groot-
liks op die toekomstige draers sal bevind) en dra indirek 
by tot verboging van die toekomstige oes. 
(ii) Dit kan bydra om windskade en sonbrand te beperk. 
(iii) In geval van onopgeleide stokke 9 kan dit bydra om gouer 
die gewenste stokvorm te verkry. 
(iv) Dit kan afloop by sekere cultivars beperk. 
(v) Waar water beperk is, kan die kleiner totale blaaropper-
vlakte bydra tot groter droogtebestandbeid. 
Die skrywers wys op die nadele van strawwe en oormatige top 
en verkeerde tye (te vroeg of te laat) van top. 
Le Roux en Malan (1945) in Suid-Afrika, bet getoon dat tip 
(verwyder van slegs die groeipunt) by Alphonse Lavallee aan die be-
gin van die blomperiode, beide die grootte en gehalte van die oes 
verhoog het. Top (verwydering van drie duim of meer van die loot-
punt) bet wel tot verhoogde opbrengs in die eerste jaar gelei hoe-
wel kleur en rypwording vertraag is en oesverlaging in die opvol-
gende jare voorgekom bet. Le Roux (1966) bet met die tip van Al-
phonse Lavallee op skuinsprieel, oor ~ vyf jaar periode oesverbo-
gings van 49.7 persent verkry wanneer vergelyk met die bebandelings 
wat nie getip was nie. 
Samevattend blyk dus dat verwydering van die groeipunt (loot-
punt)gedurende of net voor blom in geval van cultivars wat aan af-
loop en swak set onderhewig is, besliste voordele inhou. Enige 
vorm van oortollige somersnoei hou egter meer nadele as voordele 
in. 
Die volgende metodes van winter- en somersnoei is as die mees 
doeltreffende aanvaar in die ondersoekgebiedg 
1. Wintersnoei 
Cultivar 
Frans 
Co1ombar 
Saint Eme11ion 
Hanepoot 
Muskade1 
Sultana 
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Met ode 
Split kordon of 
dubbele split 
kordon 
Split kordon 
Strafheid Tyd 
Kortsnit met 10- Net na b1adva1 
15 kort draers skoonsny en 
(3 o~) begin Augustus 
stompsnoei 
Kortsn~t met Begin Augustus 
8-12 kort draers skoon- en 
( 2 o~) stompsnoe i 
H-stelse1 of dub-Langsnit met 8-
be1e split kor- 10 1an~ draers 
don (14 o~) 
Net na bladval 
skoon- en be-
gin Augustus 
stompsnoei 
Benewens die metode, strafheid en tyd, is in die doeltref-
fendheidskaa1 voorsiening gemaak vir aspekte van die praktiese uit-
voering soos die uitsoek van die dra-hout, die plasing van draers 
op die permanents stam, die snit, die verbouding van kort- tot 
1angdraers, die posisie van vrugbare o~ en inagneming van die 
groei-drakrag verhouding. 
2. Somersnoei 
Hier is hoofsaaklik aandag gegee aan die top van lote en on-
derskei tussen nou- en wydgeplante wingerde terwy1 die volgende 
metodes as die doe1treffendste aanvaar isg 
(a) Nougeplan1e 
wingerdel 
(b) Wydgep1ante 
wingerde 
Topstadia 
( i) Op ongeveer 18-
duim loot1engte 
(ii) In die b1oeityd 
(iii) Net voor oes 
In die b1oeityd 
Strafheid van top 
Sowat een-kwart van 
1oot1engte 
Slegs groeipunt 
Noodsaaklike minimum 
S1egs die groeipunte 
l)Wingerde waarvan die werksrye nouer as ag voet is. Hierdie 
wingerde (meestal Hanepoot en Muskade1) is oorwegend 6f bos-
stok 6f s1egs op een draad gelei. Wydgep1ante wingerde (oor-
wegend Fransdruif) is meestal op twee-draad en ho~r ste1se1s. 
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5.2.8 Siekte- en Plaagbeheer 
Hierdie deel van die oorsig sal beperk word tot ~ kart be-
spreking van die beheermaatre~ls, slegs van daardie siektes en 
plae wat meer algemeen in die Olifantsriviergebied voorkom. 
5.2.8.1 Swamsiektes 
(a) Oidium (Oidium Tuckeri Berk.) 
Meer as 90 persent van die boere wat in hierdie onder-
seek betrek was, ondervind tot ~ meerdere of mindere mate las van 
Oidium. DuPlessis (1948) meld dat die siekte in Suid-Afrikaan-
se wingerde baie sterk kan uitbrei as die temperatuur en relatiewe 
humiditeit vir~ paar dae gelyktydig bokant 600F en 70 persent re-
spektiewelik is vir vyf tot tien uur per dag. Temperatuur- en 
lugvoggegewens vir die ondersoekgebied (beskryf in paragrawe 
2.2.1.1 en 2.2ol.3) dui daarop dat toestande betreklik gunstig 
is vir die voorkoms en ontwikkeling van die swam. Volgens Delp 
(1954) soos aangehaal deur Winkler (1962) kan die swam reeds druiwe 
besmet by temperature van 45°F en het vag skynbaar ~ geringe in-
vloed op die ontkieming, besmetting en ontwikkeling van Oidium. 
Du Plessis (1948) beskou wingerdswawel as baie doeltreffend 
vir beheer van die siekte en beveel drie behandelings aan, nl. wan-
neer die late 10 duim lank is; blomtyd en met die korrels op er-
tjie grootte. ~ Behandeling nadat die oes af is, kan met voordeel 
toegepas word. 
Volgens Matthee en Heyns (1969) kan stuifswawel teen 20-30 
pond per morg voor blom gebruik word (eerste toediening op ses tot 
8 duim lootlengte) en teen 30-60 pond na blom met 10 tot 14 dae 
tussenposes. Verskeie ander middels word deur die skrywers as 
doeltreffend beskou. 
Winkler (1962) is van mening dat, onder toestande wat ont-
wikkeling van die siekte begunstig, ses swawelbehandelings nodig 
is waarvan die eerste op vier tot ag duim lootlengte en die laas-
te net voor rypwording toegedien moet word. Waar spoorontwikke-
ling reeds plaasgevind het, is die toediening van benatbare swawel 
saam met •n benattingsmiddel (een pond benatbare swawel op 100 gel-
ling water) besonder doeltreffend gevind. 
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Die skrywers na wie verwys is, beklemtoon die belang van die 
eerste twee behandelings en die feit dat ~ egale en deeglike be-
dekking noodsaaklik is. 
Winkler (1962) beskou Muscat of Alexandria (Hanepoot) in 
)J Kaliforni~ as baie vatbaaro In Suid-Afrika word Hanepoot en Mus-
kadel as matig vatbaar en Fransdruif as minder vatbaar beskou 
(Perold, 1926). 
Oidium veroorsaak in sommige jare ernstige skade, veral op 
die geilgroeiende Fransdruif- en Sultanawingerde in die Olifants-
riviergebied. Boere vind dit oor die algemeen nodig om behande-
lings na ertjiekorrelgrootte voort te sit. As gevolg van perio-
dieke hittegolwe en gepaardgaande swawelbrand, word twee tot drie 
1 
Kerathane behandelings na die ertjiekorrelstadium toegedien. Hier-
die behandeling het 9 volgens waarneming, minder brand en suksesvolle 
beheer tot gevolg. 
(b) Vaalvrot (Botrytis cinerea Pers.) 
Hierdie siekte veroorsaak periodiek skade op sowat 35 
persent van die gemonsterde plase. 
Du Plessis (1948) meld dat warm, vogtige weer gunstig is vir 
ontwikkeling van die swam. Perold (1926) beweer dat die spore 
slegs onder klam toestande ontkiem. Nelson (1951) toon dat be-
smetting binne 18 uur kan plaasvind sander aanwesigheid van vrywa-
ter, by relatiewe lugvog van 92 persent en by temperature van 60 
tot 70°F. By genoemde lugvogtoestande en teen temperature van 
40°F vir 36-48 ure, vind besmetting ook geredelik plaas. As die 
korrels beskadig is, vind besmetting geredelik plaas by laer lug-
vogtoestande (Orffer, Ongepubliseerd). Kompakte trosse (cultivar-
eienskap of teweeggebring deur onoordeelkundige N-bemesting en laat 
besproeiing) mag stukkend-druk van korrels en gevolglik grater in-
feksie tot gevolg he. Welige groei, dikwels gepaard met swakker 
lugsirkulasie en stadige afdroging, mag besmettingstoestande ver-
der begunstig. 
Beukman (1962) vind dat cultivars met ~ dun kutikula, klein 
epidermis- en hipodermisselle en ~ groat verhouding van radiale tot 
tangensiale lengtes van die epidermisselle, meer bestand is teen 
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B.cinerea as cu1tivars met grater afmetings van genoemde eienskap-
pe. Die skrywer vind Riesling en Folle blanche redelik vatbaar, 
Saint Emellion redelik bestand en Clairette blanche wat as bestand 
in die wingerde bekend is, vatbaar onder laboratoriumtoestande. 
Beukman (1967) beveel as '11 bestrydingsmaatre~n aan dat koperoksi-
chloriedstof (vyf persent) of koperswawel (5/90) vanaf ses weke 
voor oes met 10-daagse herhalings, toegedien kan word. Drie tot 
vier toedienings van Captan-stof word as doeltreffende beheermaat-
re§l beskou (Harvey, 1959). Captan bena.deel egter sekere gisswam-
me en kan nie sondermeer op wyndruiwe aanbeveel word nie. 
Beskadiging van korrels, meganies of deur insekte, moet saver 
moontlik vermy wora (Perold, 1926; Beukman, 1962; Winkler, 1962). 
Die uitbreek van blare kan meganiese beskadiging verminder en ver-
al deurlugting en afdroging bevorder (Perold, 1926; Du Plessis, 
1948). 
(c) Swartroes (Gloeosporium ampelophagum (Pass.) Sacc.) 
Swartroes kom slegs periodiek voor in die ondersoekgebied 
en net sowat drie persent van die respondente bet probleme daarmee 
ondervind tydens die drie jaar periode waarvoor die ondersoek strek. 
Met vogtige toestande en selfs met ligte herhaalde re~ns ge-
durende die vroe~ lente gepaard met matig ho~ temperature, kan die 
swam ernstige skade. selfs by minder vatbare cultivars, veroorsaak 
(DuPlessis, 1948). Die skrywer wys daarop dat die swam goed aan-
gepas is om ongunstige wintertoestande te weerstaan en dus instaat 
is om ·n groat besmetting in die daaropvolgende lente te veroor-
saak. 
Perold (1926) en Du Plessis (1948) beskou die vier ter sprake 
cultivars (Fransdruif, Hanepoot, Muskadel en Sultana) as betreklik 
vatbaar. 
Die standaardbestrydingsprogram behels tydige winterbehande-
lings met kalkswawel en somerbehandelings met koperbevattende- of 
organiese swamdoders (Du Plessis, 1948; Matthee en Heyns, 1969). 
Uitstekende beheer is ook verkry sander kalkswawelbehandelings in 
die winter (Orffer, 1968 - Ongepubliseerd). 
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5.2.8.2 Wingerdplae 
(a) Wingerd-filloksera (Dactylosphaera vitifolii Shimer) 
Hoewel filloksera waarskynlik vir etlike jare reeds in 
wingerde langs die Olifantsrivier voorkom, is tot betreklik on1angs 
(tot 1966) nie van weerstandbiedende onderstokke gebruik gemaak nie. 
Opnames gedurende 1965 (Burger et al., Ongepubliseerd) bet 
daarop gedui dat filloksera op 22.6 persent van die ondersoekte 
plase voorkom en op al vier cultivars onder bespreking. Tot ein-
de 1967 is die plaag op •n verdere ag pla se gevind in die loop van 
normale probleemondersoeke. Geen besmetting is op rooisandgronde 
aangetref nie. Plase is toevallig gemonster en alle wingerde op 
gemonsterde plase is nie ondersoek nie. Die moontlikheid dat be-
smetting van veel groter omvang mag wees as wat uit die opname 
blyk, is dus nie uitgesluit nie. 
Coombe (1963) gee n oorsig van chemiese bestrydingsmetodes 
in verskillende wynboulande. Hoewel n verskeidenheid middels ge-
toets is, kan geen metode as suksesvol beskou word in gevestigde 
wingerde onder veldtoestande nie. 
Hartwig (1961) berig van ernstige fil1okseraskade op ongeen-
te Sultana-wingerde in die Keimoes en Kakamas omgewings. Die 
skrywer verwys na verskeie onsuksesvol1e pogings om die plaag che-
mies te beheer. Hoewe1 Fumagon (n aalwurmgrondberokingsmiddel) 
meer belowende resultate gelewer bet, bied dit geen 1angtermyn 
vooruitsig op sukses nie omdat die luise tot n diepte van 21 voet 
kan voorkom en die getalle baie vinnig opbou na bebandeling. In 
Kalifornie en Australie word op diep gronde met vo1doende vogvoor-
siening, goeie resu1tate verkry met ongeente vinefera cultivars 
ten spyte van filloksera-aanwesigbeid. Met bervestiging moet eg-
ter van onderstokke gebruik gemaak word (Coombe, 1963). Perold 
(1926) meld dat ongeente wingerde (cv. Cinsaut, Steen- en Frans-
druif) in Suid-Frankryk, aangeplant op fyn, klam sandgronde goed 
hou teen fi1loksera. Die skrywer verwys ook na ongeente Muskadel, 
Sultana en Groendruif wat met gereelde swaar bemesting, goeie re-
sultate vir 6-8 jaar gegee bet op klam, geil fynsanderige slik-
gronde in die Montagu- en Robertson-distrikte. 
Hoewel langdurige vloed en aanplanting op diep, klam sand-
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grande as moontlike beheermaatre~ls genoem word 1 is die enigste 
langtermynoplossing die gebruik van weerstandbiedende onderstokke 
(Perold~ 1926; Theron~ Ongepubliseerd; Hartwig, 1961; Winkler, 
1962). Winkler (1962 9 p 200) se aanbeveling is byvoorbeeld: 
"Grafts or rootings of a suitable resistant-rootstock variety 
should always be used in phylloxera-infested territory". Voorlo-
pige aanduidings1 ) is dat 9 ook ui t ·n verbouingsoogpunt 9 die onder-
stokke Richter 99 (Berlandieri x Rupestris du Lot), Richter 110 
(Berlandieri x Rupestris Martin), Rupestris du Lot (Var. Vitis 
rupestris), 3306 en 101-14 (Riparia x Rupestris) en Salt Creek 
(Vitis champini) oorweeg kan word in die Olifantsriviergebied. 
(b) Knopwortelale (Meloi~ogyne sp£.) 
Koorts (1961) meld dat veral die spesies 9 M.javanica en 
M.incognita in wingerde in Wes-Kaapland gevind word. In warmer 
dele (streke IV en V) en op sanderige grand onder besproeiing, kan 
knopale n belangrike faktor wees (Perold, 1926; Lider, 1960; Wink-
ler, 1962). 
Opnames gedurende 1965 (Burger et al. 9 Ongepubliseerd) het 
besmetting of duidelike tekens van besmetting op 40 persent van 
die ondersoekte monsters aan die lig gebring (hoofsaaklik M.java-
nica). In die periode 1965 tot 1967 is verskeie verdere monsters 
uit die gebied ondersoek vir knopwortelaalwurmo Die resultate 
bet die indruk versterk dat die besmetting van wingerde op die 
rooisand-, sanderige slik- en sanderige karoogronde betreklik alge-
meen voorkom. Hoewel knopale skynbaar algemeen in wingerde voor-
kom~ is dit nie duidelik wat die aard en omvang van die skade, deur 
hul veroorsaak 9 is nie. 
Voorkomingsmaatreels soos warmwaterbehandeling van kwekery-
l)Hierdie mening is baseer op die indikasies verkry uit n ko5pe-
ratiewe onderstokproef (aangeplant in 1965), die ondervinding 
van mnr. C.J. Albertyn (n plaaslike boer) en op dit wat bekend 
is omtrent genoemde onderstokke in vergelykbare gebiede elders 
(saamgevat deur Orffer 9 Ongedateerd). 
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materiaal en grondberoking voor aanplanting,dra skynbaar by om jong 
wingerde suksesvol in besmette gronde te vestig (Winkler, 1962). 
Bebandeling voor plant is egter slegs tydelik aangesien populasies 
binne drie tot sewe jaar kan opbou tot dieselfde peil as voor be-
bandeling. 
Wisselvallige resultate is bebaal met beroking in gevestigde 
wingerde. Raski en Lider (1959) kon in die meeste gevalle geen 
betekenisvolle verskille tussen bebandelde en kontrole persele 
vind nie. Op grond van belowende resultate bebaal in gevestigde 
wingerde in Kaliforni~, word n na-oes bebandeling van DBCP, (1, 2-
dibromo-3-cbloropropaan) toegedien in besproeiingswater teen twee 
gelling aktiewe bestanddeel per akker, aanbeveel (Raski, Hart & 
Kasimatis, 1965). 
n Koaperatiewe proef in wingerde op die rooisandgronde van 
die Olifantsriviergebied bet eweneens geen beduidende verskille 
tussen bebandelde en kontrole persele opgelewer nie (Giliomee, On-
gepubliseerd) . 
Skynbaar is die gebruik van aalbestande onderstokke ook bier 
die enigste langtermynoplossing wat tans oorweeg kan word. Onge-
lukkig kan die meerderbeid kommersie~l verbonde onderstokke in Suid-
Afrika boogstens as matig bestand beskou word. Salt Creek en Rich-
ter 99 word wel as bo-gemiddeld bestand beskou (Lider, 1960, Kali~ 
forni~~ Orffer, 1964, S.A.). 
(c) Margarodes (Subo fam. Margarodinae) 
Strawwe besmettings is oor die tydperk 1965-68 te~gekom in 
die Lutzville~, Bakleiplaas-, Vredendal-, Spruitdrift- en Klawer-
omgewings van die Olifantsrivierbesproeiingsgebied. Die insekte 
is aangetref in die grond naby die wortels en op die wortels van 
Fransdruif en Hanepoot. Strawwe besmettings was opvallend geloka-
liseerd op verdigte kolle van die swaar, alluvials gronde en bet 
meestal op n diepte van 9-30 duim voorgekom. Aangetaste stokke 
bet duidelik tekens van agteruitgang getoon boewel ander faktore 
mede-verantwoordelik mag wees. 
Daar is nie veel bekend omtrent die voorkoms van bierdie in-
sek op wingerdwortels in Suid-Afrika nie. Brain (1929) meld dat 
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twee spesies op wingerdwortels in die Westelike Kaapprovinsie bekend 
is naamlik M.capensis (Giard) Brain en M.greeni Brain. Jacubski 
(1965) beskryf twee spesies van die geslag Sphaeraspis (voorheen 
Margarodes) wat in Suid-Afrika aangetref is naamlik s.capensis 
Giard en S.prieskaensis sp.n. Eersgenoemde bet voorgekom op 
wingerdwortels in die omgewings van Darling? Worcester, Malmes-
bury en Stellenbosch terwyl laasgenoemde aangetref is in wingerd-
grond naby Kakamas en op wortels van Vitis vinefera in die omge-
wing van Prieska. 
Du Toit (Ongepubliseerd) beskryf die lewensloop van margaro-
des (nie ge!dentifiseer maar waarskynlik S.prieskaensis) deur hom 
gevind op wingerdwortels in die Upington omgewing (1961/62). Die 
lewensloop kan soos in Fig. 9 voorgestel word. 
/VOEG IN FIG. 9/ 
Volgens Du Toit verskyn die wyfie gedurende Augustus half-
lyf bokant die grond om bevrug te word en sou 'Il mate van beheer 
verwag kon word deur op die stadium te besproei. Bestryding sou 
in elk geval gekonsentreer meet word oor die periode vandat die 
volwasse wyfie verskyn tot die eier-1@ stadium. 
Hoewel Winkler (1962) en Smit (1964) meld dat geen effektie-
we bestryding bekend is nie, beweer navorsers in Chili (Olalquiaga, 
Faure en Contesse Pinto, 1959) dat swaar besproeiing tydelik beheer 
verskaf en dat insektesiedes effektief aangewend kan word. Aldrin 
en BHC teen .9 pond per akker bet die beste resultate gegee en meet 
toegedien word gedurende die tyd wanneer die wyfie uit die cyste 
tevoorskyn kom en eiers 1~ en weer wanneer die eiers uitbroei. 
(d) Knoppiesblaar miet (Eriophyes vitis Pgst.) 
Hierdie plaag kom algemeen voor in die ondersoekgebied en 
is veral erg op die jong groei van Hanepoot. Gereelde en deegli-
ke swawelbehandelings vroeg in die groeiseisoen, verskaf ook 
goeie beheer van Knoppiesblaar (Perold, 1926; Winkler, 1963). 
Hierdie behandeling word dikwels aangevul met kalkswawelbespuitings 
gedurende die winter. Kriegler (1960) bet gevind dat die organie-
se fosfate, parathion en malathion, nie suksesvolle plaasvervangers 
is vir kalkswawel as winterbespuiting nie. 
Bevrug sf &162 
6-8 Dae 
Volwasse wyfic 
,, 8\62 
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Eic r 2219161 
• 
Dood 418162 
\3Dac 
Volwasse o 118162 
~a• 
P9.f.!c & 
60Dac 
300 Dae 
Ecrstc larwc 
28f9f61 
3-10 Dac 
Twccdc Larwc 
a 1 !Cystl1I10I&1 207;' 
-Manlike· 
prcpapic 
11s1&2 
Fig.9 Lcwcnsloop van margarodcs volgcns G.D.G.du Toit -Ongepublisecrd. 
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Strawwe besmetting van die wingerdoog{IJ..iet is gedurende 1967 
vir die eerste keer waargeneem in die Liebendal omgewing. Hierdie 
miet is n ras ("strain 11 ) van die knoppiesblaarmiet (E.vitis) 
(Smith & Stafford~ 1948). Die lewensloop en tipe skade veroor-
saak, is beskryf deur Winkler (1962) en Whitehead (Ongepubliseerd). 
Winkler beweer dat heelwat navorsing oor die probleem gedoen is 
maar dat geen suksesvolle metode van chemiese beheer gevind kon 
word nie. Waarneming in die Olifantsriviergebied dui egter daar-
op dat die plaag baie suksesvol beheer kan word met twee bespui-
tings (op 10 tot 12 duim lootlengte en 14 tot 21 dae later) met 
chlorobenzolaat. Winterbespuiting met kalkswawel lei skynbaar 
tot uitbreiding van die wingerdoogmiet en bespuiting in die vroe~ 
groeiseisoen met Sevin bet teleurstellende resultate gelewer 
(Mnre. W.J. van Zyl & Haasbroek- Persoonlike mededeling). 
(e) Wipstertmier (Crematogaster peringuevi Emer~) 
Hoewel hierdie plaag las veroorsaak op sowat 10 persent 
van die gemonsterde plase en meestal gelokaliseerd voorkom, is die 
werklike skade wat dit aan wingerde veroorsaak, nie duidelik nie. 
Kriegler en Whitehead (1962) vind die beheermaatre~ls soos 
deur Joubert en Walters (1955) uiteengesit vir bestryding van die 
Argentynse mier onsuksesvol met C.peringuevi. Bespuiting van die 
stamme van besmette stokke vanaf grond- tot mikhoogte met dieldrin 
teen n konsentrasie van .125 persent bet effektiewe beheer van die 
wipstertmier verseker (Kriegler en Whitehead, 1962). Die beste 
tyd van toediening is gevind onmiddell~k na snoei te wees. Waar 
die Argentynse- en wipstertmier beide voorkom, word aanbeveel dat 
die dieldrinkonsentrasie na .25 persent verhoog en dat die stamme 
van alle stokke in die besmette blok bespuit word. 
Die doeltreffendheidskaal vir plaagbeheer in die ondersoekge-
bied is in hoofsaak gebaseer op die effektiwiteit van beheermaat~ 
re~ls teen die onderskeie swamsiektes en insekplae. 
Swamsiektes 
Siekte 
Oidium 
Swartroes 
Botrytis 
Insekplae 
Plaag 
Miere · 
Knoppies-
blaar 
Filloksera 
en aalwurm 
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Tyd van behandeling 
Eerste behandeling op 6-
10 duim lootlengt~ gevolg 
deur 3-weeklikselJ toe-
dienings en ~ herfs be-
handeling 
Eerste behandeling op 3-
4 duim lootlengte gevolg 
deur behandelings op 10-
12 duim lootlengte; in 
die laat lente en vroe~ 
somer 
Eerste behandeling net 
voordat die trosse "toe-
gaan" gevolg met 2-3 be-
handelings met 7-10 dae 
tussenpose 
Metode en tyd van be-
handeling 
In middel winter 7 na 
snoei. Spuit slegs 
die stamme 
Drie tot vier weke voor 
bot, kalkswawel. Swawel 
op 4 duim lootlengte en 
origens soos vir Oidium 
Die gebruikmaking van 
weerstaQdbiedende onder-
stokke2J 
Middel en konsentrasie 
Wingerdswawel teen 40 
pond per morg; karathane 
of ander doeltreffende 
middel wanneer nodig 
Kalkswawel (1-10) geduren-
de die winter; doeltref-
fende koperbevattende mid-
del of organiese swamdoder 
in lente en vroe~ somer 
(2-3 pond per 100 gelling 
water) 
~ Doeltreffende koperbe-
vattende middel 7 gestuif 
teen 30-40 pond per morg 
Middel en konsentrasie 
Dieldrin teen 2.5 pond 
per 100 gelling water 
Kalkswawel (1 op 10) en 
swawel teen 30 tot 40 
pond per morg 
1 )In die Lutzvi1le-omgewing (ho~r relatiewe 1ugvog - sien paro 
2.1o3) kan die tussenpose na 14 dae verkort word terwy1 dit 
tot 4 weke ver1eng kan word in die K1awer-omgewing. 
2 )Aangesien sowat 25~ van die plase reeds fi11oksera besmet is, 
aa1wurmbesmetting algemeen voorkom en die toestande vir fi11ok-
sera-verspreiding (soos genoem deur Coombe, 1963) gunstig is, 
word die gebruik van weerstandbiedende onderstokke wenslik geag~ 
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Seleksie van voortplantingsmateriaal 
Seleksie beteken die merk van swak en siek stokke, die ver-
wydering van die lote van sulke stokke en die voortplanting van lote 
van slegs die oorblywende belowende stokke (negatiewe massaseleksie); 
of die mark van belowende sto.kke en die voortplanting van die lote 
daarvan (positiewe massa-seleksie)o Met "belowende" stokke word 
bier bedoel stokke wat (visueel) siektevry is, oor goeie groei- en 
drakrag beski.k en wat cultivar- en tipe-eg is. Van die boer sou 
verwag kon word om positiewe massa-seleksie toe te pas en die me-
ting van doel treffendhe].d van die seleksie-praktyk is dan ook hier-
op gebaseero · 
Gegewens, ingesamel deur die Wynbou-instituut te Geisenheim 
(Duitsland) dui daarop dat byna drievoudige oesverhogings moontlik 
is deur die toepassing van n behoorlike stelsel van kloneseleksie 
. ...i 
(Orffer en Ambrosi, 1964). Die skrywers is van mening dat dieself-
de uitwerking deur massa=seleksie verkry kan word. Uit die litera-
tuur blyk dat in die meeste wynboulande een of ander vorm van selek-
sie toegepas wordo Veral in Duitsland word besondere waarde aan 
hierdie pra.ktyk geheg (Sartorius, 1926; Geisler, 19599 Scheu, 1960). 
Die oordraging van die vrugbaarheid van die moederstok op sy 
nakomelinge is deur verskeie vroe~ werkers ondersoek (Sartorius, 
1926; Bioletti, 1926). 
Sartorius (1926) in Duitsland vind n positiewe korrelasie tus-
sen die vrugbaarheid van die rooederstokke en die van die nakomelinge~ 
Die resultate van Bioletti (1926) in Kaliforni~ weerspreek die van 
Sartorius ( 1926) o In la tere werk maak Sartorius ( 1928) n verge~ 
lyking van die verskillende toestande waaronder by en Bioletti ge-
werk bet en wys.onder andere daarop dat die drag van die stokke in 
die Kaliforniese proewe 11 tot 17 maal groter was as die in die 
Duitse proewe en dat die swakste draers in Kaliforni§ nog vyf maal 
meer as die baste in Duitsland gedra bet. Inagneming van hierdie 
en ander feite genoem deur Sartorius (1928) lei tot die gevolgtrek-
king dat Bioletti (1926) min bewyse bet vir sy stelling dat selek-
sie, baseer op oesresultate, nutteloos iso Resultate van Stein-
gruber (1932) sluit aan by die van Sartorius (1926). In latera 
werk deur Ritter en Hofman (1963) en Peyer (1963) is daarin geslaag 
om vanuit popul@re Duitse cultivars, klone te selekteer wat bedui-
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dend meer dra en ho~r suikergehaltes toon. 
Die oordraagbaarheid van oesprestasie van moederstokke is vir 
Sultana demonstreer in die Murray Vallei,:Australi~ (Woodham & 
Alexander, 1966). Stokke, voortgeplant van die geselekteerde 
moederstakke het betekenisvol ho~r opbrengste getoon oor vier jaar 
in nege uit 16 gevalle. "Whatever the reason for the differences, 
it is clear that selection for yield should be valuable in increa-
sing productivity of sultanas in Australia". 
Positiewe resultate beide i.t.v. opbrengste en suikergehalte is 
d.m.v. kloneseleksie vir enkele cultivars in Kaliforni~ verkry 
(Olmo, 1964). Winkler (1962) beveel aan dat steggies ("cuttings") 
van gesonde, sterkgroeiende en cultivar-egte stokke met re~lmatige 
goeie drag, gesny sal word. Die skrywer verwys na die werk van 
Bioletti (1926) en s~ dan (p 152): "Little can be gained by mass 
selection of parent vines on the basis of past performance". 
Winkler (1962) wys verder op die noodsaaklikheid om ongewen-
ste mu tasies en virusbesmette moeierstokke te vermy. 
In Suid-Afrika (cv. Fransdruif, Steen, Clairette blanche, 
Hermitage en Muskadel) is groot variasie in oes-, en lootgewigte 
verkry van klone (oor 3 jaar) van 25 moederstokke, waargeneem oor 
vyf jaar (Beukman - Ongepubliseerd). Die gevolgtrekking ui t be-
skikbare resul tate .... ran hierdie navorsing is dat die onderstok •n 
grater invloed het op oesgewigte (lootgewigte en ander maatstawwe 
nog nie beskikbaar) as n bepaalde geselekteerde kloon. Nogtans 
dui ook hierdie werk daarop dat afloop- en tetraploied-tipes, 
negatiewe mutasies en stokke wat tekens van virusbesmetting toon 
nie as moedermateriaal gebruik behoort te word nie. 
Orffer en Ambrosi ( 1963, 1964) gee •n nu ttige oorsig van toe-
paslike aspekte van seleksie en gee besondere aandag aan Suid-
Afrikaanse toestande. Massa-seleksie, soos ook deur die boer 
toegepas kan word, het volgens die skrywers veral ten doel om -
(a) stokke wat goed groei en dra as moedermateriaal te verkry; 
(b) onder·- sowel as bostokke te verkry wat vry is van virus- en 
virusagtige siektes; 
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(c) onder- en bostokke te bekom wat vari~teits- en tipe-eg is; 
(d) ongewensde oogafwykings (mutasies) uit te skakel. 
Inligting verstrek deur Orffer en Ambrosi (1963, 1964) in 
verband met Fransdruif, Hanepoot en Muskadel toon dat boere in die 
Olifantsriviergebied met voordeel meer aandag kan gee aan seleksie 
van voortplantingsmateriaal. Afloop- en tetraploied-tipes kom 
by al drie cultivars voor. By Fransdruif sou verder stokke selek-
teer kon word met lesser trosse aangesien, veral in die Lutzville-
en Vredendal-omgewings, die kompakte trosse, skade as gevolg van 
witroes en vaalvrot vergrooto In geval van Hanepoot, word baie 
.las van afloop ondervind en sou seleksie met die oog hierop voor-
delig kon wees. Vir beide Wit- en Rooi Muskadel behoort grater 
siektebestandheid (veral witroes) en, in geval van lg. donkerder 
troskleur inaggeneem te word met die uitsoek van voortplantings-
materiaal. Ho~r oogvrugbaarheid behoort een van die uitstaande 
punte te wees by seleksie van Sultana. 
Die doeltreffendheidsbeginsels waaraan die toepassing van 
hierdie praktyk gemeet is, is hoofsaaklik gebaseer op aspekte van 
seleksie soos uiteengesit deur Orffer en Ambrosi (1963, 1964). 
(a) Eienskappe waarvoor selekteer 
Varielteitsegte~ siektevrye materiaal vanuit moederrnateriaal 
met goeie groei- en drakrag. 
(b) Tyd van seleksie 
Lente, tydens oestyd en na-oes. 
(c) Metode 
Stokke wat aan die nodige vereistes voldoen deur die boer 
gemerk, aanvanklik met die hulp van rn opgeleide persoon. 
Same vatting 
In die voorafgaande paragrawe (5.2.1 tot 5.2.9) is rn oor-
sig gegee van die nege verbouingspraktyke wat waarskynlik die groot-
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ste invloed op die bedryfsresul taat1 ) sal h~ o 'Tl Litera tuuroorsi.g 
van meer toegepas'te aspekte is gegee toOoYo elk van die praktyke 
terwyl beskikbare Suid~Afrikaanse literatuur so volledig moontlik 
behandel is. Relatief min Said-Afrikaanse literatuur is beskik-
baar oor grondvoorbereiding, bewerking, seleksie, bemesting 9 be-
sproeiing en snoeimetodeso Maatstawwe Yan doeltreffendheid waar-
aan elk van die praktyke gemeet is 9 is in boofsaak gebaseer op die 
bevindings en aanbeve:ings van Suid-Afrikaanse navorsers en kennis 
van die gebied, opgedoon oor 'I1 vier jaar periode. Die gemiddelde 
doeltreffendheidspeil vir die onderskeie praktyke (bereken aan hand 
van doeltreffendheids-tallings deur respondente behaal) word in 
paragraaf 6o1.l uiteengesit. 
Vir die e;anwending van doel treffendbe idsmaa tstawwe in ekono-
miese studies word diB koste van •r:. verbouingspraktyk meestal aange-
wend as inseteenheid. Kostes is egter nie altyd die beste maat-
staf om die invloed van bepaalde tegnieke op opbrengs vas te stel 
nie omdat 'Tl kostesyfor juis nie genoegsaam die tegniek van produk-
sie in aanmerking neem nie. n Uiterste voorbeeld sou wees waar 
een boer sy wingerd 20 keer met ~ skotteleg bewerk en dus n hog 
bewerkingskoste toon terw~.rl die invloed op opbrengs gering of 
selfs neg a tief mag wees a. go v. oorbewerking o •n Ander boer mag 
slegs twee keer diep en t;wee k:3er vlak 'bewerk en dus ·n lae bewer-
kingskoste toon terwyl die grote:r doeltre.:ffendheid van sy tegniek 
'Tl grater invloed op eenbeid.sopbrengs mag h~. Hierdie benadering 
bet belangrike impl~kasiee, veral ook vir ekonomiese studies en 
sal in paragraaf 10o2 verder bespreek word. 
Bostaande beredenering bied verdere mo~ivering vir die ont-
wikkeli.ng Yan meer verfynde mE~atstawwe 9 in. die vorm van doel tref-
fendhe ids-telli.ngs waa.raan die doe lt:reffendhe id van produksieme-
todes gemeet kan word. 
l)Die bedryfsresultaat is in bierdie geval deurgaans gemeet i.t.v. 
eenbeidsopbrengs en suikergehalta. Vir die produksierigting 
(stookwyn, ligte witwyne in die goeiev:7 ynklas en :r•osyne) is dit 
die belangrikste fisiese maatstawwe. 
--------------------------
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HOOFSTUK 6 
DIE VERBAND TUSSEN 
PRODUKSIETEGNIEKE 
DOELTREFFENDHEIDS-TELLINGS 9 
EN DIE BEDRYFSRESULTAAT 
6.1 Die aanvaarding van wingerdboupraktyke en die verband 
tussen doeltreffendheids-tellings en die bedryfsresul-
taat 
Wingerdboukundige navorsingsresultate meet, om van nut te 
· wees vir die bedryf 9 toepassing vind in die praktiese boerdery. 
Die belangrikste funksie van landbouvoorligting is dan, soos reeds 
gemeld, om verbeterde boerderypraktyke, gebaseer op beskikbare na-
vorsingsresultate, algemeen aanvaar en toegepas te kry. Vir suk-
sesvolle uitvoering van hierdie taak is daar egter twee basiese 
vereistes, naamlikg 
( i) Daar moet bepaal word tot welke mate hierdie ''verbeterde" 
praktyke reeds aanvaar en toegepas word binne die bepaalde 
bedryfstak en werksgebied. 
(ii) Daar moet vasgestel word welke praktyke inderdaad as "verbe-
terde"praktyke beskou kan word. 
Die aanvaarding van wingerdboupraktyke 
In paragraaf 3.3 is verwys na die tegniek wat algemeen ge-
bruik word om die aanvaardingspeil te meet. Navorsers soos Kolbe 
(1965), Burger (1964), Siepker (1964), LeRoux (1966) en ander9be-
studeer aanvaarding deur vas te stel of boere sekere praktyke toe-
pas. Verskeie wingerdboupraktyke is egter van komplekse aard. 
Dit sou byvoorbeeld nie veel sin h~ om vas te stel of boere on-
kruiddoders in wingerde gebruik sender n kennis van die tipe mid-
del, die konsentrasie, tye van toediening, grondtipe en ander fak-
tore nieo Indien kennis van die huidige aanvaardingspeil aange-
wend moet word vir beplanning van die voorligtingstaak 9 is dit no-
dig dat die doeltreffendheidspeil van die verskillende praktyke in 
besonderhede bestudeer sal word. Tellings, gebaseer op die doel-
treffendheid waarmee boere praktyke afsonderlik en gesamentlik toe-
pas9 moet dus in wingerdbou as n meer betroubare maatstaf van die 
aanvaardingspeil beskou word. Die wyse waarop sodanige doeltref-
endheids-tellings vasgestel is, is aangedui in paragraaf 4.3.2. 
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In Tabel 19 word rn uiteensetting gegee van die tien praktyke 
wat ondersoek is en word die persentasie boere binne elk van vyf 
doeltreffendbeidsklasse vir die onderskeie praktyke aangetoon. 
/VOEG IN TABEL 19/ 
Uit Tabel 19 7 die volgende: 
(a) Die doeltreffendbeid van grondvoorbereidingsmetodes~ bemes-
ting9 oplei-metodes, plaagbebeer en seleksie (gemeet iot.v. 
die beste beskikbare kennis) is laag. Vir grondvoorberei-
ding bet slegs vier persent van die boere rn telling van bo~r 
as 60 persent bebaal. Vir die ander praktyke 9 in die volg-
orde waarin bierbo genoem, is die syfer nul 7 nul, vier en 
nul persent onderskeideliko Indien die produksietegnieke 
wat as optimum beskryf is in paragrawe 5.2.1 tot 5.2.9, ook 
die beste resultate lewer onder praktiese boerderytoestande 
in die ondersoekgebied self, volg dit dat prioriteit gegee 
moet word aan grondvoorbereiding, bemesting, oplei~ plaagbe-
beer en seleksie in voorligtingsprogrambeplanning~ Indien 
bevind word dat eenbeidsverboging van voorbereidingsdoeltref-
fendbeid •n groter bydrae tot verboogde opbrengs (en inkomste) 
maak as enige van die ander vier praktyke, sal voorligting~ 
toegespits op beter voorbereidingsmetodes, die boogste grens-
nut b~. Hierdie aspek word verder bespreek in paragraaf 
6.2.2o 
b) Vir die praktyke bewerking 7 plantmetode en plantafstande bet 
39 9 44 en 44 persent van die boere onderskeidelik, rn telling 
van boer as 60 persent bebaal. Vir algemeen boer doeltref-
fendbeid in wingerdbou, sal voorligting dus ook bieraan ver-
dere aandag moet gee. 
c) Die aanvaarding van verbeterde besproeiing- en snoeimetodes 
bet reeds rn vlak bereik waar verdere voorligting (vir die 
buidige) minder noodsaaklik skyn te wees. 
d) Die gemiddelde doeltreffendbeidspeil waarmee die verskillen= 
de praktyke toegepas word, varieer aansienlik. Dit sal mak-
liker interpreteer word m.b.v. Fig. 10. 
/VOEG IN FIG. 10/ 
J. 
C\J 
("'(") 
.-I 
I 
TABEL 19 Die frekwensieverdeling van die doel treffendhei.dspeil ( aanvaardingspeil) 
van tien wingerdboupraktyke 9 Olifantsrivierbesproeiingsgebied~ 1966/67 
Doeltreffend- Persentasie boere binne die onderskeie doeltreffendheid~klasse vir 
heidsklas verskillende praktyke 
Grond- Be- Snoei Oplei- Plant- Pl~ag::-voor- Bemes- Be- Plant- Selek-Persentasie berei- ting werking metode sproei- en stel- af- be- sie 
ding ing top sels stande heer 
-· 
1 tot 20 17.2 40.0 o.o o.o 0.0 o.o 14.8 10.7 1.3 28.0 
21 tot 40 60.0 45.2 4.0 o.o o.o o.o 65.2 33.2 57.2 56.0 
41 tot 60 18.8 14.8 57.2 56.0 37.3 8.0 20.0 12.0 37.3 16.0 
61 tot 80 4.0 o.o 38.8 40.0 53o3 81.3 o.o 34.8 4.0 o.o 
Hoer as 80 o.o o.o o.o 4.0 9.3 10.7 o.o 7 o.o 0.0 
TOTAAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
-
. 
Totaal 
alle 
prak-
tyke 
o.o 
10.7 
81., 3 
8.0 
o.o 
100.0 
0 10 
FIG. 10 
20 30 
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Gemiddeld alle praktyke 
Bemesting 
Seleksie 
Oplei-metode 
40 
Grondvoorbereiding 
P1aagbeheer 
Plantafstande 
Bewerking 
60 
P1antmetode 
Besproeiing 
70 
Winter- en Somer-
snoei 
80 
Persentasie 
Gemidde1de doe1treffendheidspei1 
van tien wingerdboupraktyke~ 
01ifantsrivier 1966/67 
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Die gemiddelde doeltreffendheidspeil is bereken deur die 
tellings van respondente bymekaar te tel vir elke praktyk afson-
derlik en die som te deel deur die aantal respondents (75). Die 
so verkre~ gemiddeldes is dan verwerk as n persentasie van die 
moontlike tellings wat per praktyk behaal kon word. 
6.1.2 Die identifikasie van verbeterde praktyke 
Vergelykbare studies wat in die literatuur te~gekom is, 
gebruik deurgaans die aanbevelings van navorsingsinrigtings as 
maatstaf vir bepaling van die "verbeterde" praktyke. Al sou geen 
sodanige resultate vir pla~slike toestande bekend wees nie, meet 
die voorligter nogtans m.b.v. die beste beskikbare kennis, die ver-
beterde praktyke duidelik definieer. Hierdie werkswyse is dan ook 
as eerste benadering in die onderhawige studie gevolg en die resul-
taat uiteengesit in paragraaf 6.1.1. 
n Eerste aanduiding van die korrektheid van die definisie 
van verbeterde praktyke sou verkry kon word deur die aanvaardings-
peil (doeltreffendheids-tellings) te korreleer met die bedryfs-
resultaat (gemeet i.t.v. eenheidsopbrengs). 
Die verwantskap tussen doeltreffendheids-tellings en eenheids-
opbrengste is d.m.v. Kendall se rangorde korrelasie-ko~ffisi~nt 
(I) ondersoek. Die resultaat verskyn in Tabel 20. 
/VOEG IN TABEL 20/ 
Die volgende afleidings kan uit die gegewens in Tabel 20 ge-
maak word: 
(a) Die hoogsbetekenisvol positiewe verband tussen die totale 
praktyktelling en eenheidsopbrengs sou interpreteer kon word 
as •n redelik korrekte "departementele 111 ) siening van algeme-
doeltreffendheid in wingerdbou binne die gebied van onder-
seek. 
(b) Die korrelasieko~ffisi~nt (1r = .351) tussen die totale 
praktyktelling en eenheidsopbrengs, bied n syfer wat die 
l)Die Departement van Landbou-tegniese Diensteo 
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invloed van •n groep praktyke gesamentlik aandui. Di t gee 
dus n weergawe van wat boere, met hul besondere bestuurs-
vermoens, onder boerderytoestande met n reeks praktyke ge-
lyktydig, kan uitrig. Sodoende verskaf dit n antwoord wat 
nouliks deur eksperimentele navorsing gebied kan word, aan-
gesien in lg. geval, praktyke afsonderlik onder gekontroleer-
de toestande en met professionele toesig (bestuur) uitgetoets 
word. Die effek op opbrengs (en/of finansiele resultate) 
wat met n groep praktyke onder boerderytoestande verkry word, 
is waarskynlik meestal veel kleiner as die indruk wat geskep 
mag word wanneer onafhanklike eksperimentele navorsingsresul-
tate t.o.v~ afsonderlike praktyke, geakkumuleer sou word. 
TABEL 20 Die verband tussen doeltreffendheids-
tellings van verskillende praktyke en 
eenheidsopbrengs 
Praktyk I 
Grondvoorbereiding .,205+ 
Bemesting .139 
Bewerking .345** 
Besproeiing .366** 
Oplei-metode ol58 
Plantafstande -o 099 
Plaagbeheer .278;e 
Seleksie • 306IDE 
Totale telling, alle ~351** praktyke 
+Betekenisvol (P < 0.10) 
*Betekenisvo1 (P <O. 05) 
**Hoogsbetekenisvo1 (P<:0.01) 
(c) Doe1treffendheidska1e soos aangewend vir die praktyke grond-
voorbereiding, bewerking, besproeiing, plaagbeheer en selek-
sie is skynbaar in ooreenstemming met die produksietegnieke 
wat onder praktiese boerderytoestande die hoogste eenheids-
opbrengste lewer. 
Uit die verduide1iking van die sameste11ing van die skale 
(paragraaf 4 .. 3e2) volg dat n praktyk soos besproeiing, die 
komponente beddingkonstruksie, somer- en wintertoediening, 
insluit. Verdere ondersoek na welke aspek(te) van besproei-
IL..-----------------~--~~-------------
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ing die grootste invloed op eenheidsopbrengste bet, is dus 
nodig en sal in paragraaf 6~2 toegelig wordo 
(d) Die algemene (departementele of teoretiese) siening van doel-
treffendheid m.b.t. bemesting en p1antafstande hou b1ykbaar 
nie verband met die bedryfsresu1taat nie. Ten opsigte van 
hierdie praktyke bestaan daar dus moont1ik ander tegnieke 
wat as meer doe1treffend beskou kan word en wat a11een m.b.v. 
verdere navorsing ter p1aatse vasgeste1 kan word. In para-
graaf 6o2 sal dan d.m.v. meervoudige regressie-ont1edings, 
gepoog word om vas te stel we1ke produksietegnieke in die 
ondersoekgebied self 9 verantwoorde1ik is vir ho~r eenheids-
opbrengsteo 
6.2 Die verband tussen beoefende verbouingspraktyke in die 
ondersoekgebied en die bedryfsresu1taat 
Die cu1tivars Fransdruif en Hanepoot maak gesament1ik meer 
as 90 persent uit van die tota1e opperv1akte onder draende wingerd. 
Die tota1e oppervlakte bep1ant met Fransdruif bestaan uit 41.8 per-
sent aanp1anting op s1ikgrond, 44o0 persent op karoogrond en 14.2 
persent op rooisandgronde. Die oppervlakte bep1ant met Hanepoot 
op die ooreenstemmende grondtipes is respektiewe1ik 73.7 1 21.4 en 
4.9 persent. S1ik= en karoogronde maak dus die oorwegende grond-
tipes uit en is respondente met aanp1antings op rooisandgronde 
·vir hierdie dee1 van die ondersoek 9 buite rekening ge1aat. 
Inn eerste meervoudige regressie~nt1eding is die inv1oed 
; van 19 inset verander1ikes op opbrengs bestudeer vir Fransdruif en 
Hanepoot afsonder1ik. 
Ten einde grond as veranderlike in te voeg, is dit nodig om 
die grortdfaktor .kwantitatief uit te druk. Dit is gedoen deur n 
re1atiewe waarde1) van OcO, 1.5 en 2.0 aan die rooisand- 9 karoo-
en slikgronde onderskeide1ik toe te keno 
draende wingerd beskik 9 saamgeste1 uit 15 
sent karoo en 50 persent s1ikgrond 1 sou n 
n Boer wat oor 20 morg 
persent rooisand 9 35 per= 
grondtel1ing van 0.0 x 15 
1 )Die gebruik1ike onderskeiding tussen grondtipes as goed, ge-
middeld en swak, is in hierdie geva1 nie voldoende nie. Die 
toege.kende "waardes" is gebaseer op •n skatting van die verhou~ 
delike produktiwiteit van die drie grondtipes. 
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plus 1.5 x 35 plus 2.0 x 50, gelyk aan 170, ontvango 
Die veranderlikes beddingkonstruksie? bewerking, grondvoor-
bereiding en bestuur is ingevoeg i.t.v. doeltreffendheids-tellings 
(sien par. 4.3.2 en 5.2.1 tot 5.2.9 en 10.1). Die veranderlike, 
r oplei, is ingevoeg as die persentasie wat opgeleide wingerd (twee-
draad en ho~r stelsels in geval van Fransdruif) uitmaak van die 
totaal draende wingerd. Hoewel geen ander eenhede as tellings ge-
vind kon word om beddingkonstruksie en bestuur kwantitatief uit te 
druk nie 7 sou bewerking en grondvoorbereiding ook as koste-eenhede 
gehanteer kon wordo Soos aangedui in paragraaf 5.2ol0 is die kos-
te van genoemde veranderlikes egter nie die beste maatstaf van hul 
invloed op opbrengs nie omdat n blote koste-syfer nie genoegsaam 
.die tegniek van produksie in aanmerking neem nie. Die stelling 
word gestaaf deur die feit dat 7 in twee opeenvolgende regressie-
ontledings, die ko~ffisi~nt van bepaling verhoog is van 59.3 na 
:65.4 persent wanneer die veranderlikes, bewerking en grondvoorbe-
reiding ingevoeg is as doeltreffendheids-tellings i.p.vo koste-
ieenhede. 
'6.2.1 Fransdruif op alluviale- en sanderige leemgronde 
Hierdie cultivar word deur 28 respondente op alluviale 
grand (slikgrond) en 20 respondente op sanderige leemgrond (karoo-
grand) verbou. Die getal waarnemings op die afsonderl~ke grande 
in verhouding tot die aantal veranderlikes wat ondersoek is, bring 
mee dat hierdie deel van die ondersoek slegs vir die twee grande 
gesamentlik gedoen kon word. Grondverskille is dan inaggeneem 
deur invoeging van die grondtelling as veranderlikeo 
Die invloed van 19 verander1ikes op opbrengs van Fransdruif 
word in Tabe1 21 uiteengesito 
/VOEG IN TABEL 21/ 
Met hierdie ontleding is die ko~ffisi~nt van bepaling? R2 9 
slegs 54.68 persent wat as te laag beskou word vir statisties be-
troubare afleidings (Snedecor & Cochran? 1967)o 
As gevolg van die lae ko~ffisi~nt van bepaling en die feit 
at geeneen van die veranderlikes op •n vyf persent toetspeil bete-
enisvol gevind is nie, kan hierdie deel van die ontleding slegs 
I 
co 
rvr 
rl 
I 
I 
TABEL 21 Die invloed van 19 veranderlikes op opbrengs van Fransdruif 9 Olifantsrivier, 1966/67 
Veranderlike Eenheid 
Stikstof pond per morg 
Fosfaat pond per morg 
Potas pond per morg 
Somerbesproeiing duim per morg 
(Somerbesproeiing) 2 duim per morg 
Winterbesproeiing duim per morg 
(Winterbesproeiing) 2 
Plantoppervlakte vk. vt. per stok 
Plantoppervlakte) 2 vk. vt. per stok 
Oplei Persentasie 
Ouderdom, draende wingerd Jaar 
( Ouderdom) 2 
Plaasgrootte Morge 
( Plaasgrootte) 2 
Beddingkonstruksie Telling 
Bewerking Telling 
Grondvoorbereiding Telling 
Grond Telling 
Bestuur Telling 
++ Betekenisvol op 10 persent toetspeil 
+ Betekenisvol op 20 persent toetspeil 
I 
l 
! 
I 
1 
Gemiddelde Parsiele regressie-
toedieningspeil koeffisient 
212.5 -.0114 + .016 -
83ol .. 020 + .035 -
205.0 -.006 + o017 -
24-9 -.165 + .444 -
-.0002 + o006 - -
14.0 0 215 + 1.148 -
- .. 0003 + .033 - -
30o2 -2.484 + 1.874+ -
.029 + .030 - -
94 .. 102 + • 053 +-t -
9·9 1.121 + 1.145 -
-.031 + .049 - -
19.8 .193 + .475 -
-.004 + .008 - -
6.0 2.197 + 1 .. 340+ 
-
20.4 .263 ± .558 
11.1 .419 + .347+ -
176.3 -.0002 + .039 -
4.8 .106 + 1.138 [ 
I 
* Kwadratiese terme is ingevoeg waar dit logies verwag kon word dat ·n responsie, kromming 
sal toon. Voor1opige ontledings het getoon dat geen kroYuming voorkom in geval van bemes-
. t · ngs TR. n A-rl i kA 
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dien as aanduiding van daardie veranderlikes wat relatief van gra-
ter belang is in die bepaling van eenheidsopbrengste. Die aan-
duiding is dat grondvoorbereiding (betekenisvol op n 20 persent 
toetspeil), beddingkonstruksie (20 persent toetspeil), plantopper-
l
vlakte (negatief op 20 persent toetspeil) en oplei (10 persent 
toetspeil) op die huidige toedieningspeile 7 die belangrikste in-
vloed op eenheidsopbrengste bet. 
Die lae ko§ffisi§nt van bepaling (R2 ) kan moontlik aan een 
of meer van die volgende faktore toegeskryf word: 
(a) Ander insetveranderlikes as die wat by die model ingesluit 
is 9 mag van belang wees. In opvolgende regressieontledings 
is sommige van die veranderlikes vervang met ander wat, val-
gens logiese verwagting 7 n grater invloed op opbrengs sou 
h~. Daar kon egter nie in geslaag word om die ko~ffisient 
van bepaling te verhoog nie. 
(b) Die verdeling van die oppervlakte onder draende Fransdruif 
tussen slik- en karoogronde mag meebring dat die invloed 
van sekere insetveranderlikes nie duidelik ui tgebring word 
nie. 
c) Data verstrek deur n groep van die respondente mag afwyk van 
die werklike praktyke. Trouens, soos aangedui sal word in 
paragraaf 6.2.2 en paragraaf 10.3, bestaan daar belangrike 
betroubaarheidsverskille in data, verstrek deur verskillende 
respondente. Insigte vanuit die maatskaplike- en voorlig-
tingswetenskap9 gepaard met tegniese faktore, kan egter aan-
gewend word om boere te klassifiseer op grand van bestuurs-
doeltreffendheid sowel as verskaffers van tegniese en ekono-
miese inligting. Die metode van onderskeiding tussen genoem-
de groepe en die bre~re implikasies daarvan vir toegepaste 
navorsing en voorligting, sal in boofstuk 10 nader toegelig 
word. 
n Bre~r omskrywing van die insetveranderlikes, gemiddelde 
toedieningspeile en interpretasie van regressie ko~ffisi~nte 
sal vir die cultivar 9 Hanepoot, gedoen word omdat n ho~r 
·ko~ffisi~nt van bepaling in die geval, meer geldige aflei-
dings moontlik maak. 
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Hanepoot op alluviale gronde 
Voldrag wingerde van bierdie cultivar kom oorwegend (73.7 
persent) op alluviale gronde voor. 
Ten einde die aard van n funksionele verband tussen die toe-
paslike ins•tveranderlikes en die opbrengs van bierdie cultivar 
te bestudeer, is vier opeenvolgende meervoudige regressie-ontle-
dings uitgevoer. 
In die eerste ontleding is die invloed van dieselfde 19 ver-
anderlikes, soos ondersoek vir Fransdruif en aangedui in Tabel 21, 
bestudeer. Met die eerste ontleding is •n ko~ffisi§nt van bepa-
ling van 51.0 persent verkry. 
Opvolgende ontledings bet getoon dat die veranderlikes, pon-
de fosfaat, die kwadratiese term van somerbesproeiing, persentasie 
oplei en plaasgrootte uit die model verwyder kon word terwyl toe-
voeging van arbeidskoste en oppervlakte draende wingerd as veran-
derlikes, die ko~ffisi§nt van bepaling na 65.4 persent verboog 
bet. n Ko~ffisi§nt van bepaling van 73.2 persent is egter ver-
kry wanneer die data vir ge!dentifiseerde goeie bestuurders, af-
sonderlik ontleed is. In paragraaf 10.3 sal aangetoon word dat 
ook t.o.vo die ekonof!liese data, n veel bo~r ko~ffisi~nt van bepa~ 
ling verkry word in geval van die goeie bestuurders. Die getal 
swak bestuurders vir wie tegniese data vir die cultivar, Hanepoot, 
afsonderlik beskikbaar is, is nie groot genoeg om betroubare ont-
leding moontlik te maak nie. 
Die invloed van die 15 veranderlikes, ingesluit in die fina-
le model op die opbrengs van Hanepoot word in Tabel 22 vir alle 
respondente en vir goeie bestuurders afsonderlik, aangedui. 
/VOEG IN TABEL 22/ 
Die toediening van kunsmis en organiese materiaal is saamge-
voeg en omgewerk na ponde werklike stikstof (N), fosfaat (P) en 
potas (K). Bemestingstoediening is vir die drie boofgrondtipes 
afsonderlik nagegaane 
By somerbesproeiing is ingesluit alle besproeiings toegepas 
oor die periode November tot Maart terwyl winterbesproeiing die pe-
riode April tot Oktober insluit. Eenbeidstoediening is bereken 
I 
r-1 
~ 
r-1 
I 
-------------------------------------., 
TABEL 22 Die invloed van 15 veranderlikes op opbrengs van Hanepoot vir alle respondente en goeie bestuurders afsonderlik, 
Olifantsrivier, 1966/67 
Gemiddelde toedieningspeil Parsiele regressiekoeffisient 
Veranderlike Eenheid Alle Swak Goeie 
respon- bestuur- bestuur- Alle respondente Goeie bestuurders dente ders ders 
Stikstof pond N 147.6 99.6 210.9 .004 + .008 .013 + .047 per morg 
Potas pond K per morg 156.4 124.8 201.8 -.005 + .007 -.on + .048 
Somerbesproeiing duim per morg 22.8 21.7 25.1 -.093 + .102 -.238 + .469 
Winterbesproeiing duim 12.8 11.7 14·7 1.668 + .742* 2.848 + 3-305 per morg -
(Winterbesproeiing) 2 duim per morg - - - -.051 .::1:' .023;![ -.085 + .104 
P1antoppervlakte vk. vt. per stok 27.0 27.7 27-5 -.935 + 1.165 -2.223 + 3-195 
(P1antoppervlakte) 2 vk. vt. stok .012. + .021 .029 + .123 per - - - -
Ouderdom jaar 15.1 13.8 16.9 .126 + .402 -.681 .! 1.330 
( Ouderdom) 2 jaar .0005 + .009 .018 + .028 - - -
Oppervlakte draende . 
wingerd 4.) 4.6 4.0 -.748 + o797 -1.811 + 3-386 morg 
Beddingkonstruksie telling 5.8 5.5 6.1 2.214 + o772i{;t[ .119 + 2.682 
Bewerking telling 18.9 17.4 21.0 
-399 + .321+ -.609 + 1.156 
Grondvoorbereiding telling 10.5 9.0 12.7 .604 + .251;![+ .919 + .906 
Arbeidskoste rand 116.7 111.9 123.7 .137 + .040*;![ .160 + .132+ 
(Oppervl~kte draende 
.! + wingerd) morg 
- - -
.001 .047 .047 -371 
;t[i{ Betekenisvol op l persent toetspeil 
*+ Betekenisvol op 2.5 persent toetspeil 
;tt: Betekenisvol op 5 persent toetspeil 
+ Betekenisvol op 20 persent toetspeil 
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vanaf die tydsduur van toediening van n bepaalde stroomsterkte op 
n bedding(s) met bekende afmetings. 
Die kwantifisering van die veranderlike beddingkonstruksie, 
bewerking en grondvoorbereiding is reeds verduidelik (sien par. 
4.3.2). 
Arbeidskoste sluit in die koste van bewerkings-, bemestings-, 
plaagbebeer-, besproeiings- en oesarbeid sowel as die vir suier, 
snoei en top. 
Opbrengs 
FIG. 11 
D 
Toediening 
Die verspreiding van insette van 
goeie bestuurders teenoor die van 
alle respondents 
Uit Tabel 22 die volgende: 
(a) Die gemiddelde toedieningspeil van alle insetveranderlikes vir 
goeie bestuurders is bo~r as die gemiddeld vir alle respondente. 
Dit val op dat goeie bestuurders boer bemes as die gemiddelde ter-
wyl bemesting skynbaar geen invloed op opbrengs bet nie. 
(b) Die lae graad van betekenisvolheid van regressiekoeffisiente 
van goeie bestuurders, kan aan een of meer van die volgende faktore 
toegeskryf word: 
(i) Met die insette deurgaans in die nabybeid van n optimum 
peil, sal die belling van die responsiekurwe gering wees. Dit 
kan verduidel~k word m.b.v. Fig. 11. 
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Indien veronderstel word dat OC die optimum toedieningspeil 
is9 sou na aanleiding van die gegewens in Tabel 22, verwag word 
dat die toediening van goeie bestuurders oor die gebied AB versprei 
sal wees. Did toedienings is dus oor n relatief klein »gebied" 
versprei 9 waarskynlik omdat goeie bestuurders geneig is om »eners" 
op te treeo Die toediening van alle respondents; daarenteen, is 
oor die gebied OB versprei. Die geringe belling van die respon-
siekurwe, OD, oor die gebied AB 9 dui aan dat groot opbrengsverho-
ging nie verwag sou word met verhoging van die toedieningspeil nie. 
Hoewel die graad van betekenisvolheid van die ko~ffisi~nte laag is, 
is die ko~ffisi~nt van bepaling aanmerklik ho~r in geval van goeie 
bestuurders (73.2 persent teenoor 65.4 persent). Die groter mate 
van ooreenstemming tussen verstrekte data en praktyksvoering in 
geval van goeie bestuurders 9 veroorsaak skynbaar dat n groter per-
sentasie van die variasie in opbrengs verklaar word. 
(ii) Vir alle respondents 1~ die aanwendings oor n groter ge-
bied (rasioneel en irrasioneel) versprei. Die noukeurigheid 
.waarmee die effek van n insetveranderlike beraam word, is afhank-
'lik van die verspreiding van waardes van die insetveranderlike; 
met n groter verspreiding van waardes, word meer noukeurige bera-
mings verkry. Dit is opmerklik uit Tabel 22 dat die standaardfou-
te van ooreenstemmende beramings deurgaans groter is by die goeie 
bestuurders as by alle respondents ten spyte van die groter ko~f­
fisignt van bepaling in geval van eersgenoemde. 
Die statisties betekenisvolheid al dan nie van die effekte 
van die insetveranderlikes (en/of hul bydrae tot regressie statis-
ties betekenisvol is of nie) bied nie die enigste doelmatige kri-
terium vir interpretasie van die data nie. In die eerste plek is 
dit duidelik dat, moontlik met die uitsondering van grondvoorberei~ 
ding, alle veranderlikes (ingesluit by die model) noodwendig n in-
vloed op opbrengs moet h~. Die probleem is dus eintlik n bera-
mingsprobleem. Wanneer n verkreg effek nie betekenisvol is nie 
kan dit in hierdie geval ook beteken dat die beraming nie noukeu-
rig genoeg is om te beslis of die effek positief of negatief is 
nie. Nie-betekenisvolle koeffisignte (en die betrokke verander-
likes) kan dus nie sondermeer weggelaat word uit die ontleding en 
die resultate geignoreer word nie. Sulke koeffisi~nte kan neg-
tans as aanduiding dien van wingerdboukundige aspekte in die onder-
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soekgebied waaroor, moontlik d.m.v. eksperimentele navorsing, gro-
ter duidelikbeid verkry beboort te word. 
(c) Ko~ffisi~nte soos van toepassing op alle respondente, verskaf 
~ duideliker gebeelbeeld van die invloed van die betrokke verander-
likes op opbrengste. Hierdie deel van die data in Tabel 22 word 
dus vervolgens in meer besonderbede bespreek. 
(i) Grondvoorbereiding 
Uit Tabel 22 volg dat ~ opbrengsverboging van .604 ton 
(! .251) verwag kan word indien die doeltreffendbeid van grondvoor-
bereiding met •n telling van een (bokant die buidige doel treffend-
beidspeil) op die skaal verboog word. 
Die verbouing van lusern vir ~ periode van drie jaar of lan-
ger voor wingerdaanplanting, is waarskynlik die belangrikste fak-
tor om die gunstige uitwerking van voorbereiding op opbrengste te 
verklaar. Gesien in die lig van die fisiese samestelling van die 
slikgronde, die stelsel van vlakbewerking wat algemeen gevolg word 
en die bo~ intensiteit van individuele besproeiings, sou nie ver-
wag word dat diepbewerking tydens voorbereiding ~ langdurige deur-
lugtingseffek sou b~ nie. ~ Studie van die verspreiding van lu-
sernwortels op die slikgronde. bet getoon dat meer as 30 persent 
van alle wortels, onderkant 18 duim diepte voorkom en dat fynwor-
tels (dunner as 3 mm) dieper as ses voet voorkom (Nieuwoudt, 1962). 
Verrottende lusernwortels sou, a.g.v. ~ meer permanente deurlug-
tingseffek, die verspreiding van wingerdwortels in die vestigings-
periode aansienlik kon bevorder·. Hierdie effek kan die produksie 
van voldragwingerde bevoordeel. 
Waarneming en die ondervinding van boere dui ook daarop dat 
veral jong wingerde, merkbaar beter presteer op gronde waar lusern 
vir n drie jaar periode en langer verbou was selfs waar geen 
diepbewerking toegepas en/of anorganiese bemestingstowwe diep in-
gebring is nie. ~ Verdere aanduiding van die juistbeid van bier-
die bevinding word verskaf deur die resultaat van G-maatstaf- en 
variansieontledings waarin gemiddelde eenbeidsopbrengste vir Hane-
pootvan 23 respondente (geen lusern vooraf) vergelyk is met die 
van 21 ander (wel lusern vooraf maar geen addisionele bemesting of 
diepbewerking nie). Die gemiddelde opbrengs van eersgenoemde 
groep is 17.7 ton per morg teenoor 22.5 ton vir die tweede groep. 
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Daar is gewys op die gebrek aan resultate van verskillende 
voorbereidingsmetodes, langs mekaar getoets (par. 5.2.1). Neg-
tans sluit die be~indings in bierdie ondersoek m.b.t. die effek 
van grondvoorbereiding aan by die enkele bevindings waarna in die 
literatuuroorsig verwys is. 
(ii) Bewerking 
Verboging van bewerkingsdoeltreffendbeid met n telling 
van een op die skaal sal na verwagting n opbrengsverboging van 
0.40 (! 0.32) ton tot gevolg b~. 
Boere wat n stelsel van gereelde diepbewerking met die ge-
bruik van n winterdekgewas en toepassing van die minimum somerbe-
werking volg 7 se doeltreffendbeidstelling kon 16 punte bo~r wees 
(uit n moontlike totaal van 33) as die van respondente wat slegs 
vlakbewerking toepas, geen dekgewas verbou nie en berbaalde 
somerbewerkings toepas. 
Die relatief bo~ slik- en fynsandinboud van die slikgronde, 
gepaard met swaar vloedbesproeiings, dui daarop dat onoordeelkun-
dige en eensydige vlakbewerking tot verdigting aanleiding mag gee. 
Die gunstige effek van gereelde diepbewerking op opbrengs is dus 
volgens verwagting. n Variansie-ontleding bet ook getoon dat 
die eenbeidsopbrengste van boere wat n stelsel van diepbewerking 
volg 9 betekenisvol bo~r is. n Gemiddelde eenbeidsopbrengs van 
17.8 ton is verkry deur 11 respondente met n stelsel van vlakbe-
werking teenoor n gemiddeld van 31.7 ton per morg vir 11 respon-
dente met n stelsel van diepbewerking. Die gemiddelde opbrengs 
van 26 boere wat oorwegend met perde bewerk, was 19.2 ton per morg. 
Hierdie bevinding s1uit ook aan by die mening van Suid-Afrikaanse 
navorsers soos Pero1d ( 1926), Theron ( 1941), Van Niekerk en Vink 
(1956) en die resultate van buitelandse werkers soos Kobayashi en 
andere (1964) 9 Condei (1966), Juncu (1965) en ander werkers (sien 
par. 5 • 2 • 2 ) • 
(iii) Bemesting 
Voorlopige ont1eding en die resu1tate verstrek in Tabe1 
22 dui daarop dat verboging van stikstof-, fosfaat- en potastoe-
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dienings, bokant die buidige toedieningspei1e, skynbaar geen in-
v1oed op opbrengste bet nie. Die relatief bo~ fosfaat- en potas-
status van die slik-en karoogronde is aangedui in paragraaf 2.2.2. 
Die verstrekte resultate van b1aarontledings toon verder dat die 
opname van genoemde voedingstowwe waarskynlik nie deur eksterne 
faktore belemmer word nie. 
In paragraaf 5.2.3 is, uit die werk van verskeie navorsers, 
aangetoon dat die druif relatief min plantvoedingstowwe uit die 
grand neem wanneer slegs die sap (wyn) verwyder word. Navorsers 
in Kaliforni~, Austra1i~ en Suid-Afrika bet dan ook geen tot slags 
geringe reaksie verkry_op bemestingstoedienings. Gesien in die 
, 1ig van genoemde en ander bevindings waarna in paragraaf 5.2.3 
verwys is, gepaard met die bo~ voedingstatus van die grande, is 
die geringe invloed van bo~r bemesting aanvaarbaar vir wingerde 
op die slik- en karoogronde van die Olifantsrivier. 
(iv) Besproeiing 
Teen n gemidde1de toediening van 22.8 duim oor die 
tydperk November tot Maart, b1yk dat verdere verboging van somer-
besproeiing skynbaar geen verdere verboging in opbrengs tot gevo1g 
sal b~ nie. 
Beoordeel aan die band van die bevindings van Nieuwoudt 
(1962) en Kaliforniese navorsers (sian par. 5.2.4) dui die buidige 
ondersoek reeds op •n mate van oorbesproeiing oor die November-Maart 
tydperk. Die resultaat soos verstrek in Tabel 22 is dus in oor= 
eenstemming met die logiese verwagting. 
Uit Tabel 22 blyk dit dat verboging van winterbesproeiing 
(April tot Oktober) met een duim bokant die buidige toedieningspeil, 
n opbrengsverboging van 1.67 (~ .74) ton sal teweegbring. Hierdie 
syfer moat versigtig interpreteer word aangesien geen oorstroming 
van wingerde plaasgevind bet oor die drie jaar tydperk waarin oes-
gewigte nagegaan is nie. Indian oorstroming wel gedurende die 
wintermaande voorkom, sou die gemiddelde toedieningspeil waarskyn-
lik beelwat laer wees maar sou ook nie so n duidelike opbrengseffek 
op addisionele toediening verwag word nie. 
Die netto waterverbruik van Fransdruif op die sanderige leem 
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grand van ·die Olifantsrivier word op 14 duim gestel vir die tyd-
perk April tot September (Nieuwoudt, 1962). Hierdie bevinding 
dui daarop dat met n gemiddelde toedieningspeil van 12.8 duim 
(Tabel 22) boere onderbesproei oor die April-Oktober periode. 
Die gunstige effek van addisionele toediening kan in die lig bier-
van verklaar word. 
In paragraaf 2.2.1.2 is gewys op die lae gemiddelde winter-
reenval in die ondersoekgebied. Die waarde van deeglike winter-
jbesproeiing mag gele~ wees in bevordering van wortelgroei in die 
laat herfs en die opname van plantvoedingstowwe in hierdie perio-
ds, die uitwassing van skadelike saute en die skepping van gunsti= 
§iS vogtoestande vir ontwikkeling van voedingswortels en voeding-
stofopname in die voor-bot periode. "During the dormant season -
inter or early spring all parts of the root zone should be 
, 
et to field capacity of the soil by rainfall or irrigation. In 
areas-of low rainfall this usually requires more water than tech-
nical calculations show as the minimum required to wet the soil". 
(Winkler, 1962) 
Terwyl die lini~re term die algemene neiging (positief of 
j1egatief) van die verband tussen die insetveranderlike (winter-
i esproeiing in die geval) en opbrengs aandui, dui die kwadratiese 
iterm die aard van n moontlike krommini?;seffek aan. Qndat die kwa-
idratiese term van winterbesproeiing (-.05 in Tabel 22) negatief 
is, en die lini~re term, positief, sal die kromming van die re-
jsponsiekurwe konkaaf wees met betrekking tot die horisontale aso 
I ie interpretasie word vergemaklik ~e~ behulp van Fig. 12. 
/VOEG IN FIG. 12/ 
"'-------------------~~~ ----··----
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Opbrengs 
Winterbesproeiing (duim) 
FIG. 12 Responsiekurwe wat die effek van 
winterbesproeiing op opbrengs 
aandui 
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Die negatiewe parsiijle regressieko~ffisi~nte dui dus aan dat 
binne die gebied van ondersoek, wel 'l1 krommingseffek bestaan. 
Met steeds grater toedienings sal elke addisionele eenbeid toege-
dien, 'l1 kleiner bydrae en uiteindelik 'l1 betekenisvol negatiewe 
bydrae tot opbrengs maak. 
Beddingkonstruksie vorm deel van die besproeiingspraktyk en 
uit Tabel 22 volg dat die doeltreffendbeid van konstruksie boogs-
betekenisvol posi tief met opbrengs gekorreleerd is. •n Verboging 
van een punt in die doeltreffendbeids-telling van konstruksie (op 
alluvials grond) kon.byvoorbeeld verkry word deur 'l1 beddinglengte 
van 550 voet i.p.v. 450 voet 6f 'l1 breedte van 50 voet i.p.v. 40 
voet 6f 'l1 belling van 0.08 persent i.p.v. 0.16 persent te gebnlik. 
Indien die invloed van beddingkonstruksie, bloot ter verkryging 
van 'l1 egale stand en eweredige benatting, inaggeneem word, is dit 
reeds duidelik welke belangrike invloed bierdie veranderlike op 
opbrengs kan b~. 'l1 Variansie-analise (leibeddingontwerpe in 
drie doeltreff~ndbeidsklasse) bet 'l1 boogsbetekenisvolle verband 
tussen opbrengs en beddingkonstruksie aangetoon. Eenbeidsopbreng-
ste in die boogste? gemiddelde en laagste doeltreffendbeidsklas, 
was 31.3, 20.2 en 18.7 ton onderskeidelik met 9, 21 en 18 respon-
dents in elk van die doeltreffendbeidsklasse. 
(v) Plantoppervlakte (stokspasi~ring) 
Plantoppervlakte bet, binne die gebied van ondersoek, 
skynbaar geen invloed op opbrengs van Hanepoot nie. Di.e nega-
tiewe ko~ffisi~nt (Tabel 22) dui egter daarop dat opbrengste steeds 
negatief neig met plantoppervlaktes grater as die gemiddelde van 
27 vierkante voet pet stok. Volgens waarneming, beskik die cul= 
tivar oor 'l1 relatief klein wortelstelsel. Hierdie feit, gepaard 
met die bo~ potensiaal van die slikgronde en die beskikbaarbeid 
van besproeiingswater, dui daarop dat bo~r eenbeidsopbrengste met 
digter spasiijrings verwag kan word. Die gemiddelde eenbeidsop-
brengs van 13 boere met gemiddelde plantoppervlakte kleiner as 23 
vierkante voet was 5.4 ton ·per morg bo~r as die van 26 ander met 
gemiddelde plantoppervlaktes grater as 30 vierkante voet per stok. 
Hoewel geen definitiewe gevolgtrekking uit die ontleding gemaak 
kan word nie, is die afleiding geregverdig dat vir cultivar, Hane-
poot, hoijr eenbeidsopbrengste by die nouer spasi~rings verwag kan 
ord. Die ekonomiese voordeel van wyer werksrye is 'l1 aspek wat 
---- ------------~-~--~~-------. 
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met voordeel in hierdie en ander besproeiingsgebiede ondersoek kan 
word. 
Die interpretasie van die kwadratiese term vir plantopper-
vlakte is soortgelyk aan die verstrek vir winterbesproeiing. In 
.hierdie geval egter, sal die responsiekurwe konveks wees met be-
ltrekking tot die borisontale as en opbrengs na nul neig met steeds 
grater plantafstande. 
(iv) Oplei 
Oplei is as veranderlike ingevoeg in die vorm van 'rl per-
sentasie van die totale oppervlakte onder draende wingerd. Hoewel 
stelsels, grater as die standaard eendraadstelsel, algemeen in ge-
fval van Fransdruif gebruik word (enkele respondente gebruik selfs 
I ldie skuins- en fabrieksprie§le) is opgeleide Hanepoot feitlik son-
lder uitsondering op die eendraadstelsel. Voorlopige ontleding . 
I 
lhet getoon dat oplei in geval van Hanepoot, skynbaar geen invloed 
I 
l 
op opbrengs bet nie. Die resultaat mag egter ook toe te skryf 
ees aan die feit dat die standaard opleistelsel van Hanepoot nie 
genoegsaam verskil van bosstok nie. Soos aangetoon in paragraaf 
6.2ol is die aanduiding dat oplei op tweedraad en ho~r stelsels in 
geval van die sterkgroeiende cultivar, Fransdruif, wel opbrengste 
beduidend positief be!nvloed. 
Bevindings uit die literatuur (paro 5.2.6) dui op die moont~ 
likbeid van groot en ekonomiese opbrengsverboging met grater plant-
fstande en ho§r opleistelsels, veral in warmer streke. Die indi-
kasies wat uit bierdie ondersoek verkry is, toon die noodsaaklik= 
eid van verdere studie na die invloed van plantwydte en oplei met 
erskillende cultivars, op die bo~r potensiaal grande onder be= 
sproeiing. 
(vii) Ander veranderlikes 
Die gemiddelde ouderdom van draende wingerd is slegs 15 
jaar terwyl slegs enkele wingerde onder vyf jaar as voldragwinger-
e inaggeneem is. In die lig hiervan, kan die feit dat ouder-
om (binne die gebied van ondersoek) skynbaar geen invloed op op= 
rengs bet nie, verklaar word. 
Die invloed van arbeidskoste is in die ekonomiese deel van 
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die studie verder bestudeer en sal in paragraaf 10.3 bespreek word. 
6.3 Samevatting 
Ten aanvang is n evaluasie van die buidige doeltreffendbeids-
peil van verbouingspraktyke gemaak ten einde vas te stel: 
(i) Tot watter mate "verbeterde" praktyke reeds aanvaar en 
toegepas word. 
(ii) Watter praktyke, volgens die boerderyresultaat 1 inder-
daad as verbeterde praktyke beskou kan word. 
Die bevindings dui daarop (vgl. Tabel 19 en Fig. 10) dat die 
doeltreffendbeid van grondvoorbereiding, bemesting, oplei, plaag-
;bebeer en seleksie 1 laag is terwyl die m.b.t. besproeiing en snoei-
metodes relatief boog is. 
Korrelasieberekenings tussen doeltreffendbeids-tellings en 
eenbeidsopbrengste toon: 
(i) Dat doeltreffendbeidskale soos aangewend vir grondvoor-
bereiding, bewerking, besproeiing, plaagbebeer en selek-
sie in ooreenstemming is met die produksiemetodes wat 
onder boerderytoestande die gunstigste resultaat lewer. 
' (ii) Dat die algemene siening van doeltreffendbeid m.b.t. be-
meeting, oplei-metodes en plantafstande skynbaar nie ver~ 
band bou met die bedryfsresultaat nie. 
Vervolgens is meervoudige regressie-ontledings gebruik om die 
ard van •n funksionele verband tussen sekere insetveranderlikes en 
pbrengs, te bestudeer. Die bevindings is aangevul deur varian-
ie- en G-maatstaf o::1.tledi.ngs. 
Uit n regressie-ontleding waarin die invloed van 15 verander-
ikes op die opbrengs van Hanepoot bestudeer is, bet o.a. die vol-
ende geblyk: 
(i) Grondvoorbereiding, bewerking, winterbesproeiing en bed-
dingkonstruksie bet n betekenisvol positiewe invloed op 
eenbeidsopbrengs. 
(ii) Verbog~ng in die "toedienings" van bemesting, somerbesproei-
ing1 oplei en plantafstande (negatiewe neiging) bokant bui-
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dige peile, bet skynbaar geen betekenisvolle effek op op-
brengste nie. 
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DEEL IV 
EKONOMIESE ASPEKTE VAN WINGERDBEDRYFSVOERING 
HOOFSTUK 7 
SAMESTELLING VAN WYNDRUIFBOERDERY 
7.1 Grondgebruik 
Hierdie ondersoek is boofsaak1ik gerig op n studie van die 
wingerdbedryfstak. Die re1atiewe be1angrikbeid van wingerdbou in 
die boerderystruktuur word verder duide1ik uit n kort uiteenset-
ting van die grondgebruikspatroon, soos in Tabe1 23 saamgevat. 
Natuur1ike weidings spee1 n ondergeskikte ro1 en is nie vir 
die doe1 van ont1eding inaggeneem nie. Die nuttigste maatstaw-
we van verge1yking is die opperv1akte geskedu1eerde1) besproeiings-
grond en die tota1e bewerkte opperv1akte. Hierdie maatstawwe vo1g 
uit die intensiewe aard van die boerdery en die feit dat kommer-
si~1e gewasverbouing s1egs onder besproeiing beoefen kan word. 
/VOEG IN TABEL 23/ 
Uit Tabe1 23 is die vo1gende insiggewend~ 
(a) Wingerd as persentasie van die tota1e geskedu1eerde op-
perv1a~te toon n da1ende neiging namate p1aasgroottes toeneem. 
lase in die groottegroep 10 morg en minder bet byvoorbeeld 90.9 
erse.nt van hul grand onder wingerd in vergelyking met slegs 54.4 
ersent by die grootste groep. 
Die relatief groat persentasie van 20.5 persent wat nie-
raende2) wingerd, gemiddeld vir alle ·ooere, ui tmaak, dui op ver-
oudelike groat aanplantings ocr die v6orafgaande drie jaar. 
oontlike verklarings vir bierdie en ander veranderinge in die 
l)Hiermee word bedoel die oppervlakte wat vir besproeiingsdoel-
eindes geskeduleer is en waarop die boer se totale toegekende 
waterkwota gebaseer is. Na gelang van die bewerkbare grand 
waaroor by beskik en die besproeiingsbeboefte van die gewasse 
wat by verbou, kan die boer dus meer of minder as die geske-
duleerde oppervlakte bewerk. 
2)Hiermee word bedoel wingerde wat neg nie in voldrag is nie. 
i 
\ 
I 
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TABEL 23 
Graottegroep 
(marge) 
Aanta1 geva11e 
Item 
Wingerd: 
Draend 
Nie-draend 
TOTAAL 
Groente 
Lusern 
Braak 
Tataa1 bewerk 
Gewasse verbau, gemidde1d per p1aas, vir verski11ende graattegraepe va1gens 
geskeduleerde apperv1akte, 01ifantsrivierbespraeiingskema, 1966/67 
10 en minder 10.1 - 20 20.1 - 30 30.1 en meer 
15 35 13 9 
Marge Persent Marge Persent Marge Persent Marge Persent 
4.28 64.24 5.56 38.07 11.91 49.63 15.82 36.61 
1.78 26.67 3-12 21-36 4.69 19.56 7.68 17.76 
6.06 90.91 8.68 59-43 16.60 69.19 23.50 54-37 
-43 6-39 1.66 11~34 2-35 9.78 5.09 11.77 
.76 11.39 2.62 17.93 3-33 13.88 5.22 12.08 
.07 1.00 .40 2.72 1.27 5.29 2.44 5.65 
7-32 109.69 13.36 91.43 23.55 98.14 36.25 83.88 
Tataa1 geskeduleer 6.67 100.00 14.60 100.00 23.99 100.00 43.22 100.00 
Gemidde1d 
72 
Marge Persent 
7.78 . 42.73 
3-72 20.47 
11.50 63.20 
1.90 11.30 
2.70 15.60 
.75 4.10 
16.85 93.00 
18.21 100.00 
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grondgebruikspatroon sal na aanleiding van Fig. 13 bespreek word. 
Die belangrike rol wat wingerdbou in die boerderystruktuur 
spee1 7 blyk uit die feit dat wingerd gemiddeld 63.2 persent van 
die totale geskedu1eerde opperv1akte uitmaak. 
(b) Groente wat boofsaak1ik tamaties vir fabrieks- en vars-
markdoeleindes, aartappe1s en dro~bone, ins1uit, varieer nie 
noemenswaardig tussen groottegroepe nie en bes1aan gemidde1d 11.3 
persent van die tota1e geskedu1eerde opperv1akte. 
(c) Lusern, wat enke1e jare ge1ede nag •n belangrike ro1 in 
die boerdery 1angs die Olifantsrivier gespeel bet, bes1aan gemid-
de1d s1egs 15.6 persent van die geskedu1eerde opperv1akte en teen 
die verwagting in, op die groat p1ase slegs 12.08 persent~ 
(d) Die feit dat meer as die geskeduleerde oppervlakte op 
die k1einste p1ase bewerk word, dui op dubbe1bewerking en op die 
' 
grater mate van intensifisering op bierdie eenbede. Die bo~ ge-
midde1de persentasie (93 persent) wat bewerkte grand uitmaak, dui 
op die a1gemeen intensiewe aard van die boerdery. 
(e) Aansien1ike uitbreidingsmoont1ikbede vir verdere win-
gerdaanp1antings bestaan op die grater eenbede. 
·n Verge1yking van die buidige grondgebrui.kspatroon met die 
soos verstrek deur Hyman (1959) en Nieuwoudt (1962) dui op dras-
tiese veranderinge wat oar die betrek1ik kart tydperk van 10 jaar 
p1aasgevind bet. Die verskynse1 word duide1ik uitgebeeld in Fig. 
13 waaruit dit onder andere b1yk datg 
/VOEG IN FIG. 13/ 
(i) Die persentasie wat die opperv1a.kte onder wingerd uit-
maak van die tota1e geskedu1eerde opperv1akte 7 toegeneem bet van 
25 persent in 1956/57 (d.i. die tydperk waaroor Hyman se studie 
strek) tot 63 persent in 1966/67. Die bo~ netto boerdery-inkom-
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ste per R100 kapitaal in wingerdboerdery, en die re1atief ongekom-
pliseerde aard van bestuursvereistes is waarskynlik van die be1ang-
rikste redes wat verantwoordelik is vir die ommeswaai. 
( ii) Lusern bet met meer as 17 persent afgeneem vanaf 33 per-
sent na 15.6 persento n Ondersoek, uitgevoer gedurende 1963/64 
(Departement Landbou-tegniese Dienste, Ongepubliseerd) bet getoon 
dat die brute wins per morg (brute inkomste minus veranderlike 
koste) van 1usern op Rl90 per morg gestel kan word vir die grande 
met die boogste potensiaal (slik). Tesame biermee bet fabrieks-
melkproduksie aansienlike afnames getoon oor die afgelope aantal 
jare. Die verboudelik bo~r winsgrense wat in geva1 van wingerd 
en groente gerealiseer word, is dus die mees waarskynlike redes 
vir die afname in lusernverbouing. 
Hierdie afname in lusernverbouing bou belangrike implikasies 
in vir die wingerd- en groentebedryf langs die OlifantsrivierG 
Soos tydens bespreking van die fisies-tegniese aspekte van hierdie 
studie (par. 6.2) aangetoon is, is die meerderheid van die huidige 
wingerde aangeplant op grande waar 1usern as voorbereidende gewas 
vir vier tot agt jaar verbou was. Variansie-ont1edings wat uit-
gevoer is (sien par. 6o2.2) dui daarop dat gemiddelde eenheidsop-
brengste van bierdie wingerde aanmerklik ho~r is as die van win-
gerde wat aangeplant is op diep voorbereide grande maar sender 
lusern as voorafgaande gewaso As gevolg van die ondergeskikte 
rol wat lusern in die buidige boerderypatroon speel, kan verwag 
word dat verdere aanplantings en bernuwings tot n steeds grater 
mate sal plaasvind op groente- of ou wingerdgronde sender die tus-
senkoms van luserno Verdere navorsing sal meet toon of nuwere 
voorbereidingstegnieke as n geskikte en ekonomiese plaasve.rvanger 
vir luserrt in bierdie verband kan dien. 
(iii) Groenteverbouing handhaaf n redelik konstante verhou-
dingo Die geringe afwaartse neiging meet boofsaaklik aan die 
grater risiko in die produksiefase en prysskommelinge toegeskryf 
word. 
Benewens bogenoemde veranderinge, toon vergelyking van grond-
gebruik tussen verskillende groottegroepe interessante en dikwels 
groot veranderinge sedert 1956/57. 
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7.2 Kapitaalbelegging in die wingerdbedryfstak 
Die kapitaa1be1egging in hierdie boerderyvertakking word in 
Tabe1 24 aangetoon. 
/VOEG IN TABEL 24/ 
Die totale kapitaa1be1eggingl) neem toe van gemidde1d R8 227 
vir die k1einste tot gemidde1d R47 373 vir die grootste plase met 
•n gemidde1d van Rl9 288 vir die gebied. Hiervan maak be1egging 
in grond en vaste verbeterings (vaste kapitaalbates) net meer as 
90 persent uit. Hyman (1956/57) beraam die waarde van grond en 
vaste verbeterings per morg besproei vir die 01ifantsriviergebied 
op R934 terwy1 die ooreenstemmende waarde in die onderhawige stu-
die op R1 692 te staan kom. Hierdie verskil moet h6ofsaak1ik 
toegeskryf word aan die styging in grondwaarde en/of grondpryse. 
Die per morg be1egging in grond en vaste verbeterings sowe1 as die 
totale kapitaa1be1egging verski1 betrek1ik min tussen die verski1-
1ende groottegroepe. 
Die 1osgoedkapitaa1 per morg toon ~ da1ende ne1g1ng met toe-
name in p1aasgrootte en is gemiddeld R126. Die ho~r be1egging per 
morg (eenheidsbe1egging) in gereedskap vir die twee midde1groepe 
mag toe te skryf wees aan die groter gebruikmaking van trekkerim-
p1emente terwy1 die groottevoordele ("economies of size") nog nie, 
soos in geva1 van die grootste groep, bereik word nie. In geva1 
van die k1einste groep, word a1gemeen van relatief goedkoper perde-
imp1emente gebruik gemaak. Eenheidsbe1egging in masjinerie en 
voertuie toon ~ dalende neiging soos p1aasgrootte toeneem wat toe-
geskryf mag word aan die be1eggingsverde1ing_ oor meer merge. 
Vir berekening van die produktiewe grondwaarde, kan verski1-
1ende formu1es gebruik word. Die mees a1gemene is (Heady 7 1962) 
v R = -r waar 
1 )Die markwaarde van grond is verkry deur aan die boer te vra 
teen we1ke prys by bereid is om •n morg grond te verkoop en 
wat by bereid sou wees om vir diese1fde morg grond te betaal. 
I 
m 
l..("\ 
r-1 
I 
TABEr. 24 
Getal plase 
Kapitaalbelegging in die wingerdbedryfstak volgens p1aasgroottegroepe, Olifantsrivier,_ 
1966/67 
Groottegroep (opperv1akte wyndruiwe in morge) 
6 morg en kleiner 6.1 .tot 13 13.1 tot 20 20.1 en groter 
15 30 16 10 
To tale Bel egging To tale Belegging To tale Be legging To tale Belegging 
Gemiddeld 
71 
To tale Belegging Item belegging per morg be1egging per morg bel egging per morg belegging per morg bel egging per morg wingerd wingerd wingerd wingerd wingerd 
Grond en vaste verbeterings (R) 8 227 1 679 13 645 1 644 29 225 1 782 47 737 1 711 19 288 1 
Masjinerie en voertuie (R) 563 116 672 81 1 542 94 1 646 59 1 003 
Gereedskap (R) 122 25 392 44 738 45 670 24 433 
Totale 1osgoedkapitaa1 (R) 685 141 1 064 125 2 280 139 2 316 83 1 436 
Totale kapitaal (R)l) 8 912 1 820 14 709 1 769 31 505 1 921 50 053 1 794 20 724 1 
Persentasie vaste kapitaal (%) 92.3 92.8. 92.7 95.9 93.0 
Produktiewe waarde2) van wingerd- (a)8 317 (a)7 321 (a)8 232 (a)7 872 (a)7 809 ~ond plus verbeterings per morg (b)2 206 (b)l 200 ( b)2 101 (b)l 766 (bh 687 ) 
l)Totale kapitaal sluit nie kapitaal in lewendehawe in nie. Laasgenoemde maak n ondergeskikte bedrag uit en word vir hierdie doel 
ge!gnoreer. 
2 )Die produktiewe waarde neem slegs die potensiaal van die grdnd, nie markpryse, in berekening. 
(a) 
& 
(b)Grondwaardes volgens verskillende formulas. Sien Bespreking. 
692 
88 
38 
126 
818 
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V = die produktiewe (huidige) grondwaarde 
R = jaarlikse netto boerdery-inkomste 
r = heersende rentekoers 
In hierdie formule sluit R egter ook die vergoeding van die 
boer in en verteenwoordig die waarde van V dus eintlik die van die 
grond en die boer se bestuursbekwaamheid. Dienetto boerdery-
inkomste verteenwoordig '!1 syfer waarin reeds voorsiening gemaak is 
vir die vergoeding aan arbeid en kapitaal. Hier word dus van die 
standpunt uitgegaan dat die oorblywende waarde van die totale pro-
duk ("the residual"), toeges~ kan word aan die ander produksiefak-
tore; in hierdie geval grond ( en bestuur). Ten einde '!1 duide-
liker beeld van grondwaarde per se te verkry, gebruik Hattingh 
(Ongepubliseerd) die formule: 
GW = NB I - (Ondernemersloon + rente op losgoed) r 
waar 
GW = produktiewe grondwaarde 
NBI = netto boerdery-inkomste 
r = heersende rentekoers 
•n Arbitr@re bedrag van R2 000 per plaas word voorgestel as 
I 
.vergoeding aan die ondernemer (ondernemersloon). 
Hattingh stel dus '!1 duideliker skeiding voor tussen die ver-
goeding aan die grond (produktiewe grondwaarde) en die aan die 
boer. Die volgende moet egter genoem word t.o.v. die formule 
deur Hattingh gebruik: 
(i) '!1 Ondernemersloon van R2 000 per plaas vir klein en groot 
plase, maak nie daarvoor voorsiening dat die boer op die 
grater plase, soos die grater sake-ondernemer, op n ver-
houdelik ho~r vergoeding kan aanspraak maak nie. 
(ii) Substitusiemoontlikhede bestaan tussen losgoed- en be-
dryfskapitaal. Ten einde grondwaarde as sulks te bare-
ken, moet rente op bedryfskapitaal dus ook, saam met on-
dernemersloon en rente op losgoed, vannettb boerdery-in-
komste afgetrek word. 
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Die (a)-waardes in Tabel 24 is bereken volgens eersgenoemde 
formule terwyl die (b)-waardes bereken is volgens die formule: 
NBI - (Ondernemersloon + rente op losgoed + 
G W = ! rente op bedryfs.kapi taal 
r 
n Ondernemersloon van R360.92 per morg wat die gemiddelde 
vir die monster verteenwoordig, is in die berekening gebruik. 
Ondernemersloon is dus nie hier n arbitr~re bedrag nie en die feit 
dat dit op n per morg basis aangewend word, verseke~ differensi~le 
vergoeding aan die boer met n grater plaas (meer marge). 
Hoewel die (b)-waardes in Tabel 24 dus n duideliker beeld 
mag gee van grondwaardes per se, kan volgens Frankel (1966) se be-
skouings (sien par. 5.1) geredeneer word dat n bepaalde grond, 
wanneer beter bestuur, inderdaad n ho~r produktiewe waarde het as 
dieselfde grand met swak bestuur. In hierdie lig gesien, sou die 
(a)-waardes in Tabel 24 n getrouer aanduiding van die produktiewe 
grondwaarde wees. Die implikasie hiervan is dat goeie bestuur-
' ders rasioneel optree wanneer hul bereid is om aansienlik meer te 
betaal vir dieselfde grond as swak bestuurders. Hierdie aspe.k 
sal nader toegelig word in paragraaf 10.2 waar die finansi~le re-
sultate van goeie en swa.k bestuurders bespreek word. 
7.3 Wingerduitgawes 
In hierdie afdeling sal aandag gegee word aan die vestigings-
.koste en produksiekoste van draende wingerd. 
7.3.1 Vestigingskoste 
Hierdie koste is veral belangrik by langtermyngewasse soos 
wingerde en boorde. Verskillende benaderings bestaan m.b.t. die 
betekenis van hierdie koste-item. Dit word soms gesien as die 
werklike .koste aangegaan totdat die sto.kke (of borne) op die grand 
staan (dus net na voltooiing van voorbereiding, afsteek en plant). 
Volgens n ander beskouing, sluit vestigings.koste alle kostes in 
wat aangegaan word totdat die stokke (of borne) in drag kom (Kassier 
et al., 1968). Die mees bevredigende benadering is om vesti-
gingskoste te beskou as alle kostes aangegaan totdat die inkomste 
vir •n bepaalde jaar die koste van daardie jaar oorskry (Kassier, 
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Ongepubliseerd). Laasgenoemde benadering is in hierdie studie 
gevolg en die vestigingstydperk sodoende op drie jaar vasgestel. 
Soos uit Tabel 25 blyk, word die koste in die derde jaar deur die 
inkomete oorskry • 
Vestigingskoste vir die kleinste- en grootste groottegroepe 
en die gemiddeld vir vier groottegroepe word in Tabel 25 aange-
toon. 
Verskille in die afsonderlike items van vestigingskoste tus-
sen klein en groot plase, word duidel~k uit Tabel 25. Aangesien 
afsonderlike items vir die twee middelgroepe grootliks ooreenstem 
met die gemiddeld vir alle groepe en relatief min addisionele in-
ligting verskaf, word slegs enkele van die belangrikste items vir 
die middelgroepe in Tabel 26 verstrek. 
/VOEG IN TABELLE 25 & 26/ 
Met betrekking tot Tabel 25 die volgende: 
Item l(a) word bereken deur die aantal trakker- en man-ure 
te vermenigvuldig met die kontantkoste per uur, of in geval 
van kontrakwerk, met die kontrakprys. 
l(b)(ii), 2, 3, 5, 7 en ander items wat nie materiaal-
koste insluit nie, word bereken deur die trekker- en man-
ure met die kontantkoste per uur te vermenigvuldig. Som-
mige aktiwiteite (byvoorbeeld bemesting- en plaagmiddeltoe-
dienings) word 6f met die hand 6f meganies gedoen. 
2. Boere maak deurgaans van onge~nte materiaal gebruik 
wat in eie wingerde geknip word. 
6. Hierdie kostes dui nie die werklike materiaal- en ar-
beidskoste van die verskillende opleistelsels aan nie maar 
verteenwoordig •n gemiddelde koste. Respondente met geen op-
leikoste (bosstok) is dus ook in berekening gebring vir bere-
kening van die gemiddelde opleikoste. Die berekende mate-
riaal- en arbeidskoste van die eendraad-, tweedraad-, Perold~, 
skuins- en fabriekspri~le is Rl83.80, R210.00, R244.00, 
TABEL 25 Vestigingskoete per morg van wingerd, Olifantsrivier, 1966/67 
Groottegroepe (oppervlakte onder wingerd in merge) 
6 morg en kleiner 20 morg en grater Gemiddeld 
Item Jaar Jaar Jaar 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1. Grondvoorbereiding: 
(al Skeur- en skaarploeg 19.93 - - 27.26 - - 31.86 - -(b Bemesting: 28.90 (i) Materiaal 24.57 - - 61.72 - - - -
(ii) Toediening 2.16 - - 3.60 - - 2.88 - -
2. Plant~teriaal, knip en opberg 5.26 - - 6.02 - - 5.51 - -
3· Afsteek 1.44 - - 1.44 - - 1.44 - -
4· Plantgate, plant en aerate besproeiing 9.56 - - 13.04 - - 10.98 - -
5. Inboet - 1.34 .69 - .81 .81 - 1.02 .68 
6. Oplei: (a) Gate, span drade, ens. - 38.00 - - 55.60 - - 42.11 -(b) Materiaal - 76.60 - - 107.40 - - 84.22 -
7· Su1er 2.27 16.80 6.62 2.94 17.46 7.02 2.43 18.18 7.09 
8. Snoei en vasmaak 4.26 10.77 13.04 4·45 10.89 14.11 4.)4 10.74 13.37 
g. Bewerking: 
~a) Skoffel, ploeg en ghrop 22.97 19.83 20.91 25.22 16.96 13.94 19.75 17.42 17.36 
b) Bankieseteek 5.60 7.20 7.20 5.60 7.20 5.60 5.60 7.20 7.20 
10. Bemesting: (a) Materiaal 5.70 14.68 16.i4 27.18 45.89 41.19 10.57 21.45 21.62 (b) Toedi eni ng .30 1.05 1.15 1.94 3.28 2.94 .75 1.53 1.54 
11. Top en oopsnoei .30 2.82 12.78 o.oo 3.03 17.10 .47 2.86 12.06 
12. Siekte- en p1aagbeheer: (a) Materiaal .51 2.29 5.63 ,JO 1.07 7.84 .43 1·71 6.60 
(b) Toediening .)4 1.52 3.76 .21 .77 5.22 .29 1.12 4.38 
13. Besproei.ing: 
~a~ "Kater 4.73 3.66 3.40 4.89 3.61 3.01 4.94 3·90 ).40 
b Toediening 14.17 10.98 10.20 14.68 10.85 9.03 14.84 11.70 10.20 
14· Voertuig en ander kostes 31.76. 31.76 9.77 9.77 9.77 9.77 21.64 21.64 21.64 
15• Afde1ingsraadbelaeting 5.48 5.48 5.)0 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.77 
16. Reparasies, toerusting, geboue 10.46 10.46 11.94 10.30 10.)0 10.87 8.15 8.15 8.95 
17. Rente op kontantkoete 8.57 12.75 7.50 11.30 16.25 7-91 9.10 13.05 7.10 
18. Totals voor-oee kontantkoste 180.34 267.99 158.02 237.67 326.92 163.77 190.68 273.81 148.96 
19· Oeskoste en vervoer na kelder - - 26.18 - - 31.07 - - 29.45 
20. Totale voor-oes kontant en oes-
koste 180.34 267.99 184.20 237.67 326.92 194.84 190.68 273.81 178.41 
21· Depresiasie 24.75 24.)8 24.)8 20~24. 20.24 20.24 22.77 22.77 22.77 
22· Totale kontant en depresiasie 205.09 292.37 208.58 257.91 347.16 215.08 213.45 296.58 201.18 
23. Rente op belegging 106.65 106.65 106.65 110.51 110.51 108.57 108.57 108.57 108.57 
24· Rente op geakkumuleerde koste 
0 6% - 18.66 43.74 - 22.08 51.00 - 19.32 44.76 
25· Totale rentekoste 106.65 125.31 150.39 110.51 132· 59 161.51 108.57 127.89 153.33 
26. Tota1e koste vir jaar 311.74 417.68 358.97 368.42 497·75 376.59 322.02 424.47 354.51 
27. Krediet vir oes - - 362.00 - - 476.25 - - 440.44 
28. Netto koste vir jaar 311.74 417.68 - 1.03 368.42 497.75 -99.66 322.02 424·47 -85.93 
29. Totale geakkumuleerde koste 311.74 729.42 728.39 368.42 848.17 748.51 322.021 ) 746.691 ) 660.761 ) 
l)Sien oak die gemiddeldes vir die twee midde1groottegroepe, Tabel 26. 
I 
~ 
\0 
r-i 
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TABEL 26 Hoofitems van vestigingskoste per morg wingerd vir twee midde1groottegroepe 9 
01ifantsrivier 9 1966/67 
Groottegroep (opperv1akte onder wingerd in morg) 
6.1 tot 13 13.1 tot 20 
Item 
Jaar Jaar 
1 2 3 1 2 3 
T.ota1e vooroes kontant-
koste 175.28 259 0 20 143.53 197.82 276.38 175.21 
Oeskoste - - 27.33 - - 35.41 
Depresiasie 19.62 19.83 19.83 27.68 27.68 27.68 
Tota1e rentekoste 105.57 123.57 147.69 114.63 135.03 161.37 
Tota1e koste vir jaar 300.47 402.60 338.38 340.13 439.09 364o26 
Krediet vir oes 
- - 440.00 - - 496.87 
Netto koste vir jaar 300.47 402.60 -101.62 340.13 439.09 -132.61 
Tota1e geakkumuleerde 
koste 300.47 703.07 601.45 340.13 779.22 646.61 
wordg 
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R420.00 en R634.00 onderskeidelik. 
14. Daardie deal van die kostes aan die wingerdbedryfs-
tak geallokeer, word ears bereken en die berekende waarde dan 
verdeel deur die aantal morge onder wingerde om die koste per 
morg te verkry. 
17. Items 1 tot 16 word bymekaar getel en die rente op die 
totale bedrag bereken. 
21. Sluit in depresiasie op besproeiingstoerusting, ge-
boue, implements en trekkers. Vir eersgenoemde drie items 
is die oorspronklike koste ears vasgestel, die deal teen win-
gerd bereken en die bedrag dan verdeel oor die verwagte leaf-
tyd van die besondere bate. Die jaarlikse koste s6 bereken, 
word verder verdeel deur die oppervlakte onder wingerd. 
Trekkerdepresiasiekoste word bereken deur die totale jaarlik-
se depresiasie te verde~l deur die aantal ure gewerk en bier-
die eenheidskoste dan vermenigvuldig met die aantal ure wat 
die trekker vir wingerdwerk gebruik is. 
23o Sluit in rente op dieselfde items onder 21 genoem 
sowel as grondrente. Vir besproeiingstoerusting, geboue en 
implements word rente op helfte van die nuwe (aankoop) prys 
bereken. Vir trekkerrente word rente op die gemiddelde 
trekkerwaarde bereken en die koste dan verdeel deur die aan-
tal ure gewerk. Grondrente is gebaseer op die huidige 
waarde van gelykgemaakte kaalgrond. 
Die volgende afleidings kan uit Tabella 25 en 26 gemaak 
(i) Vir alle groottegroepe oorskry inkomste in die derde jaar 
die koste in daardie jaar. 
(ii) Groter plase bestee aansienlik meer aan bemesting met voor-
bereiding, oplei en bemesting in die eerste, tweede en dar-
de jare. 
(iii) In die eerste jaar verteenwoordig grondvoorbereiding en in 
die tweede jaar 9 oplei, die belangrikste uitgawes terwyl be-
werking, bemesting, besproeiing, voertuig- en rentekostes 
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relatief groat bedrae uitmaak oor die hele vestigingsperio-
deo 
(iv) Die totale vestigingskoste beloop R728.39 vir die klein 
plase, R748.51 vir die grootste groottegroep en R60lo45 
en R646o41 vir die middelgroepe met n gemiddeld van R660.76 
(71 plase). 
(v) Dit is opvallend dat die inkomste uit die verkope van druiwe 
wat as n krediet gereken word 7 op die kleiner plase Rll4 per 
morg laer is as vir die groat plaseo Die grater algemene 
gebruikmaking van opleistelsels op laasgenoemde groep plase 7 
dra waarskynlik daartoe by dat wingerde gouer in voldrag kom 
(sien paro 5.2o7 verwysings na Perold 9 1926; Theron, 
1948 en Orffer 9 Ongepubliseerd)o 
Produksiekoste van draendel) wingerd 
Alle kostes verbonde aan die basiese produksiefaktore word 
in hierdie paragraaf ontleed vir vier groepe boere. Die mees al-
gemene indeling in d~ie groepe (klein-, middel- en groat grootte-
>~ 
groepe) is bier minder bevredigend aangesien dit n skewe versprei-
ding van respondente in die onderskeie grootte-intervalle sou mee~ 
bring. Die verskillende tipes van kostes, nlo vaste- en verander~ 
like kostes 9 word verstrek in ooreenstemming met uiteensettings 
soos deur Heady (1961) en Bradford en Johnson (1964), verskaf. 
Die eenheidskoste2 ) van die verskillende boerdery-uitgawes 7 
deurgaans slegs met betrekking tot wingerdbou en hul relatiewe be-
langrikheid word in Tabelle 27 en 28 aangetoono 
/VOEG IN TABEL 27/ 
Ter verduidel~king van Tabel 27 die volgendeg 
Item g 2 sluit trekker-, materiaal- (saad van dekgewas) 
l)Volgens hierdie studie 7 sluit dit wingerde van vier jaar en 
ouer, ino 
2 )Koste in rand per morg draende wingerd. 
I 
C'-
1.0 
r-1 
I 
TABEL 27 Koste permorg1 ) van verski11ende uitgawe-poste in wingerdbou, 01ifantsrivier 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
g. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Groottegroepe (opperv1akte onder wyndruiwe in marge) 
Uitgawepos 6 morg 20.1 en Gemiddeld 6.1 
- 13 13.1 - 20 en k1einer grater Trekker Materiaal Arbeid Totaa1 
Suier 2.92 ).66 4.74 2.16 - - 3.53 )o53 
Bewerking 34-31 28.21 29.89 32.87 7.86 1.37 21.31 30.54 
Bemesting 28.04 22.41 39.60 40.11 - 25.98 3.98 29.96 
Snoei en vasmaak 18.12 17 o49 17.59 17.14 - - 17.61 17.61 
Top en oopsny 18.23 14.04 21.65 21.28 - - 17.66 17.66 
Siekte en p1aagbeheer 14.47 12.29 19.82 15.01 - 8.87 5.96 14.83 
Besproeiing 15-55 11.63 13.11 14.81 - 3·99 9.23 13.22 
Voertuig en ander kostes 31.76 19.58 15.45 9. 59 - -
-
19.82 
Reparasies 11-94 8.50 6.65 10.16 - -
-
9.05 
Rente op 1opende koste 8.80 7-53 8.69 8.24 - - - 8.16 
Oeskoste 50.66 42.17 44.24 )8.13 6.60 
-
37.25 43.85 
Totaa1 verander1ik 234.80 187.51 221.43 209.50 14.46 40.21 116.53 208.23 
De)resiasie: (a Opleiste1sels, p1antmate-
ri·aa1 29.63 23.58 24.71 26.76 
- - -
26.42 
(b) Besproeiingstoerusting, 
geboue, implemente 28.98 23.62 28.96 19.63 - - - 24.66 
Tota1e depresiasiekoste 58.61 47.20 53.67 46.39 
- - -
51.08 
Afdelingsraadbelasting 5.60 6.)0 5.38 5.96 
- - - 5-79 
Totale vaste koste sender rente 64.21 53 .•50 59.05 52.)5 
- - -
56.85 
Rente op be1egging (6%) 108.27 106.)2 115.01 99.10 
- - -
107.67 
To tale vaste koste 172.48 159.82 174.06 151.45 - - - 164.52 
Tota1e produksiekoste 407.28 34 7-33 39 5. 49 360.95 - - - 372.75 
l)Tydens die opname is nagegaan wat die normale uitgawes aan die verskillende items is omdat dit n meer betroubare 
waarde verteenwoordig as die vir n enke1 gegewe jaar. 
-
------~-~-~----~-~~-----...-----------------
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(v) Die gemiddelde produksiekoste per morg beloop R372.75. Teen 
•n gemidde1de eenheidsopbrengs van 19.58 ton vir die gebied, 
kom die produksiekoste per ton druiwe dus te staan op R19.37. 
/VOEG IN TABEL 28/ 
Uit Tabe1 28~ die volgende: 
(i) Arbeidskoste (gemidde1d 31.10 persent van tota1e koste met 
rente) maak verreweg die be1angrikste koste-item uit en toon 
geringe skomme1ing tussen verski11ende groottegroepe. Oes-
arbeid (10.05 persent) somer- en wintersnoei-arbeid (9.51 per-
sent) en bewerkingsarbeid (6.11 persent) vorm die be1angrik-
ste arbeidsuitgawes. Arbeid maak gemidde1d 43.3 persent uit 
van tota1e koste sander rente. 
(ii) Geen duide1ike kostetendense m.b.t. die groottefaktor kom 
voor nie. 
(iii) Verander1ike koste maak n re1atief ho~ persentasie van tota-
1e kostes uit. Die verander1ike kostes as persentasie van 
tota1e uitgawes is gemiddeld 56.5 persent. 
7.4 Finansi~1e Resu1tate 
Hierdie resu1tate vir verski11ende groottegroepe, word saam-
gevat in Tabe1 29. 
/VOEG IN TABEL 29/ 
Die bruto inkomste is bereken deur die tota1e uitbetaling aan 
boere oor n drie jaar periode, te verdeel deur die oppervlakte on-
der draende wingerd oor dieselfde periode. Die bruto inkomste per 
morg wingerd (draend en nie-draend) is, in vo1gorde van die klein-
ste tot die grootste groottegroep, R527.47, R451.34, R601.50 en 
R577.89. Netto ·boerdery-inkomstes per morg wingerd kom in die-
selfde vo1gorde te staan op R210,33, R321.02, R322.00, R228.46 
en gemiddeld op R261.74. 
In vergelyking met voorlopige resultate van Kassier et al. 
(1967, Ongepubliseerd) is die netto boerdery~inkomste per draende 
org vir al vier groottegroepe relatief hoog naamlik R499.06, 
I 
0'\ 
\.0 
r-1 
I 
TABEr.. 28 Die persentasie sameste11ing van boerdery-uitgawes per 
morg draende wingerd, 01ifantsrivier 
Groottegroep (opperv1akte wyndruiwe 
Uitgawepos 6 morg en 6.1 - 13 13.1 - 20 kleiner 
% van totaa1 % van totaal % van totaa1 
1. Suier .73 1.05 1.20 
2. Bewerking: 
(a) Trekker 1.98 2.22 1.78 
(b) Arbeid 6.57 5.88 5.77 
3· Bemesting: 
(a) Materiaa1 5·94 5.89 8.68 
(b) Arbeid 1.05 .55 1-33 
4· Snoei en vasmaak 4o50 5.02 4-44 
5o Top en oopsny 4o55 4o03 5o47 
6. Siekte en p1aagbeheer: 
(a) Materiaa1 2.00 1.93 3.11 
(b) Arbeid 1.61 1.60 1.90 
7o Besproeiing: 
(a) Materiaa1 1.08 1.08 .go 
(b) Arbeid 2.80 2-36 2.41 
8. Voertuig en ander kostes 7;90 5.62 3o90 
g. Reparasies 2.98 2.44 1.68 
10. Rente op 1opende koste 2.19 2.16 2.19 
n. Oeskoste: 
.. 
(a) Trekker 2.56 2.28 1.18 
(b) Arbeid 10.08 9.83 10.00 
12. Depresiasie: 
(a) Op1eiste1se1, p1antmateri-
aal 7o40 6.80 6.27 
(b) Besproeiingstoerusting, 
geboue, gereedskap 7-23 6.78 7.32 
14· Afde1ing~raadbelasting 1-36 1.78 1. 33 
15. Rente op be1egging 27.02 30.55 29.08 
A. TOT ALE ARBEIDSKOSTE 30.80 29.90 32.20 
B. TOTALE VERANDERLIKE KOSTE 57.87 55.22 55.99 
c. TOTALE VASTE KOSTE 42.13 44.78 44.09 
in marge) 
20.1 en grater Gemidde1d 
% van totaa1 % van· totaal 
.61 .g 5 
. 
2.90 2.12 
6.38 6.11 
10.42 7.04 
.91 1.04 
4.84 4o75 
6.01 4.76 
2.66 2.46 
1.58 1.54 
.98 1.07 
3.20 2.50 
2.70 5-34 
2.87 2.44 
2.32 2.20 
.04 1.78 
10.73 10.05 
7.59 6.92 
5.54 6.85 
1.65 1.56 
28.00 ·29.05 
33.50 31.10 
59.19 56.55 
40.81 43·45 
I 
0 
c--
r-1 
I 
TABEL 29 Samevatting van finansie1e resu1tate, gemidde1d per morg wingerd, 
01ifantsrivier 
Grootte groep (opperv1akte wyndruiwe in morge) 
-· 
6 morg en 6.1 - 13 l3o1 - 20 20.1 en Gemidde1d k1einer groter 
Draende morge 2.9 4o9 11.9 21.0 7.7 
R R R R R 
1. Bruto wingerd inkomste 798.07 680.31 774.40 734o15 733.97 
2o Totaa1 verander1ike koste 234.80 187.51 221.43 209.50 208.53 
3· Bruto wins 563.27 492.80 552.97 524.65 525.44 
-koste sonder 4. Tota1e vaste 64.21 53.50 59.05 52-35 56.85 rente 
5· Netto boerdery-inkomste 499.06 439.30 493.92 472.30 468.69 
6. Rente op be1egging teen 108.27 106.32 115o01 99.10 107.67 6 persent 
7. Ondernemers1oon 390.79 332 .. 98 378.91 373.20 360o92 
8. Netto inkomste per R100 - ·-27.42 24.81 25.60 26 .. 32 25.70 kapitaa1be1egging 
9. Bruto inkomste per R100 269.10 276.90 276.11 280.30 275.47 uitgawes 
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en arbeidskoste in; 3, 6 en 8 s1uit materiaa1- en arbeids-
koste in en 11 s1uit trekker- en arbeidskoste in. n Uiteen-
setting van die trekker-, materiaa1- en arbeidskoste word 
as n gemidde1d (71 p1ase) verskaf. 
8 en 9 - Die gedee1te van die koste wat teen wingerd afge-
skryf word, word verdee1 deur die aanta1 morge onder wingerd. 
10 - Rente op items 1 tot 9 en 11. 
13(a) - In paragraaf 7.3.1 is die gemidde1de vestigings-
koste per morg op R660.76 bereken. Indien n produktiewe 
1eeftyd van 25 jaar veronderste1 word, is die jaar1ikse 
"depresiasie" ge1yk aan 66~;76 = R25.42. 
13(b) en 17 - word op diese1fde wyse verk1aar as die oor-
eenstemmende items in paragraaf 7.3.1. 
Enke1e be1angrike af1eidings uit Tabe1 27 is die vo1gende~ 
(i) S1egs enke1e uitgawes toon n duide1ike stygende of da1ende 
neiging met verandering in p1aasgrootte. Voertuig- en oes-
koste, byvoorbee1d, daa1 met n styging in p1aasgrootte waar-
skyn1ik omdat die k1einboere meer van kontrakteurs gebruik 
maak. Bemestingkoste neem toe met n styging in p1aasgrootte. 
(ii) Verander1ike koste per morg toon n neiging om ietwat te daa1 
met toename in p1aasgroottes wat n aanduiding mag wees van 
intensifering op die k1einer eenhede. 
(iii) Met die uitsondering van die 13.1 tot 20 morg groottegroepe, 
is daar n geringe afname in vaste koste per morg namate 
p1aasgroottes toeneem. Geen spesifieke af1eiding m.b.t. 
die groottefaktor kan egter bier gemaak word nie. 
(iv) Tota1e uitgawes sonder rente vir die vier groottegroepe met 
gemidde1de wingerdgroottes van 4.9, 8.3, 16.4 en 27.9 morge 
(n verhouding van 1 : 1.6 ~ 3.4 : 5.5) is R1 465, R2 020, 
R4 592 en R7 309 (n verhouding van 1 : 1.4 : 3.3 : 5.2). 
Tota1e kostes neem dus in direkte verhouding toe met p1aas-
groottes. 
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R439.30, R493.92 en R472.30 vir die k1einste, twee midde1groepe 
en grootste groottegroepe onderskeide1ik. Die ondernemers1oon 
vir die ooreenstemmende groottegroepe is onderskeide1ik R390.79 9 
R332.98, R378.91 en R373.20. 
Die verhouding tussen brute boerdery-inkomste, netto, 
boerdery~inkomste en ondernemers1oon vir die verski11ende grootte-
groepe, word in Fig. 14 il1ustreer. 
/VOEG IN FIG. 14/ 
Uit Fig. 14 b1yk dit dat brute- en netto boerdery-inkomste 
per morg en ondernemers1oon n klein, dog eweredige afname toon 
(onderling binne groottegroepe en tussen verski11ende grootte-
groepe) met toename in p1aasgrootte. Die groottegroep , 6.1 tot 
13 merge volg egter nie die a1gemene patroon nie. Hierdie ver-
skynsel kan moontlik toegeskryf word aan die laer verander1ike 
koste per morg van genoemde groep en grondverski11e wat aanleiding 
gee tot 1aer bruto-inkomste. Uit Tabel 29 b1yk dat die verander-
like koste vir die groep 6.1 tot 13 merge, R187.51 is terwy1 dit 
R234.80, R22lo43 en R209.50 be1oop vir die ander groottegroepe 
j 
(van klein na groot onderskeide1ik). Die moontlike invloed van 
grondverski1le sal in paragraaf 8.1 verder bespreek word. 
Die verhoude1ik swakker finansiH1e resultate namate p1aas-
grootte toeneem, val saam met die afname in eenheids brute inkomste 
en in veranderlike koste. Die grondfaktor sowel as bestuur spee1 
moontlik hierin n belangrike ro1 en sal in paragrawe 8.1 en 10.2 
onderskeidelik, nader toegelig word. 
50 
10 
6 morg en 
k1einer 
FIG. 14 
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Brutc inkomste per morg 
Netto boerdery-inkomste per morg 
Ondernemers1oon 
6o1 tot 13 13.1 tot 20 
Grootte groepe 
20.1 en groter 
Die verbouding tussen bruto inkomste, nettoboer= 
dery-inkomste en ondernemers1oon per morg draende 
wingerd vir verski11ende groottegroepe~ 01ifants-
rivier, 1966/67 
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HOOFSTUK 8 
EKONOMIESE DOELTREFFENDHEID EN FAKTORE 
WAT DIE FINANSI~LE RESULTAAT BE!NVLOED 
Die noodsaaklike voorwaardes vir ekonomiese doeltreffend-
heid is (saam met die tegniese voorwaardes) in paragraaf 5.1 be-
spreek. 
Netto boerdery-inkomste as maatstaf van boerderydoeltref-
fendheid kan gekritiseer word (Heady, 1961). Twee ander maat-
stawwe is ondernemersloon en arbeidsverdienste1 ). Dit kan aan-
vaar word dat markpryse oor die langtermyn ooreenstem met die 
waardeproduktiwiteit van hulpbronne (Heady, 1961). Die marginale 
produktiwiteit van hulpbronne kan dus ook dien as maatstaf van 
doeltreffendheid maar is eweneens aan sekere beperkinge onderhewig. 
Die voorbehoude vir die aanwending van marginale produktiwiteit as 
doeltreffendheidsfaktor, word deur Heady (1961, p 407-414) uiteen-
gesito Di~ maatstaf kan ook gekritiseer word in die lig van die 
uiteensetting van Frankel (1966). Netto boerdery-inkomste en 
ondernemersloon word, o.a. in hierdie studie as doeltreffendheids-
maatstawwe vir tussenboerdery vergelykings aangewend en sal die 
faktore wat hierdie en ander finansi~le resultate be!nvloed, in 
die opvolgende paragrawe bespreek wordo Marginale produktiwi-
teit as doeltreffendheidskriterium sal in paragraaf 10.2 verder 
bespreek word. 
8.1 Grondtipe 
Fisiese grondfaktore is bespreek in paragraaf 2.2.2. 
Grondtipes kan wingerdboerdery in die gebied onder bespre-
king hoofsaaklik op twee maniere be!nvloed, naam1ik: 
(i) In soverre dit die sameste11ing van cu1tivars be!nv1oed; 
en 
1 )soos gedefinie~r deur Heady (1961, p 404). 
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(ii) 
1e) en dus 
Die inv1oed op eenheidsopbrengs (a, g. v. potensiaa·1verski1-
op die finansi~1e resu1taato 
(i) Die sameste11ing van cu1tivars 
Die verski1 in sameste11ing van cu1tivars vo1gens die drie 
hoofgrondtipes word aangedui in Tabel 30. 
TABEL 30 Die sameste11ing van cu1tivars op die drie 
hoofgrondtipes, 01ifantsrivier, 1966/67 
Cu1tivar 
Grondtipe Fransdruif Hanepoot And era) 
% % % 
S1ikgrond 41~8 73o7 46.0 
Karoogrond 44,.0 21o4 41.6 
Sandgrond 14.2 4.9 13.4 
100 100 100 
a)Muskade1, Sultana, Hermitage en ander. Maak 
slegs 10 persent van alle aanplantings uit. 
Dit b1yk uit Tabel 30 dat aanplanting op sandgronde n re1a-
tief ondergeskikte rol spee1 terwy1 aanp1anting van Fransdruif en 
"ander" cultivars nagenoeg gelykop verdeel is oor die slik- en 
karoogronde. In die geval van Hanepoot bestaan •n duidelike nei-
ging tot aanplanting op slikgronde. Boere gaan skynbaar van die 
standpunt uit dat Hanepoot beter aard op die slikgronde. Die 
cultivar self kan egter slegs die bruto inkomste beinvloedin so-
verre di t inherent die eienskap besi t om ho~r opbrengs en/ of •n 
ho~r suikergraad te produseer. Die gemiddelde eenheidsopbrengs 
van alle Fransdruiwe is 22.9 ton met •n gemiddelde suikergehal te 
van 19.7°B terwyl die ooreenstemmende syfers vir alle Hanepoot op 
20~7 ton en 22.40B onderskeidelik te staan kom. Die bruto-inkom-
ste word gebaseer op tonne teen 20°B en is die afleiding ·dat die 
cultivars as sodanig (en dus grondtipe bloat in soverre dit culti-
var samestelling beinvloed) nie n noemenswaardige invloed op 
bruto inkomste sal h~ nie. 
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(ii) Die invloed op eenbeidsopbrengs en die finansi~le 
resultaat 
Tomlinson en Van Wyk (1935) bet die verband tussen verskil-
lende grondsoorte in die Westelike Kaapprovinsie en finansi~1e 
faktore aangetoon. 
Die tipe grand bet n effek op die finansi~le resu1taat in 
gevalle waar die potensiaal van die onderskeie grondtipes van-
' mekaar verskil. Op diese1fde grondtipe kan die potensiaa1 en 
dus opbrengste be!nvloed word deur verskillende insette van ver-
ander1ike bu1pbronne soos arbeid, water en bemesting. Hierdie 
beginse1s kom na vore in Tabel 31 waar die verband tussen grond-
tipe en opbrengs per morg aangedui word by verski11ende kostepeile. 
TABEL 31 
Grand-
tipe 
S1ik 
Karoo 
Sand 
Die verband tussen grondtipe en opbrengs per 
morg, 01ifantsrivier, 1966/67 
Totale koste Geta1 Tonne druiwe 
per morg Geval1e per draende morg 
Gemidde1d 26 2lo7 
Hooga) 15 24.4 
Laagb) 11 18.2 
Gemiddeld 32 19.0 
Hooga) 14 21.2 
Laagb) 18 17.3 
Gemiddeld 12 16.5 
Hooga) 4 17.0 
Laagb) 8 16.1 
a)Tota1e koste, bokant die streeksgemidde1d van R372 
per draende morg. 
b)Totale koste, 1aer as die streeksgemiddeld. 
Die vo1gende af1eidings kan uit Tabe1 31 gemaak word: 
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(i) Eenheidsproduksie (opbrengs per morg) toon n neue verwant-
skap met die tipe grond m.a.w. die grondtipe bepaa1 tot n 
be1angrike mate die opbrengs per morg. In geva1 van s1ik-, 
karoo- en sandgronde is die gemidde1de opbrengste per morg 
draende wingerd respektiewe1ik 21.7, 19.0 en 16.5 ton. 
(Vervo1gens word ook na die s1ik-, karoo- en sandgronde re-
spektiewe1ik as hoe, gemidde1de en 1ae potensiaa1 gronde 
verwys). 
(ii) Die verski11e in opbrengs per morg kom ook sterk na vore met 
hoe insette per morg by verski11ende grondtipes en minder 
sterk by 1ae insette per morg. Hierdie verhoudings word 
ge~llustreer m.b.v. Fig. 15. 
Die groter responsie van die hoe potensiaa1 gronde met ho~r 
kostes b1yk duide1ik uit Fig. 15. Die verski1 tussen die hoe en 
1ae kostegroepe word steeds k1einer namate die grondpotensiaa1 af-
neem, moa.w. van s1ik na sand. 
/VOEG IN FIG. 15/ 
Dit b1yk verder uit Tabe1 31 en Fig. 15 dat die hoogste op-
brengs (24.4 ton) met hoe insette (tota1e koste) op die s1ikgron-
de verkry word. Die ooreenstemmende waardes vir karoo- en sand-
grande is 21.2 en 17.0 ton onderskeide1iko Met 1ae insette is 
die verski11e tussen die verski11ende grondtipes aanmerk1ik k1ei-
ner (18.2, 17.3 en 16.1 ton vir die drie grondtipes). Laastens 
kan die afleiding gemaak word dat die. 14 boere met boer insette 
op die karoogronde moont1ik aug.v. beter boerderymetodes, beter 
opbrengste per morg behaa1 as die 11 boere met 1ae toediening op 
die hoe potensiaa1 gronde (s1ik)o Dit is egter belangrik om vas 
te stel of die hoe insette op 1ae potensiaal gronde (sand) ekono-
mies regverdigbaar is. in Tabel 32 word dus aandag gegee aan die 
invloed van grondpotensiaal asook die peil van insette op finan-
sigle resultate. 
/VOEG IN TABEL 32/ 
Dit blyk uit Tabel 32 dat die hog insette slegs op die hoe 
potensiaal grond ekonomies geregverdig kan word. Die netto boer~ 
dery-inkomste sowel as inkomste op kapitaal is in die geval van 
18.2 
till 
~ 
0 
El 
Q) 1 rc::l 
s:l 
Q) 
ro 
H 
rc::l 
H 
Q) 
Pl 
Q) 
s:l 
s:l 
0 
E-t 
Hoog Laag 
FIGo 15 
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Grondpotensiaa1: 
Gemidde1d 
( Karoo) 
Hoog Laag 
Tota1e koste per morg 
Laag 
(Sand) 
16.1 
Hoog Laag 
Die verband tussen tota1e koste per morg 
en eenheidsopbrengs vir verski11ende 
grondpotensia1ee 01ifantsrivier, 1966/67 
I 
m 
c--
r-1 
t 
TABEL 32 Die verband tussen grondpotensiaa1 en finansie1e resu1tate, 
01ifantsrivier, 1966/67 
Tota1e koste Geta1 a) Gemidde1de Grondpotensiaa1 N .B.I ~ kapitaa1 be1eg-per morg Geva11e ging per morg 
R R 
S1ik (hoog) Gemidde1d 26 553.24 1 907o87 
Hoog 15 581.40 1 982o36 
Laag 11 508.18 1 806.27 
Karoo (Gemidde1d) Gemidde1d 32 466.39 1 820.96 
Hoog 14 415.30 1 918.81 
Laag 18 514.02 1 744.86 
Sand (1aag) Gemidde1d 12 330.37 1 623.81 
Hoog 4 282.13 1 755.11 
Laag 8 389.76 1 558.17 
a)Netto boerdery-inkomste 
NBI per R100 
kapitaa1 
be1egging 
R 
28.70 
29.62 
28.13 
25.20 
21.66 
28.45 
20.4 
16.1 
25.3 
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die ho§ potensiaal grande (slik) ho~r vir insette bokant die ge-
middeld as die, laer as die gemiddeld. Vir beide die karoo- en 
sandgronde is die finansi~le resultaat swakker by die ho~ insette. 
Dit volg ook dat, op die gemiddelde en lae potensiaal grande, 
boere met n laer gemiddelde kapitaalbelegging, nogtans hul kapi-
taal meer doeltreffend aanwend as boere met ho~r insette en n 
bo~r gemiddelde belegging. Byvoorbeeld: op die karoogronde is 
die verdienste per RlOO kapitaal R28o45 vir boere met n gemiddel-
de belegging van Rl 744.86 teenoor slegs R2lo66 vir die groep met 
n gemiddelde belegging van Rl 981.81. 
Die voorafgaande bevindings dui daarop dat dit waarskynlik 
nie ekonomies geregverdiS is om, veral op lae potensiaal grande 
(sand), bo~ insette toe te pas nie. Hierdie bevinding bet be-
langrike implikasies, ook m.b.t. watertoekenning tydens ontwikke-
ling en/of uitbreiding van besproeiingskemas. Dit sou nl. wens-
lik wees om voorkeur te gee aan nie-geskeduleerde ho~ potensiaal-
gronde eerder as om toekennings op die sandgronde verder uit te 
brei. In die lig hiervan kan die "15 morg maksimum" beperking 
wat op sommige besproeiingskemas geld nie uit n ekonomiese cog-
punt geregverdig word nie aangesien dit, onder intensiewe boerde-
rytoestande, meestal nie lonend is om plase te vergroot op swak 
grande nie. 
Die gesamentlike invloed op totale insette (kostes) en 
grondpotensiaal word verder in Fig. 16 illustreer. 
/VOEG IN FIGo 16/ 
Dit- blyk uit Fig. 16 dat eenheids netto boerdery-inkomste 
by ho~ insette afneem met afname in grondpotensiaalo In ge-
val van lae insette egter, is die netto boerdery-inkomste per 
morg op ho§ potensiaal grande, laer as die op gemiddelde poten-
siaal grande. Hierdie boere verkry egter n ho§r opbrengs per 
morg (sien Tabel 31) as die met lae insette op die gemiddelde 
potensiaal grande, nl. 18.2 teenoor 17.3 ton per morg. Die aan-
duiding is dus dat boere met lae insette op ho~ potensiaal gran-
de maak, swak bestuurders meet weeso Gemeet aan die bestuurskale 
(uiteengesit in par. lOol)ressorteer 8 uit die 10 boere wat lae 
insette op ho~ potensiaal grande handhaaf, in die swak bestuurs-
Q) 
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FIG. 16 
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Grondpotensiaal: 
Gemidde1d 
(Karoo) 
514 
415 
Hoog Laag 
Tota1e koste per morg 
Laag 
(Sand) 
390 
Hoog Laag 
Die verband tussen totale koste per morg 
en netto boerdery-inkomste per draende 
morg vir verskillende grondpotensiale, 
Olifantsrivier, 1966/67 
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klas. 
8.2 Grootte 
Die grootte-maatstaf wat bier gebruik sal word, is die tota-
le oppervlakte onder wingerd. Totale koste in die wingerdbe-
dryfstak sou as verdere grootte-maatstaf aangewend kon word. Aan-
gesien die totale koste per morg variasie toon tussen grootte-
, groepe, ingedeel op basis van morge wingerd (sien Tabel 27) word 
j totale koste per morg aanvullend tot die oppervlakte-maatstaf on-
dersoek. 
!I 
Grootte as sulks kan die finansHne resul taat posi tief of 
negatief be~nvloed. Di t kan byvoorbeeld •n gunstige invloed h~ 
insoverre die voordele van laer eenheidsvastekoste benut word 9 
d.oel treffender aanwending van meganisasie en arbeidspesialisasie. 
Dit sou n ongunstige invloed kon h~ fusoverre een of meer produk-
siefaktore (dikwels bestuur) beperkend optree of in geval van swak 
i gronde. 
I 
Die finansiele resultaat van 
in par. 7.4 en Tabel 29 aangetoon. 
verskillende groottegroepe is 
Die aanduiding uit Tabel 29 
was dat die kleiner eenhede in sommige gevalle gunstiger finan-
sHne resultate per morg behaal as die relatief ekstensief bewerk-
te groter eenhede. Hierdie verskynsel word verder ondersoek in 
Tabel 33 waar die invloed van totale kostes per morg ook in aan-
merking geneem word. 
/VOEG IN TABEL 33/ 
Die gemiddelde netto boerdery-inkomste vir die kleinste tot 
die grootste groottegroepe onderskeidelik is R499.96 9 R439.53, 
R493.60 en R497.17 terwyl die gemiddelde ondernemersloon ooreen-
stemmend op R390.79, R332.38, R378.98 en R374.21 te staan kom. 
Dit dui daarop dat grootte assulks waarskynlik n geringe invloed 
op die finansi~le resultaat bet. 
Uit Tabel 33 blyk verder dat die netto boerdery-inkomste 
sowel as die ondernemersloon die hoogste is vir die groep klein-
ste plase by hoe kostes (insette)o By lae kostes egter 9 is bei-
de netto boerdery-inkomste en ondernemersloon boer in geval van 
I 
('t') 
co 
r-l 
I 
TABEL 33 
Groottegroep 
morg 
6 morg en 
k1einer 
6.1 - 13 
13.1 - 20 
Grater as 20 
Die verband tussen oppervlakte onder wingerd en finansiele resultate 1 
Olifantsrivier 9 1966/67 
I Totale koste l Gemiddelde fNett~ boerdery- Ondernemers-Getal oppervlakte lnkomste pla.se per onder per loon per draende morg draende wingerd draende morg morg 
-· 
Morg R R 
4-99 ~96 14 Gemiddeld 4-3 390o 79 
4 Bo gemiddelda) 3.8 554.94 438.42 
10 Onder gemidde1d 5&3 419.23 330.42 
30 Gemidde1d 8e6 439.53 332.38 
21 Bo gemiddeld 860 389a7l 260.86 
9 Onder gemidde1d 8e7 479.35 363.03 
16 Gemidde1d 16.2 493.60 378.98 
6 Bo gemidde1d 16.6 496.28 380.86 
10 Onder gemidde1d 15.7 492.19 375.96 
10 Gemiddeld. 27.1 4 79 017 374.21 
6 Bo gemidde1d 25.2 4 79.10 373.00 
4 Onder gemidde1d 28.8 483.76 376.40 
a)Dit is ~ koste van meer as R372 wat die gemid.d.eld.e waarde per draende morg vir die 
gebied is. 
' 
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die drie grater groepe. 
hand van Fig. 17. 
Di~ verskynse1 word duide1iker aan die 
/VOEG IN FIG. 17/ 
Genoemde verskynse1 kan waarskyn1ik aan een of meer faktore 
toegeskryf word. Eerstens mag dit daarop dui dat boere besef 
dat grater intensifisering op die k1einer eenhede n noodsaak1ike 
voorwaarde vir groter finansi~1e sukses is (sien Tabe1 29 en die 
bespreking wat daarop vo1g). Tweedens mag opbrengsverski11e n 
ro1 spee1 en word in Tabe1 34 meer aandag hieraan gegee. 
TABEL 34 
Grootte groep 
(morge) 
Opbrengsverski11e by verski11ende grootte-
groepe en eenheidskostes, 01ifantsrivier, 
1966/67 
Tota1e koste 
per draende 
morg 
Gemidde1de op-
perv1akte on-
der wingerd 
Tonne druiwe/ 
draende 
morg 
6 morg en k1einer Gemidde1d 4.3 21.5 
6.1 - 13 
13.1 - 20 
Grater as 20 
Bo gemidde1d 
Onder gemid-
de1d 
Gemidde1d 
Bo gemidde1d 
Onder gemid-
de1d 
Gemidde1d 
Bo gem idde1d 
Onder gemid-
de1d 
Gemidde1d 
Bo gemidde1d 
Onder gemid-
de1d 
3.8 23.4 
5.3 16.8 
8.6 19.1 
8.0 21.8 
8.7 17.9 
16.2 19.6 
16.6 20.9 
15.7 17.5 
27.1 18.4 
25.2 22.8 
28.8 15.4 
Uit Tabe1 34 vo1g dit dat die gemidde1de eenheidsopbrengs 
--------------- -
I --1 -185-
+ Netto boerdery-inkomste 
0 
c===J Ondernemers1oon 
Inkomste 
600 
500 
400 
300 
6 morg en 
k1einer 
555 
Q() Q() 
0 crl 
0 crl 
::q H 
FIG. 17 
6.1 tot 13 
morg 
479 
363 
/ 
/ 
_// 
/ 
~ 
_//'
13.1 tot 
20 morg 
496 492 
Q() Q() 
0 crl 
0 crl 
::q H 
Totale eenheidskostes 
20 morg en 
grater 
484 
479 
Q() Q() 
0 crl 
0 crl 
::q H 
Die verband tussen oppervlakte onder 
wingerd en finansiele resultate by 
verskillende peile van totale kostes, 
Olifantsrivier, 1966/67 
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•n dalende ne~g~ng toon met toename in p1aasgrootte wat moont1ik 
toegeskryf kan word aan beter toesighouding en bestuur in geva1 
van die kleiner eenhedeo Ho~r eenheidsopbrengs word ook deur-
gaans verkry by die ho~r insetpei1e. Wanneer verskil in eenheids-
opbrengs by verskillende toedieningspeile (Tabel 34) egter saamge-
lees word met die finansi~le resultaat by verski11ende insetpeile 
(sien Tabel 33) b1yk dit dat opbrengsverskil1e nie deurgaans die 
oorwegende oorsaak van verskil1e in finansi~1e resu1tate tussen 
groottegroepe is nieo Dit is duide1ik by die groottegroep, 6.1 
, tot 13 morge. Vir hierdie groottegroep is die eenheidsopbrengs 
vir die nege boere met bo-gemidde1de kostes (insette) 21.8 ton ter-
wyl dit vir die 21 boere met onder-gemiddelde kostes slegs 17.9 
ton iso Ten spyte hiervan is die netto boerdery-inkomste in ge-
val van eersgenoemde nege boere, sowat R90 per morg 1aer. Kos-
tefaktore spee1 dus bier ·n be1angrike rol en word vervo1gens af-
sonderl~k ont1eed vir genoemde nege en 21 boere. 
TABEL 35 
Uitgawepos 
Bemestingskoste 
P1aagbeheer 
Voertuigkoste 
Verge1yking van uitgawes tussen respondente in 
dieselfde groottegroep met verski11ende pei1e 
van kostebesteding 
Uitgawes vang 
Nege respon- 21 responden- Gemidde1de 
dente met te met onder- van al1e 
lbo-gemiddelde gemiddelde respon-
kostes kostes dente 
R R R 
34.20 17.36 29.96 
17.70 9.97 14.83 
31.70 14.38 19.81 
Totaa1 verander1ike 
koste 246.52 168.88 208.23 
Depresiasiekoste 71.14 37.09 51.08 
Rente op be1egging 114o05 103.00 107.67 
Totaa1 vaste koste 193.38 145.44 164.52 
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Die afwyking van die finansi~le resultate van die grootte-
groep , 6.1 tot 13 morge, vanaf die algemene tendens soos waarge-
neem tussen groottegroepe (sien Tabelle 29 en 33) kan dus groot-
liks toegeskryf word aan die ongunstige uitgawe-verbouding van 
nege boere binne die groep. 
8o3 Opbrengs per morg 
Fisiese of geldelike opbrengs sou bier as maatstaf kan dien. 
Aangesien die geldelike opbrengs egter n geriefliker syfer vir die 
cultivars gesamentlik, verteenwoordig,word dit bier oorwegend ge-
bruik terwyl ook na die effek van die fisiese opbrengs verwys sal 
word. 
Die verband tussen totale wingerd-inkomste per draende morg 9 
sekere doeltreffendbeidsmaatstawwe en finansi~le resultate word 
in Tabel 36 aangedui. 
/VOEG IN TABEL 36/ 
Uit Tabel 36 blyk die volgende: 
(i) Daar bestaan n duidelike verwantskap tussen die totale 
wingerdinkomste per draende morg en die eenbeidsproduksie. Boere 
in die boogste inkomstegroep bet n gemiddelde eenbeidsopbrengs van 
29.1 ton teenoor 21.9 en 10.4 ton vir die middel- en laagste in= 
komstegroepe onderskeidelik. 
(ii) Grondpotensiaa1 spee1 waarskyn1ik n be1angrike ro1. 
Die boogste inkomstegroep beskik byvoorbee1d oor 58 persent van 
die ho~ potensiaa1 grond en s1egs 8 persent 1ae potensiaa1 grond 
terwy1 die 1aagste inkomstegroep oor 14 en 28 persent ho~ en 1ae 
potensiaa1 grond onderskeide1ik beskik. 
(iii) n Verdere faktor wat in noue verband met eenheidsop-
brengs staan, is die pei1 van verander1ike insette per morg. Ge= 
noemde waarde is R238,99, R208.12 en R189.15 vir die hoogste= 9 
midde1- en 1aagste inkomstegroepe onderskeide1ik. Daar is reeds 
op gewys (par. 8.1) dat bestuur die groqdfaktor kan oorskadu. 
Uit Tabe1 32 en Fig. 16 bet n1. geb1yk dat boere op gemidde1de 
potensiaa1 grande met ho~ tota1e kostes beter resu1tate bebaa1 as 
boere met lae totale kostes op bo~ potensiaa1 grande. Gemeet aan 
I 
CX) 
CX) 
,..-l 
I 
TABEL 36 Die verhouding tussen bruto wingerdinkomste per draende morg~ 
sekere doe1 treffendheidsmaatstawwe en finansi'EHe resu1 tate~ 
01ifantsrivier, 1966/67 
Item 
Geta1 geva11e 
% Respondente met oorwegend -
( i) S1i kgrond 
(ii) Karoo 
(iii) Sand 
Gemidde1de inkomste per draende morg (R) 
Produksie per morg (ton) 
Verander1ike koste per draende morg (R) 
Produksiekoste per ton druiwe (R) 
Arbeidskoste as persentasie van tota1e uitgawes(%) 
Bruto-inkomste per R100 arbeidsuitgawes (R) 
Bruto wins per draende morg (R) 
Netto boerdery-inkomste per draende morg (R) 
Netto boerdery-inkomste per R100 kapitaa1be1egging(R) 
Doe1treffendheidste11ing, a11e praktykea) 
( fi sies-tegnies) 
Tota1e wingerdinkomste per 
draende morg (R) 
500 en minder 500 tot 1 001 en 1 000 meer 
14 
14o3 
57.1 
28.6 
369.50 
10.4 
189.15 
34.34 
30.3 
312.9 5 
180.99 
105.39 
5.82 
102 
44 
37·7 
46.7 
15.6 
734.46 
21.9 
208.12 
16.68 
29.7 
686.70 
524.14 
487.73 
26.65 
112 
12 
58.3 
33·3 
8.4 
1 157.32 
29.1 
238.99 
13.80 
29.7 
962.43 
929.16 
861.26 
47.19 
132 
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die bestuurskale (sien par. lO.l)ressorteer 75 persent van die 
boere in die hoogste inkomstegroep in die goeie bestuursklas ter-
wyl 70 persent van die boere in die lae inkomstegroep in die swak 
bestuursklas gegroepeer word. Die regverdiging vir goeie be-
stuurders op relatief beter gronde in die hoogste inkomstegroep 
om hogr veranderlike kostes aan te gaan, blyk uit die laer pro-
duksiekoste per ton (Rl3.80 teenoor R34.43 per ton vir boere in 
die laagste inkomstegroep). 
(iv) Arbeidsuitgawes maak onderskeidelik 30.3 persent, 29.7 
persent van 29.7 persent uit van totale uitgawes vir die laagste- 9 
middel- en hoogste eenheids-inkomste groepe. Hogr inkomste per 
RlOO arbeidsuitgawes word verdien namate die eenheidsopbrengs toe-
neem. Die brute inkomste per RlOO arbeidsuitgawes is onderskei-
delik R312.95, R686.70 en R962.43 vir die laagste-, middelste- en 
, hoogste eenheidsopbrengsgroepe. 
(v) Daar bestaan n duidelike verband tussen eenheids netto 
boerdery-inkomste en totale wingerd-inkomste per draende morg 
(sien ook Tabel 29)o Aangesien geen groot variasie in eenheids-
kapitaalbelegging voorkom nie, kan verwag word dat netto boerdery-
inkomste per RlOO kapitaalbelegging sal toeneem namate eenheidsop-
brengs toeneem. Hierdie waarde is R5.82, R26o65 en R47.19 vir 
die laagste-, middel- en hoogste eenheidsinkomstegroepe onderskei= 
delik. 
(vi) Die telling vir tegniese doeltreffendheid (sien ook par< 
6.1.1) is 132, 112 en 102 vir die hoogste-, gemiddelde- en laag= 
ste inkomstegroepe onderskeidelik. Hogr tegniese doeltreffend-
heid hou dus verband met gunstiger finansigle resultate. Hierdie 
verwantskap kan deels verklaar word deur die invloed van tegniese 
doeltreffendheid op eenheidsopbrengs (sien paragrawe 6o1 en 6.2). 
Die aspek word verder ondersoek in paragrawe 10.1.4 en 10.2 waar 
' praktykdoe1treffendheid as dee1 van die bestuursfaktor bespreek 
word. 
~· 
Ten einde groter duide~ikheid te verkry omtrent die inv1oed 
van eenheidsopbrengs ( fisies )L-op die finansigle resul taat, is 
....__ 
Tabe1 36(a) saamgeste1 waarin die effek by verskillende grootte-
groepe ondersoek word. 
l 
I 
0 
0'1 
r-1 
I 
TABEL 36( a) 
Groottegroep 
6 morg en 
k1einer 
6.1 tot 13 
13.1 tot 20 
Groter as 20 
Die verband tussen opbrengs per morg by verski11ende 
groottegroepe en die finansie1e resu1taat 
I Gemidde1de Opbrengs Geta1 opperv1akte N.B .. I. per draende per p1ase wingerd draende morg (morge) morg 
R 
I (a) 21.5 15 4o3 499o96 
(b) 27.2 8 4.3 708 .. 67 
(c) 14.4 7 4o3 273.76 
(a) 19.1 27 8.6 439.53 
(b) 26.7 11 9.1 664.06 
(c) 14.2 16 8.3 294.80 
(a) 19.6 16 16.2 493.60 
(b) 27.6 7 15.9 682.08 
(c) 15.5 9 16.5 345.69 
(a) 18.4 10 27.1 4 79.17 
(b) 28.8 4 29 o4 722•04 
(c) 13.1 6 26.1 315.16 
(a) Gemidde1de waardes vir die onderskeie groottegroepe. 
(b) Dit is eenheidsopbrengste~ bokant die streeksgemidde1d. 
(c) Eenheidsopbrengstei 1aer as die streeksgemidde1d. 
Ondernemers1oon 
per 
draende morg 
R 
390o79 
601 .. 99 
163.68 
332.38 
557.77 
188.10 
378.98 
560.43 
273.96 
374.21 
614.08 
217.74 
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Die volgende afleidings uit Tabel 36(a) is moontlik: 
(i) Die opbrengs per morg (fisies) bet n belangrike invloed op 
die finansi~le resultaat. Dit is veral duidel~k wanneer 
die netto boerdery-inkoms,te en ondernemersloon (alle groot-
tegroepe) van boere met eenbeidsopbrengste bo die streeks-
gemiddeld vergelyk word met die wat opbrengste, laer as die 
streeksgemiddeld, bebaal. 
(ii) Die gemiddelde eenbeids-opbrengs, -netto boerdery-inkomste 
en -ondernemersloon toon wel n geringe afname met toename 
in plaasgrootte. Geen sodanige neiging is egter waarneem-
baar wanneer die bo~ en lae opbrengsklasse binne die onder-
skeie groottegroepe, vergelyk word niee 
(iii) Wanneer saamgelees met Tabelle 33 en 34 bly.k dit dat veral 
opbrengs per morg maar ook die peil van totale kostes, n be-
langriker rol speel as die groottefaktor. Hoewel die finan-
si~le resultate aansienlik verskil by bo- en onder-gemiddelde 
eenbeidsopbrengste sowel as by bo- en onder-gemiddelde koste-
besteding, is daar geen deurlopende neiging ten opsigte bier-
van tussen die groottegroepe nie. 
r 
£ kCilCM~ dcr:J fre /frAcJ ~of _g,- FQh-_ 
8.4 Verbouingspraktyke riJcJj- ~· fjf\·~l/ c._ ~().fcl- ~'/vvlr:J'&f. 
In die voorafgaande paragraaf is aangetoon dat opbrengs per 
een van die belangrikste faktore is wat die finansHne resul-
be!nvloed. Die invloed van verbouingspraktyke op die finan-
si~le resultaat sal grootliks afbang van die mate waartoe sodanige 
ra.ktyke die eenbeidsopbrengs be!nvloed. 
Die verband tussen verbouingspraktyke en eenbeidsopbrengs is 
olledig bespreek in paragraaf 6.2. Uit genoemde bespre.king bet 
ehly.k dat .kostes van praktyke nie altyd n bevredigende maatstaf 
s vir bepaling van die invloed van afsonderlike praktyke op op-
rengs en dus op die finansi~le resultaat nie. 
Die invloed van afsonderlike verbouingspraktyke word gekom-
liseer deur die moontlike interaksie-effek tussen praktykee Die 
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mees waarskyn1ike interaksie-effekte wat verwag sou word is die 
tussen bemesting en besproeiing, bemesting en op1ei en grondvoor~ 
' bereiding en bewerking. Eenrigting variansie-ont1edings bet eg-
ter geen betekenisvo11e interaksie tussen bierdie praktyke aan 
die 1ig gebring nie. 
Uit die 1iteratuuroorsig (par. 5.2.3 en 5.2.6) bet geb1yk 
dat in baie geva11e, geen of geringe reaksie op bemesting by wyn-
druiwe gevind word terwy1 (vera1 in Ka1iforni~ en Austra1i~) wyer 
p1antafstande en grater op1eiste1se1s aanbevee1 word. De Swardt 
(1965) sander genoemde twee praktyke uit as die be1angr~kste fak-
tore in die bepa1ing van eenbeidsopbrengste by tafe1druiwe in die 
Hexva11ei en wys vera1 op die be1ang van ge1yktydige bo~r op1ei-
ste1se1s en bo~r bemesting. Die inv1oed van genoemde twee prak-
tyke op eenbeidsopbrengs en die finansi~1e resu1taat word vervo1-
gens ondersoek. 
TABEL 37 Die inv1oed van bemesting en op1ei op eenbeids-
produksie, 01ifantsrivier, 1966/67 
Produksie per draende 
Bemestingskoste morg (ton) Gemidde1d per morg 
Opge1ei Bostok 
R10 en minder 24.9 16.2 18o68 
R10.1 tot R30 23.6 20.1 22.42 
R30.1 en meer 20.5 15.9 19.30 
Gemidde1d 22.30 17.48 
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TABEL 38 Die gemidde1de bemestingskoste per morg vir 
opge1eide en bosstokwingerde, 01ifantsrivier, 
1966/67 
Bemestingskoste per morg 
Bemestingskos- (R) Gemidde1d te per morg 
Opge1ei Bosstok 
R10 en minder 4.79 3.61 3.95 
R10.1 tot R30 19.48 21.64 20e20 
R30.1 en meer 54.18 51.31 53.40 
Gemidde1d 34.12 22.69 
Met betrekking tot Tabe11e 37 en 38 die vo1gendeg 
( i) •n Vee1 groter persentasie van Fransdruifwingerde is opge1e i 
teenoor Hanepoot wat oorwegend bosstok verbou word. Die opbrengs-
verski11e tussen opge1eide en bosstokwingerde (Tabe1 37) mag dus 
dee1s aan cu1tivarverski11e toe te skryf wees. 
(ii) Wanneer die tweede ko1omme van Tabe11e 37 en 38 vergelyk 
word, b1yk dit dat eenheidsproduksie vir opge1eide wingerde afneem 
namate bemestingskoste toeneem. Vir bosstokwingerde neem eenheids-
produksie eers toe (met 3.9 ton wanneer bemestingskoste toeneem 
met R18) maar neem dan af (met 4.2 ton wanneer bemestingskoste toe-
neem met R29.7). Vergelyking van die laaste kolomme van genoem-
de tabelle toon dieselfde neiging. Die eenheids netto boerdery= 
inkomstes vir die laagste tot die hoogste bemestingsklasse onder-
skeidelik is R485.64 9 R516.92 en R426.19. 
Die aanduiding is dus dat hoewel oplei in sommige gevalle 
die eenheidsopbrengs (en finansi~le resultaat) gunstig mag be!n= 
vloed, •n bemestingskoste van bokant R30 per morg nie lonend sal 
wees nie. Hierdie bevinding sluit aan by die in paragrawe 6.2 
en 10.2. Dit is aangetoon (vgl. par. 6.2) dat veral die behan-
delingsmetode en tegniek,en nie soseer die intensiteit van aan-
~ending en hoeveelheid van toediening nie, die belangrikste in-
~loed op eenheidsopbrengste bet. So kan aangevoer word dat 
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die metode van grondvoorbereiding, bewerking 7 besproeiing en plant-
afstande, boewel dit nie in direkte verbouding tot kostebesteding 
staan nie, skynbaar n belangrike invloed op eenbeidsopbrengs bet. 
Genoemde bevinding, wanneer dit in verband beskou word met die 
' voorafgaande bespreking in paragraaf 8.4, beklemtoon die wenslik-
beid vir ondersoek van fisies-tegniese faktore as aanvulling tot 
ekonomiese ondersoeke van bierdie aard. 
8.5 Samevatting 
In bierdie boofstuk is netto boerdery-inkomste en onder-
nemersloon as belangrikste doeltreffendbeidskriteria aangewend en 
is die invloed van verskeie faktore bierop bestudeer. 
Die grondtipe bet n belangrike invloed op die finansi~le re-
sultaat insoverre die tipe grond aanleiding gee tot belangrike 
verskille in eenbeidsopbrengs. Laasgenoemde verskille tree ook 
sterk na vore by bo~ insette op die onderskeie grondtipes. Dit 
is egter aangetoon dat die bo~ insette slegs op die bo~ potensiaal 
(slikgronde) ekonomies geregverdig kan word. Vir beide die karoo-
en sandgronde is die finansi~le resultaat swakker by bo~ insette 
as by die lae insette. 
Grootte, gemeet i.t.v. die totale oppervlakte onder wingerd 
bet skynbaar n geringe invloed op die finansi~le resultaat, ook 
by verskillende peile van kostebesteding. Die aanduiding is wel 
dat die kleiner eenbede in sommige gevalle n bo~r gemiddelde netto 
boerderyinkomste en ondernemersloon per morg bebaal. Ho~r toe-
dienings van veranderlike kostes per morg en gunstiger eenbeids-
opbrengste op die kleiner eenbede mag deels bydra tot die beter 
finansi~le resultate wat soms bebaal word. 
Wanneer volgens totale wingerdinkomste per draende morg sor-
teer word, blyk dat bierdie fa.ktor in noue verband staan met ver-
skeie doeltreffendbeidsmaatstawwe. Die belangrikste van laasge-
noemde is produksie per morg,' bruto inkomste per RlOO arbeidsuit-
gawes, netto boerdery-inkomste per draend~ morg en per RlOO ~api~ 
taalbelegging en die doel t-reffendbeids=telling van prakty.ke. 
Die invloed van die .koste van die verbouingspraktyke, oplei 
en bemesting, is kortliks nagegaan. Hoewel oplei in sommige ge-
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valle die finansHne resul taat gunstig mag be!nvloed, is •n bemes-
tingskoste bokant R30 per morg skynbaar nie lonend nie. Dit is 
egter belangrik dat, naas die koste van praktyke, ook die behande-
lingsmetode en tegniek van praktyke in doeltreffendheidsontledings 
inaggeneem sal word (vgl. ook par. 6.2). Die belangrike invloed 
van lgo beklemtoon die wenslikheid vir ondersoek van fisies-teg-
niese faktore as aanvulling tot ekonomiese ondersoeke van hierdie 
aard. 
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D E E L V 
SOSIOLOGIESE ASPEKTE VAN WINGERDBEDRYFSVOERING 
HOOFSTUK 9 
ASPEKTE VAN DIE SOSIOLOGIESE SITUASIE IN DIE ONDERSOEKGEBIED 
Tegniese en 
bied 7 kan alleen 
mense (in hierdie 
ekonomiese inligting, deur die wetenskap aange-
bydra tot ho~r boerderydoeltreffendheid indien 
geval boere) oorreed kan word om die inligting 
te aanvaar en toe te pas. Aanvaarding van verbeterde of ander 
praktyke,as prim~re taak van landbouvoorligting, is op die boer 
as persoon gerig en vereis ~ bepaalde gedragsverandering by laas-
genoemde. Ook in die voorligtingsituasie is die kommunikasie-
eenhede nlo die boer, voorligter en ~ bepaalde praktyk, gekoppel 
aan ~ sosiale struktuur met vari~rende grade van kompleksiteito 
Faktore wat die ondernemer se besluite tot aanvaarding of verwer-
ping van verbeterde boerderypraktyke beTnvloed 9 mag kultureel, 
sosiaal, psigies of ekonomies van aard wees~ "Die kern van die 
probleem t.OoVo doeltreffende voorligting is ~ gebrek aan kennis, 
begrip en insig in die sosio-ekonomiese en psigiese elements van 
die agrariese struktuur en/of van die voorligtingsituasie" (Kolbe, 
1962). 
Hierdie ondersoek beoog nie ~ volledige studie van die agra-
riese struktuur en alle sosiologiese veranderlikes betrokke, nie. 
Die bevindings uit talle studies dui egter daarop dat sekere agter-
gronds= en persoonlikheidsfaktore sowel as aspekte van kommunikasie 
en leierskap, van besondere belang mag wees in ~ studie van hierdie 
a a rd. ~ Kennis van hierdie faktore word verder ook as noodsaaklik 
geag vir suksesvolle deurvoering van die voorligtingstaak insoverre 
dit verhoogde tegniese en ekonomiese doeltreffendheid impliseer. 
9.1 Agtergronds- en persoonlikheidsfaktore 
9olol Waarde-ori~ntasies 
Foster (1962) wys op die be lang van •n kennis van waarde-
ori~ntasies vir die landbouvoorligter: "The tenacity of value 
orientation, we will see, is one of the points to which greatest 
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attention must be paid in planning and executing programs of tech-
nological change". Die skrywer motiveer sy stelling deur na ver~ 
skeie praktiese voorbeelde te verwys. 
Di t is nodig om baie presies te wees oor die aard -v-an die 
sosiologiese veranderlike waarom dit bier gaan, asook die wyse 
waarop inligting toOoVo waarde-ori~ntasies in hierdie ondersoek 
bekom is. 
Verskeie ondersoeke deur landboukundiges, van boere se 
"waardes', "waarde-ori~ntasies" en 11houdi.ngs" is reeds gedoen. 
(Rogers, 1962; Van den Ban, 1963; Bergsma, 1963; Kolb~~ 1962; 
Van Zyl, 1965; Bekker, 1967). n Kort bespreking van navorsing 
wat reeds oor hierdie aspek gedoen is, en n verduideliking van die 
werkswyse in hierdie studie gevolg, sal egter aantoon dat die kon-
sepsie van waarde-ori~ntasies wat vir die doel van hierdie onder-
seek gehandhaaf word, skrywer nie toegelaat bet om enige van die 
betrokke navorsers se tegnieke in die vasstelling van waarde-ori~n­
tasies sander meer te herhaal nie. 
In •n evaluasie van vorige navorsers se bydraes oor waardes 
of houdings is bulle presiese konsepsie van genoemde begrippe Yan 
fundamentele belang~ ·n Oorsig van navorsing deur landboukundiges 
en landbou-sosiolo~ iovomo waarde-ori~ntasies van boere, dui daarop 
dat die klem feitlik deurgaans val op die sogenaamde "tradisioneel-
moderne"-dimensie. Hierdie beklemtoning is te begryp in die lig 
van talle bevindings wat daarop dui dat die waarde-ori~ntasies 
too o v. tradisionalisme of modernisme, deurslaggewend is m. b. to die 
aanvaarding van verbeterde boerderypraktyke. Die modern-geori~n­
teerde boer word deur Rogers (1961) beskryf as ~• ••••• more techno-
logically developed, cosmopolite, literate, rational and empathe-
tic". Die eienskappe van die tradisionele boer word grootliks as 
die teenoorgestelde van die van die moderne boer beskryf hy 
sou veel. meer waarde beg aan sekuriteit, bardwerkendheid en gebon-
denheid aan die beproefde metodes. 
Verskeie metodes is aangewend om genoemde waardes te identi-
fiseer. Rogers (1961) wys daarop dat sodanige identifikasie op •n 
individuele vlak kan geskied waar dan van vooropgestelde modern-
tradisionele skale gebruik gemaak word. Dit kan ook op n gemeen-
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skapsbasis aangepak word dQm.v. boudingbepa1ings, nuwigbeidsge-
neigdbeid ("innovativeness") of deur gebruik te maak van beoorde-
1aars. As voorbee1de van eersgenoemde metode van identifikasie, 
wys Rogers (1961) op die ska1e gebruik deur Benvenuti (1962), 
Lerner (1958), Copp (1956) en Hobb (1960). 
Die skaa1 van Benvenuti (1962) bestaan uit tien meningsvrae. 
Punte is toegeken op grand van die vermo~ om n we1oorwo~ mening 
uit te spreek afgesien daarvan of die mening noodwendig feite-
1ik korrek was. Die mate waartoe die individu kennis dra van en 
betrokke is by aktiwiteite buite die grense van sy besondere ge-
meenskap, word dan gebruik om die moderniteits-ori~ntasie aan te 
dui. 
Bergsma (1963) konstrueer n skaa1 wat "bestaat uit bet same-
bunde1en van vragen die met een en betze1fde aspect van bet cu1-
tuurpatroon verband bouden, tot een score". Hierdie "scores" 
bevat dan in1igting betreffende kontak na buite (kommunikasie) so-
ver dit b1yk uit die gedragspatroon of die bereidbeid tot ver-
andering saver di t b1yk ui t •n "mod erne" bouding teenoor opvoeding 
of teenoor verandering in die 1andboupatroon. 
Van den Ban (1963) gebruik drie ska1e, n1. n aanvaarding-
skaa1 (van boerderypraktyke), •n skaa1 vir kontak met voor1igting 
en n "scbaal voor de 1evenswijze". Hy skei dan boere op grand 
van die skale as modern of tradisioneel. 
Met enkele uitsonderings, is die skale deur Suid-Afrikaanse 
navorsers gebruik, nie spesifiek antwerp vir meting van die tradi-
sioneel-moderne dimensie nie. Hierdie ska1e is meer in besonder 
antwerp vir die meting van eienskappe soos progressiwiteit, bou-
dings, strewes, kennis en ander soos dit in verband gebring kan 
word met die aanvaarding van bepaalde verbeterde boerderypraktykee 
Kolbe (1962) "meet" byvoorbeeld boudings d.m.v. n skaal met agt 
stappe. Vrae word gestel om boere se bouding teenoor wetenskap-
like boerdery, navorsingsresultate, landbouvoorligting, ko5pera-
sies, gesertifiseerde saad, die toekoms van boerdery, boerdery as 
beroep en landbou-opleiding vir boere vas te ste1. Van Zyl (1965) 
stel boudingsvrae om boere se gesindbeid t.o.v. landbounavorsing, 
krediet, landbou-op1eiding, landboukundige praktykvoorlopers 
("innovators") en t.o.v. moderne boerderybedryfsvoering te wete 
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te kom. 
Selfs voorafgaande kort bespreking toon dat in bestaande 
navorsing daar nie altyd genoegsame presiesheid was t.o.v. 
(i) die konseptualisering van wat dit is wat gemeet word 
nie; 
(ii) die verskillende vlakke van a1gemeenbeid waarop sulke 
waardes/boudings kan bestaan of geformuleer word; 
(iii) ook is dit nie duidelik of die vrae wat bepaalde waar-
des of houdings moet "tap"l) (meet) die presiese kon-
septuele inhoud van die veronderstelde waarde of hou-
ding handhaaf nie. 
In die lig van die voorafgaande, is vir die huidige navor-
sing gesoek na ~ tegniek vir die bepaling van ter sake waarde-
ori~ntasies onder boere wat verantwoord sou W'E!es. t. o. v. sosiolo-
giese konseptualisering en teoreties-sosio1ogiese denke oor waar-
des. Sodanige tegniek moes terselfdertyd maklik toepasbaar wees. 
Daar is besluit om gebruik te maak van die sg. "Toets vir 
Waarde-ori~ntasies"2) ontwikkel deur Joubert (1967 - Ongepubli-
seerd). Hierdie toets wat Joubert ontwikkel ~anuit gevorderde 
analitiese en teoretiese sosiologiese denke oor waardes, is nog 
nie gestandardiseer nie. Die toepassing daarvan in ons steekproef 
was dus tot •n belangrike mate •n toets van die Toets. Insae in 
voorlopige stukke van Joubert, volgeboue raadpleging met hom en 
ander sosiolo~ en uiteindelik, resultate verkry uit die toepassing 
van die Toets, bet egter die vertroue gegee dat dit ~ belangrike 
sosiologiese veranderlike op ~ nuttige wyse invul. 
Dit is vir die doel van bierdie studie nie nodig om die vol-
ledige analitiese en teoretiese regverdiging waarop Joubert sy 
konsepsie van waarde-ori~ntasies grond, weer te gee nie. Ook sy 
volledige tipologie (die "tipes" waarde-ori~ntasies wat deur die 
toets getap word) boef nie verduidelik te word nie, aangesien ons 
slegs ge!nteresseerd was in ongeveer die belfte van die waarde-
ori~ntasies wat daarin opgeneem is. Die uiteensetting wat volg, 
l)Vasstel verteenwoordig dieselfde begrip as "tap", maar l.g. 
is in hierdie geval meer beskrywend. 
2 )In die verdere bespreking sal slegs na die Toets verwys word. 
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behoort voldoende te wees vir duidelikheid oor die aard van die 
Toets. 
Joubert (1967 - Ongepubliseerd) definieer n waarde-oriYntasie 
as "n opvatting van wat algemeen wenslik is in medemenslike verbou-
dings en optrede". Vir Joubert word waarde-ori§ntasies op hul 
eenvoudigste uitgedruk in wenslikheids- of behoortstellings soos 
bv. "Die nastrewe van materiYle rykdom behoort aangemoedig te 
word". Met die element van wenslikheid prim~r, verskil waarde-
oriYntasies, -stallings of -uitsprake van "eksistensiYle" stallings 
soos "Ek is ryk" en van "katektiese" stallings soos "Ek wil graag 
ryk wees". 
Waarde-oriYntasies is dan algemene beginsels wat rigtingge-
wend werk in mense se beslissings in, gekompromitteerdheid tot en 
regverdiging van bepaalde verhoudings en optredes. Joubert maak 
n verskil tussen waarde-ori~ntasies en houdings. Hy reserveer 
houdings vir ingesteldhede wat prim~r katekties van aard is, wat 
nie noodwendig of prim~r die betrokke individu se verhouding of 
optrede teenoor ander persons raak nie wat, uiteindelik, nie 
prim~r wenslikheid in interpersoonlike oriYntasie en optrede raak 
nie. 
Joubert waarsku dat n bepaalde verhouding of optrede wat as 
wenslik beskou word deur •n bepaalde persoon, nie veronderstel dat 
dit noodwendig n verhouding of optrede is wat daardie persoon in 
terme van sy belange of behoeftebevrediging wens of begeer nie. 
Dit veronderstel ook nie dat hy altyd konsekw~nt in terme van daar-
die beginsel, moet, wil, sal of kan optree nie; ook nie dat die 
mate van sy gekompromitteerdheid tot daardie rigtinggewende begin-
sal konstant sal bly nie. 
Daar word nie veronderstel dat n waarde-oriYntasie die enig-
ste of die belangrikste enkele oorweging in beslissings, kompromit-
tering en/of regverdiging teo.v. verhoudings en optredes is nieo 
Met hierdie kwalif~kasies is waarde-oriYntasies dan vir Jou-
bert algemeen rigtinggewende beginsels wat ten grondslag 1~ van 
persons se maatskaplik-normatiewe ingesteldheid. 
Die besondersheid van hierdie konsepsie van waarde-ori§nta-
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sies 1~ juis, in teenstelling met die vgn sommige navorsers na wie 
verwys is, in die algemene aard daarvan. Juis omdat bierdie 
ori~ntasies so algemeen en basies is, kan bulle vir ons ondersoek, 
by alle boere vasgestel word en kan verwag word dat bierdie waar-
de-ori~ntasies 'Tl rol speel in die betrokke boere se "beslissings, 
gekompromitteerdbeid en regverdigings" van optredes, relevant oak 
tot boerdery. Welke rol bepaalde waarde-ori~ntasies speel, sal 
natuurlik empiries vasgestel meet word. 
Die vlak waarop waarde-ori~ntasies gekonseptualiseer word 
en die implikasies wanneer bierdie Teets gebruik word vir o.a. 
vergelykende studies, beboort duidelik te wees wanneer vrae uit 
die betrokke Teets gestel word teenoor vrae soos "stem u saam met 
die stelling dat boere in bierdie omgewing bulle beste probeer om 
met moderne boerdery-ontwikkeling tred te bou?"; "dink u wingerd-
boerderymetodes langs die Olifantsrivier kan nag baie verbeter?" 
Met bierdie voorbeelde word beklemtoon dat die betrokke Teets 
waarde-ori~ntasies evalueer op 'Tl vlak wat nag nie tevore in land-
boukundige navorsing gedoen is nie. 
Joubert se tipologie van waarde-oriMntasies is, soos gesug-
gereer, ingewi.kkeld beredeneer. In bierdie oorsig word volstaan 
met sy formele definisies van die tien waarde-ori~ntasies waarvan 
die voorkoms in die steekproef vasgestel is:-
Berusting Dit bebels die bereidbeid om te berus in om-
standigbede eerder as om te probeer om iets daaraan te doeno 
Hervorming bebels die opvatting dat die mens gewoonlik 
iets aan sy omstandigbede kan en beboort te doen, dat by sy san-
passing kan verbeter. 
Individualisme bebels voorrang aan die belange van 'Tl in-
dividu bo die van die kollektiwiteit. 
Kollektivisme bebels voorrang aan die belange van die kol-
lektiwiteit bo die van die individu. 
--... 
Korttermyndoelstellings bebels •n geloof da t di t geed ge-
noeg en/of slegs moontlik is om vir 'Tl beperkte tyd te beplan; 
dat •n mens nie te veel meet verwag van die toekoms nie. 
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Laissez-fa ire behels ·n ontkenning dat dinge noodwendig 
beplan moet word om suksesvol te wees. 
Langtermyndoelstellings behels die geloof dat doelstellings 
wat ver in die toekoms 1~, betekenisvol is .. 
Modernisme -- behels n bereidheid om gedragspatrone se toe-
paslikheid te onderwerp aan die eise van die situasie. 
Planmatigheid 
reE:!ling. 
Tradisionalisme 
behels •n aandrang op sistematiek en vooruit-
behels die voorkeur aan oor tyd gevestigde 
gedragspatrone. Dit is konserwatisme en patroongebondenheid, 
maar dan met die klem steeds op die verledegerigtheid. 
Die voorkoms en verskyningsintensiteit van bepaalde waarde-
oriE:!ntasies is vasgestel deur aan respondente stellings voor te 
1~. Genoemde stellings was uitdrukkings van bepaalde waarde-
oriE:!ntasies en respondende is gevra of bulle met hierdie stel-
lings akkoord gaan of dit verwerp. Respondente is gevra om een 
van vyf moontlike posisies t~o.v. elke stelling wat aan bulle 
voorgel~ is, in te neem; stem beslis saam, stem saam, onbeslis, 
stem nie saam nie, stem beslis nie saam nie. 
n Lys van die stellings wat gebruik is, word as Bylaag (sien 
par. 4.3.2) aangeheg. 
Die toepassing en verwerking van die resultate van die Teets 
bet nie ernstige probleme meegebring nie. Twee stellings met 
dieselfde strekking is gebruik om n bepaalde waarde-oriE:!ntasie te 
tap. Afhangend van die reaksie, kon respondente syferwaardes 
wat kon wissel tussen tien (besliste instemming met beide stel-
lings) en twee (besliste verwerping van beide stellings) verkry. 
n HoE:!r syferwaarde dui dus aan dat die betrokke waarde-oriE:!ntasie 
•n sterker "eienskap" van die respondent (of groep respondente) is. 
Die verband tussen veranderlikes van hierdie aard, word 
meestal d.m.v. Chi-kwadraatberekening en die G-toets ondersoek 
(Kolbe, 1962; Theron, 1964; Le Roux, 1965). In hierdie studie 
is die verband tussen oriE:!ntasies onderling en tussen oriE:!ntasies 
--------------------------------------------------------~--
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en ander veranderlikes vasgestel m.b.v. Spearman se rangorde kor-
relasieko~ffisi~nt soos beskryf deur Siegel (1957). Hierdie is 
n meer verfynde en betroubare berekeningsmetode vir die data onder 
bebandeling (Van Aarde, 1968 - Ongepubliseerd). 
Die verspreiding van die verskillende waarde-orientasies 
word vervolgens kortliks aangedui terwyl in boofstuk 11 waarde-
orientasies gekorreleer word met veranderlikes soos ouderdom, op-
leiding en ander. 
/VOEG IN TABEL 39/ 
Uit Tabel 39 val dit op dat vir die waarde-orientasies, be-
rusting, bervorming, individualisme en tradisionalisme, meer as 
een-derde van die respondente n middel-skaalwaarde, nl. 6, beklee. 
Die verskynsel bet twee moontlike verklarings. Eerstens mag dit 
toe te skryf wees aan die moontlikbeid dat die voorgelegde stel-
lings nie diskriminerend genoeg was om die betrokke orientasies 
sekuur te tap nie. Dit is egter moontlik dat die respondente 
as groep geen duidelike of sterk ingesteldbeid m.b.t. bierdie 
waarde-ori~ntasies bandbaaf nie, d.w.s. relatief neutraal is. 
Deur die gemiddelde skaalwaarde (alle respondente) vir elke 
waarde-ori~ntasie te bereken, word n duideliker beeld verkry van 
die waarde-ori~ntasie van die boere as groep. Die bevinding word 
in Fig. 18 aangedui. 
/VOEG IN FIG. 18/ 
Die verspreiding van gemiddelde skaalwaardes soos in Fig. 
18 weergegee, laat die veralgemening toe dat die meerderbeid van 
die betrokke boere n bo-gemiddelde identifikasie met die waarde-
orientasies van planmatigbeid, modernisme, langtermyndoelstellings, 
kollektivisme en bervorming toon. Terselfdertyd is daar by die 
meerderbeid van bulle n afwysing van of min steun t.o.v. individua-
lisme, berusting, tradisionalisme en laissez-faire. 
Wanneer die verskyningsintensiteit van die waarde-orientasies 
wat middel- of oorgangsposisies inneem op die skaal buite rekening 
gelaat word, is die teenoorstelling van die sterk onderskrywing 
van planmatigbeid, modernisme en langtermyndoelstellings aan die 
I 
-.:T 
o 
C\1 
I 
TABEL 39 Die verspreiding en verskyningsintensiteit van tien waarde-orientasies 
Skaalwaarde vir verskillende waarde-orientasies 
Waarde-orientasies l 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
! Persentasie gevalle ( %) 
Berusting 1.5 3.0 12.0 4e5 39 .o 10.0 12.0 12.0 6.0 
Hervorming 0 7.5 22.0 16.0 43·5 9.0 0.5 1.5 0 
Individualisme 3o0 12.0 9.0 3.0 35.5 3.0 30.0 lo5 3.0 
Kollektivisme 3.0 9.0 30.0 g.o 30.0 18.0 0 1.0 0 
Korttermyndoelstel-
lings 0 1.5 28.0 7.5 30.0 6.0 22.5 4.5 0 
Laissez-faire 0 1.5 1.5 4.5 13.5 7.5 40.5 25.0 6.0 
Langtermyndoelstel-
lings 3.0 27.0 50.5 1.5 16.5 0 1.5 0 0 
Modernisme 4-5 16.5 67.0 3 .. 0 9.0 0 0 0 0 
Planmatigheid 13.5 25.0 52.5 1.5 7o5 0 0 0 0 
Tradisionalisme 0 3.0 4o5 10.5 i I 
40.0 4o5 31.0 6.5 0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
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--~~W&a 
Gemiddelde skaalwaarde 
Planmatigheid 
Modernisme 
Langtermyn-
doelstellings 
Kollektivisme 
Hervorming 
Korttermyn-
doelstellings 
Individualisme 
Berusting 
Tradisionalisme 
Laissez-faire 
FIG. 18 Gemiddelde skaalwaardes van tien 
waarde-orientasies 
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een kant, en die afwysing van berusting, tradisionalisme en 
laissez-faire aan die ander kant, opvallend. Dit dui op n logie-
se konsekwentheid by die meerderheid van die ondervraagde boere 
t.o.vo hierdie waarde-ori~ntasies. Hierdie resultaat gee terself-
dertyd aan die Toets besondere krediet vir geldigheid. 
Opvallend en belangrik is ook die teenoorgestelde posisies 
wat ori~ntasies soos kollektivisme en individualisme volgens Fig. 
18 inneem. 
Die besondere belang van hierdie nog relatief eenvoudige 
verwerking van resultate van die Toets vir Waarde-orientasies be-
hoort duidelik te wees. Ook in die betrokke ondersoekgebied kan 
by landbouvoorligting waarde-ori~ntasies soos berusting, tradisio-
nalisme, individualisme en laissez-faire, ernstige struikelblokke 
wees in die weg van beplande tegnologiese en kulturele verandering. 
n Vooraf kennis van hierdie faktore stel die landbouvoorligter in-
staat om die oordraging van tegniese en ekonomiese inligting sin-
vel aan te pas by die ingesteldheid van die mense by wie die toe-
passing van sodanige inligting ten slotte berus. 
Tot dusver is verspreidings van waarde-ori~ntasies vir die 
totale steekproef van boere aangebied. In latere ontledings sal 
dit nou moontlik wees om kategorie~ van boere i.t.v. bulle identi-
fikasie met of afwysing van bepaalde waarde-ori~ntasies te onder-
skei en sulke kategoriee van boere te vergelyk t.o.v. ander veran-
derlikes. Veranderlikes waarmee bepaalde patrone van waarde-
geori~nteerdheid gekorreleer kan word, is onder meer die volgen-
de: die omvang van persoonlike kontakte, blootgesteldheid van 
massakommunikasiemedia, landbou- en ander opleiding, ouderdom, 
boerderyondervinding, kennis van praktyke, praktykdoeltreffend-
heid, inkomste per morg, bestuursbekwaamheid en nuwigheidsgeneigd-
heid. 
Laasgenoemde veranderlike, nuwigheid~geneigdheid, demonstreer 
die onderskeidende aard van die Toets vir waarde-ori~ntasies: 
'n vergelyking tussen die spesifieke vrae wat die waarde-orientasies 
van tradisionalisme, modernisme en hervorming moes tap en die in-
houdelike vrae wat gebruik is om die mate van 11 nuwigheidsgeneigd-
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heid" vas te stell), stel die andersheid tussen n algemene inge-
steldheid en •n baie spesifieke geneigdheid. Die gebruik van die 
Teets sowel as die insluiting van hierdie meer spesifieke vrae 9 
stel ons in staat om hierdie lastige aspek van meer as een kant 
by te kom. 
9.1.2 Nuwigheidsgeneigdheid 
Dit kan beskou word as die mate waartoe die individu 
nuwighede2) vroe~r as die res van sy gemeenskap aanvaar. Die 
innovasies in hierdie ondersoek bestudeer, is oorwegend in •n ui t-
toetsstadium. Die skaal waarop hierdie uittoetsing reeds plaas-
vind, word beskou as die boer se geneigdheid om die jongste teg-
nologiese ontwikkeling te ondersoek vir latere, moontlik algemene 
toepassing. Hier gaan dit dus om 'rl meer spesifieke geneigdheid 
eerder as 'rl algemene ingesteldheid soos deur die waarde-ori~ntasies 
(par. 9.1.1) weerspie~l. 
Ten einde boere te onderskei op grand van nuwigheidsgeneigd-
heid, is dit nodig om te besluit oor welke praktyke vir die Oli-
fantsrivierse wingerdboer as "nuwighede" beskou sou kon word. 
Rogers (1962) s~ in die verband: "An innovation is an idea per-
ceived as new by the individual. It really matters little, as 
far as human behavior is concerned, whether or not an idea is 
'objectively' new as measured by the amount of time elapsed since 
its first use or discovery. It is the newness of the idea to 
the individual that determines his reaction to it". Vier prak-
tyke voldoen bevredigend aan die definisie van nuwighede naamlik 
die keuse van cu.ltivars en plantwydtes tydens die jongste aan-
plantings, die gebruikmaking van ge~nte voortplantingsmateriaal 
en die seleksie van die materiaal. 
In Tabel 14 is getoon dat slegs twee cultivars naamlik 
Fransdruif en Hanepoot sowat 90 persent uitmaak van draende sowel 
as nie-draende wingerd. Die hoe persentasie wat hierdie culti-
l)Sien par. 9.1.2. 
2 )Nuwighede of innovasies ~an as enige nuwe idee beskou word. 
Hier word egter verwys na tegnologiese innovasies of nuwe 
praktyke. 
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vars ook van nie-draende wingerd uitmaak, dui daarop dat die aan-
planting van cultivars soos Steen, Saint Emillion en Colombard op 
geringe skaal plaasvind ondanks die feit dat die aanplanting daar-
van sedert ongeveer 1964 sterk aangemoedig is. Die mate waartoe 
boere bierdie en ander, vir die gebied minder bekende cultivars 
aanplant, is dus as aanduiding van nuwigbeidsgeneigdbeid beskou. 
Tydens die opname is bevind dat die werksrywydtes van Hane-
poot in 74 persent van gevalle sewe voet en nouer was terwyl vir 
Fransdruif dit in 89.8 persent van gevalle ag voet en nouer was. 
Hoofsaaklik met die oog op arbeidsbesparing en groter meganisasie, 
is werksrywydtes van minstens ag voet en nege voet vir Hanepoot 
en Fransdruif onderskeidelik oor die voorafgaande jare aanbeveel. 
Gebruikmaking van bierdie groter.werksrywydtes is as verdere 
maatstaf van nuwigbeidsgeneigdbeid aanvaar. 
Tydens die ondersoek is ge~nte stokke slegs op een plaas 
te~gekom terwyl origens deurgaans van makstokke gebruik gemaak 
is. Sedert bekendwording van·die resultaat van die filloksera-
opname (sien par. 5.2.8) is die aanl~ van onderstokmoederplanta-
sies en die aanplant van ge~nte stokke tydens vernuwings, sterk 
aanbeveel. Innovators en vroe~ aanvaarders sou bulself waarskyn-
lik onderskei deur die mate waartoe bulle tydens die ondersoek 
reeds genoemde aanbeveling toegepas bet. 
Hoewel die seleksie van wingerdvoortplantingsmateriaal geen 
nuwigbeid is nie, bet die propagering van massa-seleksie deur 
boere self, eers gedurende 1963/64 in Suid-Afrika sterk op die 
voorgrond getree. Eers sedert 1965 is die praktyk doelbewus 
aangemoedig by wingerdboere van die Olifantsrivier en kon dit 
tydens die opname in 1966/67 beslis as n nuwigbeid beskou word. 
Die mate van nuwigbeidsgeneigdbeid is bepaal deur aan re-
spondents n reeks vrae te stel m.b.t. elk van genoemde praktyke 
(sien Bylaag waarna verwys in par. 4.3o2). Hierdeur is vasge-
stel tot welke mate die "nuwe" praktyke reeds uitgetoets en/of 
toegepas word. Afbangend van die toepassingstadium, kon re-
spondents vir elk van die praktyke ·n punt bebaal wat kon wissel 
tussen een en nege. 
Die gemiddelde nuwigbeidsgeneigdbeid t.o.v. die vier prak-
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tyke, afsonderlik en gesamentlik, word in Tabel 40 aangetoon. 
TABEL 40 
Punt behaal 
% 
Minder as 33 
33.1 tot 66 
66.1 en meer 
Nuwigheidsgeneigdheid van Olifantsrivierse 
wingerdboere 
Afsonderlike praktyke 
'! Gemidde1-
de vir Culti- Getinte Selek- Ry- praktyke 
vars stokke sie wydte 
Persentasie respondente ( %) 
62.6 60.6 41.3 26.0 43.6 
20.1 33.3 49.4 44.1 40.0 
17.3 6.7 9.3 29.9 16.4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Hoewe1 daar nie groat verskille tussen praktyke voorkom nie, 
is die aanduiding dat die uittoetsing van ge~nte voortplantings-
materiaal en seleksie stadiger ins1ag vind. Vir ,eg. en ··lg. 
onderskeidelik bet slegs 6.7 en 9.3 persent van die boere n punt 
van meer as 66 persent behaa1. Naas ander faktore, word die 
aanvaardingspoed van •n nuwigheid ook be5:nvloed deur die eienskappe 
van die nuwigheid self (Rogers, 1962; Lionberger, 1961; Kotze, 
1967). Volgens genoemde werkers is die belangrikste praktyk-
eienskappe wat die aanvaardingspoed be5:nvloed die re1atiewe voor-
deel (ekonomiese voordeel) verenigbaarheid, kompleksiteit, ver-
dee1baarheid en kommunikeerbaarheid, daarvan. Daar mag verskeie 
redes bestaan vir die feit dat "onbekende" cultivars en wyer 
werksrye·skynbaar vinniger aanvaar word. In geva1 van eg. speel 
die ekonomiese voordeel moontlik n belangrike rol aangesien n hotir 
prys vir druiwe van die kwaliteitsoorte betaal word en daar reeds 
aanduidings bestaan dat goeie eenheidsopbrengste plaaslik verkry 
word. Die ekonomiese voordeel mag ook i.g.v. wyer werksrye n 
rol speel in die sin dat dit arbeidsbesparend is. Ge~nte voort-
plantingsmateriaal daarenteen is relatief duur en die voordele 
daarvan, sowel as van geselekteerde materiaal, is nog nie bevre-
digend plaaslik demonstreer nie. Die volgende standpunt t.o.v. 
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die lg. twee praktyke is algemeen ingeneem: "Ons doen goed met 
ongeselekteerde makstokke; waarom dan nou nog al die ekstra kos-
te en moeite". Gesien die bewese voordele en wenslikheid vir 
minstens uittoetsing en geleidelike toepassing van gemelde prak-
tyke (vgl. par. 5.2.8 en 5.2.9) sal verwag word dat beter boer·"' 
derybestuurders n groter geneigdheid daartoe sou openbaar. Die 
aspek word verder ondersoek in paragraaf 11.3. 
Die gemiddelde nuwigheidsgeneigdheid kom te staan op 45.0 
persent. Indien dit, vir die doel van vergelyking met bv. 
modernisme, op •n skaalwaarde van tien ui tgedruk word, blyk dat n 
skaalwaarde van 4.5 teenoor 8.0 vir modernisme, verkry word. 
Hoewel die algemene ingesteldheid van die boere dus as modernis-
ties beskou kan word, is hul spesifieke geneigdheid t.o.v. hul 
boerdery, eerder tradisioneel. 
Naas genoemde persoonlikheidsfaktore, word opleiding en, 
tot n mindere mate, boerderyondervinding as ter sake agtergronds-
faktore beskou wat die handeling van boere mag be!nvloed. 
9.1.3 Opleiding en boerderyondervinding 
Die boer met gebrekkige opleiding kan dikwels nie n deeg-
like begrip vorm van die betekenis van tegniese en ekonomiese 
aanbevelings nie. Eerder as n geneigdheid tot die toepassing 
daarvan, voel by hom bedreig deur die vreemdheid daarvan. Die 
vernuf en bestuursbekwaamheid wat deur moderne wetenskaplike 
boerdery geverg word, maak doeltreffende opleiding ook in die 
landbou, noodsaakl~k. 
n Kennis van die opleidingspeil van boere is vir die voor-
ligte~ op die tegniese en ekonomiese terreine belangrik omdat 
die opleidingspeil verband hou met: 
(i) die mees doeltreffende voorligtingsmetodiek (Wilson 
en Gallup, 1955); 
(ii) die aanvaarding van verbeterde boerderypraktyke 
(Rogers, 1962; Siepker, 1964; Kolbe, 1965); 
(iii) besluitvorming en finansi~le sukses (Christensen, 
1957; De Swardt, 1965 en Hattingh, 1965). 
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Die op1eidingspei1 van boere in die ondersoekgebied word in 
Tabe1 41 verstrek. Vergelykenderwyse word die opleidingspeil van 
boere in die Worcester-gebied (Theron, 1964) op die Vaalhartzbe-
sproeiingskema (Van Zyl, 1965) in die Koue Bokkeveld (Le Roux, 
1966) en vir die Suid-Afrikaanse boer in die algemeen (Kolb~, 
Ongepubliseerd) aangetoon. 
/VOEG IN TABEL 41/ 
n Relatief ho~ persentasie van boere in die ondersoekgebied 
(52 persent) het slegs standard 6 behaal, sowat n kwart van die 
boere beskik oor standard 10, 19 persent het landbou-opleiding in 
een of ander vorm ontvang, terwyl 14.7 persent naskoolse opleiding 
geniet het. Die gemiddelde opleidingstandaard is laag in verge-
lyking met ander boerderygebiede in die Republiek. Die meer as 
50 persent boere wat nie verder as standard 6 op skool gevorder 
het nie, sal dit waarskynlik moeilik vind om moderne wetenskapli-
ke tegnieke ten volle te begryp en dus doeltreffend aan te wend. 
Vir die verhoging van tegniese en ekonomiese doeltreffendheid, sal 
voorligtingsmetodiek aangepas meet wordo Individuele metodes 
soos plaasbesoeke,en groepmetodes soos resultaat demonstrasies sal 
waarskynlik meer effektief wees as massa-metodes. 
Di t sou redelik wees om te verwag dat •n boer se verstande= 
like ontwikkeling, naas die invloed van formele opleiding, ook 
be~nvloed sal word deur sy boerderyondervinding. 
ting word in Tabel 42 verstrek. 
Hierdie inlig-
TABEL 42 Boerderyondervinding van wingerdboere langs 
die Olifantsrivier, 1966/67 
Jare ondervinding Boerdery Wingerdboerdery 
Persenta sie gevalle (%) 
Minder as 5 jaar 9.3 14.7 
5 tot 10 4.0 16o0 
11 tot 20 20.0 29.3 
Meer as 20 jaar 66.7 40.0 
100.0 100.0 
I 
(\J 
r-1 
(\J 
I 
TABEL 41 Opleiding van wingerdboere langs die Olifantsrivier en van boere in 
enkele ander gebiede 
Opleidingsstandaard 
Skoal: 
Minder as 8 jaar 
8-10 jaar 
ll-12 jaar 
Landbou-opleiding: 
Op skoal 
Na skoal 
Na skoals - enige 
vorm 
Gemiddelde jare for-
mele opleiding 
l)Oorwegend wingerdboere. 
2}oorwegend vrugteboere. 
Olifantsrivier Worcester1 ) Vaalhartz Koue 2 ) 
% % Bokkeveld Aantal % % 
39 52.0 23.2 16.7 27.3 
17 22.7 29 .o 73.0 27.3 
19 25.3 32.6 10.3 16.4 
9 12.0 - 3.8 32.7 
5 6.7 - 3.2 18.2 
ll 14.7 27.8 - 27.5 
9.0 - 10.8 - 10.8 
R. S .A. 
% 
38.2 
34.7 
27.1 
-
-
7o2 
-
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Die indirekte invloed van boerderyondervinding op doeltref-
fende praktykvoering mag positief wees in di~ sin dat die algemeen 
vormende aard van boerderyondervinding bydra tot groter begrips-
vaardigheid. Die aanduiding is egter dat genoemde invloed ook 
negatief mag wees op wetenskaplike boerdery (Kolb~, 1962) en tot 
laer bestuursvaardigheid mag lei (De Swardt, 1965). Die invloed 
van genoemde veranderlike op tegniese en ekonomiese doeltreffend-
heid soos blyk uit die onderhawige studie, word in paragrawe 10.2 
en 11.4 verder ondersoek. 
9.1.4 Ouderdom van boere 
Ouderdom as faktor in suksesvolle boerderybeoefening is 
deur verskillende navorsers bestudeer. Buitelandse werkers soos 
Wilson en Gallup (1955), Van den Ban (1958), Rogers (1962) en 
Bergsma (1963) en Suid-Afrikaanse navorsers soos Kolb~ (1962) en 
Kotze (1967) het die verwantskap tussen ouderdom en praktykaan-
vaarding na vore gebring. Die verband tussen ouderdom en finan-
si~le resultate behaal, is o.a. deur Tomlinson (1951) en Hattingh 
(1965) aangetoon terwyl Van Zyl (1965) die belang van ouderdom as 
faktor in suksesvolle bedryfsvoering aantoon en De Swardt (1965) 
ouderdom en besluitvorming in verband bring. Beplande verandering 
deur die voorligtingsdiens met die oog op verhoogde boerderydoel-
treffendheid, behoort dus ook die ouderdom van boere as faktor in 
ag te neem. Inligting omtrent genoemde veranderlike word in 
Tabel 43 saamgevat. 
/VOEG IN TABEL 43/ 
Dit blyk dat 49.3 persent van die Olifantsrivier boere ouer 
as 50 jaar is terwyl slegs 20 persent jonger as 40 jaar is. Hier-
die gegewens wyk nie grootliks af van di~ vir ander gebiede en vir 
die Republiek as geheel nie. Die aanduiding is dat ~ stadium met-
tertyd bereik sal word waar die voorligtingsdiens met betreklike 
bejaarde boere sal moet werk. Volgens Wilson en Gallup (1955) 
reageer boere tussen die ouderdomme van 36 en 45 jaar die beste 
op verandering. Di~ skrywers beskou egter die variasie in aan-
vaardingstempo van boere tussen die ouderdom van 30 en 60 jaar 
as onbelangrik. Kolb~ (1962) is van mening dat ouderdom die 
boerdery op drie wyses mag benadeel, naamlik: 
I 
<;;j--
r-4 
N 
I 
TABEL 43 Ouderdomsverspreiding van wingerdboere langs die Olifants-
rivier en van boere in enkele ander gebiede 
Olifantsrivier Worcestera) Vaalhartz b) Ouderdomsgroep 
Aantal 
29 jaar en jonger 4 
30 tot 39 11 
40 tot 49 23 
50 tot 59 20 
60 jaar en ouer 17 
a)Volgens Theron (1964). 
b)Volgens Van Zyl (1965). 
% % 
5.3 7.0 
14.7 27.1 
30.7 23.6 
26.7 29 .o 
22.6 12.8 
c)Volgens Kommissie van Ondersoek na die Blanke Bewoning 
van die Platteland (1959). 
% 
2.7 
10.8 
33.5 
40.0 
13.0 
R.S.A. 
% 
6.0 
18.0 
29 .o 
23 .. 0 
24.0 
c) 
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(i) Mindere aanvaarding van moderne praktyke; 
(ii) Vergroting van (i) weens die oueres se pleas-
like leierskapfunksie; en 
(iii) Vertraging in tydstip of ouderdom waarop die 
opvolger onafhanklik of selfstandig word wat 
tot mindere inisiatief mag lei en dus vermin-
derde aanvaarding van praktyke as gevolg bet .. 
Die invloed van ouderdom op ander sosiologiese- en tegniese-
en ekonomiese veranderlikes, sal in paragrawe 10 .. 2 en 11 .. 4 verder 
toegelig word .. 
9.2 Kommunikasie en Leierskap 
Die proses waardeur kennis en/of nuwighede versprei, is kom-
pleks van aard en kan deur verskeie faktore direk of indirek be-
invloed word. Rogers (1962) definieer die proses soos volg: 
"The diffusion process is the spread of a new idea from its sour-
ce of invention or creation to its ultimate users or adopters". 
Dit volg dat suksesvolle kommunikasie grootliks die aard en snel-
heid van die diffusieproses sal bepaal. In die bespreking wat 
volg, sal hoofsaaklik twee elemente van kommunikasie, nl. ter sake 
inligtingsbronne en kommunikasiemedia, bespreek word (par. 9.2.1). 
Lazarsveld en andere (1944) soos aangebaal deur Rogers (1962) 
vind dat die vloei van inligting boofsaaklik deur twee stadia ge-
skied: "o•o•• ideas often flow from radio and print to opinion 
leaders and from these to the less active sections of the popula~ 
tion". Rogers (1962) wys daarop dat inligting van verskeie bron..:.. 
ne die opinie-leiers langs velerlei kanale (insluitend massa-media) 
kan bereik en van bier na hul volgelinge versprei word. Die skry-
wer beklemtoon egter die wye aanvaarding van die sg. "two~step 
flow" hipotese en die algemene gebruik daarvan in diffusie-navor-
singo Gesien die belangrike rol wat opinie-leiers (ook informele 
leiers genoem) speel in kennisdiffusie, word ook die aspek verder 
ondersoek (par. 9.2.2). 
Volgens die bevindings van o .. a. Ross (1955), Rogers (1962), 
Lionberger (1961) en Kolbe (1962) vervul die formele leiers ook n 
belangrike funksie in suksesvolle landbouvoorligting en word in 
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paragraaf 9.2o2 dus hieraan verdere aandag gegee. 
9.2.1 Kontak met inligtingsbronne en voor1igtingsmedia1 ) 
Gedurende die ver1oop van die aanvaardingsproses, verlang 
die boer inligting uit verskillende bronne en in verskil1ende 
vorms (Wilson en Gallup, 1955). Die v1oei van in1igting vanaf 
navorsingsinrigtings en ander bronne na die boer kan deur ver-
skillende kommunikasiekana1e geskied wat gerief1ik in drie hoof-
groepe verdee1 kan word, n1. persoon1ike-, groeps- en massavoor-
ligtingsmedia. 
Die volgende inligtingsbronne en voorligtingsmedia t.o.v. 
wingerdboerdery is van be1ang in die ondersoekgebied, nl.: 
(a) In1igtingsbronne: Mede-boere, voorligting- en navorsings-
beamptes van staatsdepartemente, kotlperasies en kommersi~1e maat-
skappye en proefplaasbeamptes. 
(b) Voor1igtingsmedia: (i) Persoon1ike media P1aas- en 
kantoorbesoeke, te1efoniese en skriftelike skake1ing, proefplaas-
besoeke en besoeke aan mede-boere. 
(ii) Groepsmedia Boeredae en demon-
strasies, kortkursusse, boereverenigingvergaderings. 
(iii) Massamedia Landboukundige 
week-, maand- en kwartaa1blaaie, handboeke en pamf1ette. 
Inligting betreffende kontak met voor1igtingsdienste word 
in Tabel 44 saamgevat. 
/YOEG IN TABEL 44/ 
Uit die laaste kolom .van Tabe1 44 b1yk dat groep- en massa-
kontakte tot veel geringer mate deur boere benut word as persoon-
like kontakte en dat die verkryging van in1igting van mede-boere 
~ be1angrike ro1 speel. Hierdie bevinding is in ooreenstemming 
l)Hiermee word bedoel a1le toepaslike media deur middel waarvan 
voorligting aan boere geskied. 
I 
e--
M 
(\J 
I 
TABEL 44 01ifantsrivierse wingerdboere se kontakte met voor1igtingsdienste 
Aanta1 kontakte Aanta1 Persentasie Persentasie van Aard van kontak geva11e tota1e kontakte oor een jaar geva11e ( %) oor een jaar 
Persoon1ik: 
1. Mede-boere Geen 9 12.0 
1-2 18 24.0 
3-4 35 46.7 
5-6 10 13.3 
7 en meer 3 4.0 27.6 
2. P1aas- en kantoor 
besoeke en ander 1-3 26 34-7 
( Ui tgesonderd 
mede~boere) 4-6 22 29.3 
7-9 16 21.3 
10 en meer 11 14.7 53·9 
Groepkontakte Geen 41 54.7 
een 15 20.0 
twee 7 9o3 
drie en meer 12 16.0 8.8 
Massakontakte Geen 4 5.3 
een 58 77o3 
twee 8 10.7 
drie en meer 5 6.7 9o7 
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met die verwagting aangesien boere met n,relatief lae opleiding-
standaard (sien par. 9.1.3) oorwegend van individuele voorligtings-
metodes gebruik maak (Wilson en Gallup, 1955; Rogers, 1962; 
Lionberger, 1961). 
Ten einde die belangrikste bron van ori~ntasie m.b.t. win-
gerdbou vas te stel, is aan boere gevra van wie of op welke wyse 
bulle oor die voorafgaande drie jaar die meeste van wingerdbou ge-
leer bet~ Mede-boere is deur 45.3 persent van die respondents as 
die nuttigste inligtingsbron aangedui; voorligtingsbeamptes 
(staat) deur 22.7 persent; eie ondervinding deur 13.3 persent en 
kommersi~le agente deur 6.7 persent. Publikasies, kotsperasie-
voorligters, navorsingsbeamptes en proefplaasbesoeke is onderskei-
delik deur 4.0, 2.7, 1.3 en 1.3 persent boere as die nuttigste in-
ligtingsbron aangedui. Die verhoudelik lae gebruikmaking van na-
vorsingsbeamptes as bronne van inligting word bevestig deur die 
werk van verskeie ander Suid-Afrikaanse navorsers waaronder Theron 
(1964), De Swardt (1965) en Hattingh (1965). Hierdie bevinding 
is deels te verklaar deur die feit dat voorligting nie die pri-
m~re funksie van navorsers is nie en dat hierdie beamptes, a.g~v. 
geografiese redes, nie altyd maklik bereikbaar is vir boere nie. 
De Swardt (1965) bet ook mede-boere die belangrikste inligtings-
bron gevind by tafeldruifboere in die Hexvallei. 
Siepker (1964), Le Roux (1966) en ander vind mede-boere n 
minder belangrike inligtingsbron. Siepker wys egter daarop dat 
''die leierskapstruktuur oor weiveldbeheer nog moet ontplooi 11 en 
dat, in sy ondersoekgebied, nog nie sulke uitstaande boere is by 
wie ander gene~ is om inligting in te winnie. 
Dit is opvallend dat hoewel meer van persoonlike kontakte, 
anders as mede-boere, gebruik gemaak word (53.9 persent teenoor 
27.6 persent Tabel 44) mede-boere tog as die belangrikste in-
ligtingsbron genoem word deur meer as 45 persent van die boere. 
Hierdie verskynsel kan verklaar word in die lig van bevindings, 
aangetoon in paragrawe 6Ql en 6.2. Daar is gewys op die gebrek 
aan navorsingsresultate onder plaaslike toestande en die feit dat 
die algemene definisie vir doeltreffendheid in geval van praktyke 
soos bemesting, plantafstande en oplei-metodes, nie altyd ooreen-
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stem met die metoda van praktykvoering wat onder plaaslike toe-
stande die gunstigste resultaat oplewer nie. Die boere tree dus 
heeltemal rasioneel op wanneer hul mede-boere as belangrikste in-
ligtingsbron verkies. Aangesien mede-boere klaarblyklik •n be-
langrike rol speel in doeltreffendheidsverhoging (sien ook par. 
9.2) is dit nuttig om verdere aandag aan formele en plaaslike 
(informele) leierskap te gee. 
9.2.2 Formele en informele leierskap 
Verskeie definisies en besprekings van leierskap verskyn 
in die literatuur (Loomis en Beegle, 1955; Kreitlow, Aiton en 
Torrence, 1960; Beal, Bohlen en Raudabaugh, 1962). Kolbe (1962) 
onderskei twee soorte leiers, naamlik formele en informele1 ) leiers. 
Kolbe beskou formele leiers as diegene wat op die besture van pleas-
like landbou- en ander organisasies dien, en/of as afgevaardigdes 
deur die gemeenskap of organisasies aangewys word om bulle onder 
bepaalde omstandighede te verteenwoordig. Informele leiers daar-
enteen word gedefinieer as daardie persona in n gemeepskap by wie 
ander aanklop vir inligting, advies of leiding~ 
Vir die doel van hierdie studie is onderskei tussen formele 
leiding in die gemeenskap en formele leiding t. o. v. landbou-
aangeleenthede op plaaslike-, streeks- en landswye vlak. Leiding 
in die gemeenskap sluit dan ook leiersposisies in nie-landbou or-
ganisasies in. 
Die formele leierskapspatroon word in Tabella 45 en 46 aan-
getoon. 
l)In die literatuur ook opinieleiers genoem. 
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TABEL 45 Geta1 en persentasie boere wat forme1e 1eiers-
posisies in nie-1andbou-organisasies bek1ee, 
01ifantsrivier, 1966/67 
V1ak van 1eierskap Geta1 Pers entasie 
Geen 49 6 5.3 
P1aas1ik 23 3 0.6 
Streeksv1ak 3 4.0 
Ho~r as streeksv1ak 0 o.o 
Totaa1 wat 1eiersposi- 26 3 4.6 sies bek1ee 
TABEL 46 Geta1 en persentasie boere wat forme1e 1eiers-
posisies in 1andbou-organisasies bek1ee, 01i-
fantsrivier, 1966/67 
V1ak van 1eierskap Geta1 Per sentasie 
Geen 58 77.3 
P1aas1ik 16 21.3 
Streeksv1ak 1 1.3 
Totaa1 in 1eiersposisies 17 22.6 
Dit vo1g uit Tabe11e 45 en 46 dat sowat 35 en 23 persent 
boere forme1e 1eiersposisies in nie-1andbou- en 1andbouaange1eent-
hede onderskeide1ik bek1ee. 
Die bevindings van Theron (1964), Siepker (1964) en LeRoux 
(1966) dui op onderskeide1ik 58, 62 en 53 persent boere in 1eiers-
poslsles. Wanneer dit met genoemde bevindings verge1yk w6rd, 
toon die gegewens in Tabe11e 45 en 46 dat boere in die ondersoek-
gebied met voordee1 geaktiveer kan word tot groter organisatoriese 
dee1name. 
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Omdat die ondersteuning van die leiers van besondere belang 
is vir suksesvolle be~nvloeding van die groep, is verdere onder-
seek ingestel na die verwantskap tussen formele leierskap en se-
kere agtergronds-, kommunikasie-, persoonlikheids- en ander fak-
tore. Die bevindings word aangetoon in Tabel 47o 
TABEL 47 Die verband tussen formele leierskap en 
sekere. ander faktore, Olifantsrivier, 1966/67 
Faktore 
Tegniese doeltreffendheidspeila) 
Totale wingerdinkomste 
Kennis van praktyke 
Ouderdom 
Skoolopleiding 
Naskoolse opleiding 
Landbouopleiding 
Boerderyondervinding 
Persoonlike kontakte 
Groepskontakte 
Massakontakte 
Bestuurb) 
Leiding in die gemeen-
skap 
Korrelasie-ko~ffisi§n­
te (G-maatstaf) 
16.04* 
9.21 
16.18* 
2.34 
1.23 
14.12** 
5.64 
.21 
4.30 
16. 29+,: 
3.92 
17.77** 
a) en b) Ontwerp van indekse vir meting van hierdie 
faktore word in paragrawe 5.2 en 10.1 uiteen-
gesit. 
**Hoogsbetekenisvol (P ( • 01) 
*·Betekenisvo1 (P( • 05) 
+Betekenisvo1 (P ( • 20) 
Uit Tabel 47 kom dit voor asof die formele leiers onderskei 
kan word deurdat bulle: 
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(i) n Ho~r peil van tegniese doeltreffendheid handhaaf; 
( ii) Oor •n beter verklarende kennis van sekere boerdery-
praktyke beskik; 
(iii) Meer naskoolse opleiding geniet bet; 
(iv) Beter boerderybestuurders is; en 
(v) Meer groepskontakte maak. 
Hierdie bevindings kom grootliks ooreen met die van Kolbe 
(1962), Siepker (1964) en Le Roux (1966) hoewel eg. twee navor-
sers n hoogsbetekenisvolle verband met persoonlike kontakte ge-
vind bet terwyl lg. werker geen verband met kennis gevind bet 
nie. Dit val verder op uit Tabel 47 dat faktore soos ho~r to-
tale wingerdinkomste, (omvang van die bedryf) ouderdom, landbou-
opleiding en boerderyondervinding skynbaar nie duidelike kwali-
fikasies vir formele leiers in die ondersoekgebied is nie. 
Rogers (1962) beskryf informele leiers soos volg: "Opinion 
leaders have often been found to be just like t9eir followers, 
only more so". Genoemde werker wys daarop dat die bydrae van 
die informele leier tot die aanvaarding van nuwighede, veral be-
langrik is tydens die evaluasiestadium van die aanvaardingsproses; 
dat die informele leiers n relatief groter rol speel in geval van 
die later aanvaarders en in onseker situasies soos wanneer die 
voordele van •n nuwigheid nie duidelik is nie. Mense, aanvaar sel-
de nuwighede alvorens dit deeglik oorweeg en uitgetoets is. Dit 
is veral die informele leiers wat nuwe dinge moet toets en her-
interpreteer voordat die meerderheid (boere) bereid is om tot ak-
sie oor te gaan. Voorligters wat hul slegs of hoofsaaklik op 
die formele leiers in n gemeenskap toespits om verandering te sti-
muleer, se sukses is dikwels beperk. Die formele leier dra some 
weinig kennis van landboukundige produksietegnieke en wend hom vir 
raad en advies na die minder opsigtelike informele leier. Benve-
nuti (1962) beskou informele leiers as die beste vertolkers van 
die normatiewe gedragspatroon binne n bepaalde groep. 
Die mees algemene metode om die informele leiers te identi-
fiseer, is die sosiometriese metode. Hiervolgens word elke re-
spondent gevra om n bepaalde persoon aan te wys wat hy sou raad-
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p1eeg oor sekere boerderyaspekte. 
Omdat wingerdbou die hoof studieonderwerp is, is die indeks 
van informe1e 1eierskap a11een gebaseer op onder1inge raadp1eging 
m.b.t. wingerdverbouing. 
n Totaa1 van 27 boere waarvan 10 binne die monster voorkom, 
is deur twee of meer respondente aangewys as bran van wingerdbou-
kundige inligting. 
Uit die totaal van 17 respondente wat forme1e leiersposisies 
in landbousake beklee, is s1egs vyf ook as informele 1eiers aange-
wys. Dit vo1g dus dat sowat 70 persent van die forme1e 1eiers 
waarskynlik nie n be1angrike ro1 speel in die aanvaarding van ver-
beterde wingerdboupraktyke nie. 
Gesien die belangrike rol van informe1e 1eiers in die diffu-
sieproses en in suksesvol1e kommunikering van wingerdboukundige 
inligting, is ondersoek ingeste1 na moont1ike persoonlikheids- en 
ander verskil1e tussen die leiers en die res van die boere. Die 
bevindings word saamgevat in Tabel 48. 
/VOEG IN TABEL 48/ 
Volgens Tabel 48 toon die informe1e leiers belangrike ver-
skil1e daarin dat bulle~ 
(i) Meer dikwels van voorligtingsdienste gebruik maak; 
( ii) Oor ·n beter kennis van boerderypraktyke beskik; 
(iii) Geneig is om nuwighede gouer te aanvaar; 
(iv) Tegnies en ekonomies meer doeltreffend is soos b1yk 
uit die beteksnisvol ho~r praktykdoeltreffendheid, 
eenheidsopbrengs en netto boerdery-inkomste wat hul 
behaal; 
(v) Grater wingerdboerderye het (vgl. hul totale wingerd-
inkomste, Rl2 304.8, teenoor die gemiddeld van R4 838 
vir die res van die boere). 
Die informele leiers kom grootliks met hul mede-boere ooreen 
t.o.v. ouderdom, landbou-opleiding, naskoolse opleiding, boerdery-
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TABEL 48 Verskille tussen informele leiers en die gemid-
delde wingerdboer, Olifantsrivier, 1966/67 
Gemiddeld 
Faktor Informele Alle T-waarde 
leiers respondente 
Ouderdom (jare) 44.0 48.8 1.09 
Landbou-opleiding ( j are) 1.2 1.0 .14 
Jare naskoolse opleiding 1.3 0.7 .62 
Jare boerdery ondervin-
ding 16.6 16.1 I 09 
Totale)voorligtingskon~ 
taktea 15.7 7.0 4.68** 
Kennis van praktyke 
3·93** (punt) 31.8 22.2 
Nuwigheidsgeneigdheid 
4.97** (punt) 21.2 15.5 
Praktykdoeltreffend-
4.86** heid (punt) 123.9 98.9 
Opbrengs per morg (tonne) 25.7 20.3 1.84++ 
Totale wingerd inkomste 
2.91 ** (R) .... 2 304.8 4 838.0 
N.B.I.b)per draende 
2.31* morg (R) 595.4 390.9 
N.B.I. )er RlOO kapi-
taal (R 30.6 22.4 1.43+ 
Waarde-orientasies: 
Tradisionalisme 5.3 5.6 .58 
Modernisme 8.2 8.3 .17 
Hervorming 7.3 6.6 1.36+ 
Berusting 4.2 6.3 1.34+ 
Korttermyndoelstel-
lings 5.4 6.1 1.11 
Langtermyndoe1stel-
8.4 1.43+ lings 7.6 
Planmatigheid 8.2 8.2 .27 
(a) Gemeet oor een jaar 
(b) Netto boerdery-inkomste 
** Hoogsbetekeni svol ( P ( • 01) 
* Betekenisvol (P( .05) 
++ Betekenisvol (P(.10) 
+ Betekenisvol (P( .20) 
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ondervinding en waarde-ori~ntasies. Die bevinding sluit dus aan 
by die van Rogers (1962) en Benvenuti (1962) insoverre die infor-
mele leiers m.b.t. sekere persoonlikbeidsfaktore, grootliks met 
bul "volgelinge" ooreenstem. Die informele leiers kan dus op 
grond van bul boerderyresultate oor die algemeen as die "beter" 
boere beskryf word. Waarneming oor etlike jare lei skrywer tot 
die gevolgtrekking dat, by die keuse van informele leiers, boere 
die grootste waarde beg aan bo~ eenbeidsopbrengste, groter kennis 
van praktyke, bedryfsomvang (totale wingerdinkomste) en die mate 
waartoe die informele leier as "praktiese" boer bekend staan (in 
teenstelling met "boekgeleerdbeid"). 
Rogers (1962) verwys na die werk van verskeie buitelandse 
navorsers en kom tot die gevolgtrekking dat informele leiers ~ 
wyer kontaksfeer bet, van meer inligtingsbronne gebruik maak, ~ 
ho~r sosiale status beklee en meer nuwigbeidsgeneigdbeid is. 
Kolbe (1962) vind dat informele leiers oor meer kennis van prak-
tyk beskik as die res van die boere, groter boerderye bet, ~ bo~r 
ekonomiese status beklee, meer landbou-opleiding gehad bet en meer 
progressief is. Die enigste uitstaande eienskappe van informele 
leiers soos deur Siepker (1964) bevind, is~ groter kennis van 
praktyke, beter skoolopleiding en groter progressiwiteit. 
Dit blyk uit die voorafgaande besprekings dat, boewel die 
formele en informele leiers t.o.v. verskeie eienskappe ~ ho~ mate 
van ooreenstemming toon, die leiersfunksies deur verskillende per-
sone uitgeoefen word. Omdat die informele leiers ~ sleutelrol 
speel in die diffusie- en aanvaardingsprosesse en op grond van al-
gemeen gunstige eienskappe (sien Tabel 48) ~ vrugbare voorligtings-
veld en kommunikasiekanaal vorm, behoort bierdie persona aktief be-
trek te word in voorligtingsprogramme. Sodoende sou die doeltref-
fendbeid van voorligting aansienlik verhoog kon word. 
9.3 Samevatting 
In hierdie boofstuk is •n oorsig gegee van sekere agtergronds-
en persoonlikheidsfaktore sowel as van kommunikasie- en leierskap-
aspekte wat van belang mag wees in ~ studie van boerderydoeltref-
fendheid. Dit sou logies veronderstel kon word dat die bestuurs-
faktor ~ belangrike rol speel in suksesvolle boerderybeoefening. 
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Omdat relatief min bekend is iev.m. die ~ in boerderybestuur, 
is dit n oogmerk van bierdie studie om die kompleksiteit van fak-
tore gemoeid met die menskundige aspek van bestuur, nader toe te 
lig. 
Die praktiese implimentering van verboogde doeltreffendbeid 
d .m. v. •n goedbeplande voorligtingsaksie, is eweneens afhanklik van 
•n vooraf kennis van toepaslike aspekte van die sosiologiese si tua-
sie. 
Ten einde die waarde-ori~ntasies te evalueer, is gebruik ge-
maak van •n ongestandardiseerde "Teets vir Waarde-ori~ntasies", 
ontwikkel deur Joubert (1967 - Ongepubliseerd). Hierdie tegniek 
wyk in belangrike opsigte af van die wat mees algemeen in navor-
sing i.v.m. "waardes" deur landbousosiolo~ gebruik word. Die 
verspreiding van gemiddelde skaalwaardes dui daarop dat die meer-
derbeid boere n bo-gemiddelde identifikasie met die waarde-ori~n­
tasies van planmatigbeid, modernisme, langtermyndoelstellings, 
kollektivisme en hervorming toon. Terselfdertyd staan die meer-
derbeid afwysend teenoor individualisms, berusting, tradisionalis-
me en laissez-faire. 
Aanvullend tot die waarde-ori~ntasies wat op n algemene in-
gesteldbeid dui, is die boere se nuwigheidsgeneigdbeid bestudeer. 
Laasgenoemde verteenwoordig n meer spesifieke geneigdbeid m.b.t. 
boerderypraktyke. Die relatief lae vlak van nuwigbeidsgeneigd-
beid dui daarop dat boere, hoewel hul algemene ingesteldheid 
modernisties is, tog tradisioneel kan wees m.b.t. die boerdery. 
Agtergrondsfaktore wat ondersoek is, is opleiding, inslui-
tend skool-, landbou- en naskoolse opleiding, ondervinding en 
die ouderdom van boere. 
In vergelyking met ander ~oerderygebiede, is die gemiddelde 
opleidingspeil van Olifantsrivierboere laag; bulle het gemiddeld 
9 jaar formele opleiding ontvang terwyl slegs 14.7 persent na-
skoolse opleiding en 6.7 persent naskoolse landbou-opleiding ont-
vang bet. Die meerderheid boere (66.7 persent) beskik oor meer 
as 20 jaar boerdery-ondervinding terwyl 40 persent meer as 20 jaar 
ondervinding van wingerdboerdery bet. Die gemiddelde ouderdom 
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van die boere stem nagenoeg ooreen met die van boere in ander dele 
en vir die Republiek as geheel; 49.3 persent is ouer as 50 jaar 
terwyl 20 persent jonger as 40 jaar is. 
Ten opsigte van die benutting van voorligtingsdienste blyk 
dat persoonlike kontakte 'll belangriker rol speel as groep- en 
massakontakte. Mede-boere word deur 45.3 persent van die boere 
as die nuttigste inligtingsbron aangedui en voorligtingsbeamptes 
(staat) deur 22.7 persent. 
Hoewel 17 (22.6 persent) van die boere leiersposisies in 
landbou-organisasies beklee en die leiers oor verskeie voortref-
like eienskappe beskik, blyk dit dat 70 persent van die formele 
leiers nie 'll funksie as opinieleiers vervul nie. Hul speel dus 
waarskynlik nie •n belangrike rol by die aanvaarding van verbeter-
de praktyke nie. 
Tien boere is d.m.v. die sosiometriese metode as informele 
(opinie) leiers ge!dentifiseer. Hul beklee waarskynlik die posi-
sies op grond van hul betekenisvol beter fisiese en ekonomiese 
boerderyresultate. 
Sosiologiese veranderlikes sal in hoofstukke 10 en 11 in 
verband gebring word met die bestuursfaktor en tegniese- en eko-
nomiese doeltreffendheid. 
D E E L VI 
VERBANDSTELLING~ TEGNIESE 9 EKONOMIESE EN SOSIOLOGIESE 
FAKTORE AS DETERMINANTE VAN BOERDERYDOELTREFFENDHEID 
HOOFSTUK 10 
BESTUUR AS DETERMINANT VAN DOELTREFFENDHEID 
10.1 Die ontwerp van n bestuursindeks aan die hand van 
sosiologiese en tegniese faktore 
Bereiking van die hoogste peil van boerderydoeltreffendheid 
vereis die nakoming van n komplekse reeks van tegniese en ekono-
miese voorwaardes. Sukses in die nakoming van hierdie voorwaar-
des is egter prim~r afhanklik van die boer se vermo~ om die fak-
tore van produksie te manipuleer en te ko5rdineer. Die belang 
van bestuursdoeltreffendheid setel veral in die dinamiese aard 
van boerderybedryfsvoering en die gepaardgaande onsekerheidsfak-
tor. Omdat hierdie eienskap oorwegend deur menslike vermo~.ns 
gekwalifiseer word, beklee die menslike faktor n sleutelrol in die 
kompleksiteit van faktore wat boerderydoeltreffendheid bepaal. 
"Management is an intangible part of production which deve-
lop within the lives of men. It is first a mental process, a 
concentration of desires, a will power" (Bradford & Johnson, 1953). 
Genoemde skrywers omskryf die funksies van bestuur as die afbake~ 
ning van probleme 9 versameling van inligting vir die oplossing 
van die probleme 9 die ontleding van inligting 9 die neem en uit-
voering van besluite en die aanvaarding van die gevolge van op-
trede. Johnson (1954) is van mening dat die bestuursprobleme 
van die boer hoofsaaklik ontstaan as gevolg vang (i) onvolle-
dige kennis van bestaande produksiemetodes; (ii) onvolledige ken-
nis van pryse en prysveranderings; (iii) veranderings (nuwighede 
of innovasies) in produksiemetodes. Indien tegniese en ekonomie-
se voorligting die boer se vermoij tot rasionele besluitneming wil 
verhoog, kan dit nie langer oorwegend op doeltreffendheid van die 
onderd.e#e·<!l\ran die boerderybedryf gerig bly nie. Die grootste 
·• y 
uitdaging vir voorligting is eerder gele~ in die bydrae wat dit 
kan maak om boere beter toe te rus vir suksesvolle uitvoering van 
die bestuursfunksies. Johnson (1954) s~ in die verbandg "Appa-
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rently, farm management research needs to be reoriented toward 
solving managerial problems of farmers rather than toward the 
problems of organizing and operating farms". 
Indien bestuursprobleme van boere meer aandag moet kry~ volg 
dit dat die menslike faktor in boerderybestuur- en beplanningstu-
1 dies sterker na vore gebring sal word. Verskeie buitelandse wer-
kers gee besondere erkenning aan hierdie aspek. Die belang van 
die menslike faktor is ook in Suid~Afrika, vroeg reeds beklemtoon 
(Tomlinson, 1951). Met die uitsondering van De Swardt (1965) bet 
landbou-ekonome in Suid-Afrika egter sedertdien nog geen intensiewe 
aandag aan die menslike faktor gewy nie. 
Die vraag kan gestel word waarom sekere boere met vergelyk-
bare hulpbronne soveel beter fisiese en finansi~le resultate be-
haal as andere. Hierdie vraag is deels beantwoord in hoofstukke 
5, 6, 7 en 8. 'Il Belangrike deel van die antwoord is egter opge-
sluit in die sosiologiese veranderlikes soos saamgevat in die 
voorafgaande hoofstuk. 
Indien aanvaar word dat voorligting se belangrikste langter-
myn taak is om boere beter toe te rus vir suksesvolle uitvoering 
van bestuursfunksies, sal die optimum grensnut van hierdie voor-
ligting volgens verwagting verkry word wanneer dit gerig word op 
die swakker bestuurders. Daar meet dan egter metodes gevind 
word om die verskillende bestuursklasse te identifiseer. Navor-
sers in die voorligtingkunde maak algemeen gebrui.k van sekere 
persoonlikheids-, agtergronds-, kommunikasie- en ander sosiologie-
se faktore om te onderskei tussen die sogenaamde "tradisionele" en 
"moderne" boer; (Rogers, 1962; Benvenuti, 1962; Bergsma, 1963; 
Kotze, 1967) die "suksesvolle 11 en 11 onsuksesvolle" boer (Van Zyl, 
1965); "vroe~ aanvaarder" en "laat aanvaarder" (Lionberger, 
1961; Kolbe, 1962) en die 10voortreflike" en "minder voortrefli-
ke" boer (Siepker, 1964). De Swardt (1965) gebru~k verskillende 
skalel) om n indeks vir besluitvorming saam te stel wat dan aange-
wend word om te onderskei tussen "goeie" besluitvormers en "swak" 
l)In gewysigde vorm ook gebruik deur Rieck en Pulver, 1962. 
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besluitvormers. Die sub-kultuurpatroon van die moderne boer, suk-
sesvolle boer, vroe~ aanvaarder, voortreflike boer en goeie besluit-
vormer, enersyds en die van die tradisionele boer, onsuksesvolle 
boer, laataanvaarder, minder voortreflike boer en swak besluit-
vormer, andersyds, toon n besonder ho~ mate van ooreenkoms. Die 
indekse, aangewend deur die onderskeie navorsers vir identifise-
ring van die verskillende kategorieij van boere, verskil grootliks. 
Dit volg dat n inde.ks vir die meting van bestuursdoeltref-
fendheid, as grondslag sou kon h~ die uitoefening van bestuurs-
funksies. Kriteria sou ontwikkel kon word vir die afsonderli.ke 
m~ting van bestuursvermo~ en bestuursverrigting. 
In n oorsig van navorsing oor bestuursvermo~ in landbou, wys 
Krause en Schultz (1968) op die wenslikheid van te onderskei tus-
sen bestuursvermo~ ("managerial ability") en bestuursverrigting 
("managerial performance") as afsonderlike komponente van bestuur. 
Die navorsingsoorsig dui egter ook op ernstige probleme wat onder-
vind word met sodanige onderskeiding. Genoemde skrywers voer aan 
I 
dat die volgende stelling van Thomas (1962) in 1968 steeds geldig I\ 
is: "to the best of my knowledge, there exists no research with-
in the field of agricultural economics that we would be willing to! 
accept as having directly measured the managerial ability of f?r- I 
mers n. 
Vir doeleindes van hierdie studie is dit nie nodig om n de-
finitiewe onderskeiding tussen bestuursvermo~ en bestuursverrig-
ting te maak nie, aangesien dit gaan om die rol van bestuur as 
sodanig in die bepaling van boerderydoeltreffendheid. 
Die indeks vir bestuur soos aangewend in hierdie studie is 
saamgestel uit inde.kse vir waarneming, .kennis, nuwigheidsgeneigd-
heid en praktykvoering. Alhoewel ontleding n belangrike fun.ksie 
van bestuur is, volg dit op die waarneming van gegewens en .kan 
dus as n fun.ksie van waarneming bes.kou word. 
Op grond van bevindings uit die literatuur, is geredeneer 
dat die waarneming van toepasli.ke gegewens, ge.kombineer met n ver-
.klarende .kennis oor sekere boerdery-aspekte, die geneigdheid om 
nuwere tegnologie te inkorporeer en die doeltreffendheid waarmee 
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praktyke toegepas word, suksesvol aangewend sou kon word om be-
stuurskategorie~ te identifiseer. 
Bestuursgedrag ("managerial behaviour") kan egter nie as 
losstaande van menslike gedrag in die algemeen~ gesien word nie~ 
Di t kan as n aksie en reaksie, voortsprui tend ui t •n kompleks van 
interne en eksterne kragte beskou word. Waarde-ori~ntasies, 
kennis, nuwigheidsgeneigdheid, strewes, houdings, ouderdom, oplei-
dingspeil sou as interne kragte beskou kon word terwyl faktore 
soos pryse, tegnologiese verandering en klimaatsfaktore as ekster-
ne kragte gegroepeer kan word. Bestuursbekwaamheid sou in hoof-
saak bepaa+ word deur die afsonderlike en gesamentlike invloed van 
interne faktore. Kennis, waarneming, nuwigheidsgeneigdheid en 
praktyktoepassing is dus slegs komponent.e van n kompleks van fak-
tore. By die bespreking van die verband tussen sosiologiese ver-
anderlikes en bestuur, sal die verband tussen hierdie geselekteer-
de komponente en ander relevante in- en eksterne faktore, kortliks 
ondersoek word. 
1 0.1.1 Indeks van waarneming (I- Wn) 
Waarneming as n funksie van boerderybestuur omvat •n stu-
die van toepaslike tipes en bronne van inligting wat boere aan-
wend in verband met hul boerderyprobleme. 
Die tipes van inligting wat gewoonlik deur boere benodig 
word, sluit inligting in vir die oplos van produksieprobleme (be-
meeting, bewerking, snoei) en probleme i.v.m. pryse van produkte 
en produksiefaktore. Die individuele boer bet geen beheer oor 
die pryse van wyndruiwe nie en kan ook nie die pryse van aanwen-
dingsfaktore soos bemestingstowwe, brandstof en plaagbeheermid~ 
dels noemenswaardig be!nvloed nie. Die belangrikste tipes in-
ligting wat wingerdboere sou verlang, sal dus in verband staan met 
produksieprobleme en nuwere of verbeterde wingerdboupraktyke (inno-
vasies). 
Die verskillende inligtingsbronne wat deur wingerdboere ge-
bruik word en die relatiewe belang van die onderskeie bronne is 
in paragraaf 9.2.1 bespreek. Dit bet geblyk dat persoonlike in-
ligtingsbronne en veral medeboere, n belangr~ke rol speel. Daar 
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is gewys op/die belangrike mate waartoe van die advies van infor-
mele leiers gebruik gemaak word en die rasionaliteit van sodanige 
optrede omdat die informele leiers o.a. n ho§ standaard van prak-
tykdoeltreffendheid handhaafo 
n Indeks van waarneming, hoofsaaklik gebaseer op die inlig-
tingsbronne waarvan boere gebru.ik maak 9 is vervolgens saamgestel. 
Die aantal kere wat boere oor die afgelope jaar spesifiek in 
verband met wingerd, kontak gemaak bet met voorligtingsbeamptes, 
navorsers, vakvoorligters, voorligters van kotlperasies en pri-
vaat maatskappye en proefplase; die aantal boeredae, kortkursus-
se, boereverenigingvergaderings en demonstrasies bygewoon en die 
aantal kontakte met massa-kommunikasie media, is bymekaargetel. 
10.1.2 Indeks vir kennis van praktyke (I- Keno) 
Hierdie indeks is ingesluit op grond van die veronderstel-
ling dat n verklarende kennis van sekere produksie-aspekte boere in 
staat stel om meer rasionele bes1uite te neem en dus die bestuurs-
funksies beter uit te voer. Die sinvolle evaluering van inligting 
wat deur waarneming bekom is, is tot ·n groot mate afhanklik van die 
agtergrondkennis waarteen die evaluasie plaasvind. Die boer wat 
bv. n bepaalde bemestingsprogram in sy wingerd volg, bloot op 
grond van n aanbeveling en sender inagneming van die grondsamestel-
ling, plantbehoeftes by verskillende opbrengspeile en ander faktore, 
toon n gebrek aan deduktiewe denke. Indien hierdie neiging by die 
toepassing van verskeie praktyke sou voorkom, sou dit dui op onver-
mo~ tot doeltreffende uitvoering van probleemidentifikasie en 
ori~ntering wat, as bestuursfunksies, besluitneming voorafgaan. 
Vir doeleindes van die kennis-indeks is vrae gestel i.v.m. 
die praktyke bemesting, snoei en plaagbeheer. 
Die vrae oor bemesting handel oor die gebruikmaking van 
grondontledings, die interpretasie van ontledingsresultate, moti-
vering vir die gebruik van bepaalde voedingstofkombinasies en hoe-
veelhede, kennis van die funksies van die hoofplantvoedingstowwe 
en begrippe soos grond-pH. 
Vrae i.v.m. snoei sluit in n toets van die boer se begrip 
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van terme soos kort draer , lang draer, waterloot, verskillende 
snoeistelsels, doel en beginsels van snoei. 
Die kennistoets i.v.m. plaagbeheer berus op vrae oor die 
simptome van die belangrikste siektes wat in .die gebied voorkom 
en die motivering vir die gebruik van bepaalde bestrydingsprogram-
me. 
Vrae is gestel in ~ gees waardeur die indruk geskep is dat 
die opnemer inligting verlang. ~ Totale kennispunt van 43 kon 
behaal word indien ~ respondent alle vrae tot bevrediging van die 
opnemer (dieselfde persoon in alle gevalle) kon beantwoord. 
10.1.3 Indeks vir Nuwigheidsgeneigdheid (I- Ng.) 
Die wyse waarop nuwigheidsgeneigdheid vasgestel is, is 
reeds aangetoon (sien par. 9.1.2). Qndat hierdie eienskap van~ 
boer dui op sy geneigdheid om tegnologiese innovasies vroe~r as 
die res van die gemeenskap te aanvaar, is dit as onderskeidende 
kenmerk van boere met groter bestuursbekwaamheid beskou. 
Rogers (1962) beweer: "An individuals innovativeness varies 
directly with the norms of his social system on innovativeness"e 
Die bevindings van Van den Ban (1960) en Kotze (1967) sluit aan by 
die van Rogers. In soverre nuwigheidsgeneigdheid ~ bereidheid tot 
afwyking van aanvaarde groepsnorme t.o.v. praktyke aandui, mag dit 
op ~ soortgelyke gewilligheid dui, ook t.o.v. ander bestuursbeslis-
sings. 
Die aanvaardingspoed van nuwighede sal, naas sosiale, kultu-
rele en psigologiese faktore, ook beS:nvloed word deur die eienskap-
pe van die nuwigheid self. Winsgewendheid is slegs een van bier-
die eienskappe (Rogers, 1962; Foster, 1962; Kotze, 1967). Heady 
(1962) is van mening dat tegnologiese innovasies, minstens tydelik, 
die onderneming se winste sal verhoog of sy kostes sal verlaag 
deurdat dit bydra tot ~ ho~r produksie met dieselfde hulpbronne of 
dieselfde produksie met minder hulpbronne. Hoewel tegnologiese 
innovasies, omdat dit oorwegend produksie-uitbreidend is en die 
vraag in die landbou onelasties is, op langtermyn ~ laer inkomste 
vir die bedryf tot gevolg mag h~, hou dit dus besliste korttermyn 
inkomste-voordele in vir die boere wat dit eerste aanvaar. Hier-
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die feit bied n verdere motivering vir die veronderstelling dat 
nuwigheidsgeneigdheid ·n kenmerk van die boer met beter bestuursbe-
kwaamheidl) sal wees. Laastens is hierdie veronderstelling ge-
grond op die bevindings van navorsers soos Lionberger (1961) 9 
Rogers (1962), Kolbe (1965), Van Zyl (1965), Kotze (1967) en an-
der. Die bevindings dui daarop dat die innovators en vroe~ 
aanvaarders gekenmerk word deur eienskappe soos grater progressi-
witeit, n beter opleidingspeil, n wyer kontaksfeer en meer rasio-
nele besluitneming. 
Die indeks vir nuwigheidsgeneigdheid is saamgestel uit vier 
afsonderlike indekse, een vir elk van die praktyke wat as nuwig-
hede beskou is (sien par. 9.1.2). Die indekse vir cultivars is 
bvo soos volg saamgeste1~ 
10.1.4 
Tydens aanplantings gedurende die afgelope twee tot drie 
jaar is -
1. slegs standaard cultivars aangeplant 
2. minstens een van die aanbevole culti-
vars aangeplant 
3. twee of meer van die aanbevole culti-
vars aangeplant 
= 3 punte 
= 6 punte 
= 9 punte 
n Maksimum totale punt van 36 kon vir die vier praktyke 
behaal word. 
Indeks vir Praktyke (I- Prak.) 
Die doeltreffende toepassing van praktyke is n verdere 
noodsaaklike voorwaarde vir suksesvo1le bestuur. Die feit dat 
dit hoofsaaklik produksieprobleme en die aanpassing by nuwere ont-
wikkelinge is wat die hoogste eise aan hierdie boere se bestuurs-
vermo~ stel (sien paro 10.1.1) beklemtoon verder die belang van 
suksesvolle praktykvoering in doeltreffende bestuur. Die indeks 
vir praktykvoering dui dus die boer se vermo~ aan om, nadat in-
ligting versamel en ontleed is en besluite geneem is, sodanige 
1 )Bestuursbekwaamheid omvat bestuursvermo~ sowel as bestuurs-
verrigting. 
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besluite suksesvol uit te voer. 
Die skale, gebruik vir die vasstelling van praktykdoeltref-
fendheid, is uiteengesit in paragrawe 5.2.1 tot 5.2.9. Die toe-
passing van die belangrikste wingerdboupraktyke is in besonderhede 
bestudeer en gemeet teen n vooropgestelde doeltreffendheidskaalo 
Die skaalsamestelling vir besproeiing word as voorbeeld volledig 
uiteengesit in paragraaf 4.3.2. 
Die verspreiding van boere volgens doeltreffendheidspeil be-
haal, is in paragraaf 6.1 getoon waaruit blyk dat n ho~ doeltref-
fendheidspeil in geval van sommige praktyke gehandhaaf word (bv. 
73.3 persent vir snoei en top) terwyl ander ondoeltreffend toege-
pas word (bv. 25.7 persent in geval van bemesting). 
Die praktyk-indeks is finaal saamgestel uit die totale skaal-
punt deur boere behaal wat in hierdie geval kon wissel tussen 70 en 
153. 
10.1.5 Samevatting van die bestuursindeks 
Dit sou verwag kon word dat boere wat op oordeelkundige 
wyse van meer inligtingsbronne gebruik maak ( oor ·n ho~r I-Wn. be-
skik) mettertyd ook beter toegerus sal wees met kennis t.o.v. 
daardie praktyke waaroor inligting ingesamel word. 
Heady (1961) is van mening dat onsekerheid omtrent die resul-
taat van ·n nuwigheid ( innovasie) •n belangrike oorsaak vir die sta-
dige aanvaarding daarvan mag wees. Omdat meerdere kennis kan by-
dra tot vermindering van die onsekerheidsfaktor, sou verwag word 
dat boere met n ho~r I-Ken. ook meer nuwigheidsgeneigd sal wees. 
Boere wat beide deur waarneming en selfeksperimentering (uittoets 
van nuwighede) inligting inwin i.v.m. praktyke sal waarskynlik 
gouer daarin slaag om n ho~r toepassingsdoeltreffendheid te bereik. 
Ten einde bogenoemde veronderstelde samehang te ondersoek, 
is die Spearman rangorde korrelasie-ko~ffisi~nt (rho) bereken om 
te bepaal of daar •n verband tussen die indeks van waarneming en 
die van kennis, nuwigheidsgeneigdheid en praktyke, bestaan. Die 
resultaat word in Tabel 49 saamgevat. 
------~~~~~----------------
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TABEL 49 Die verband tussen die indekse van waarneming, 
kennis, nuwigheidsgeneigdheid en praktyke 
Indeks 
Kennis 
Nuwigheidsgeneigdheid 
Praktyke 
Nuwigheidsgeneigdheid 
Praktyke 
Praktyke 
**Hoogsbetekenisvol (P( .01) 
Waarneming (rho) 
.5380Jf~ 
• 5092** 
.3518** 
Kennis 
.4873** 
.3389** 
Nuwigheidsgeneigdheid 
• 454(}~* 
Aangesien al die korrelasie-ko~ffisi~nte hoogsbetekenisvol 
(P( .01) is, bevestig die resultaat in Tabel 49 dus die verwagting 
nl. dat daar ~ logiese onderlinge samehang bestaan tussen die funk-
siesen/of kenmerke van bestuur. Die bevinding verskaf ook verdere 
grond vir vertroue in die bruikbaarheid van die indekse en is ook 
~ belangrike toets vir die geldigheid van die bestuursindeks. 
Vervolgens word ~ indeling van die onderskeie bestuurskate-
~orie~ gemaak waarna ~ vergelyking getref sal word tussen die twee 
uiterstes. Die middel bestuursgroep (26 gevalle) sal gevolglik 
in die res van die bespreking buite rekening gelaat word. 
Die bestuursindeks is soos volg saamgestel uit die indekse 
van waarneming, kennis, nuwigheidsgeneigdheid en praktyke. 
Indeks van waarneming 
8 kontakte en minder 
9 tot 15 kontakte 
16 tot 21 kontakte 
22 tot 27 kontakte 
Punte op die Bestuurs-
indeks 
1 punt 
2 punte 
3 punte 
4 punte 
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Indeks van kennis 
8 tot 16 punte vir kennis 
17 tot 25 punte 
26 tot 34 punte 
35 tot 43 punte 
Indeks van nuwigheidsgeneigdheid 
8 en minder 
9 tot 17 
18 tot 26 
27 tot 35 
Indeks van praktyke 
70 tot 90 
91 tot 111 
112 tot 132 
133 tot 153 
Punte op die Bestuurs-
indeks 
1 punt 
2 punte 
3 punte 
4 punte 
1 punt 
2 punte 
3 punte 
4 punte 
1 punt 
2 punte 
3 punte 
4 punte 
Vir die doeleindes van verdere bespreking, sal die boere met 
TI bestuursindeks van 11 en meer vergelyk word met di~ wat TI indeks 
van sewe en minder behaal het. 
In Tabe1 50 word die gemidde1de van bogenoemde indekse vir 
die goeie en swak bestuurders aangedui. 
TABEL 50 Die gemiddelde indekse van waarneming? kennis, 
nuwigheidsgeneigdheid en praktyke vir goeie en 
swak bestuurders, Olifantsrivier 
Indeks Goeie Swak T=waarde bestuurders bestuurders 
Getal gevalle 20 20 
Indeks van waarneming 15.00 3o15 8.44** 
Indeks van kennis 32.50 16.95 8.75** 
Indeks van nuwigheids-
1'3. 90 geneigdheid 20.25 7.59** 
Indeks van praktyke 119.55 90.80 8.64** 
**Hoogsbetekenisvo1 (P < . 01) 
~~--~----········ ......... . 
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Tabel 50 toon dat die goeie bestuurders hulself duidelik 
onderskei t.o.v. die uitoefening van bestuursfunksies. In die 
volgende paragraaf sal dan ondersoek ingestel word na tegniese 
en ekonomiese doeltreffendheidsverskille tussen die ge~dentifiseer­
de bestuursgroepe. 
10.2 Die invloed van bestuur op finansi~le resultate en 
ander doeltreffendheidsmaatstawwe 
Die onderskeiding tussen goeie en swak bestuurders het onaf-
. 
hanklik van finansi~le resultate en ander ekonomiese doeltreffend-
heidmaatstawwe geskied. Daar is op gewys (par. 5.1) dat maatstaw-
, 
we soos netto boerdery-inkomste, ondernemersloon en arbeidsproduk-
tiwiteit algemeen aangewend word as indikatore van ekonomiese doel-
treffendheid. Die mate waartoe hierdie maatstawwe tussen die ge-
identifiseerde bestuursgroepe verskil, sou dus tot n belangrike 
mate dui op die sukses waarmee sosiologiese en tegniese faktore 
aangewend kan word om bestuursgroepe te onderskei. Gevolglik sal 
nagegaan word tot watter mate genoemde ekonomiese veranderl~kes 
tussen die bestuursgroepe verskil. 
Die finansi~le resultate van die twee groepe word in Tabel 
51 saamgevat. 
LYOEG IN TABEL 51/ 
Volgens Tabel 51 is die brute inkomste, brutowins, netto 
boerdery-inkomste en ondernemersloon van die goeie bestuurders 
betekenisvol (P< .01) ho~r. Ook die totale veranderlike koste 9 
totale uitgawes sender rente en kapitaalbelegging is hoUr (beteke-
nisvol op 10 persent toetspeil) vir die goeie bestuurders. 
In paragraaf 8.1 en 8.2 is aangetoon dat grootte en grond-
potensiaal n belangrike invloed uitoefen op die finansi~le resul-
taat. Tabel 51 toon dat bestuursbekwaamheid •n grater rol speel 
as enige van genoemde faktore. Die goeie bestuurders slaag 
naamlik daarin om ·n grater oppervlakte draende wingerd (gemiddeld 
9.83 merge) op son wyse te bestuur dat n hoogsbetekenisvol beter 
finansi~le resultaat behaal word terwyl die grondpotensiaal nie 
betekenisvol tussen die bestuursgroepe verskil nie. 
I 
0\ 
,..., 
N 
I 
TABEL 51 Die finansiele resultate van goeie en swak bestuurders~ Olifantsrivier 
' 
Item 
Getal gevalle 
Morge draende wingerd 
Persentasie respondente met draende wingerd op: 
l. oorwegend slikgrond ( %) 
2 .. oorwegend Karoogrond ( %) 
3· oorwegend sandgrond ( %) 
Grondtellinga) 
Bruto inkomste (R) 
Totale veranderlike koste (R) 
Bruto wins (R) 
Totale uitgawes sonder rente (R) 
Netto boerdery-inkomste ( R) 
Ondernemersloon (R) 
Totale kapitaalbelegging (R) 
Netto boerdery-inkomste per 
RlOO kapitaalbelegging (R) 
a)samestelling in paragraaf 6.2 uiteengesit 
+ Betekenisvol (P< .10) 
* Betekenisvol (P< .05) 
** 
Goeie Swak T-waarde bestuurders bestuurders 
20 20 
9.83 4.91 3.2o** 
35.00 33.33 
54o95 33-33 
10.05 33.33 
162.00 132.00 1.48 
Per draende Per draende 
morg morg 
910 .. 34 616.87 3o64** 
222.06 196.65 
688.28 420.22 3.35** 
341.34 308.25 
569.00 308.62 3.16** 
456 .. 60 204.21 3.05** 
l 879,57 l 736 .. 15 lo76+ 
30 .. 66 19 o69 lo93+ 
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Die groottefaktor en ander doeltreffendheidsmaatstawwe vir 
die twee bestuursgroepe word verder ondersoek in Tabel 52. 
/VOEG IN TABEL 52/ 
Uit Tabel 52 is dit duidelik dat ander boerderyvertakkings 
(lusern en groente) nie n betekenisvol groter rol speel in geval 
van swak bestuurders nie en dat, vir laasgenoemde groep, die ge-
middelde plaasgrootte (geskeduleerde oppervlakte) 10.2 morge klei-
ner is as vir die goeie bestuurders. Die relatiewe belang van 
die wingerdbedryfstak is dieselfde vir die twee bestuursgroepe 
sodat die rede vir die ho~r bestuursdoeltreffendheid van die goeie 
bestuurders dus nie in groter spesialisasie assulks, gesoek kan 
word nie. 
Opleikoste, bemestingskoste en plaagbeheerkoste is beduidend 
ho~r vir goeie bestuurders. Grondvoorbereidingskoste en koste 
van bemesting met voorbereiding is nie beduidend ho~r vir die be-
stuursgroep nie. 
Volgens die resultaat van die regressie-ontledings soos be-
spreek in paragraaf 6.2.2 9 kan die ho~r bemestingskoste van goeie 
bestuurders op slik- en karoogronde nie ekonomies geregverdig word 
nie. Die aard van wingerdsiektes en~lae is sodanig dat plaag-
beheerkoste assulks waarskynlik nie beduidende invloed op opbrengs 
en die finansi~le resultaat sal h~ nie. Inn modernisties ge~ 
ori~nteerde gemeenskap kan die behoefte aan prestige (en n ho~r 
status) en die aan ekonomiese gewin as van die belangrikste moti-
verings tot praktykverandering beskou word (Foster, 1962). Die 
ervare voorligter is bewus van daardie boere wat byvoorbeeld n 
ho~r opleistelsel sal oprig omdat die prestige van so n nuwigheid 
eerste aan te pak n sterker stimulant tot verandering is as koste-
inkomste oorwegings. Hoewel die behoefte aan prestige en ekono-
miese gewin as stimulante tot verandering moeilik skeibaar is, lei 
kennis van die sosiologiese situasie tot die gevolgtrekking dat 
prestige n besliste rol speel i.v.m. bemesting, plaagbeheer en op-
lei. Dit word byvoorbeeld as "outyds" beskou om net plaasmis 
en nie ook kunsmis of net wingerdswawel en nie ook die nuutste 
(en dikwels duurder) plaagbeheermiddels te gebruik nie. 
I 
M 
~ 
C\J 
I 
TABEL 52 Verge1yking van sekere doe1treffendheidmaatstawwe tussen goeie en swak 
bestuurders, 01ifantsrivier 
1. 
2. 
3· 
4· 
5. 
Items 
Geta1 geva11e 
Grootte: 
(a) Draende wingerd (marge) 
(b) Nie-draende wingerd (marge) 
(c) Lusern (marge) 
(d) Groente (marge) 
(e) Tota1e geskeduleerde opperv1akte (marge) 
Kostas: 
(a) Tota1e uitgawes (sander rente) per 
draende morg (R) 
(b) Verander1ike koste per morg draende 
wingerd (R) 
(c) Grondvoorbereidingskoste (R) 
(d) Bemestingskoste met grondvoorberei-
ding (R) 
(e) Op1eikoste per morg (R) 
(f) Bewerkingskoste per morg (R) 
(g) Bemestingskoste per morg (R) 
(h) Besproeiingskoste per morg (R) 
(i) P1aagbeheerkoste per morg ( R) 
(j) Produksiekoste per ton (R) 
Arbeid: 
Bruto-inkomste per R100 arbeidsuitgawes (R) 
Tonne per draende morg 
Ander: 
Bruto-inkomste per R100-boerdery uitgawes 
+ Betekenisvo1 (P(" .10) 
K Betekenisvol (P(" .05) 
KK Hoogsbetekenisvo1 (P(" .01) 
(R) 
Goeie Swak T-waarde bestuurders bestuurders 
20 20 
9.83 4.91 3-20*3£ 
4-95 2.70 2 -36* 
2-74 3-28 .61 
2.14 2.49 1.01 
24.50 14.)0 3-18*3£ 
341.34 308.25 1.89+ 
222.06 196.65 1.76+ 
35.52 24.74 
·93 
55.65 20.43 1.66 
159.45 89.70 4-03-
26.25 31.54 1.57 
36.58 20.45 2.28* 
11.21 13-49 1.08 
24.15 12.99 2.13;!( 
17.17 26.63 2.60;!( 
584.63 340.91 2.73KK 
25.24 15.99 4.21-
271.99 205.83 2.38;!( 
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Uit Tabel 50 blyk dat goeie bestuurders boogsbetekenisvol 
meer nuwigbeidsgeneigd is terwyl in Tabel 62 aangetoon sal word 
dat bulle meer modernisties geori~nteerd is en minder bereid is 
om te berus by gevestigde opvattings en gebruike. Hoewel bier-
die ingesteldbeid en die geneigdbeid tot die uittoets van innova-
sies oor die algemeen, as tiperend van die beter bestuurder be-
skou kan word, volg dit dat sodanige optrede nie altyd vir elke 
individuele praktyk die mees rasionele sal wees nie. Dit geld 
veral in geval van ~ gevestigde praktyk soos bemesting waar die 
"nuwigbeid" nou geleE3 is in die uittoets van groter boeveelbede 
terwyl (soos aangetoon in paragraaf 6.2.2) die optimum grensnut 
waarskynlik reeds by ~ veel laer toedieningspeil verkry is. 
Uit Tabel 22 en die besprekings in paragraaf 6.2.2 bet ge-
blyk dat grondvoorbereiding, bewerking en besproeiing uitgesonder 
kan word as die praktyke wat die belangrikste invloed op eenbeids-
opbrengs uitoefen. 
Uit Tabel 52 blyk egter dat-grondvoorbereidingskoste in ge-
val van die goeie bestuurders nie betekenisvol boE3r is nie (T-
waarde slegs .93) terwyl bul bewerkings- en besproeiingskoste 
selfs laer is as die vir swak bestuurders. Wanneer die doeltref-
fendbeid van die tegniek (en nie slegs die koste van die inset nie) 
nou egter in aanmerking geneem word (Tabel 53) blyk dit dat die 
goeie bestuurders n boogsbetekenisvol bo~r doeltreffendbeidspeil 
bandbaaf as die swak bestuurders. Hierdie bevinding beklemtoon 
weereens die feit dat die koste van insette, sender inagneming van 
die tegniek, nie altyd ~ bevredigende maatstaf is vir interplaas 
doeltreffendbeidsvergelykings nie. 
Die bo~r doeltreffendbeidspeil wat goeie bestuurders hand-
baaf t.o.v. genoemde drie, en moontlik tot ~ mindere mate, ander 
praktyke gee dus aanleiding tot hul ho~r produktiwiteit. Ge-
volglik is bul opbrengs per morg 9.25 ton (d.i. 25.24 - 15.99) 
en bul totale inkomste per morg R293o47 (d.L R.910.34 - R616.87) 
bo~r as die vir swak bestuurders. Hierdie bo~r produktiwiteit 
gee aanleiding tot laer produksiekoste per ton, beter benutting 
van arbeid en.n boE3r bruto inkomste per RlOO boerderyuitgawes in 
·, r:• 
die geval van goeie bestuurders. Al genoemde faktore is dan ver-
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antwoordelik vir die beter finansiele resultate (Tabel 51) wat 
goeie bestuurders behaal. 
TABEL 53 Die tegniese doeltreffendheid van nege verbou-
ingspraktyke vir goeie en swak bestuurdersa), 
Olifantsrivier 
Gemiddelde doeltr1ffend-
heidstellingb 
Praktyk T-waarde 
Goeie Swak 
bestuurders bestuurders 
Grondvoorbereiding 13o65 9. 05 4.32x~ 
Bemesting 10.15 4. 70 4.83** 
Bewerking 21.50 16.45 7.57** 
Besproeiing 15.65 13.10 4.03~* 
Plantmetode 15.00 12.50 4.47** 
Snoei en top 24.35 20.50 5.22** 
Oplei 5o65 4.45 2.65* 
Plaagbeheer 18.30 12.80 5.56** 
Seleksie 10.30 6.15 5.10** 
a)I-Prak. nie in hierdie geval vir onderskeiding aangewend 
b)Uiteengesit in paragraaf 5.2 
*Betekenisvol (P ( • 05) 
**Hoogsbetekenisvol (P( .01) 
Die voorafgaande bevindings beklemtoon die feit dat inkomste-
en doeltreffendheidsverskille tussen plase nie bloot i.t.v. die 
hoeveelheid en/of gehalte van die hulpbronne verklaar kan word nie. 
" Die bestuursfaktor, waardeur die natuurlike hulpbronne geko~rdineer, 
"' en waarin die menslike vermoe vervat is, speel klaarblyklik n sleu-
telrol as determinant van boerderydoeltreffendheid. 
Die vraag kan vervolgens gestel word of die groter finansiele 
sukses van die goeie bestuurders, in ooreenstemming met wat dikwels 
in die ekonomiese teorie aanvaar word, oorwegend toegeskryf kan 
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word aan n sterker winsmotief. Hoewel dit moeil~k is om te be-
paal of die winsmotief in suksesvolle boerdery oorsaaklik of ge-
volglik is, kan logies veronderstel word dat goeie bestuurders 
deur bepaalde persoonlikheids- en agtergrondsfaktore gekenmerk 
sal word. Omdat hierdie faktore n duideliker begrip van die per-
soonlikheidsfaktor in boerderybestuur kan bevorder en dus ook meer 
lig werp op die verwagte doelstellings van n bepaalde bestuurskate-
gorie, word dit in hoofstuk 11 in besonderhede bespreek. 
10.3 Produksiefunksie-ontleding .en die bestuursfaktor 
Heady en Dillon (1960) gee n oorsig van die aanwendingsmoont-
likhede van produksiefunksies as ontledingsmetode in landbou-ekono-
miese e.a. studies. 
Die sukses waarmee produksiefunksies en die marginale produk-
tiwiteitsbenadering in die algemeen, aangewend kan word vir inter-
plaas doeltreffendheidsvergelykings, is aan verskeie beperkings 
onderhewig. Hierdie beperkings geld eweseer waar genoemde mete-
des aangewend word om die optimum toedieningspeil van veranderlike 
hulpbronne vas te stel onder boerderytoestandel). 
Die kritiek van Frankel (1966) en ander navorsers teen die 
marginale produktiwiteitsbenadering, is reeds bespreek (par. 5.1). 
Aansluitend hierby meet daarop gewys word dat die marginale pro-
duktiwiteitsteorie o.a. aan die volgende beperking onderhewig is 
(Heady, 1961, p 407) -
"that the total physical or value product can be broken up 
into shares such that (a) the reward to each factor is e~ual to 
its marginal productivity, and (b) the rewards so computed just 
exhaust the total physical or value product". 
Die totale produk sal egter alleen volkome deelbaar wees 
met die marginale produk toegeskryf ("imputed") aan elke hulpbron, 
wanneer die elastisiteit van produksie gelyk is aan een. Behalwe 
in geval van n liniere en homogene produksiefunksie (deurgaans 
l)Hier word verwys na boerdery-gegewens om dit te onderskei van 
data wat uit eksperimentele navorsingsresultate verkry is. 
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reguitlynige funksie) wat selde indien ooit in die praktyk voor-
kom, sal die elastisiteit van produksie slegs gelyk wees aan een 
by die raakpunt van die marginale en gemiddelde opbrengskurwes. 
Hoewel aangevoer kan word dat boere na hierdie punt strewe, kan 
die aanname dat bulle juis op daardie punt verkeer, moontlik as 
te teoreties beskou word. 
Heady en Dillon (1960) gee, aansluitend tot die voorafgaan-
de bespreking, n breedvoerige uiteensetting van die beperkende 
voorwaardes waaraan produksiefunksies as ontledingsmetode onder-
hewig is, beide onder boerdery toestande en in die eksperimentele 
opset. Sommige hiervan is direk van toepassing op bevindings uit 
die onderhawige studie en sal vervolgens kortliks toegelig word. 
Die toepasbaarheid van die beraamde funksie sal grootliks 
afhang van die wyse waarop o.a. die insette gedefinieer en gemeet 
is. Wanneer boerderygegewens gehanteer word, vind meestal n 
samevoeging plaas van die resultate van verskillende boerderye 
sowel as n samevoeging van insette binne n bepaalde boerdery-
eenheid. Die probleem wat ontstaan a.g.v. sodanige samevoeging, 
kan met behulp van Fig. 19 verduidelik word. 
/VOEG IN FIG. 19/ 
Gestel arbeid word as die veranderlike hulpbron beskou, met 
grond, kapitaal en bestuur "konstant". Indien die kurwe, SS, die 
produksiefunksie vir n groep plase die beste verteenwoordig, dan 
dui die raakpunt van die kurwe en die prysverhoudingslyn, PP, aan 
dat die optimum arbeidsinset deur die hoeveelheid OC verteenwoor-
dig word. Vir twee individuele plase binne die groep, mag die 
kurwes TT en KK egter n meer getroue voorstelling van die betrok-
ke produksiefunksies wees. Met dief?elfde prysverhouding, sal 
die optimum arbeidinset vir hierdie plase, onderskeidelik deur 
die hoeveelhede OB en OA verteenwoordig word. Die probleem is 
dus daarin gele~ dat verskillende tegniese produksiefunksies vir 
verskillende plase en vir verskillende insette (bv. kunsmis op 
gronde met groot vrugbaarheidsverskille) mag bestaan. 
Verskille in die tegniese produksiefunksie vir arbeid tus-
sen plase sou die gevolg kon wees van die verskille in die doel-
Opbrengs 
s 
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pp 
= Prysverhoudingslyn
1 ) 
SS, TT en KK = verskillende produksiefunksie-
voorstellings 
B c Arbeid 
FIG. 19 Verskillende produksiefunksies wat die 
verband tussen arbeid en opbrengs 
aandui 
l)Dit is~ lyn wat bv. die faktor-produk prysverhouding 
aandui. 
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treffendheid waarmee sodanige arbeid bestuur word. Dit is moont-
lik dat verskille in bestuursbekwaamheid deurgaans verband hou met 
sowel die insetgrootte as die produksiemetode (tegniek). Die be-
vindings uit hierdie studie dui trouens daarop (sien Tabel 53) dat 
goeie bestuurders al die belangrike verbouingspraktyke betekenis-
vol meer doeltreffend toepas as die swak bestuurders. Omdat bulle 
meer doeltreffend is, sou verwag kon word dat goeie bestuurders n 
grater effek op opbrengs sal verkry met bv. n bepaalde besproei-
ingstoediening, as swak bestuurders mits die hoeveelheid water nie 
reeds die optimum peil oorskry nie. Die bevinding bet belang-
rike implikasies t.o.v. die aanwending van produksiefunksies en 
die daaruit berekende marginale produktiwiteite1 ) as basis vir 
doeltreffendheidvergelykings tussen plase. Dit toon naamlik 
dat die samevoeging van bestuursgroepe vermy behoort te word. 
Soos in Tabel 54 aangetoon,is die ko~ffisi~nt van bepaling 
(R2) 83.4 persent i.g.v. goeie bestuurders teenoor 57.4 persent 
vir swak bestuurders. Wanneer die bestuursgroepe egter saamge-
voeg word, is die ooreenstemmende syfer slegs 46.8 persent. 
Hierdie verskynsel mag wel ook aan ander oorsake gewyt word (sien 
par 4.1.1.1). 
Deur bestuursgroepe vooraf te skei, kan n belangrike bydrae 
gemaak word tot verkryging van meer betroubare marginale produk-
tiwiteite van die ander hulpbronne by n bepaalde vlak van bestuurs-
bekwaamheid. 
Benewens die samevoegingsprobleem in geval van bestuur, blyk . 
dit uit hierdie studie dat die samevoeging van verskillende grond-
tipes kan aanleiding gee tot moeiliker interpreteerbare en minder 
betroubare resultate. Hierdie probleem kan ook aan die hand van 
Fig. 19 verduidelik word. Veronderstel die invloed van verskil-
lende stikstofpeile (i.p.v. arbeid) op opbrengs word ondersoek en 
dat SS die tegniese produksiefunksie vir slikgronde (ho~ potensi-
aal is), KK die vir sandgronde en TT die "gesamentlike" funksie 
vir alle grondtipes. Dieselfde foutiewe aannames i.v.m. die op-
l)Soos gedefinieer deur Heady (1962, p 41). 
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timum toedieningspeil as in geval van arbeid sou dan moontlik wees. 
Dit mag in die geval selfs moontlik wees dat die belling van die 
kurwe grater is in geval van sandgronde omdat addisionele stik-
stoftoediening ~ relatief grater invloed op opbrengs mag h@ as 
op die slikgrondee Die grootste probleem is egter daarin gele~ 
dat die marginale produktiwiteit van bv. arbeid en kapitaal en 
afgelei van die gesamentlike funksie, nie 'Il getroue weergawe is 
van die waardes vir die slik- en sandgronde afsonderlik nie. Vir 
berekening van die tegniese produksiefunksie is die probleem deels 
oorkom deur 'Il afsonderlike funksie vir 'Il bepaalde cultivar op een 
grondtipe te bereken (sien par. 6.2.2). Die aantal waarnemings 
was egter nie genoeg om, vir berekening van 'Il ekonomiese funksie, 
t.o.v. bestuur, cultivar en grondtipe te onderskei nie. Gesien 
die belangrike rol wat bestuur speel, is in hierdie geval vol-
staan deur afsonderlike funksies vir die bestuursgroepe te be-
reken. 
Die Cobb-Douglas funksie word dikwels gebruik in studies 
van hierdie aard, hoofsaaklik omdat dit statisties makliker mani-
puleerbaar is (Heady en Dillon, 1960; . Kassier, Ongepubliseerd). 
Ook die kwadratiese-tipe funksie is aan sekere beperkinge onder-
hewig (Heady en Dillon, 1960). Hoewel beide funksies in die on-
derhawige studie bereken is, word die kwadratiese vorm verkies 
omdat die Cobb-Douglas funksie nie die tipies S-vormige kurwe gee 
nie. Dit maak nlo slegs voorsiening vir 6f toenemende, 6f dalen-
de grensproduktiwiteit. Dit is ook onbevredigend vir data wat 
beide positiewe en negatiewe grensprodukwaardes mag h~. Die 
kwadratiese funksie is nie aan dieselfde beperkings onderhewig 
nie en laat oo.k afnemende sowel as negatiewe grensproduktiwiteite 
toe. Die feit dat 'Il krommingseffe.k wel bestaan, kon op algemene 
oorwegings van die data afgelei word. Oorweging van die ho~ 
voedingstatus van die sli.kgronde (sien par. 2.2.2.1) dui op die 
moontlikheid van negatiewe grensopbrengste indien bemesting (ver-
al N-toedienings) onbepaald verhoog sou word. Eweneens sou lo-
gies verwag kan word dat digter spasi~ring opbrengste slegs tot 
'Il bepaalde punt mag verhoog waarna steeds kleiner plantafstande 
~ negatiewe opbrengseffek mag toon. Bevestiging hiervoor is em-
piries verkry uit die resultaat van die tegniese produksiefunksie 
(paro 6.2.2) en uit die feit dat ~ ho§r ko§ffisi§nt van bepaling 
I 
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verkry is wanneer ~ kwadratiese- in plaas van ~ Cobb-Douglas-funk-
sie gebruik is. 
Die resultaat van die ontledings~ uitgevoer m.b.v. die kwa-
dratiese funksie, word in Tabel 54 verstrek. 
LVOEG IN TABEL 54/ 
Hoewel hierdie ontledings van toepassing is op alle culti-
vars en grondtipes~ sluit die bevindings t.o.vo die goeie bestuur-
ders in bre~ trekke aan by die resultaat van regressieontleding 
van die fisiese data (sien par. 6.2.2). Dit is opvallend dat ook 
in hierdie geval 7 •n veel laer koeffisient van bepaling in geval 
van die swak bestuurders verkry word 7 nl. 55.29 teenoor 83.39 per-
sent vir goeie bestuurders. Die moontlike verklaring vir hierdie 
verskynsel is reeds verstrek (sien par. 6.2.2). Die besonder 
groat standaardfout in geval van swak bestuurders, mag daaraan toe 
te skryf wees dat die resultaat vir bepaalde insette van hierdie 
groep oor ~ klein gebied op die produksie-oppervlakte versprei 1~ 
en/of dat groat afwykings vanaf die "gepaste 11 funksie voorkom. 
Die lae koeffisient van bepaling dui trouens sterk op laasgenoemde 
moontlikheid. 
Vervolgens word •n kart beskrywing van die marginale waarde-
produktiwiteite van enkele aanwendingsfaktore vir goeie bestuur-
ders7 gegee, Die bespreking word beperk tot die faktore wat op 
•n 20 persent toetspeil of boer betekenisvol gevind is. 
TABEL 55 Die marginale waarde-produktiwiteite van ver-
skillende faktore vir goeie bestuurders, Oli-
fantsrivier 
I Faktor Marginale waarde-produktiwi-teitskoeffisient 
;me s tin-;--·~-~-
ewerking 
Besproeiing 
Arbeid 
I Diverse 
+ 
-3.582 - 2.195 
7.976 + 7.575 
4 • 7 04 + 3 .18 4 
9 0 014 2: 1. 9 02 
-4.522 + 2.249 
J 
I 
0 
LC\ 
C\J 
I 
TABEL 54 Parsie1e regressiekoeffisiente en verwante gegewens vir verskillende 
bestuursgroepe, 01ifantsrivier 
Gemiddelde toedienings-
pei1 
Verander1ike 
Goeie Swak 
bestuurders bestuurders 
Bemesting (R) 
Bewerking ( R) 
Besproeiing (dm) 
Arbeid ( R) 
Opperv1akte (lVIorge) 
Diverse3) (R) 
(Bemesting) 2 
(Besproei:i.ng) 2 
(Arbeid) 2 
' 2 ( Opperv1akte) 
1 Koeffisient van 2 I bepa1ing ( R) 
* Betekenisvo1 
++ Betekenisvol 
+ Betekenisvo1 
( p < • 05) 
(P ( .10) 
( p < • 20) 
34.02 16o40 
12.20 11.81 
45.87 39.60 
126.97 108. 54 
9.85 4.90 
35·52 34.70 
- -
- -
- -
- -
Goeie 
-10o626 
7o976 
24.636 
29.557 
-27 .. 262 
- 4.522 
.. 103 
- .220 
- o081 
• 5l3 
Parsie1e regressiekoeffisient 
bestuurders Swak bestuurders 
+ 6. 7 49 + 6.389 + 65.430 - -
+ 7.575+ -1.718 + 49.061 - -
+ 10.821* -14.087 + 51.320 - -
+ 9.930* 43.539 + 123.701 - -
+ 33.141 r-107. 584 + 268.800 - -
+ 2. 249-H 
-.232 + 10.591 - -
+ 
.073 -.208 + 1.313 - -
+ 
.092* o103 + .422 - -
+ 
.034* -.185 + .. 597 - -
+ + 
- 1.326 7-431 - 19.901 
.8339 ·5529 
2) Diverse koste s1uit in verander1ike voertuigkoste, afdelingsraadbe1asting en reparasiekoste 
van geboue, besproeiingstoerusting en op1eistelse1s. Voertuigkoste maak die oorwegende be-
drag uit van diverse koste. 
--------------------------------------------------
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y 
Die marginale produk --xf y is bereken volgens Xi = bi + 
2biixi waar 
y 
= Die gemiddelde bruto··inkomste per morg wingerd; 
X. ·-·-' Gemiddelde faktor toedienings per morg wingerd7 J. 
bi = Die regressieko~ffisi~nte van die lini@re terme; 
b .. :::r Regressieko~ffisi~nte van die kwadratiese terme. J.J. 
Die marginale produk van 'T1 produksiefaktor hang af van die 
hoeveelheid van die faktore wat reeds toegedien is sowel as van 
die ander faktore waarmee •n bepaalde produksiemiddel in die pro-
duksieproses gekombineer is. Die marginale produktel) soos in 
Tabel 55 aangedui, is by die gemiddelde waardes van die onderskeie 
toedienings bepaal. 
As gevolg van die beperkings (in die eerste deel van hierdie 
paragraaf genoem) waaraan die ontledingsmetode onderhewig is, moet 
die gegewens in Tabelle 54 en 55 versigtig interpreteer word. 
Volgens Tabel 55 sal die brute inkomste per morg met R3.58 
(± R2.19) verlaag word vir elke rand wat aan bemesting bestee word 
bokant die huidige gem,iddelde koste. Hierdie bevinding slui t aan 
by vorige bevindings (par. 2.2.2) waarin die relatief ho~ voeding-
status van die karoo- en slikgronde aangetoon is. Daar is oak op 
gewys (par. 5.2.3) dat die druif verhoudelik min plantvoedingstowwe 
uit die grand neem veral wanneer slegs die sap verwyder word. Soos 
gesuggereer (par. 8.4) is 'T1 bemestingsuitgawe bokant R30 per morg 
waarskynlik nie ekonomies geregverdigd nie. Vertroue in die al-
gemeen geldigheid van die bevindings omtrent hierdie veranderlike, 
word versterk deur die resultate van reproduksiefunksieontleding 
met fisiese data (sien par. 6.1.2 en 6.2.2, Tabelle 21 en 22). 
Die invloed van bewerking op eenheidsopbrengs, is in para-
graaf 6.2.2) bespreek en daar is veral gewys op die belang van ge-
reelde diepbewerking. Volgens Tabel 53 is die bewerkingsmetode 
van goeie bestuurders betekenisvol meer doeltreffend as die van 
l)In die literatuur word verwys na die marginale produk 6f die 
marginale produktiwiteit van n hulpbron (sien bv. Heady, 1962) 
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swak bestuurders hoewel die bewerkingskoste nie betekenisvol tus-
sen die twee groepe verskil nie. Volgens Tabel 22 (par. 6.2.2) 
sal goeie bestuurders nie hul fisiese resultaat noemenswaardig 
be~nvloed deur bewerkingsdoeltreffendheid te verhoog bokant die 
huidige peil soos aangedui deur die betrokke doeltreffendheidskaal 
nie. Vir boere in die algemeen, en vir Fransdruif- en Hanepoot-
wingerde op slik- en karoogronde is die aanduiding egter dat gra-
ter bewerkingsdoeltreffendheid wel kan bydra tot verhoogde een-
heidsopbrengs. Tabel 55 dui nou daarop dat goeie bestuurders 
hul brute inkomste per morg kan verhoog deur bewerkingskoste be-
kant die huidige gemiddelde, aan te gaan. Dit dui waarskynlik 
op die wenslikheid van dieper bewerking en deegliker onkruidbe-
stryding wat uiteraard "duurder" sal wees. 
Die gegewens in Tabel 55 toon dat goeie bestuurders hul 
brute inkomste per morg met R4.70 (! R3.18) kan verhoog vir TI ad-
disionele duim water bokant die gemiddelde toediening. Wanneer 
die bevinding saamgelees word met die in Tabel 22 (par. 6.2.2) is 
die afleiding dat die gunstige resultaat van verhoogde toedienings 
moontlik aan die gunstige effek van swaarder winterbesproeiings 
gekoppel kan word. Die gunstige besproeiingseffek wat hierdie 
bestuursgroep verkry, meet ook in verband gesien word met die 
doeltreffende leibeddingontwerp waaroor hul beskik (Tabel 22). 
Die feit dat die gemiddelde toediening (Tabel 54) ho~r is as die 
som van die gemiddelde somer- en wintertoedienings volgens Tabel 
22, is te begrype aangesien e.g. geval ook karoo- en sandgronde 
insluit waarvan die besproeiingsbehoefte ho~r is as vir die slik-
gronde. 
Die betekenisvol negatiewe-regressieko~ffisi~nt van die kwa-
dratiese term vir besproeiing bevestig slegs die logiese verwag-
ting. Met steeds grater toedienings sal elke addisionele duim 
toegedien, •n kleiner bydrae en uiteindelik TI betekenisvol nega-
tiewe bydrae tot brute inkomste maak. 
Die marginale waardeproduktiwiteit van arbeid, volgens Tabel 
55, is R9.01 (! Rl.90) per rand arbeidskoste. In Tabel 52 is oak 
aangetoon dat die brute inkomste per RlOO arbeidsuitgawes hoogs-
betekenisvol ho~r is in geval van die goeie bestuursgroep. Die 
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voortreflike bestuurseienskappe waaroor bierdie groep boere be-
skik (sien par. 11.5) lei daartoe dat arbeid beter bestuur en 
doeltreffender aangewend word. Bestuursbekwaambeid sal trouens 
tot TI belangrike mate uitdrukking vind in die wyse waarop arbeid 
georganiseer en aangewend word. In die lig biervan, is die rela-
tief bo~ marginale waardeproduktiwiteit van arbeid verklaarbaar. 
Ook die bevindings i.v.mo bierdie veranderlike sluit logies aan 
by die resultaat van die ontledings van fisiese data (sien par. 
6.2.2, Tabel 22). 
Die betekenisvol negatiewe ko~ffisi~nt van die kwadratiese 
term van arbeidskoste dui daarop dat elke addisionele rand, bokant 
die gemiddelde koste, •n kleiner bydrae tot bruto inkomste sal maak 
as die rand wat dit voorafgegaan bet. Ook die goeie bestuurder 
kan moeilik optimum arbeidsproduktiwiteit bandbaaf wanneer steeds 
grater getalle arbeiders gebanteer moet word. 
Laastens dui die gegewens in Tabel 55 daarop dat addisione-
le uitgawes aan diverse koste nie lonend sal wees nie. Verander-
like voertuigkoste verteenwoordig die belangrikste item van diver-
se koste en me.ak •n relatief belangrike persentasie uit van totale 
koste (sien Tabel 28). Dit is te betwyfel of die aanbou van 
vragmotors wat slegs gedurende spitstye ten valle benut word, eko-
nomies regverdigbaar is. 
Smith (1962) en De Swardt (1965) bet ook sommige van die pro-
bleme in bierdie paragraaf genoem, met produksiefunksies as ontle-
dingsmetode ondervind. Smith (1962) skryf byvoorbeeld die lae 
betekenisvolbeid van regressieko~ffisi~nte en die lae koeffisient 
van bepaling wat by verkry toe aan die vele alternatiewe gebruike 
van produksiemiddels binne •n beterogene boerderytipe soos besproei-
ingsboerdery. Die skrywer voer ook aan dat variasie binne groepe 
in sy monster •n oorsaak van die lae betekenisvolbeid van koeffi-
si~nte mag wees. Smi tb (1962, p 148) vervolg dan: "Die per-
soonlike faktor bly die spil waarom die boerderybesigbeid draai 
en hoe fyner die afbakening op bierdie vlak kan geskied, hoe nou-
keuriger sal die norme wat gebruik word en die empiriese ontle-
dings wat'gedoen word spesifieke gevolgtrekkings regverdig ••• " 
Dit is duidelik uit die onderbawige studie dat die afsonder-
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like funksies wat m.boto verskillende grondtipes en bestuursgroepe 
(twee van die belangrikste oorsaaklike faktore tot fisiese en fi-
nansigle sukses) bereken is, sinvoller interpretasie en geldiger 
afleidings moontlik maak. 
Dit word aanbeveel dat waar bierdie ontledingsmetode as 
basis van doeltreffendbeidsvergelyking in wingerdboerdery aange-
wend word, die monster groot genoeg sal wees sodat, vir n bepaal-
de bestuursgroep~ afsonderlike funksies vir spesifieke gron4Culti-
var-kombinasies bereken kan word. Dit blyk verder uit bierdie 
studie dat insette~ naas die spesifikasie in geldeenbede (koste-
eenbede) ook sover moontlik in fisiese eenbede gedefinieer moet 
word. Laastens word aanbeveel dat sekere produksietegnieke m&b.v. 
doeltreffendbeidskale, gekwantifiseerf en as veranderlikes ingevoeg 
sal word. 
10.4 Samevatting 
•n Indeks vir die meting van bestuursdoel treffendheid 1 gebu--
seer op afsonderlike indekse vir kennis, nuwigbeidsgeneigdheid? 
waarneming en praktyktoepassing, is saamgestel. Die betroubaar-
heid van die indeks as maatstaf vir bestuursbekwaamheid, is aange-
toon. 
Boere is moboVo genoemde bestuursindeks geskei in verskil-
lende bestuurskategorieg. Naas die feit dat die goeie bestuur-
ders bulself duidelik onderskei i.toVo die uitoefening van be-
stuursfunksies, behaal die groep ook betekenisvol beter bestuurs-
resultate. Goeie bestuurders slaag nl. daarin om grater plase 
meer suksesvol te bestuur deurdat bulle betekenisvol doeltreffen-
der is met die toepassing van wingerdboupraktyke 9 •n boer eenheids-
opbrengs, brutowins 9 netto boerdery· inkomste en ondernemersloon 
realiseer en n boer netto boerdery inkomste per RlOO kapitaal ver-
dien. 
Produksiefunksie-ontleding vir die goeie bestuurders toon 
dat verhoging in die "toediening" van bewerking~ besproeiing en 
arbeid, .'!1 posi tief betekenisvolle invloed op bruto inkomste bet 
terwyl verdere verhoging in bemestingskoste, die brute inkomste 
sal verlaago 
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Die bevinding dat verskille in bestuursbekwaamheid direk in 
verband staan met sowel die hoeveelheid van insette as met die 
tegniek van produksie, dui op die wenslikheid om terwille van meer 
geldige afleidings, afsonderlike funksies vir verskillende bestuurs-
groepe te bereken. Hierdeur kan die nut van produksie funksie-
ontledings as basis vir interplaas doeltreffendheidsvergelykings, 
verhoog word. 
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HOOFSTUK 11 
BESTUUR EN VERWANTE SOSIOLOGIESE FAKTORE 
Die boerdery kan nie bloat as •n suiwer besigheidsonderneming 
gesien word nie. Die waarde-geori~nteerdheid van die boer (en sy 
gesin) sal grootliks bepaal of die hoofdoelstelling gerig is op 
winsmaksimering of op die maksimering van totale bevrediging ("uti-
lity", "satisfaction"). Die betrokke "waardesisteem" op sy beurt, 
mag be!nvloed word deur faktore soos opleidingspeil, kennis, kon-
taksfeer, ouderdom, ondervinding en bepaalde waarde-ori~ntasies. 
Die prysverhoudingslyn kan alleen as bevredigende maatstaf vir 
optimum hulpbronaanwending dien solank winsmaksimering die hoof-
doelstelling van die boerderyonderneming is. Die komplekse aard 
van faktore wat die voorkeure van die boer as persoon en integrale 
deel van die boerdery-onderneming, kenmerk, bet egter tot~e be-
sef gelei dat die prysverhoudingslyn nie •n bevredigende keusemaat-
staf is nie. Heady (1962) stel voor dat waar maksimum bevredi-
ging en nie maksimum wins nou die hoofoogmerk is, die prysverhou-
dingslyn as keuse-maatstaf vervang sal word met die sogenaamde 
indifferensie-kurwe. Hierdie kurwe weerspie~l die bepaalde voor-
keure (waarde-geori~nteerdheid) van die boer. Die kurwe dui op 
die relatiewe waarde wat die boer, nou in die rol van verbruiker, 
beg aan verskillende goedere en dienste insluitend ''goedere" soos 
ontspanning en die voorreg om te kan boero Dit toon alle moont-
like kombinasies van sulke goedere en dienste wat dieselfde tota-
le bevrediging ("satisfaction") sal verskaf. "The optimum allo-
cation of resources within the firm-household complex will differ, 
depending upon the indifference curve which serves as the choice 
indicator" (Heady, 1962 p 422). 
Die siening van Wilkening (1953) vind aansluiting by die 
waarna hierbo verwys is: "The goals of the family appear to be 
significantly associated with the adoption of improvements in the 
farm enterprise. This suggests that the motivation to adopt these 
improvements is related to the desire for other things, i.e. 'good 
living', education for children, social status, security, recrea-
tion, health and others. If this is true, the promotion of 
changes in farming might well take into account these goals or 
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values of the farm operator and his family". Hierdie benaderings-
wyse kan nuttig gebruik word om die verband tussen sosiologiese en 
ekonomiese faktore met betrekking tot verskillende bestuursgroepe, 
te verduidelik. Dit word verduidelik aan die hand van Fig. 20. 
/VOEG IN FIG. 20/ 
Hoofsaaklik a.g.v. n laer peil van tegniese doeltreffend-
heid, word die produksiemoontlikhede van die swak bestuurder voor-
gestel deur die lyn P'M' . Met n gegewe kombinasie van hulpbron-
ne sal minder "geproduseer" word as waartoe die goeie bestuurder 
op die produksiemoontlikheidskurwe, PM, instaat is. 
Omdat die swak bestuurder meer tradisioneel geori~nteerd 
is (en dus minder waarde heg aan geldelike inkomste per se) oor 
n laer opleidingspeil en kontaksfeer beskik en minder kennis het, 
is sy indifferensiekurwe, I'D', nader aan die oorsprong met n re-
latief plat belling. Die indifferensie-kurwe van die goeie be-
stuurder daarenteen, is verder van die oorsprong met n steiler 
belling waarskynlik omdat hy meer modernisties geori~nteerd is, 
oor n ho~r opleidingspeil en wyer kontaksfeer beskik en meer ken-
nis het. Die raakpunt van die produksiemoontlikheidskurwe en die 
indifferensiekurwes dui die kombinasie van "produkte" aan wat die 
grootste totale bevrediging sal verskaf. Fig. 20 toon dat bier-
die hoeveelhede vir die swak bestuurders (001 en OL1), laer sal 
wees as vir die goeie bestuurders (OG2 en OL2)• 
Kennis van relevante sosiologiese faktore kan bydra tot gra-
ter duidelikheid omtrent die belling en ligging van die indifferen-
siekurwe vir verskillende groepe boere. Daar is reeds gewys op 
die verskille in tegniese doeltreffendheid en finansi~le resulta-
te tussen die bestuursgroepe waaruit die aanduiding verkry is dat 
die goeie bestuurders se produksiemoontlikheidskurwe van die aard, 
PM, (Fig. 20) sal wees. Vervolgens word dan ondersoek ingestel 
na die faktore wat die aard van die indifferensiekurwe vir die be-
stuursgroepe duideliker sal belig. 
Bestuursgedrag as deel van menslike gedrag in die algemeen, 
word waarskynlik deur verskeie faktore met n ingewikkelde onder-
linge same hang, beS:nvloed. •n Ondersoek na die verband tussen 
0 
I 
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L·· 1 
ID en I'D' = Indifferensie-
kurwes 
PM en P'M' = Produksie-
moontli~heids..­
kurweslJ 
Ontspanning of ander vorme 
van direkte nut van hulpbronne 
FIG. 20, Moontlike verwantskappe tussen die boer as 
persoon en die boerdery as sake-onderneming 
l)Die kurwe dui op die kombinasie van byvoorbeeld 
produkte wat met gegewe hulpbronne, insluitend 
•n bepaalde bestuursbekwaamheid, geproduseer .kan 
word. 
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biografiese en persoonlikbeidsfaktore en die afsonderlike funk-
sies en kenmerke van bestuur mag bydra tot n duideliker begrip 
van die kragte wat die bandeling van die boerderybestuurder moti-
veero 
Juis as gevolg van die kompleksiteit in samehang tussen 
moontlike oorsaaklike faktore, sal biografiese e.a. faktore met 
die bestuurskomponente afsonderlik gekorreleer word i.p.v. met 
bestuur as sulks. Dit sou byvoorbeeld voorsien kon word dat 
opleiding in neue verband staan met die waarnemingsfunksie ter-
wyl dit nie so n duidelike verband mag toon met die praktyktoe-
passingsfunksie nie. 
11.1 Die verband tussen die waarnemingsfunksie en sakere 
sosiologiese veranderlikes 
Kolb~ (1962) en ander navorsers bet reeds aangetoon dat kon-
tak met voorligtingsmedia verband bou met faktore soos aanvaarding 
van verbeterde praktyke, kennis van praktyke, opleiding, forme1e 
leierskap en boerdery-ondervinding. Vervolgens is nagegaan welke 
invloed genoemde en ander faktore bet op die indeks van waarne-
mingl) soos in hierdie ondersoek gekonstrueer. Die bevindings 
word saamgevat in Tabe1 56. 
/VOEG IN TABEL 56/ 
Tabel 56 toon dat boere met die boogste waarnemingsindeks 
betekenisvo1 jonger is (84 persent is jonger as 49 jaar) beter 
skoal-, landbou- en naskoo1se opleiding geniet bet, minder onder-
vinding van wingerdboerdery bet, en oar n beter verklarende ken-
nis van praktyke beskik. Boere met die hoogste waarnemingsindeks 
is oak meer nuwigbeidsgeneigd. Hierdie boere beskik dus oar ver-
skeie ander eienskappe wat bevorderlik is vir suksesvo11e kommuni-
kering van landboukundige inligting. Die belangrike ro1 wat op-
leiding speel is veral opvallend wanneer daarop gelet word dat 72 
persent van die boere met n lae I-Wn, minder as ag jaar formele 
1 )soos uiteengesit in par. 10.1.1. 
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TABEL 56 Die verband tussen sekere biografiese en ander faktore en die 
waarnemingsindeks vir wingerdboere 
Waarnemings-indeks 
Item 
Gemidde1de indekspunt 
Ouderdom: 
29 jaar en jonger 
30 tqt 39 
40 tot 49 
50 jaar en ouer 
Gemidde1d (jaar) 
Skoo1op1eidingb): 
Std. 6 en 1aer 
Std. 7 en hoer 
Landbou-op1eiding: 
Geen 
Skoo1 
Ko11ege 
Uni versi tei t 
(%)a) 
( %) 
( %) 
( %) 
G-toets 
(%)a) 
(%) 
(%)a) 
(%) 
( %) 
( %) 
Naskoo1se-op1eiding: 
Geen (%)a) 
Ko11ege (%) 
Universiteit (%) 
Boerdery-ondervinding: 
M~nder as 5 jaar (%)a) 
5 tot 10 (%) 
11 tot 20 (%) 
Meer as 20 (%) 
Gemidde1de kennispunt 
Gemidde1de nuwigheidsgeneigdheidspunt 
Boonste 
derde 
15.9 
o.o 
36.8 
47.2 
15.8 
43.6 
21.1 
78.9 
68.4 
10.5. 
15.8 
5.3 
68.4 
15.8 
15.8 
5.) 
10.5 
26.) 
57.9 
27.6 
19.6 
1 )Spearman rangorde korre1asiekoeffisient 
* Betekenisvo1 (P( 0.05) 
** Hoogsbetekenisvo1 (P( 0.01) 
a)Persentasiegeva11e 
Onderste 
derde 
2.8 
o.o 
8.0 
24.0 
68.0 
54·4 
72.0 
28.0 
92.0 
8.0 
o.o 
o.o 
100.0 
o.o 
o.o 
12.0 
o.o 
16.0 
n.o 
19.9 
14.3 
b)In geval van skoolopleiding is die G-toets bereken omdat die 
* -.3141 
.4090** 
-. 2649* 
data in hierdie geval nie in n gerief1ike vorm was vir berekening 
van rho nie. 
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opleiding (standerd sewe) geniet bet en geeneen naskoolse oplei-
ding ontvang bet nie terwyl 32 persent van die met n ho~ I-Wn, na-
skoolse opleiding geniet bet. Dat boere in die boonste derde van 
I-Wn, gemotiveerd inligting versamel, blyk uit hul betekenisvol 
ho~r kennispunt. Hierdie boere is ook betekenisvol meer geneigd 
om nuwere praktyke toe te pas waarskynlik omdat bulle vroe~r daar-
van boor (dit gouer waarneem) en hul beter kennis bydra tot tydige 
en sinvolle evaluasie. Nuwigheidsgeneigdheid is egter n komplek-
se eienskap wat deur verskeie ander persoonlikheids- en agtergrond-
faktore be!nvloed mag word. 
Tabel 57 gee n aanduiding van die leierskapfunksies en waar-
de-ori~ntasies van boere met n ho~ en die met n lae I-Wn. 
/VOEG IN TABEL 57/ 
Ten einde verskille duideliker na vore te bring, veral m.b.t. 
die waarde-ori~ntasies, is I-Wn.verdeel in persoonlike kontakte 
(P-KonJ en groeps- en massakontakte (G-KonJ. Tabel 57 toon dat 
boere wat leiding neem in landbousake, betekenisvol ho~r groeps-
en massakontakte handhaaf. 
Hoewel skynbaar geen betekenisvolle verband tussen P-Kon.en 
leiding in landbousake bestaan nie, val dit op dat 36.9 persent 
van die boere in die boonste derde van P-Kon. leierskapfunksies in 
landbousake vervul teenoor slegs 8 persent van diegene in die on-
derste derde. Ook t.o.v. 1eiding in die gemeenskap is dit opval-
1end dat onderskeide1ik 52.7 en 75.0 persent van die boere met ho~ 
P-Kon .. en G-Kon. 1eiding neem op p1aas1ike en streeksv1ak teenoor 
s1egs 24 persent (P-Kon.) en 27 persent (G-Kon.) vir boere met n 
lae aantal kontakte. Boere in die boonste derde van P-Kon, is 
minder geneig tot ·n passiewe houding teenoor die eise van verande-
ring (rho vir aanvaarding = -.3400**) 1~ minder k1em op kortter-
myndoe1ste11ings (rho = -.2990*) en meer k1em op 1angtermyndoe1~ 
ste11ings en is duide1ik meer p1anmatig (rho vir p1anmatigheid = 
-230·4+ en vir 1aissez-faire = -. 2511*). Boere met die hoogste 
G-kon. is meer ko11ektivisties, minder tradisionee1 en is minder 
ingeste1 op korttermyndoelste1lings. 
Voorgaande bespreking gee n aanduiding van die ingewikke1de 
I 
C\J 
\.0 
C\J 
I 
TABEL 57 Die verband tussen leierskap, waarde-orientasies en die getal persoonlike en groepskontakte 
van wingerdboere 
Leierskap: 
1. Leidi~g in landbo.usake G-toets, G. 
Kon.a = 18.28Ef 
Geen (%)b) 
Plaaslike vlak (%) 
Streeksvlak (%) 
2. Leiding in gemeenskap0 ) 
Geen (%)b) 
Plaaslike vlak ( %) 
Streeksvlak (%) 
Waarde-orientasies: 
Gemiddelde indekspunt, individualisme 
Gemiddelde indekspunt, kollektivisme 
Gemiddelde indekspunt, tradisionalisme 
Gemiddelde indekspunt, aanvaarding 
Gemiddelde indekspunt, korttermyndoel-
stallings 
Gemiddelde 
stallings 
indekspunt, langtermyndoel-
Gemiddelde indekspunt planmatigheid 
Gemiddelde indekspunt, Laissez-faire 
l~Uitgesonderd kontakte met mede-boere. 
2)spearman rangorde-korrelasiekoeffisient. 
a Groep- en massakontakte. · 
b)Persentasiegevalle. 
c)G-toets nie-betekenisvol 
+Betekenisvol (P<O.lO) 
3£Betekenisvol (P<. 0.05) 
**Hoogsbetekenisvol ( P < 0.01) 
Waarnemings indeks 
Persoonlikj Groep- en massa-
rho2) kontaktel 
rho 2 ) kontakte 
Boonste Onderste Boonste Onderste derde derde derde derde 
63.1 92.0 33·3 ~5.7 
31.6 8.0 58.) 14-3 
5-3 o.o 8.4 o.o 
47.3 76.0 25.0 73.0 
42.1 24.0 66.6 23.8 
10.6 o.o 8.4 3.2 
5.8 6.1 
-.1768 5.5 6.2 -.1964+ 
6.8 6.8 .0048 6.4 6.7 .2072+ 
5.6 5.4 -.1205 4.7 5.5 --369839 
4·4 6.2 -·3400E£ 4.6 6.0 
-.1602 
5.2 6.7 -.29903[ 4.7 6.5 --3556!£3! 
8.5 8.0 .2220+ 7.9 8.1 .0172 
8.8 8.0 .2304+ 8.1 8.0 .0383 
3.8 4.4 -.2511* 4.5 4.9 -.1166 
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aard van die menslike faktor in boerderybestuur. Dit blyk egter 
dat die waarnemings-indeks reeds tot ~ belangrike mate boere skei 
i.t.v. eienskappe of kenmerke wat oak, volgens verwagting 9 onder-
skeidende kenmerke van goeie en swak boerderybestuurders sal wees. 
11.2 Die kennisfunksie (I-Ken.) en verbandboudende sosiolo-
giese faktore 
Navorsers soos Hess en Miller (1954), Kolbe (1965) en Van 
Wyk (1.963) vind •n posi tiewe verwantskap tussen bulle indekse van 
kennis en verander1ikes soos boerderysukses 1 praktykaanvaarding 
en opleidingspeil. Van Zyl (1965) vind kennis negatief gekorre-
1eerd met meeste van genoemde veranderlikes maar skryf die ver-
skynsel toe aan die feit dat sy respondente buurders op ~ staats-
besproeiingskema is enas sulks onderworpe is aan streng bebeer-
maatre~1s sodat die rol van kennis in rasionele besluitneming, 
vervaag. 
In Tabel 58 word •n samevatting gegee van die verband tussen 
kennis en sekere ander faktore wat ~ invloed op bestuur mag uit-
oefen. 
/VOEG IN TABEL 58/ 
Die gegewens in Tabel 58 toon eerstens dat ouderdom van die 
boer negatief met kennis gekorreleer is. Dit kan daaraan toege-
skryf word dat ouer boere waarskynlik ~ geringer begeerte tot ver-
dere studie bet en die feit dat ouer boere minder opleiding gebad 
bet (P .01 vir rho tussen ouderdom en beide landbou- en skoolop-
leiding). Dit val verder op dat kennis betekenisvol positief 
verband bou met skoolopleiding 7 naskoolse opleiding en landbou-
opleiding. Gesien die belang van ~ vermo~ tot deduktiewe denke 
in rasionele besluitneming, is dit logies om te verwag dat alge-
meen vormende onderwys •n belangrike rol sal speel in die ui tein-
delike bepaling van bestuursvermo~. 
Boere met die hoogste I-Ken. het hoogsbetekenisvol meer 
kontakte met persoonlike-, groeps- en massa-inligtingsbronne ge-
bad. Dit is egter moeilik om te bepaal of die rol van kennis 
in hierdie verwantskap oorsaaklik of gevolglik is. 
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TABEL 58 Die verband tussen enkele biografiese en ander faktore en die kennis-
indeks van wingerdboere 
Kennis-indeks 
Item Boonste 
derde 
Gemiddelde kenniepunt 
Ouderdom: 
29 jaar en jonger 
30 tot 39 
40 tot 49 
50 jaar en ouer 
Skoolopleidingb): G-toets = 16.24*;11; 
Std. 6 en laer 
Std. 7 en hoer 
Landbou-opleiding: 
Geen 
Skoo1 
Ko11ege 
Uni versi tei t 
(%) 
(%) 
(%)a) 
(%) 
~~~ 
Naskoolse opleiding: ) 
Geen (%)a 
Kollege (~.) 
Uni versi tei t ( 7•) 
Boerdery ondervinding: ) 
Minder as 5 jaar (%-~a 
5 tot 10 (% 
11 tot 20 (% 
Meer as 20 (% 
Getal persoonlike kontakte 0 ): 
Getal groep- en massakontakte 
Gemiddelde nuwigheidsgeneigdheidspunt 
Gemiddelde praktykpunt 
Waardeorientasiesd): 
Gemiddelde indekspunt, individualisms 
Gemiddelde indekspunt kollektivisme 
Gemiddelde indekspunt, korttermyndoelste1-
1ings 
Gemidde1de indekspunt p1anmatigheid 
Leierskap: 
1. Leiding in 1andbousakeb): 
Geen (%)a) 
P1aas1ike v1ak (%) 
Streeksv1ak (%) 
2. Leiding in gemeenskapb): 
Geen (%~a) 
Plaas1ike v1ak (% 
Streeksv1ak (% 
a)Persentasie geva11e. 
G-toets = 
8.10 
G-toets = 
6.18* 
b hn hierdie geva11e is die G-toets bereken 
omdat die data nie in gerief1ike vorm was 
vir berekening van rho nie. 
c)uitgesonderd mede-boere. 
d )Rangorde-korrelasie.s vir alle ander waarde-
orientasies toon egter geen betekenisvo1le 
verband met kennis nie. 
7.1 
42.9 
21.4 
48.6 
21.4 
78.6 
64.3 
14-.3 
o.o 
21.4 
57.1 
28.6 
14.3 
o.o 
21.4 
42.9 
35.7 
10.5 
3.6 
21.3 
123.0 
37·5 
62.5 
o.o 
12.5 
87.5 
o.o 
Onderste 
derde 
16.0 
o.o 
6.7 
13-3 
80.0 
66.7 
33-3 
86.7 
13-3 
o.o 
o.o 
100.0 
o.o 
o.o 
6.7 
o.o 
6.7 
86.6 
2.6 
1.3 
13.7 
96.0 
6.4 
6.6 
92.8 
7.1 
o.o 
92.8 
7.2 
o.o 
rho 
--3941 ** 
.2821~ 
.5243** 
.5772** 
.4989** 
.4873** 
•4310:lUf 
-.2no+. 
.2101 + 
+Betekenisvo1 ( P<. 0.10) 
*Betekenisvo1 (P<..0.05) 
**Hoogsbetekenisvo1 ( P < 0.01) 
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Tabel 58 toon verder dat boere in die bo~r I-Ken. groep, 
boogsbetekenisvol meer nuwigbeidsgeneigd iso 
skap word in paragraaf lO.le5 verklaaro 
Hierdie verwant-
Waarde-ori~ntasies vorm deel van die persoonlikbeidstruk= 
tuur van die boerderybestuurder. Die aanduiding uit Tabel 58 
is dat boere met n beter kennis, minder individualisties en meer 
kollektivisties is, minder geneig is om doelstellings oor die 
korttermyn te formuleer en gesteld is op sistematiek en vooruit-
re~ling. Hoewel bierdie waarde-ori~ntasies n logiese aanvulling 
tot karakterisering van die goeie bestuurder is, is dit moeilik 
te verklaar waarom, veral modernisme en bervorming (teenoor be-
rusting) nie duideliker onderskeidend na vore tree nie. Die 
algemene vlak waarop waardes in bierdie studie ge!dentifiseer 
is in teens telling met die identifika sie op •n fa sili tei tsvlakl) 
soos meestal gedoen is in landboukundige studies, bied moontlik 
deels n verklaring vir die verskynsel en sal verder in paragraaf 
11.4 bespreek word. 
Ten slotte blyk uit Tabel 58 dat boere met meer kennis, tot 
n groter mate betrek word as leiers in landbousake en veral in 
nie-landbousake. Dit is onwaarskynlik dat boere bloot op grond 
van bul meerdere boerderykennis, tot leiers in nie-landbousake 
verkies sal word. Eerder sou verwag kon word dat bulle ook oor 
ander eienskappe beskik wat bulle aanvaarbaarbeid as leiers ver-
boog. Minstens sommige van bierdie eienskappe soos inisiatief, 
hardwerkendbeid, entoesiasme en veelsydigbeid kenmerk waarskynlik 
ook suksesvolle bestuursvermo~. 
llo3 Die verband tussen nuwigbeidsgeneigdbeid (I-Ng) 
en sosiologiese faktore 
In aansluiting by die bevindings van navorsers waarna in 
paragraaf 10.1.3 verwys is en met die veronderstelling dat fak= 
tore soos kontaksfeer, opleidingspeil en waarde-ori~ntasies ver-
band bou met bestuursbekwaambeid 9 is ·n moontlike verband tussen 
bierdie faktore en nuwigbeidsgeneigd verder ondersoek. Die re-
l)Hiermee word bedoel die vasstelling van waarde-ori~ntasies 
met betrekking tot bepaalde boerdery-praktyke. · 
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sultaat word saamgevat in Tabel 59 terwyl die verskille in sekere 
eienskappe tussen boere in die hoogste en laagste derde van I-Ng. 
ook aangetoon word. /VOEG IN TABEL 59/ 
Uit Tabel 59 blyk dat jonger boere nie betekenisvol meer 
nuwigheidsgeneigd is as ouer boere nie ofskoon slegs 31.2 per-
sent boere met die hoogste I-Ng. 50 jaar en ouer is teenoor 60 
persent in dieselfde ouderdomsgroep vir boere met n lae I-Ng. 
Die bevindings van Wilson en Gallup (1955) dat die aanvaardings-
tempo nie betekenisvol varieer tussen die ouderdom van 30 en 60 
jaar nie 7 word ook bevestig deur resultate van Suid-Afrikaanse 
navorsing (Kok, 1968). 
Tabel 59 toon verder dat boere met ho~r I-Ng. n ho~r skool-
opleiding (P( 0.05) en meer naskoolse opleiding (P< .10) geniet 
bet terwyl landbouopleiding tussen die twee groepe nie betekenis-
vol verskil nie. Laasgenoemde en die bevindings van Van den Ban 
(1963), Siepker (1962) en Burger (1964) laat die indruk dat die 
bydrae van opleiding tot gunstige kenmerke (soos progressiwiteit 7 
nuwigheidsgeneigdheid) van die suksesvolle boer eerder gele~ is 
in die algemeen vormende aard van onderwys as in die oordraging 
van tegnies-wetenskaplike feitekennis. Oorbeklemtoning van 
feitekennis en tegniese vaardigheid mag daartoe lei dat landbou-
opleiding nie sy regmatige bydrae maak tot die vorming van beter 
boerdery bestuurders 7 in die bre~re sin 7 nie. 
Boere met die hoogste I-Ng, maak volgens Tabel 59 hoogsbete-
kenisvol meer persoonlike- 7 groeps- en massakontakte en beskik ook 
oor meer kennis van praktykeft Indien onsekerheid oor die moont-
like resultaat van n nuwigheid n belangrike oorsaak van n lae 
nuwigheidsgeneigdheid is 7 volg dit dat die inwin van inligting 
(deur persoonlike- 7 groeps- en massakontakte) hierdie onsekerheid 
kan verminder en dus I-Ng.verhoog. 
Ten slotte to on Tabel 59 n verband (P ( • 10) tussen I-Ng. en 
modernisme 7 langtermyndoelstellings en planmatigheid. Die feit 
dat boere wat bereid is om relatief onbekende praktyke te toets 
of toe te pas 7 ook meer bereid sal wees om gedragspatrone in die 
algemeen by die eise van die situasie aan te pas 9 val binne die 
grense van verwagting. Sulke boere 1@ ook meer klem op langter-
TABEL 59 
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Die verband tussen sommige biografiese en ander faktore 
en die nuwigheidsgeneigdheid van wingerdboere 
Nuwigheidsgeneigd-
heidindeks 
Item 
Boonste Onderste 
derde derde 
Gemiddelde nuwigheidsgeneigdheidspuntb) 20.8 13.2 
rho 
Ouderdom: 
(%)a) 
(%) 
(%) 
(%) 
-.1156 
29 jaar en jonger 
30 tot 39 
40 tot 49 
50 jaar en ouer 
Skoolopleiding: G-toets = 5.51* 
Std. 6 en laer (%)a) 
Std. 7 en hoer 
Landbou-opleiding: 
Geen 
Skool 
Kollege 
Universiteit 
Naskoolse opleiding: 
Geen 
Ko1lege 
Universiteit 
Boerdery ondervinding 
Minder as 5 jaar 
5 tot 10 
11 tot 20 
Meer as 20 
(%) 
(%)a) 
( %) 
( %) 
( %) 
(%)a) 
( %) 
( %) 
(%)a) 
(%) 
(%) 
(%) 
Getal persoorilike kontakte 
Getal groep- en massakontakte 
Gemiddelde kennispunt 
Gemiddelde indekspunt, modernisme 
Gemiddelde indekspunt, langtermyndoe1-
stallings 
Gemiddelde indekspunt, planmatigheid 
a)Persentasie gevalle 
o.o o.o 
37-5 10.0 
31.2 30.0 
31.2 60.0 
31.2 70.0 
68.8 30.0 
68.8 90.0 
18.7 10.0 
12.5 o.o 
o.o o.o 
75.0 100.0 
25.0 o.o 
o.o o.o 
o.o 10.0 
12.5 o.o 
37.5 10.0 
50.0 80.0 
10.1 2. 7 . 
3.3 1.4 
29.4 18.3 
8.2 7.7 
8.0 7-5 
8.4 7-9 
b)Hierdie punt is direk herlei van die oorspronklike punte, behaal 
vir die vier praktyke en is dus hoer as die indekspunt, gebruik 
vir latere samestelling van die bestuursi~deks 
+ Betekenisvol (P( 0.10) 
* B13tekenisvol (P(0.05) 
** Hoogsbetekenisvol (P ( 0.01) 
.1088 
-.1352 
• 5917*~ 
.4268*~ 
.4873*~ 
.2129+ 
• 2094 + 
.2214+ 
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myndoelstellings (is dus be reid om die risiko van •n mislukking 
met die "nuwe" praktyk oor die korttermyn te loop) en is meer 
planmatig. 
11.4 Sosiologiese faktore wat praktyktoepassing 
( I-Prak.) beinvloed 
Die finansi~le resultate wat boere behaal, kan as maatstaf 
dien van ~ bepaalde doeltreffendheidspeil van bestuursverrigting. 
~ Verdere, ewe belangrike aanduiding hiervan is die doeltreffen~-
heid waarmee praktyke toegepas word. Die belangrike rol wat 
suksesvolle praktykvoering speel in bestuur, regverdig dan ~ ver-
dere ondersoek na die faktore wat met hierdie bestuursfunksie ver-
band hou. 
Die toepassing van verbeterde praktyke as middel tot grater 
doeltreffendheid in boerdery is sedert die pionierstudie van Ryan 
en Gross (1943) in toenemende mate ondersoek. Ook in talle 
Suid-Afrikaanse studies is die toepassing van verbeterde boerdery-
praktyke ~ sentrale komponent (vgl. Kolbe (1962) 9 VanWyk (1963), 
Siepker (1964), Theron (1964), Visser (1966), Terblanche (1967) 
en Kotze (1967) ). Navorsing toon dat ~ magdom persoonlikheids= 
en ander sosio-ekonomiese faktore ~ rol speel in praktykaanvaar-
dingl). Die mees omvattende studie in genoemde verband in Suid-
Afrika, is waarskynlik die van Kolbe (1962). Hierdie navorser 
bet 51 faktore ondersoek en •n betekenisvolle verwantskap met prak-
tykaanvaarding in 32 gevalle gevind. Visser (1966) bet aanvaar-
ding van die melkaantekeningskema aan die hand van 28 aspekte 
ondersoek en vir 24 van hierdie faktore betekenisvolle verskille 
tussen aanvaarders en verwerpers gevind. Genoemde tw.ee studies 
dek nagenoeg die terrein van veranderlikes wat normaalweg deur 
praktykaanvaardingnavorsing betree word. 
Die verwantskap tussen I-Prak. en veranderlikes wat volgens 
l)Praktykaanvaarding is die term wat mees algemeen deur navor-
sers in die voorligtingkunde gebruik word. Soos verduide-
lik (par. 6.1) sou die term "praktykdoeltreffendheid" beter 
beskrywend wees i.g.v. wingerdboupraktyke hoewel dit nog 
grootliks dieselfde begrip as "aanvaarding" verteenwoordig. 
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verwagting daarmee sou verband hou, word saamgevat in Tabel 60. 
/VOEG IN TABEL 60/ 
Volgens Tabel 60 bestaan daar geen betekenisvolle verband 
tussen ouderdom en die toepassing van praktyke nie. Dit val 
egter op dat 40 persent van die boere, jonger as 40 jaar in die 
boonste derde I-Prak. ressorteer terwyl alle boere in die onder-
ate derde, ouer as 40 jaar is. 
Van den Ban (1956) haal ongepubliseerde bevindings aan van 
ondersoekers wat tot die slotsom kom dat die ouderdom waarop n 
boer onafhanklik geword bet n belangriker faktor by die aanvaar-
ding van moderne boerderypraktyke is as sy onmiddellike ouderdom. 
Boere wat voor hul dertigste jaar onafhanklik geword bet volg, 
volgens genoemde navorsers, meer moderne metodes as boere van die-
selfde ouderdomsgroep wat hul onafhanklikheid na die 35ste jaar 
verkry bet. Hierdie verskil word hoofsaaklik aan die vroe~ ont- · 
wikkeling van inisiatief toegeskryf. Indien die neiging sou be-
staan om op •n ouer leeftyd af te tree, mag di t dus n nadelige ef-
fek op doeltreffende boerdery h~. Heady (1962) beklemtoon die-
selfde beginsel waar by s~ (p 431): "Another important element 
of the firm~household interrelationship, and one which especially 
affects resource efficiency, is the life cycle of the combined 
unit. While the two are not perfectly interlocked, the life of 
the firm in agriculture closely parallels the life of the house-
holdo The equity and capital possessed by older operators would 
produce a much greater product if employed on beginning farms 
where the operator is short on resources and possesses sufficient 
managerial ability". 
Dat die jonger boere, yolgens die onderhawige studie waar-
skynlik oor n beter bestuursvermo~ beskik, blyk daaruit dat bulle: 
meer persoonlike kon\;akte bet (rho1 ) = -.3838 P( .01) 
meer groeps- en massakontakte maak (rbo1 ) = -o2447 P < .05) 
oor meer kennis van praktyke beskik (rbo1 ) = -.3941 P ( .01) 
heter landbou-op1eiding geniet bet (rbo1 ) = -.3592 P< .01) 
meer naskoo1se opleiding ontvang bet (rbol) = -.2404 P ( .05) 
beter skoo1opleiding ontvang bet (G-toets = 23.16: P < .01) 
l)Korrelasieko~ffisi~nt tussen ouderdom en die onderskeie 
veranderlikes. 
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TABEL 60 Die verband tussen biografiese en ander faktore en die praktyk-indeks 
vir wingerdboere 
Item 
Gemiddelde praktyke-punt 
Ouderdom: 
29 jaar en jonger (%)a) 
30 tot 39 (%) 
40 tot 49 (%) 
50 jaar en ouer (%) 
Skoolopleiding: 
Std. 6 en laer 
Std. 7 en hoer 
G-toets = 15.42** 
(%)a) 
Landbou-opleiding: 
Geen 
Skoal 
Kollege 
Naskoolse~opleiding: 
Geen 
Kollege 
Uni versi tei t 
(%) 
Boerdery-ondervinding: 
(%)a) 
(%) 
Minder as 5 jaar 
5 tot 10 
11 tot 20 
Meer as 20 
( %) 
(%) 
Getal persoon1ike kontakteb) 
Getal groep- en massakontakte 
Gemiddelde nuwigheidsgeneigdheidpunt 
Gemiddelde kennispunt 
Waarde-orientasies: 
Gemiddelde indekspunt, individualisme 
Gemiddelde indekspunt, kollektivisme 
Gemiddelde indekspunt, tradisionalisme 
Gemiddelde indekspunt, modernisme 
Gemiddelde indekspunt, korttermyndoelste11ings 
Gemidde1de indekspunt, 1angtermyndoelste11ings 
Gemidde1de indekspunt, p1anmatigheid 
Gemidde1de indekspunt, aanvaarding 
Gemidde1de indekspunt, hervorming 
Forme1e 1eierskap: 
Geen 
Plaas1ike v1ak 
Streeksv1ak 
Opbrengs per morg: 
4,0 tot 10,9 ton 
11,0 tot 16.9 
17,0 tot 22.9 
23.0 tot 28.9 
30.0 tot 41,9 
G-toets = 16.04* 
(%)a) 
(%) 
(%) 
(%)a) 
( %) 
(%) 
(%) 
( %) 
a)Persentasie geval1e 
b)Uitgesonderd mede-boere 
Praktyk-indeks 
Boonste Onderste 
derde derde 
120.8 
5.0 
35.0 
25.0 
35.0 
30.0 
70.0 
70.0 
20.0 
10.0 
65.0 
20.0 
15.0 
5.0 
20.0 
25.0 
50.0 
10.0 
3.~ 
19.6 
29 .l 
5.) 
7.9 
5.) 
8.4 
5.5 
8.) 
8.6 
4o4 
6.9 
45.0 
40.0 
15.0 
o.o 
10.0 
15.0. 
50.0 
25.0 
86.4 
o.o 
o.o 
30.0 
70.0 
75.0 
25.0 
90.0 
5.0 
5.0 
100.0 
o.o 
o.o 
10.0 
o.o 
5.0 
85.0 
3.0 
1.1 
14.7 
16.0 
6.3 
6.1 
5.5 
8.0 
6.4 
7.7 
8.2 
5.6 
6.) 
95.0 
5.0 
o.o 
25.0 
40.0 
30.0 
o.o 
5o0 
rho 
.1183 
.1986 
.1605 
.0351 
.)518*3£ 
.)7753{!{ 
o4540** 
·33893{* 
-.1126 
.28373{ 
.1062 
.1463 
.0057 
.23883{ 
·3482** 
-.0986 
.2053+ 
+ Betekenisvo1 (P( 0.10) 
* Betekenisvol (P(0.05) 
** Hoogsbete keni svol ( P ( 0. 01) 
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Die f~it dat jonger·boere nie ook m.b.t. bestuursverrigting 
(die toepassing van praktyke - sien ook par. 10.1) n betekenisvo1 
ho§r posisie bek1ee nie, kan moontlik soos Heady suggereer,_ deels 
aan kapitaaltekort toegeskryf word. 
Tabel 60 toon dat, hoewe1 boere met die hoogste I-Prak. be-
tekenisvol beter skoolopleiding ontvang bet, landbou- en naskoo1se-
opleiding nie betekenisvol verband hou met die toepassing van prak-
tyke nie. Die bevinding van Theron (1964) t.o.v. wingerdboere in 
die Worcester distrik stem hiermee ooreen. Kolbe (1962) vind wel 
•n positiewe verband (op een persent toetspei1) tussen skoal- en 
1andbou-op1eiding en praktykaanvaarding maar geen verband tussen 
1aasgenoemde en naskoolse opleiding nie. n Betekenisvol positie-
we verband met totale opleiding ontvang, is ook verkry deur Van 
Wyk (1963), Le Roux (1966), Visser (1966) en Terblanche (1967). 
Siepker (1964) vind sodanige verband egter slegs met 1andbou-
opleiding. Die enigsins uiteenlopende aard van bevindings vir 
verskillende boerderytipes dui daarop dat die verband tussen op-
1eiding en aanvaarding waarskynlik ook, naas ander faktore, be-
invloed word deur die aard of eienskappe van die praktyke. 
Die afleiding uit hierdie studie is dat naskoolse opleiding 
·n kondisie is vir die eerste stap, d.w.s. vir die kontak tussen 
boer en voorligtingsmedia of instel1ings maar nie n kondisie vir 
die werk1ike toepassing van praktyke nadat die boer kontak met 
die genoemde voor1igtingsmedia gehad bet nie. 
Die gegewens in Tabel 60 toon •n hoogsbetekenisvolle verband 
tussen kennis van praktyke en I-Prak. Die bevinding stem ooreen 
met die resu1tate van Kolbe (1962), VanWyk (1963), LeRoux (1966), 
Terblanche (1967) en Kotze (1967) en bevestig dus die redelike 
verwagting. 
Te'n einde die bydrae van kennis tot doe1 treffende bestuurs-
verrigting duide1iker na vore te bring, is die verband tussen 
kennis en die doe1treffendheid waarmee afsonderlike praktyke toe-
gepas word, verder ondersoek. 
Tabel 61. 
Die resultaat word saamgevat in 
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TABEL 61 Die verband tussen kennis en die doeltref-
fendheidspeil vir verskillende wingerdbou-
praktyke 
Praktyk 
Grondvoorbereiding 
Bemesting 
Bewerking 
Besproeiing 
Oplei 
Plantwydte 
Seleksie 
+P < .10 
*Betekenisvol (P < • 05) 
**Hoogsbetekenisvol (P <. 01) 
Rangorde Korrelasieko§f-
fisi~nt (Kendall) 
• 2630* 
.2133+ 
.4988** 
.3509** 
• 2440* 
-. 0751 
.3706** 
Met die uitsondering van bemesting en plantwydtel) hou die 
kennis waaroor boere beskik, dus betekenisvol verband met die be-
langrikste wingerdboupraktyke. Hierdie bevinding dien as verde-
re beklemtoning van die belangrike rol wat boerderykennis speel 
in suksesvolle bestuur. 
Die praktyke-indeks hou ook verband met nuwigheidsgeneigd-
heid (rho = .4540 g P< .01). Nuwigheidsgeneigdheid dui op die 
vroe~re toepassing of uittoetsing van relatief onbekende praktyke. 
Ui t Tabel 57 blyk dat boere met 'rl ho~r I-Ng. ook oor ·n hoogsbete-
kenisvol ho~r waarnemingsindeks beskik. Dit volg dan dat boere 
wat beide deur waarneming en self-eksperimentering inligting in-
win i. v.m. praktyke, gouer oor ·n beter kennis van sulke praktyke 
sal beskik en daarom ook 'rl ho~r toepassingsdoeltreffendheid kan 
bereik. Dit sluit aan by die feit dat ook die toepassing van be-
kende praktyke (I-Prak.) hoogsbetekenisvol verband hou met beide 
die getal persoonlike- en groepskontakte. Laasgenoemde bevinding 
l)Die uiteensetting in paragraaf 6.1.2 bied 'rl verklaring vir 
hierdie uitsondering. 
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i.v.m. persoonlike kontakte word bevestig deur die werk van feit-
lik alle Suid-Afrikaanse navorsers waarna vroe~r in hierdie para-
graaf verwys is. Siepker (1964), Theron (1964) en Le Roux (1966) 
vind egter geen verband tussen praktykaanvaarding en groeps- en 
massakontakte nie. 
Die afleiding uit Tabel 60 is dat boere wat suksesvol is 
i.t.v. praktyktoepassing, ook n bo-gemiddelde identifikasie toon 
met waarde-ori~ntasies soos kollektivisme, langtermyndoelstellings, 
planmatigbeid en hervorming. Die verband van genoemde waarde-
ori~ntasies met elk van die afsonderlike bestuursfunksies en oor-
eenstemmende indekse, to on dus •n mate van konsekwentheid. Die 
bevinding m.b.t. veral tradisionalisme en modernisme, is egter 
onverwags in die lig van die bevindings van navorsers soos Benve-
nuti (1962) 1 Rogers (1962), Kolbe (1962), Van Zyl (1965), De 
Swardt (1965) en Kotze (1967) wat daarop dui dat die kenmerke van 
die vroe~ aanvaarder, suksesvolle boer en goeie besluitvormer ten 
nouste ooreenkom met die van die modern-geori~nteerde boer. Ken-
merke van die laat aanvaarder, onsuksesvolle boer en swak besluit-
vormer daarenteen, toon •n belangrike ooreenkoms met die van die 
tradisioneel-geori~nteerde boer. Hierdie skynbare teenstrydig-
heid, moet egter teen die volgende agtergrondsfeite beoordeel 
word:-
(i) Identifikasie van die moderniteitsori~ntasie in voor-
ligtingkundige navorsing, geskied feitlik deurgaans op n fasili-
teitsvlak. Vrae word gestel m.b.t. n spesifieke aspek van die 
boerdery terwyl dit in hierdie studie gaan om die identifikasie 
van ·n algemeen modernistiese of tradisionele ingesteldheid. 
Nuwigheidsgeneigdheid meet waarskynlik op n fasiliteitsvlak, die-
selfde dimensie as modernisme op n algemene vlak. Tabelle 57 1 
59 en 60 toon dan ook betekenisvolle korrelasies tussen nuwig-
heidsgeneigdheid en n reeks veranderlikes wat in ooreenstemming 
is met die van navorsers na wie bierbo verwys is. •n Mod erne 
ingesteldheid teenoor bepaalde boerderypraktyke, verteenwoordig 
dus nie noodwendig n algemeen moderne waarde-ori~ntasie nie. 
(ii) n Enkelvoudige benadering tot die begrip, boerdery-
praktyk, word feitlik deurgaans in praktykaanvaardingnavorsing 
gehandhaaf(sien par. 6.1). Hierbenewens word nuwere praktyke 
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selde duidelik geskei van gevestigde praktyke wat met vari~rende 
grade van doeltreffendheid toegepas word. Hoewel verwag sou 
kon word dat modernisms n samehang sal toon met die bereidheid 
tot die uittoets van nuwere praktyke, volg dieselfde logiese 
samehang nie waar dit gaan om die toepassingsdoeltreffendheid van 
aanvaarde praktyke nie. 
(iii) Daar mag relatief geringe verskille bestaan tussen 
boere in die ondersoekgebied too.v. modernisms en tradisionalis-
me wanneer op n algemene vlak gemeet word. Tabel 60 toon bv. gs-
middelde skaalwaardes van 5.3 en 5.5 onderskeidslik vir boere met 
die hoogste en die met die laagsts r~Prak. Die ooreenstemmende 
skaalwaardes vir modernisms is 8e4 en 8.0 wat, in aansluiting by 
bevindings in paragraaf 9.1 uiteengesit, daarop dui dat die oor-
grote meerdsrheid boere modernisms sterk onderskryf en tradisio-
nalisme ewe sterk afwys. 
In Tabel 46 is aangetoon dat formele leierskap betskenisvol 
positief verband hou met kennis 
bestuursdoeltreffendheid en tot 
voorligtingskontakte. Hierdie 
feit dat die formele leisrs ook 
van praktyke, naskoolse opleiding, 
I 
n mindsre mate, met die aantal 
gunstige kenmerke saam met die 
volgens Tabel 60 betekenisvol 
mesr suksesvol met die toepassing van praktyke is, verklaar waar-
skynlik die vertroue wat bulle van mede-boere ontvang. Dit val 
op ui t lg. Tabel dat 55 persent van die boere met •n hoE! I-Prak. 
formele leiersposisies beklee teenoor slegs vyf persent in die 
lae groep. 
11.5 Samevatting 
Die boer as bestuurder, is verantwoordelik vir die koHrdina-
sie en aanwending van hulpbronne. Daarom is dit vir die landbou-
voorligter belangrik om kennis te dra van die kenmerke en vermo~ns 
("capabilities") van die persoon, verantwoordelik vir uitoefening 
van die bestuursfunksies. So n kennis bet n belangrike toepas-
singsveld, onder andere t.o.v. kredietverlening, die keuring van 
boere vir verskillende doeleindes, die allokasie van navorsings-
en voorligtingsdienste en m.b.t. landboubeleidsformulering. 
Waarneming (die insameling van inligting), kennis, nuwig-
heidsgeneigdheid en praktyktoepassing is waarskynlik belangrike 
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komponente van 'Il kompleks van faktore wat bestuursbekwaamheid in 
boerdery bepaal. 
Die feit dat sekere biografiese faktore en persoonlikheids-
eienskappe •n konsekwente samehang toon met elk van die vier be-
stuurskomponente, dui daarop dat goeie en swak bestuurders duide-
like verskille m.b.t. hierdie eienskappe mag vertoon. Die graad 
van sodanige verskille in geval van waarneming, kennis, nuwig-
heidsgeneigdheid en praktykdoeltreffendheid, is reeds in Tabel 50 
getoon. Die mate waartoe goeie en swak bestuurders verskil t.o.v. 
ander faktore wat met bestuursbekwaamheid verband hou, verskyn in 
Tabel 62. 
/VOEG IN TABEL 62/ 
Met uitsondering van sekere waarde-ori~ntasies, tree die 
verwagte verskille tussen die bestuursgroepe duideli.k na vore. 
In die oorsig van gemiddelde skaalwaardes vir die waarde-
ori~ntasies (par. 9.1) is getoon dat die meerderheid boere waarde-
oriUntasies soos modernisme, .kollektivisme, planmatigheid en lang-
termyndoelstellings sterk onderskryf terwyl tradisionalisme, indi-
vidualisme en laissez-faire ewe sterk afgewys word. Hierdie 
enersheid m.b.t. bepaalde waarde-oriUntasies versluier moontlik 
verskille wat tog tussen bestuursgroepe mag bestaan. 
Tabel 62 toon nogtans dat die goeie bestuurders soos verwag 
sou word, oor 'Il hoUr skaalwaarde vir modernisme, hervorming, lang-
termyndoelstellings en planmatigheid beskik. Die swak bestuurders 
daarenteen is meer tradisioneel, 1~ meer klem op .korttermyndoel-
stellings en is meer geneig om te berus in omstandighede. 
Sekere .kenmerke van die goeie bestuurders dra dus daartoe 
by om hulle beter toe te rus en sodoende aan hierdie boere n 
groter bestuursvermo~ te verleen. Saamgevat, is die uitstaande 
\ 
kenmerke van die goeie bestuurders die feit dat hulle -
In n laer ouderdomsgroep resorteer; 
Oor minder boerdery-ondervinding beskik; 
Meer persoonliks-, groeps- en massakontakte maak. 
Hierdie boere win meer gereeld inligting in by 
die voorligtingsbeamptes van die Staat en pri-
I 
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TABEL 62 Biografiese en ander verski11e tussen goeie en 
swak bestuurders, 01ifantsrivier 
Faktor 
Ouderdom (jare) 
Boerderyondervinding (jare) 
Op1eiding ( j are): 
Skoo1 
Landbou 
Naskoo1s 
Informe1e 1eierskap (%)a) 
Forme1e 1eierskap: 
1o In die gemeenskap 
(%)a) Geen 
P1aas1ik (%) 
Streek (%) 
2. In 1andbousake 
(%)a) Geen 
P1aas1ik ( %) 
Streek ( %) 
Waarde-orientasies~ 
(skaa1waarde) 
Tradisiona1isme 
Modernisme 
Berusting 
Hervorming 
Korttermyndoe1ste1lings 
Langtermyndoe1ste11ings 
P1anmatigheid 
Kontakte (geta1)b) 
PersooL~lik 
Groep en massa 
a) Persentasie geva11e 
+ Betekeni svo1 ( P 
Betekenisvo1 (P 
o10) 
.05) 
Hoogsbetekenisvo1 (P 
Goeie Swak I 
bestuurders bestuurders T-waarde 
42.50 53.00 3.oo** 
19o50 28o70 2.55* 
9.80 8.00 4o10** 
1.70 .15 2.56* 
·95 .10 2o72** 
45o00 o.oo 3o98** 
3.86** 
45.00 95o00 
45 .. 00 5.00 
10.00 OoOO 
3.36** 
60.00 100.00 
35.00 o.oo 
5.00 0.00 
5.40 5.60 .50 
8.25 7o75 1.84+ 
4.60 5.60 2.36* 
6.65 6.60 o14 
5o40 6.25 1.92+ 
8o20 7o70 lo45 
8.50 8.15 . lo 25 
11.1 2.1 9o67** 
3.9 loO 5o81** 
b) Hierdie verski1le word verwag aangesien die waarnemings-
indeks onder andere, gebruik is om tussen die bestuurs-
groepe te onderskei. Die indeks bring egter nie die ge-
ta1 kontakte afsonder1ik, duidelik na vore nie. 
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vaatmaatskappye (telefonies, skriftelik en persoon-
lik), woon meer gereeld boereverenigingvergaderings, 
boeredae en kortkursusse by en lees meer gereeld; 
Oor n beter verklarende kennis van wingerdboupraktyke 
beskik; 
Meer nuwigheidsgeneigd is; 
•n Bo-gemiddelde identifikasie toon met die waarde-
orientasies, kollektivisme, modernisms, langtermyn-
doelstellings en planmatigheid; 
Nie algemeen formele leiersposisies in landbousa.ke be-
klee nie (60 persent beklee geen formele leiersrol 
in landbousake nie); 
•n Belangrike rol speel as informele leiers aangesien 75 
persent van alle ge!dentifiseerde informele leiers 
binne die monster, in die goeie bestuurs.klas resorteer. 
Boerderydoeltreffendheid word dus nie slegs deur tegniese 
en e.konomiese faktore bepaal nie o Di t word tot •n hoe mate gekwa-
lifiseer deur die bestuursbekwaamheid waarmee hierdie faktore or-
ganiseer word en dus ook deur daardie sosiologiese veranderlikes 
wat grater bestuursbe.kwaamheid tipeere 
Hoewel die gegewens in Tabelle 49, 56, 57, 58, 59 en 60 daar-
toe lei dat algemene kenmerke van die bestuursgroepe geidentifi$eer 
kan word, is die samehang tussen die faktore ingewikkeld van aard 
en vereis dit versigtige interpretasieo Die feit dat elke mens 
n unieke wese is, moet steeds in gedagte gehou wordo Daarom kan 
ook die bestuurspersoonlikheid, nie in waterdigte kompartemente 
geskei word nieo Die prosedure om verwagte kenmerke van verskil-
lende bestuursgroepe random vier hoofkomponente te sentreer, moet 
beskou word as n paging om uit die veelheid van faktore, veralge-
meenbare tendense te vind met behulp waarvan die boerderybestuur-
der geriefliker tipeer kan wordo Die sukses wat nogtans met ge-
noemde prosedure behaal is, blyk daaruit dat die s6 geidentifi-
seerde goeie bestuurders ook onderskeibaar is i.tovo faktore wat 
as bestuursresultate (of maatstawwe van suksesvolle bestuursver-
rigting) sou kon dieno Hierdie bestuursresultate dui daarop dat 
goeie bestuurders daarin slaag om grater plase meer suksesvol te 
bestuur deurdat hulle:-
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•n Ho~r doeltreffendheid handhaaf in die toepassing van 
praktyke; 
n Ho~r eenheidsopbrengs en totale inkomste per morg 
draende wingerd verkry; 
•n Bruto wins, netto boerdery-inkomste en ondernemers-
loon realiseer wat hoogsbetekenisvol ho§r is as di~ 
van swak bestuurders; 
n Ho~r netto boerderyinkomste per RlOO kapitaal, per 
RlOO arbeidsuitgawes en per RlOO boerderyuitgawes 
verdien. 
Kortom, die bevindings uit hierdie studie toon dat groter 
bestuursbekwaamheid verantwoordelik is daarvoor dat sekere boere 
die prim~re produksiefaktore grond, arbeid en kapitaal betekenis-
vol doeltreffender organiseer en aanwend as andere 
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D E E L VII 
SLOT 
HOOFSTUK 12 
SAMEVATTING EN EVALUASIE 
12.1 Agtergrondsoorsig van die probleemstelling 
en navorsingsopset 
Boerderydoeltreffendheid word deur n groat verskeidenheid 
faktore met n komplekse samehang daartussen, gekenmerk. In bier-
die studie is aangetoon dat tegniese, ekonomiese en sosiologiese 
aspekte betrokke is en is oak die aard van die verwantskappe tus-
sen hierdie faktore bestudeer. 
Eksperimentele navorsingsresultate t.o.v. spesifieke be-
dryfsprobleme is meestal belangrike onderdele van verhoogde boer-
derydoeltreffendheid. Laasgenoemde is egter prim§r afhanklik 
van die toepasbaarheid en algemeen geldigheid van navorsingsresul-
tate en die wyse waarop dit in die boerdery gehanteer word. Dit 
J 
moet steeds in gedagte gehou word dat die boer n verskeidenheid 
van praktyke binne die bre~ probleemveld van die boerdery, gelyk-
tydig moet hanteero Gestel bv. dat die resultaat van die opti-
mum behandelings ui t •n reeks bewerkings-, bemesting- en besproei-
ingsproewe bekend is. Die verwagte geakkumuleerde bydrae van 
hierdie behandelings tot verhoogde doeltreffendheid sal meestal 
veel grater wees as dit wat die boer behaal met sy besondere be-
stuursvermo~ en wanneer hy hierdie bevindings, saam met ·n reeks 
ander praktyke toepas. 
Wetenskaplike ondersoek van die tegniese, ekonomiese en so-
siologiese komponente van die boerdery, dien dus nie slegs as 
noodsaaklike aanvulling tot eksperimentele navorsingsresultate 
nie. Kennis op hierdie wyse bekom, dra daartoe by om die gaping 
tussen eksperimentele navorsing en die werkli.ke doeltreffendheids-
peil wat met die toepassing van die resultate daarvan bereik kan 
word, te oorbrug. Dit is oo.k van fundamentele belang vir beplan-
ning van die voorligtingstaak met verhoogde doeltreffendheid as 
sy prim~re doelstelling. 
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In teenstelling met die meer fragmentariese benadering wat 
enkele onderafdelings in grater detail sou belig, is in hierdie 
studie dan •n to tale benadering tot doel treffendheid in die bedryf, 
verkies. Die volledige probleemstelling is in hoofstuk 3 behan-
dele Daarin is aangetoon dat, ten einde doeltreffendheid as af-
hanklike veranderlike sinvol te bestudeer, vooraf grater duidelik-
heid verkry moes word oor elk van die tegniese, ekonomiese en so-
siologiese komponente wat doeltreffendheid as sulks, kwalifiseer. 
Op hul beurt, is elk van hierdie aspekte egter n funksie van n 
reeks onafhanklike veranderlikes. Vereenvoudigd, kan die pro-
bleem soos volg skematies verduidelik word: 
1. Natuurlike omgewingsfaktore 
(a) Grond 
(b) Klimaat 
2. Verbouingspraktyke 
(a) Grondvoorbereiding 
(b) Bewerking 
(c) Bemesting 
3. Opbrengspeile 
1. Vestigingskoste 
2. Produksiekoste 
3. Bruto Inkomste 
4. Finansi~le resultate 
5. Faktore wat die finan-
si~le resultate be-
invloed 
(a) Grootte 
(b) Grondpotensiaal 
(c) Kostes van ver-
bouingspraktyke 
1. Ouderdom 
2. Opleiding 
3. Waarde-ori~ntasies 
4. Kennis 
5. Nuwigheidsgeneigdheid, 
ens. 
Fisies-
tegniese 
faktore 
Ekonomiese Boerdery 
faktore ---4 doeltref-
fendheid 
Sosiologiese 
faktore 
As uitgangspunt moes n situasiebeskrywende oorsig van alle 
veranderlikes wat moontlik prim@r oorsaaklik kon wees, gegee word. 
' . 
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Hieruit kon die huidige doeltreffendheidspeil afgelei word en blyk 
dit ook welke veranderlikes inderdaad, onder boerderytoestande, 
prim@r oorsaaklik is tot verhoogde doeltreffendheid. Basies be-
hels die probleem dus die volgende: 
(i) Die wyse waarop doeltreffendheid, veral met inagneming 
van die tegnies-wingerdboukundige- en bestuursaspek, 
vanuit die boerdery self, bestudeer kan word. 
(ii) n Ondersoek van die huidige doeltreffendheidspeil en 
welke faktore n invloed daarop het. 
(iii) Die vlak van doeltreffendheid wat onder boerdery-
toestande, realisties nagestreef sou kon word en die 
faktore wat die grootste bydrae daartoe maak. 
(iv) •n Studie van die oorsake vir ondoeltreffendheid en die 
feit dat meer boere nie die bereikbare doeltreffend-
heidspeil bebaal nie. 
Die aard en omvang van die probleem het versigtige beplan-
ning t.o.v.die ondersoekprosedure en noukeurige voorsorg mob.t. 
die boerdery-tipe en ondersoekgebied, vereis. 
Die groat aantal veranderlikes, direk en indirek betrokke 
het belangrike implikasies vir die navorsingsopset. Aangesien 
min rigtinggewende inligting, van toepassing op Suid-Afrikaanse 
toestande, beskikbaar was, moes in die navorsingsopset ook voor-
siening gemaak word vir die volgende: 
1. Ten opsigte van die tegnies-wingerdboukundige aspek -
(a) Vasstelling van die wingerdboukundige situasie. Dit 
sluit n omskrywing van grand- en klimaatsfaktore in 
asook n oorsig van huidige verbouingspraktyke. 
(b) Bepaling van die huidige doeltreffendheidspeil. Hier-
voor was nodig: 
(i) Dat skale ontwikkel moes word aan die hand waar-
van doeltreffendheidsmeting, insluitend die hoe= 
veelheid van insette maar veral die tegniek van 
produksie, gedoen kon word. 
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(ii) Kontrolering van die verkre~ doeltreffendheids-
maatstawwe. Dit is gedoen deur bestudering van 
n funksionele verband tussen die hoeveelheid en 
aanwendingsmetode van insette en fisiese kriteria? 
bv~ opbrengste en suikergehaltes. Hierdeur kon 
vasgestel word tot watter mate daardie praktyke 
wat, op grond van beskikbare vooraf kennis en na-
vorsingsresultate die doeltreffendste beskou word, 
wel onder boerderytoestande die beste resultate 
lewer. 
2. Ten opsigte van die ekonomies wingerdboukundige aspekte~ 
(a.) Bepaling van die ekonomiese situasie, insluitend faktore 
soos kapitaalbelegging, produksiekoste en finansi~le 
resultate. 
(b) Vasstelling van daardie veranderlikes wat ekonomiese 
doeltreffendheid beTnvloed en hul relatiewe belangrik-
heid. 
3. Ten opsigte van die sosiologiese aspek: 
(a) Ondersoek na en omskrywing van ter sake maatskaplike en 
voorligtingkundige aspekte. 
(b) Ondersoek van die rol wat, o.ao waarde-ori~ntasies, op-
leiding, kommunikasie- en leierskapspatrone in die ge-
meenskapstruktuur en boerdery-beoefening sou kon speel. 
(c) Op grond van logiese verwagting is geredeneer dat, naas 
tegniese en ekonomiese faktore, bestuur as sulks, n 
belangrike oorsaaklike faktor tot boerderydoeltreffend-
heid sal wees. Volgens definisie, word bestuursbe~ 
kwaamheid prim~r deur menskundige eienskappe bepaal. 
Die navorsingsopset moes dus ook voorsiening maak daar-
voor om, vanuit die sosiologiese situasiebeskrywing, 
indekse te ontwikkel met behulp waarvan n bestuursin-
deks saamgestel kon word. 
4. Verbandstelling: 
Begrensing van die veranderlikes wat direk of indirek oorsaak-
lik tot boerderydoeltreffendheid is en die identifikasie bier-
12.2 
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uit van die relatief belangriker faktore, is wel n belang-
rike oogmerk van die studie. Ten einde egter groter lig 
te werp op die komplekse samehang tussen oorsaaklikhede, was 
dit nodig om die verband tussen aspekte binne n bepaalde 
hoofkomponent en tussen die verskillende komponente onder-
ling, vas te stel. So is bv. vasgestel dat die tegniek 
van produksiepraktyke (nie altyd meetbaar in geld-eenhede) 
•n belangrike invloed op die finansi~le resultaat bet terwyl 
sekere sosiologiese veranderlikes op hul beurt, betekenisvol 
verband hou met praktykdoeltreffendheid. n Verdere voor-
beeld is die invloed van sosiologiese veranderlikes op be-
stuursbekwaamheid en die invloed van lg. op die finansiele 
resultaat e.a. doeltreffendheidsmaatstawwe. 
Samevatting en evaluering van prosedure en bevindings 
Die werkswyse wat gevolg is om boerderydoeltreffendheid te 
bestudeer, word diagrammaties voorgestel in Fig. 21. 
/VOEG IN FIG. 21/ 
•n Bondige verduideliking aan die hand van Fig .. 21 sal die 
totale beandering tot die probleem duideliker omlyn. 
Die boer en die tweepolige situasie waarin hy hom bevind 9 
vorm die uitgangspunt tot beredenering van die doeltreffendheids-
probleem. Enersyds is die boerdery-situasie met sy gegewe natuur-
like omgewingsfaktore. Die benutting van lg. word egter grootliks 
deur die boer se bestuursvernuf bepaal. Bestuursvernuf is egter 
tot •n belangrike mate n funksie van sekere sosiologiese faktore. 
Daarom is dit O<?k nodig dat die boer en die sosiologiese verander-
likes wat hom as mens tipeer en, binne sy groepsverband beinvloed, 
bekend sal wees. 
Binne die perke van die boer se kwaliteite (vermo~) as mens 
en veral as bestuurder 9 en di~ wat die natuurlike omgewingsfaktore 
aan hom stel, vind bedryfsbeoefening plaas. In lg. proses tree n 
reeks tegniese en ekonomiese faktore na vore wat egter nie losge-
maak kan word van die inwerking van sekere sosiologiese verander-
likes nie (vgl. die invloed van opleiding, kennis eeao op praktyk-
doeltreffendheid en die finansiele resultaat). Bestudering van 
I 
..::t 
00 
N 
I 
DIE BOERDERY SITUASIE 
1. Natuurlikc omgcwi ngsfaktorc. 
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bedryfsbeoefening is belangrik aangesien, uit n evaluasie van die 
tegniese en ekonomiese aspekte daarvan, die leemtes en probleme 
in die weg van verhoogde doeltreffendheid na vore tree (vgl. par. 
6.1 en hoofstuk 7). Sodanige evaluasie dui ook op die onderlin-
ge beTnvloeding tussen genoemde stelle van faktore. •n Onrealis-
ties ho~ kapitaalbelegging en kostebesteding, sou bv. streng be-
perkend kon optree m.b.t., die potensieel voordelige invloed wat 
doeltreffende bewerkings- en besproeiingstegnieke op die finan-
si~le resultaat kon h~. Daarbenewens sou ook plantafstande wat, 
soos verskeie ander produksietegnieke nie bevredigend in koste-
eenhede meetbaar is nie, die finansi~le resultaat direk en indirek 
kon beinvloed. 
Teen •n agtergrondskennis van die aanvangsi tuasie, ins lui tend 
nou die metode van bedryfsbeoefening, word vervolgens tegniese en 
ekonomiese kriteria aangewend. Met behulp van genoemde kriteria, 
word die belangrikste faktore wat doeltreffendheid bepaal, vasge-
stel. In Fig. 21 word aangetoon dat bestuursbekwaamheid, wat 
grootliks deur sosiologiese faktore gekwalifiseer word, aanvullend 
en deels oorkoepelend staan tot die belangrikste tegniese en eko-
nomiese determinante van doeltreffendheid. 
Navorsing t.o.v. enigeen van die komponente van boerdery-
doeltreffendheid, sal prim~r vanuit die boerderysituasie geskied 
terwyl toegepaste eksperimentele navorsing as noodsaaklike aan-
vulling hiertoe sou dien. Die voorligtingstaak, voortvloeiend 
uit n meer volledige kennis van die drieledige boerderysituasie 
en met inagneming van die belangrike fasette daarvan, word terug 
gerig en bet verhoogde bestuursbekwaamheid as prim~re doelstel-
ling. Die mate waartoe verhoogde doeltreffendheid verwesentlik 
word, sal grootliks bepaal word deur, en in die laaste instansie 
afhang van die spanwerk tussen navorsing en voorligting en die 
sukses waarmee die voorligtingstaak uitgevoer word. 
Teen die agtergrond van die probleemstelling, navorsings-
opset (par. 12.1) en beknopte voorafgaande samevatting, word die 
belangrikste bevindings en gevolgtrekkings vervolgens aan die 
hand van Fig. 21 bespreek. 
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12.2.1 Natuurlike omgewingsfaktore en produksieneigings 
n Oorsig is gegee van genoemde faktore en veral die wat 
n belangrike invloed op die groei en produksie van wingerd het 
en dus die uiteindelike doeltreffendheidspeil mag be!nvloed (vgl. 
hoofstuk 2). 
(a) Klimaatsfaktore 
Problema wat moontlik met klimaatseffekte ve~band hou, is 
die relatief lae vrugbaarheid i.g.v. Sultana, die afloopverskynsel 
by Hanep?ot, periodieke onvrugbaarheid by veral jong Fransdruif en 
die voorkoms van wingerdsiektes. Klimaatsfaktore wat volgens 
bevindings uit die literatuur en beskikbare gegewens vir die on-
dersoekgebied, die verskynsels mag be!nvloed, is -
(i) 
(ii) 
(iii) 
Die aantal graaddae. Dit is gemiddeld 4 078 en 
4 535 onderskeidelik vir Vredendal en Klawer; 
Die aantal sonskynure in die lente (gemiddeld 9.9 
uur daagliks vir Vredendal); 
Die relatiewe lugvog (gemiddeld 55.5, 53.0 en 62.3 
persent onderakeidelik vir Vredendal, Klawer en 
Lutzville); 
(iv) Die grondvogstatus in die blomperiode (vgl. par. 
5.2.4 en 6.2.2). 
Aspekte wat met voordeel onder veldtoestande en d.m.v. 
kol:5peratiewe proefwerk verder ondersoek kan word, is -
(i) Die invloed van die aantal sonskynure in die lente asook 
verskillende grade van beskaduing (soos dit verband hou 
met verskillende opleistelsels) op die oogvrugbaarheid van 
Sultana. 
(ii) Die verband tussen lengtegroei van late gedurende verskil-
lende maande en die differensiasie van vrugbare o~ by 
Fransdruif. 
(iii) Die invloed van temperatuur- en vog-effekte op die afloop-
verskynsel by Hanepoot. 
(iv) Die invloed van mikro-klimaatseffekte soos be!nvloed deur 
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vloedbesproeiing op die voorkoms van Oidium en Donsskimmel. 
(b) Gronde 
Die drie hoofgrondtipes is bespreek veral m.b.t. die chemie-
se en fisiese eienskappe daarvan (par. 2.2.2.1 tot 2.2.2.3). 
Die alluviale grande word gekenmerk deur n relatief ho~ P 
en K inhoud, nl. gemiddeld .0090 en .0080 persent P en .0198 en 
.. 0146 persent K in die bo- en ondergrond onderskeidelik. Blaar-
analises van Fransdruif- en Hanepootwingerde toon dat die sto.k.ke 
self, oor 'l1 relatief ho~ voedingstatus beskik. Die hoogste en 
laagste grense m.b.t. ma.kro- en mikro-elemente soos verstrek in 
Tabel 7, mag as voorlopige aanduiding dien van die optimumgebied 
vir die genoemde cultivars wanneer monstering in die blomperiode 
geskied. Die meganiese ontleding (sien Tabel 6) toon dat ver-
digtingsprobleme op die alluviale gronde verwag kan word. 
Grond- sowel as blaarontledings toon dat ook die karoogronde 
goed voorsien is van plantbeskikbare kalium en fosfor (sien Tabel-
le 9 en 10). Nogtans word die alluviale gronde ge.kenmerk deur 
algemeen ster.ker gewasgroei en ho~r eenheidsopbrengste. Hoewel 
grondontledings 'l1 ietwat bo~r fosfor- en .kaliuminhoud aandui vir 
die .karoogronde, toon die blaarsamestelling vir beide van die ge-
noemde cultivars op alluviale gronde 'l1 ho~r syfer vir hierdie 
voedingstowwe sowel as vir kalsium, natrium, yster en sink (vgl. 
Tabelle 7 en 10). Meganiese ontleding van hierdie gronde toon 
dat die persentasie growwesand 15 persent en 18 persent, onder-
akeidel~k vir die bo- en ondergrond, ho~r is as vir die alluviale 
gronde. Die gevaar van verdigting op eg.o grondtipe is dus waar-
skynli.k kleiner. 
Die rooisandgronde bes.ki.k oor 'l1 aansienlik laer fosfor- en 
kaliumstatus as die voorgenoemde grondtipes (Tabel 11). Ten 
spyte hiervan, toon blaaranalise van Fransdruifwingerde (Tabel 
12) •n ho~r fosfor-, kalium-, magnesium- en sinkgehalte as vir die-
selfde cultivar op die alluviale- en .karoogronde. Meganiese ont-
leding (Tabel 11) toon 'l1 besonder lae nie-sandfra.ksie. 
Potensiaalverskille tussen die hoofgrondtipes bet n belang-
rike invloed op doeltreffendheid soos gemeet i.t.v. fisiese en 
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finansi~1e maatstawwe (par. 8.1). 
is: 
Nuttige aspekte vir verdere ondersoek i.v.m. grondinv1oed 
(i) Die vasste11ing van moont1ike korre1asies tussen 
grond- en b1aar P en K enersyds en opbrengste ander-
syds vir verski11ende grond/cu1tivar kombinasies. 
Volledige profielbeskrywings, aanvu1lend hiertoe, 
sou n belangrike bydrae kon 1ewer tot grondklassi-
fikasie met inagneming van potensiaa1verskil1e. 
(ii) Verklaring vir die feit dat Fransdruif verhoude1ik 
ho~r b1aarontledings toon op die rooisandgronde ter-
wyl grondontledings op 1g. gronde veel laer is as 
vir die ander grondtipes (vg1. Tabe1le 6, 7, 9, 10, 
11 en 12). 
(iii) Die aanpassing van ander cultivars as Fransdruif en 
Hanepoot sowel as die van verskil1ende onderstokke 
op die drie hoofgrondtipes. 
(c) Produksie-neigings 
n Ontleding hiervan toon dat die totale wyn-oes oor die pe-
riode 1963/64 tot 1967/68 n styging van 86.5 persent getoon bet 
vergeleke met n styging van 25.2 persent vir die res van die Suid-
Afrikaanse wynbedryf. Oormatige vinnige uitbreiding en vera1 n 
ongunstige verhouding van draende tot nie-draende wingerd 9 mag 
tot ondoeltreffendheid aan1eiding gee in soverre dat die inkomste 
nie eweredig oar die jare versprei is nie. 
12.2.2. Sosio1ogiese aspekte (Uiteengesit in hoofstuk 9) 
Kennis van bv. die waarde-ori~ntasies 9 op1eiding 9 ouder-
dom, kontaksfeer e.a. faktore, ste1 die voorligter in staat om 
die oordraging van tegniese en akonomiese in1igting sinvol aan 
te pas by die ingesteldheid van die mense by wie die toepassing 
van sodanige in1igting ten s1otte berus. Kennis van genoemde 
faktore is oak be1angrik ten einde bestuurskategorie~ te onder-
skei (vg1. hoofstuk 10) terwy1 die faktore ook n be1angrike in= 
direkte invloed op doe1treffendheid uitoefen (vgl .. par. 10.2). 
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(a) Die waarde-ori~ntasies 
Met die bestudering van "waardes" laat navorsers in die 
voorligtingkunde die klem feitlik deurgaans val op die tradisio-
neel-moderne dimensie. Skale deur Suid-Afrikaanse navorsers ge-
bruik vir identifikasie van eienskappe soos progressiwiteit, 
nuwigbeidsgeneigdbeid e.ao bou direk verband met bepaalde boer-
derypraktykeo Die besondersbeid van die konsepsie van waarde-
ori~ntasies in bierdie studie 1~, in teenstelling met die van 
ander navorsers, juis in die algemene aard daarvano 
Die voorkoms en verskyningsintensiteit van 10 waarde-
ori~ntasies is vasgestel, nl. die van individualisme, kollektivis-
me, tradisionalisme, modernisme, berusting, bervorming, korttermyn-
en langtermyndoelstellings, planmatigbeid en laissez-faire. Dit 
is duidelik (sien Figo 18) dat die meerderbeid boere sterk afwy-
send staan teenoor waarde-ori~ntasies soos individualisme, tradi-
sionalisme en korttermyndoelstellings terwyl sterk identifikasie 
getoon word met kollekti visme, modernisme, langtermyndoe lstel-
lings en planmatigbeid. 
(b) Ople iding 
Die bevindings van verskeie navorsers dui daarop dat oplei-
ding n belangrike rol speel in suksesvolle boerderyo Die skoal-~ 
landbou- en naskoolse opleiding van boere in die ondersoekgebied 
is relatief laago Daar is byvoorbeeld aangetoon (sien Tabel 40) 
dat 52 persent van die boere sewe jaar of minder skoolopleiding 
ontvang bet, 18o7 persent landbou- en 14.7 persent naskoolse-
opleiding geniet bet. 
(c) Boerderyondervinding 
Boerderyondervinding sou stimulerend tot suksesvolle prak-
tyksvoering kon wees maar tree volgens verskillende navorsings-
bevindings, inbiberend daartoe op. Volgens Tabel 41 beskik 66.7 
persent van die boere oor meer as 20 jaar boerdery-ondervinding 
terwyl 40 persent meer as 20 jaar ondervinding van wingerdboerdery 
bet. 
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(d) Kontak met voorligtingsmedia 
Die aanvaarding van doeltreffender boerderypraktyke is 
grootliks afhanklik van die kontak wat boere met verskillende in-
ligtingsbronne? d.m.v. verskeie kommunikasiekanale 9 maak. Uit 
hierdie studie blyk (vgl. Tabel 42) dat persoonlike kontakte waar-
van mede-boere 27.6 persent uitmaak, verreweg die belangrikste 
metode van inligtingsinsameling is. Mede-boere is deur 45.3 per-
sent van die respondente as die belangrikste bran van inligting 
i.v.m. wingerdbou? aangewys. Hierop volg departementele voor-
ligters (22.7 persent) eie ondervinding (1343 persent), ko~pera~ 
sievoorligters, navorsingsbeamptes, proefplaasbesoeke en publika-
sies (gesamentlik 11.3 persent) en kommersi~le agente (6.7 persent). 
(e) Leierskap 
Inligting m.b.t. die leierskapstruktuur is vir die doel van 
die studie hoofsaaklik om twee redes van belang. Eerstens omdat 
•n verband tussen die aanvaarding van verbeterde praktyke en die 
beoefening van leierskapfunksies bestaan en tweedens 9 omdat veral 
informele leiers on belangrike rol speel in die verspreiding van 
inligting. 
on Positief betekenisvolle verband is gevind (vgl. Tabel 45) 
tussen formele leierskap en tegniese doeltreffendheid 9 kennis van 
praktyke, naskoolse opleiding, bestuursbekwaamheid en die aantal 
groepkontakte. Meer as 70 persent van die geS:dentifiseerde for-
mele leiers speel egter nie on noemenswaardige rol in die versprei-
ding van inligting wat tot die aanvaarding van verbeterde wingerd= 
boupraktyke kan bydra nie. 
Tien informele leiers is ge!dentifiseer. Hierdie persone 
speel on sleutelrol as belangrikste inligtingsbron vir mede-boere 
en dus in die verspreiding van inligting. Die informele leiers 
is, t.o.v. die toepassing van die belangrikste verbouingspraktyke~ 
betekenisvol meer doeltreffend as die gemiddelde boer (vgl. Tabel 
46) 0 
Hierdie leiers onderskei hulself oak i.t.v. on meerdere ken-
nis, wyer kontaksfeer, grater nuwigheidsgeneigdheid en die feit 
dat bulle grater wingerdplase besit. Hulle kom egter grootliks 
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careen met bul volgelinge t~o.vo opleidingspeil, ouderdom, boerde-
ry-ondervinding en waarde-geori~nteerdheid. Hierdie bevinding 
sluit dus aan by di~ van vBrskeie navorsers, aangehaal deur Rogers 
(1962). Die bevindings dui daarop dat die informele leiers hul 
tot •n veel grater mate met die groepsnorme van die gemeenskap 
identifiseer as die formele leiers. Dit verklaar dan oak die be-
langrike rol wat eg. speel in die verspreiding van inligting. 
(f) Ouderdom 
n Betekenisvolle verband, meestal negatief, tussen ouderdom 
en praktykaanvaarding, finansi~le resultate behaal, suksesvolle 
bedryfsvoering en besluitvorming is deur verskeie navorsers aan-
getoon. In hierdie studie is bevind dat slegs 20 persent van die 
boere jonger as 40 jaar is terwyl 49.3 persent ouer as 50 jaar is. 
•n Betekenisvol negatiewe verband tussen ouderdom en verskeie fak-
tore wat bestuursbekwaamheid bepaal, is gevind. 
Die landbouvoorligter sou in besonder kan baat by n verdere 
ondersoek van die volgende aspekte: 
(i) Landbouvoorligting mag spesifiek ge!nteresseerd wees in 
boere se waarde-geori~nteerdheid m.b.t. hul boerdery. Daar be~ 
staan dus beboefte aan n metode vir die identifikasie (tap) van 
waarde-ori~ntasies op n wyse wat steeds verantwoord sou wees t.o.v. 
sosiologiese konseptualisering en teoreties-sosiologiese denke ocr 
waardes en terselfdertyd beter aangepas sou wees vir boere met n 
relatief lae begripsvaardigheid. Hiervoor mag dit nodig wees om 
die stallings wat gebruik word om waarde-ori~ntasies te "tap~' te 
formuleer aan die hand van bv. boerdery-aspekte en du.s begrippe 
waaroordie boer met grater vertroue uitspraak kan lewer, 
(ii) Die identifikasie van waarde-ori~ntasies soos "winsnastre~ 
wing" teenoor "boer vir die plesier", van gesindhede soos goeie 
tenoor swak menseverhoudings en van geneigdheid tot (bv.) tydig~ 
heid teencor ontydigheid van optrede. 
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12.2.3 Doeltreffendheidskale en die tegnies-wingerdboukundige 
si tuasie 
Ten einde die huidige doeltreffendheidspeil, veral ook van 
produksietegnieke 9 te bepaal moes doeltreffendheidskale aan die 
hand van beskikbare inligting, ontwikkel word (vgl .. par, 6.1). 
(a) Die literatuuroorsig bet ~ tweeledige doel 9 nl. om te dien 
as gedeeltelike motivering vir die skale wat gebruik is en ook as 
leidraad vir die wingerdbouvoorligter. Laasgenoemde kan alleen 
die voorligtingstaak suksesvol beplan teen ~ agtergrondskennis van 
die relatiewe doeltreffendheid van bestaande praktyke. Hy benodig 
dus ~ bondige samevatting van navorsingsresultate wat as leidraad 
kan dien vir die ontwikkeling van doeltreffendheidsmaatstawwe vir 
sy werksgebied. 
In die literatuuroorsig (par. 5.2.1 tot 5.2o9) word ~ same-
vatting gegee van die meer toegepaste aspekte m.boto elk van nege 
verbouingspraktyke. Dit blyk dat relatief min Suid-Afrikaanse 
gepubliseerde gegewens beskikbaar is oor grondvoorbereiding, be-
werking, seleksie, bemesting, besproeiing en snoeimetodes. 
Vir die aanwending van doeltreffendheidsmaatstawwe in ekono-
miese studies word die koste van praktyke as inset-eenhede aange-
wend. Kostes neem egter nie genoegsaam die tegniek van produk-
sie in ag nie en is daarom nie die beste maatstaf om die invloed 
van bepaalde tegnieke op opbrengs en die finansHHe resul taat vas 
te stel niea Meer verfynde maatstawwe in die vorm van doeltref~ 
fendheidstellings moes dus ontwikkel word aan die hand waarvan die 
doeltreffendheid van produksietegnieke gemeet kon word. Die be-
lang hiervan vir sinvolle doeltreffendheidsvergelykings en as aan-
vulling tot ekonomiese ondersoeke is in par. 10.2 aangetoon. 
(b) ~ Evaluasie van die huidige doeltreffendheidspeill) van ver-
bouingspraktyke is nodig ten einde maatstawwe te vind vir verhoog-
de doeltreffendheid. Dit was dus nodig om vas te stel~ 
l)rn die literatuur word meestal na die "aanvaardingspeil" van 
praktyke verwys. As gevolg van die meer komplekse aard van 
wingerdboupraktyke en die ondersoekprosedure wat dus gevolg is, 
word die term "doeltreffendheidspeil" bier verkies. 
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(i) Tot we1ke mate "verbeterde" praktyke reeds aanvaar 
is en toegepas word en 
(ii) Watter praktyke, vo1gens die boerderyresu1taat, 
inderdaad as verbeterde praktyke beskou kon wordo 
Hiervoor was dit nodig om af te wyk van die metodes wat ge-
woon1ik in praktykaanvaardingnavorsing gevo1g word (sien par. 
4.3.2. en 6o1.1). 
Die bevindings dui daarop (vgl. Tabe1 19 en Fig. 10) dat 
die doe1treffendheid van grondvoorbereiding (34.3 persent)~ bemes-
ting (25.7 persent), op1ei (34.0 persent), p1aagbeheer (40o7 per-
sent) en se1eksie (30.5 persent), 1aag is terwy1 die van besproei-
ing (64.3 persent) en snoeimetodes (73.3 persent) re1atief hoog 
iso Korre1asieberekenings tussen doe1treffendheidste11ings en 
die bedryfsresu1taat toon: 
(i) Die resu1taat wat boere onder boerderytoestande met n 
reeks praktyke ge1yktydig kan behaa1 (rho = .35)o 
(ii) Dat doe1treffendheidska1e soos aangewend vir grondvoor-
bereiding (rho= .21), bewerking (rho= .35), besproei-
ing (rho = .37), p1aagbeheer (rho = o28) en se1eksie 
(rho = .31) in ooreenstemming is met die produksiemeto~ 
des wat onder boerderytoestande die gunstigste resu1-
taat 1ewer. 
(iii) Dat die a1gemene (of teoretiese) siening van doeltref-, 
fendheid m.bot. bemesting (rho= o14)9 op1eimetodes 
(rho = .16) en p1antafstande (rho = -.10) skynbaar nie 
verband hou met die bedryfsresu1taat nie. 
12.2o4 Ekonomies-wingerdboukundige aspekte 
Soos in geva1 van die wingerdboukundige aspekte en aanvul= 
lend daartoe, is evaluering van die huidige ekonomiese situasie 
nodig ten einde ekonomiese 1eemtes en kne1punte te diagnoseer. 
Hieruit moet ook rigtingwysers gevind word tot verhoogde ekonomie~ 
se doe1treffendheid. 
(a) Die grondgebruikspatroon (vgl. Tabe1 23) wisse1 volgens 
p1aasgrootte. Gemidde1d egter, is 63.2 persent onder wingerd, 
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11.3 persent onder groente, 15.6 persent onder lusern en 4ol per-
sent ander gewasse of braak. Nie-draende wingerd maak 32 persent 
van die totale wingerdoppervlakte uit. Die steeds kleiner rol 
wat lusern speel ook as voorbereidende gewas vir wingerd, mag in 
die toekoms n belangrike invloed h@ op die prestasie van wingerde. 
Die vinnige aanplantingstempo (32 persent nie-draend) is n verdere 
faktor wat ekonomiese doeltreffendheid mag verlaag. 
(b) Die gemiddelde totale kapitaalbelegging wissel tussen R8 912 
vir die kleiner en R50 053 vir die groat plase met n gemiddelde 
belegging van Rl 818 per morg. 
(c) Die gemiddelde produktiewe grondwaarde (vir die presiese be-
rekening hiervan sien par. 7o2) is Rl 687 per morg. Op grand van 
hul ho~r netto boerdery-inkomste per morg, sou goeie bestuurders 
rasioneel optree wanneer hul, vir dieselfde morg grand, R2 000 
meer betaal as die swak bestuurders. 
(d) Totale vestigingskoste (vgl. Tabel 25 en 26) wissel tussen 
R728.39 en R601.45 met n gemiddeld van R660.76 per morg. Die 
duur van die vestigingsperiode word in hierdie geval op drie jaar 
gestel aangesien inkomste in die derde jaar die koste vir daardie 
jaar oorskry., 
(e) Totale produksiekoste (sien Tabel 27) per morg varieer tus-
sen R407.28 en R347.33 en kom gemiddeld op R372.75 te staan. Teen 
•n gemiddelde eenheidsopbrengs van 19.58 ton vir die gebied, is die 
produksiekoste per ton druiwe Rl9.37. Totale veranderlike koste 
maak 56.5 persent van totale kostes uit en arbeidskoste 31.1 per-
sent. 
(f) Gemiddelde netto boerdery-inkomste en ondernemersloon beloop 
onderskeidelik R468.69 en R360.92 per morg terwyl die gemiddelde 
netto inkomste per RlOO kapitaal en bruto-inkomste per RlOO arbeids-
uitgawes onderskeidelik op R25.7 en R275.5 te staan kom. 
Die belangrike determinante van tegniese doeltreffendheid 
Doel treffendheidskale ( sien hoofstuk 5), eenheidsopbreng--
ste en marginale produktiwiteit is as kriteria van tegniese doel-
treffendheid aangewend. 
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Met bebulp van die skale is moeilik kwantifiseerbare verander-
likes (soos bv. die tegnieke van produksie) in syferwaardes uitge-
druk. Meervoudige regressie ontledings is gebruik om die funk-
sionele verband tussen sekere insetveranderlikes en opbrengs te 
bereken. Die bevindings is aangevul deur variansie- en G-maat-
staf-ontledings. 
(a) In n eerste meervoudige regressieontleding is die invloed 
van 19 veranderlikes op die opbrengs van Fransdruif bestudeer. 
Die aanduiding bieruit is dat grondvoorbereiding, bedding-
konstruksie, plantoppervlakte (negatief) en oplei, by die buidige 
toedieningspeile, die belangrikste invloed op eenbeidsopbrengste 
bet. 
(b) Uit n regressie-ontleding waarin die invloed van 15 verander-
likes op die opbrengs van Hanepoot bestudeer is, bet die volgende 
geblyk: 
(i) •n Ko~ffisi~nt van bepaling van 73.2 persent is verkry 
wanneer die data vir ge!dentifiseerde goeie bestuurders1 ) afson-
derlik ontleed is teenoor 65.4 persent vir alle respondente. Hier-
die bevinding is bevestig met ontleding van die ekonomiese data 
waar ko~ffisi~nte van bepaling van 83.4, 55.3 en 46.8 persent on-
derskeidelik vir die goeie bestuurders, swak bestuurders en alle 
respondente, verkry is. Die groter mate van ooreenstemming tus-
sen verstrekte data en praktyksvoering in geval van goeie bestuur~ 
ders, is waarskynlik die belangrikste oorsaak van die feit dat in 
bul geval 9 n groter persentasie van die variasie in opbrengs ver-
klaar kan word. Die bevinding dui daarop dat goeie bestuurders 
ook meer betroubare verskaffers van data is en bet dus belangrike 
implikasies vir die navorsingsopset in opname-navorsing. Die 
wenslikbeid om ter wille van geldige afleidings (ook i.g.v. produk-
siefunksie ontledings) goeie bestuurders vooraf te identifiseer en 
data deur die groep verskaf, afsonderlik te ontleed, is aangetoon 
in paragraaf 10.3. 
l)Vir die metode van onderskeiding tussen goeie en swak bestuur-
ders, sien hoofstuk 10. 
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(ii) Grondvoorbereiding, bewerking, winterbesproeiing en 
beddingkonstruksie bet n betekenisvol positiewe invloed op eenbeids-
opbrengs. 
(iii) Verboging in die "toedienings" van bemesting, somerbe-
sproeiing, oplei en plantafstande (negatiewe neiging) bokant bui-
dige peile bet skynbaar geen positiewe effek op opbrengste nie. 
(c) Die ondersoe.kprosedure wat gevolg is om ook in geval van 
tegniese aspekte, die belangrikste determinants van doeltreffend-
beid vanuit die praktiese boerdery te bestudeer, is •n afwyking 
van die tradisionele e.ksperimentele navorsingsopset. Hoewel in 
se.kere opsigte minder gesofistikeerd, bet eg. prosedure die vol-
gende voordele: 
( i) Die resul taat van praktyke wat reeds oor •n lang perio= 
de toegepas word, .kan sonder verdere tydsverlies aan 
die bedryf beskikbaar gestel word. 
(ii) Veldproewe 9 uitgevoer op n skaal wat dieselfde veld 
van ondersoek dek, sal nie alleen buitengewone eise 
stel t.o.v. mannekrag e.a. fasiliteite nie maar ook 
bo~ kostes meebring. 
(iii) Verskille in beersende natuurli.ke faktore, die feit 
dat die eksperiment onder professionele toesig en ge~ 
.kontroleerde toestande plaasvind, bring mee dat die 
toepassingsresultaat in die bedryf di.kwels afwy.k van 
die van die eksperimentele opset. Die probleem kan 
deels oorkom word d.m.v • .ko~peratiewe proewe op plase. 
(iv) Die resultate van opname-navorsing dien as nuttige 
s.kaal waarteen sekere wingerdbou.kundige aanbevelings 
vir n bepaalde gebied, gemeet kan word. Dit dien 
verder as aanwyser van navorsingspriori tei te vir •n 
gebied en vorm dus n belangri.ke skakel tussen ekspe-
rimentele navorsing en bedryfsbeoefening. 
(v) Dit is n gerieflike navorsingsprosedure vir die voor-
ligter vir wie die plaas die belangrikste laboratorium 
is. 
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Die belangrike determinante van ekonomiese 
doeltreffendheid 
Netto boerdery-inkomste, ondernemersloon en marginale 
waardeproduktiwiteite is aangewend as ekonomiese kriteria van 
doeltreffendheid (vgl. hoofstuk 8 en par. 10.3)o Met behulp van 
hierdie kriteria is die belangrikste determinante van ekonomiese 
doeltreffendheid vanuit die ekonomiese situasiebeskrywing geiden-
tifiseer. 
(a) Grondtipe speel n belangrike rol t.o.v. die finansiHle re-
sultaat veral m.b.t. potensiaalverskille tussen die drie hoofgrond-
tipes. Die invloed van grondpotensiaal blyk veral duidelik wan-
near totale koste saam daarmee in aanmerking geneem word (vgl. 
Tabella 31 en 32 en Figure 15 en 16)o Dit blyk dat totale kos-
tes bokant R372 per morg, slegs op die ho~ potensiaal gronde eko-
nomies geregverdig kan word. Daarenteen toon die bevindings dat 
boere wat lae kostes aangaan op hoU potensiaal gronde, as swak be-
stuurders beskou moet word. Uit die 10 boere in hierdie katego-
rie, ressorteer ag dan ook inderdaad in die swak bestuursklas. 
(b) Grootte, ui tgedruk i. t.v. die tot ale oppervlakte onder win-
gerd, kan die finansigle resultaat positief of negatief be!nvloed. 
Netto boerdery-inkomste en ondernemersloon neem by hog kostes 9 af 
namate plaasgrootte toeneem. By lae kostes egter 9 neem beide 
items toe namate plaasgrootte toeneem (vgl. Tabel 33 en Fig. 17). 
Dit is aangetoon (Tabelle 29 en 34) dat die gunstiger finansigle 
resultate wat in sommige gevalle op die kleiner eenhede behaal 
word, toegeskryf kan word aan groter intensifisering en veral 
a an hogr eenheid.sopbrengste. 
(c) Die totale wingerdinkomste wat per morg verkry word, is •n 
derde belangrike faktor wat die peil van ekonomiese doeltreffend-
heid be!nvloed (vgl. Tabel 36). Dit is aangetoon dat die fisiese 
opbrengs per morg, grondpotensiaal en die peil van veranderlike 
kostes op hul beurt n belangrike invloed bet op die totale wingerd-
inkomste per morg. Daar is egter op gewys dat bestuur as sulks, 
die grondfaktor kan oorskadu. Uit Fig. 16 bet bv. geblyk dat 
boere op gemiddelde potensiaal gronde met hog totale kostes, beter 
resultate behaal as boere met lae kostes op ho~ potensiaal gronde. 
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Die regverdiging vir goeie bestuurders op relatief beter grande 
om bo{;ir veranderlike kostes a an te g·aan, blyk ui t bul la er produk-
siekoste, nl. Rl3.80 per ton teenoor R34.43 per ton vir swak be-
stuurders in die lae inkomstegroep. 
(d) Die invloed van verbouingspraktyke op ekonomiese doeltref-
fendbeid kan nie bevredigend bestudeer word deur slegs die koste 
van praktyke in ag te neem nie. Dit is aangetoon (vgl. paro 6o2) 
dat veral die bebandelingsmetode en tegniek, en nie soseer die 
intensiteit van aanwending en boeveelbeid van toediening nie, die 
belangrikste invloed op eenbeidsopbrengste bet. Die metode van 
grondvoorbereiding, bewerking, besproeiing en plantafstande, boe-
wel dit nie in direkte verbouding tot kostebesteding staan nie, 
bet bv. •n belangrike invloed op eenbeidsopbrengso Genoemde be-
vinding is verder bevestig deur n vergelyking tussen goeie en swak 
bestuurders van die kostes van praktyke enersyds teenoor die doel-
treffendbeidstelling van tegnieke andersyds (vgl. Tabelle 52 en 
53). Hoewel die koste van verskeie praktyke vir die goeie be-
stuurders selfs laer is as vir die ander bestuursgroep, is die 
tegn,iek van produksie van alle praktyke vir ego groep betekenis-
vol meer doeltreffend. Bogenoemde bevindings beklemtoon die 
feit dat die koste van insette soos dikwels in ekonomiese studies 
aangewend, nie alt~d n bevredigende maatstaf is vir interplaas 
doeltreffendbeidsvergelykings nie. Dit dui ook op die wenslik-
beid vir ondersoek van fisies-tegniese faktore as aanvulling tot 
ekonomiese ondersoeke. 
Verbouingspraktyke wat dan, beide vanuit die fisies-, tegniese 
en ekonomiese oogpunt gesien, die grootste bydrae tot verboogde 
doeltreffendbeid sal maak 9 is aangetoon (vglo paragrawe 6o2 en 
10.3)o Op grand van die berekende marginale produktiwiteite 
(aangevul deur variansie- en G-maatstafontledings) is grondvoor-
bereiding, oplei, bewerking 7 winterbesproeiing en beddingkonstruk-
sie as die belangrikste praktyke uitgesonder. 
Produksiefunksie-ontleding is dus n nuttige prosedure om 
die belangrike determinante van doeltreffendbeid (tegnies en 
ekonomies) te onderskei. As ontledingsmetode vir di~ doel, is 
dit egter aan verskeie beperkings onderbewig (Heady en Dillon, 
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1960). Sommige van hierdie problema is ook deur Smith (1962) 
en De Swardt (1965) ondervind. Die grootste enkele probleem ont-
staan a.g.v. die samevoeging van die resultate van verskillende 
boerderye sowel as van insette binne ·n bepaalde boerdery. In 
bierdie studie is aangetoon dat die samevoeging van verskillende 
bestuursgroepe, grondtipes en cultivars, aanleiding mag gee tot 
moeilik interpreteerbare resultate en onbetroubare afleidings. 
Die bevinding dat verskille in bestuursbekwaambeid direk 
verband bou met sowel die boeveelbeid van insette as met die teg-
niek van produksie, bet belangrike implikasies t.o.v. produksie-
funksieontledings as basis vir interplaas doeltreffendbeidsverge-
lykings. Genoemde ontledingsmetode sou meer suksesvol vir die 
doel aangewend kon word met inagneming van die volgende~ 
(i) Bestuursgroepe beboort vooraf ge!dentifiseer en ver-
dere ontledings dan vir afsonderlike groepe uitgevoer 
te word. 
(ii) Dit is wenslik dat die monster groot genoeg sal wees 
sodat vir TI bepaalde bestuursgroep, afsonderlike funk-
sies vir spesifieke grond-cultivar kombinasies bereken 
kan word. 
(iii) Insette behoort, naas spesifikasie in geld-eenhede 9 
ook sever moontlik in fisiese eenbede gedefinie~r te 
word. 
(iv) Sekere produksietegnieke kan m.b.v. doeltreffendbeid-
skale gekwantifiseer en dan as veranderlikes ingevoeg 
word. 
(v) Tegniese en ekonomiese ontledings van die aard moet 
aanvullend tot mekaar gedoen word. 
(vi) Aangesien krommingseffekte op grond van die aard van 
wingerdboukundige data verwag kan word, sou dit wens-
lik wees om bv. kwadratiese tipe funksies te oorweeg 
i.p.v. TI Cobb-Douglas wat 6f toenemende 6f dalende 
grensopbrengste gee. 
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12.2.7 Samestelling van ~ bestuursindeks 
Sukses in die nakoming van die komplekse reeks tegniese 
en ekonomiese voo.rwaardes betrokke by boerderydoeltreffendheid, 
is grootliks afhanklik van die boer se bestuursbekwaamheid. Die 
voorligter streef o.a. daarna om boere se vermo~ tot rasionele 
besluitneming te verhoog. Daarom is dit nodig dat hy hom sal 
vergewis van die bekwaamhede ten_opsigte waarvan boere beter toe-
gerus behoort te word vir suksesvolle uitvoering van die bestuurs~ 
funksies. Sodanige kennis vind ook andersins ~ belangrike toepas-
singsvelde Dit is veral belangrik m.b.t. die allokasie en beplan~ 
ning van navorsings- en voorligtingsdienste, kredietverlening, die 
keuring van boere vir verskillende doeleindes en m.b.t. landbou~ 
beleidsformuleringe 
Die rede waarom sekere boere met vergelykbare hulpbronne so-
veel beter presteer as andere, is deels beantwoord (vgl. hoof-
stukke 5 tot B)e ~ Belangrike deel van di~ antwoord is egter op-
gesluit in daardie sosiologiese faktore wat aanleidend is tot ver-
skille in bestuursbekwaamheid (vgl. hoofstuk 9). 
~ Indeks vir die meting van bestuursdoeltreffendheid, sou 
die uitoefening van bestuursfunksies as grondslag kon h~ en is in 
hierdie studie gebaseer op afsonderlike indekse vir kennis 7 waar-
neming, nuwigheidsgeneigdheid en praktykbeoefening (hoofstuk 10). 
Die wyse waarop die afsonderlike funksies en/of kenmerke van be~ 
stuur ·n logiese onderlinge same hang to on, dui tot ~ belangrike 
mate op die bruikbaarheid en betroubaarheid daarvan as maatstawwe 
van bestuursdoeltreffendheid. Daar is aangetoon dat ~ hoogsbete= 
kenisvol positiewe verwantskap onderling tussen die verskillende 
indekse bestaan (vgl. Tabel 49). ~ Vergelyking van die gemiddel= 
de waardes deur boere vir die onderskeie indekse behaal, toon ver-
der dat die goeie bestuurders hulself duidelik onderskei t.o.v. 
die uitoefening van bestuursfunksies (vgl. Tabel 50). 
12.2.8 Bestuur as determinant van doeltreffendheid 
Die mate waartoe doeltreffendheidsmaatstawwe soos netto 
boerdery-inkomste, ondernemersloon en arbeidsproduktiwiteit tussen 
die ge!dentifiseerde bestuursgroepe verskil, is ~ verdere aan-
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duiding van die sukses waarmee sosiologiese faktore aangewend kan 
word om tussen bestuursgroepe te onderskei. Dit belig ook die 
invloed van bestuur as sulks op boerderydoeltreffendheid, duide-
liker. Vergelyking van genoemde maatstawwe wat ook as bestuurs-
resultate beskou kan word, toon dat goeie bestuurders daarin slaag 
om betekenisvol groter plase (gemiddeld 24.5 morge teenoor 14.3 
morg i.g.v. swak bestuurders) meer suksesvol te bestuur. Die 
bevindings toon dat die goeie bestuurders (vgl. Tabelle 51, 52 en 
53) g 
( i) Betekenisvol (P < . 01) doel treffender1 ) is met die toe-
passing van die belangrikste wingerdboupraktyke terwyl die koste 
van praktyke nie betekenisvol tussen die bestuursgroepe verskil 
nie. Dit is in sommige gevalle selfs laer vir die goeie bestuur-
ders. 
(ii) n Ho~r eenheidsopbrengs (25.2 teenoor 15.9 ton; 
P< e0l)2) en totale inkomste per morg draende wingerd (R910.3 teen-
oar R616.8; P( .01) verkry. 
(iii) •n Bruto wins (R688.3 teenoor R420.2; P< .01) netto 
boerdery-inkomste (R569.0 teenoor R308.6; P( .01) en ondernemers-
loon (R456.6 teenoor R204.2; P( .01) realiseer wat betekenisvol 
ho~r is as die van swak bestuurders. 
(iv) n Ho~r netto boerdery-inkomste per RlOO kapitaal (R30.7 
teenoor Rl9.7; P< .10) bruto inkomste per RlOO arbeidsuitgawes 
(R584.6 teenoor R340.9; P< .01) en per RlOO boerdery uitgawes 
(R271.9 teenoor R205.8; P< .05) verdien. 
Grootte en grondpotensiaal oefen wel n belangrike invloed 
uit op die finansi~le resultaat. Bevindings iev.m. die bestuurs= 
resultaat toon egter dat bestuursbekwaamheid n groter rol speel as 
enige van genoemde faktore. Die goeie bestuurders slaag naamlik 
l)Dui bier meer spesifiek op tegniese doeltreffendheid van die 
produksiemetode. 
2)Die syfer vir goeie bestuurders word eerste verstrek en die 
betekenisvolheidspeil van die verskil tussen die waardes vir 
goeie en swak bestuurders 9 laaste. 
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daarin om •n grater oppervlakte draende wingerd so te bestuur dat 
n boogsbetekenisvol beter finansi~le resultaat bebaal word terwyl 
die grondpotensiaal nie betekenisvol tussen die bestuursgroepe 
verskil nie. 
12.2.9 Bestuur en verwante sosiologiese faktore 
Bestuursgedrag word deur verskeie faktore met •n ingewik-
kelde onderlinge samebang, be!nvloed. Kennis van die aard van 
die verband en van faktore betrokke, mag bydra om die kragte wat 
die bandeling van die boerderybestuurder motiveer, duideliker te 
begryp. 
Juis a.g.v. die kompleksiteit in samebang tussen moontlik 
oorsaaklike faktore, is biografiese en persoonlikbeidsfaktore met 
die bestuurskomponente afsonderlik gekorreleer i.p.v. met bestuur 
as sulks. 
(a) Ondersoek na die verband tussen die waarnemingsfunksie 
en sekere sosiologiese veranderlikes, toon dat boere met die boog-
ste waarnemingsindeks ( I-Wn.) betekenisvol j onger is (P < . 05), 
beter skool- (P< .01), landbou- (P< .05) en naskoolse opleiding 
(P < .01) geniet bet, minder ondervinding van wingerdboerdery bet 
(P < • 05) oor •n beter verklarende kennis van praktyke beskik (P< • 01) 
en meer nuwigbeidsgeneigd is (P( .01) (vgl. Tabel 56). Die boere 
beskik ook oor verskeie ander eienskappe wat bevorderlik is vir 
suksesvolle kommunikering van landboukundige inligting (vgl. Tabel 
57). 
(b) Die kennis waaroor boere beskik, bou eweneens verband 
met verskeie ander sosio1ogie se fa.ktore ( vg1. Tabe1 58). •n Posi-
tiewe verband is gevind met skoo1opleiding (P < .01), 1andbou-
op1e iding (P ( • 05), na skoolse opleiding (P < . 01 ), die getal persoon-
1ike- en massa kontakte (be ide P ( .01), nuwigbeidsgeneigdbeid 
(P(.01) asook met kollektivisme (P( .10) en planmatigbeid (P< .10). 
n Negatiewe verband is gevind met ouderdom (P<.01), boerdery-
ondervinding (P <._. 01), individua1isme (P < .10) en korttermyndoel-
ste11ings (P < . 01). 
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(c) •n Studie van die verband tussen sekere biografie se e. a. 
faktore en die nuwigbeidsgeneigdbeid ( I-Ng .• ) van boere, to on dat 
boere met die boogste I-Ng. ook meer skool- en naskoolse opleiding 
geniet bet (P < • 05) meer persoonlike kontakte (P <. 01) en groeps-
en massakontakte (P( .01) maak, oor meer kennis beskik (P( .01) 
meer modernisties (P< .10) p1anmatig (P < .10) is en meer klem 
1~ op 1angtermyndoelstellings (P( .10). 
I-Ng. bou nie betekenisvo1 verband met ouderdom, boerdery-
ondervinding en naskoo1se opleiding nie (vg1. Tabel 59). 
(d) Praktyktoepassing as bestuursfunksie is positief ge-
korreleerd met die geta1 persoonlike (P ( • 01) en groeps- en 
massakontakte (P ( .01) 7 nuwigbeidsgeneigdheid (P(. .01) 9 kennis 
(P( .01) 7 kollektivisme (P( .05), langtermyndoelstel1ings (P( .05), 
planmatigheid (P( .01) en hervorming (P( .10) (vgl. Tabe1 60). 
Hoewel ouderdom nie betekenisvo1 verband hou met praktyk-
toepassing nie, beskik die jonger boere waarskyn1ik tog oor n 
beter bestuursvermo~. Dit b1yk uit die feit dat bulle beteke-
nisvo1 meer persoonlike-, groeps- en massakontakte maak, oor meer 
kennis van praktyke beskik 1 beter landbou-, skool- en naskoo1se 
opleiding geniet bet. 
Die belangrike rol van boerderykennis in suksesvolle bestuur 
word beklemtoon deur die feit dat kennis betekenisvol verband hou 
met die toepassingsdoeltreffendheid van verskeie praktyke (vgl. 
Tabel 61). Die positiewe verband tussen kollektivisme, langter-
myndoelstellings, planmatigheid en bervorming en elk van die af-
sonderlike bestuurskomponente toon •n mate van konsekwentheid. Die 
bevinding (geen betekenisvolle verband) t.o.v. tradisionalisme en 
modernisme is egter onverwags in die lig van die resultate van na-
vorsers soos Benvenuti (1962), Rogers (1962) en Kolbe (1962). Die 
verklaring vir hierdie skynbare teenstrydigheid is waarskynlik ge-
leg in die feit dat genoemde ondersoekers die moderniteitsori~ntasie 
op n fasiliteitsvlak identifiseer in teenstelling met die algemene 
vlak waarop dit in hierdie studie vasgestel is. Nuwigbeidsgeneigd-
heid wat waarskynlik op n fasiliteitsvlak, dieselfde dimensie meet 
as modernisme op n algemene vlak, toon dan ook betekenisvolle kor-
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relasies met verskeie veranderlikes wat in ooreenstemming is met 
di~ van genoemde navorsers. 
(c) Sekere biograf'iese faktore en persoonlikheidseienskappe 
vertoon n konsekwente samehang met elk van die vier bestuurskom-
ponente. Dit dui daarop dat goeie en swak bestuurders duidelik 
verskil t.o.va genoemde eienskappe. Toetse van die betekenis-
volheid van sodani.ge verskille toon duidelik onderskeibare ken-
merke wat bydra tot die beter bestuursvermo~ van goeie bestuur-
ders (vgl. Tabella 50 en 62). 
(i) Goeie bestuurders ressorteer inn laer ouderdornsgroep. 
(ii) Hulle beskik oar minder boerderyondervinding. 
(iii) Die boere win meer gereeld inligting in by die voor-
ligtingsbeamptes van die Staat en privaatmaatskappye 
(telefonies 9 skriftelik en persoonlik) 9 woon meer 
gereeld boereverenigingvergaderings 9 boeredae en 
kortkursusse by en lees meer geieeld en planmatig. 
(iv) Hulle beskik oor '11 beter verklarende kennis van 
wingerdboupraktyke. 
(v) Hulle is meer geneigd om nuwere tegnologie uit te 
toets en toe te pas. 
(vi) Goeie bestuurders toon n bogerniddelde identifikasie 
met waarde~orHJntasies soos kollektivisme 7 modernis-
me, langtermyndoelstellings en planmatigheid. 
(vii) Hulle speel nie •n belangrike rol as formele lei.ers 
nie maar wel as informele leiers. 
Verskeie sosiologiese veranderlikes 9 in soverre dit aanlei-
dend is tot 'Y1 bepaal.de vlak van bestuu~sbekwaamheid, is dus ven 
groat belang in n studie van boerderydoeltreffendheid. 
Vanwet! die ornvattende aard van die ondersoek en ten einde 
die studie in sy geheel in duideliker perspektief te plaas, word 
die laaste hoofstuk aan n oorsigtelike beskouing gewy. 
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HOOFSTUK 13 
SLOTBEVINDINGS 
Die skerper mededinging om grand, arbeid, kapitaal en be-
stuursvernuf in Suid-Afrika bring mee dat steeds grater doeltref-
fendheidsvereistes, ook aan die landbousektor, gestel word. Ver-
hoogde boerderydoeltreffendheid kan dan ook gesien word as die 
prim~re doelstelling van toegepaste landbounavorsing en voorlig-
ting. Die leemte is egter dat hierdie taak dikwels fragmenta-
. 
ries benader en aangepak word. Dit gaan nl. in toegepaste land-
bounavorsing en voorligting meestal om die doeltreffendheidsver-
hoging van n bepaalde faset van boerdery of van n produksie-metode 
of -tegniek onder eksperimentele toestande. Genoemde benadering 
sou n grater bydrae tot boerdery~oeltreffendheid kon maak indien 
die onderafdelings van die taak gesien word binne die boer-boerde-
rygeheelbeeld. 
Aanvullend hiertoe sou n studie van boerderydoeltreffend-
heid in sy omvattender verband, as agtergrondsmotivering kon dien 
van die werklike behoefte aan eksperimentele navorsing m.b.t. spe-
sifieke bedryfsprobleme. Dit sou verder as maatstaf kon dien van 
die toepasbaarheid en geldigheid van die resultate van lg. navor~ 
sing onder boerderytoestande. 
In hierdie ondersoek is dan gepoog om boerderydoeltreffend-
heid in sy bre~r bete.kenis vanuit die praktiese boerderysituasie 
te bestudeer. n Navorsingsopset vir di~ doel is ontwikkel en 
die aanwendingsmoontlikhede van hierdie ondersoekprosedure in win-
gerdboerdery, bestudeer. 
Die studie is onderneem op 82 wingerdplase aan die Olifants-
rivierbesproeiingskema (sien Figure 2 en 3). 
Die ondersoek toon dat n reeks tegniese, ekonomiese en so-
siologiese faktore met n kompleksa onderlinge samehang, betrokke 
is by boerderydoeltreffendheid. Die sosiologiese veranderlikes 
wat grootliks in die bestuursfaktor saamvloei, staan oorkoepelend 
tot die tegniese en ekonomiese determinante van doeltreffendheid 
in wingerdboerdery. 
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Die bevindings soos vervo1gens saamgevat, dui op die wens-
1ikheid van n gehee1-benadering tot die prob1eem. Dit toon ver-
der dat die werkswyse wat gevo1g is, we1 suksesvo1 deurgevoer kan 
word om die doe1treffendheid van wingerdboerdery vanuit die prak-
tyk te bestudeer. 
1. Die wingerdbedryfstak in die gebied is teen n besonder vin-
nige tempo uitgebrei oor die afge1ope aanta1 jare. Wingerdbou 
spee1 dan oak reeds n be1angrike ro1 in die boerderystruktuur. 
Dit b1yk uit die feit dat wingerd 11.5 morge uitmaak van die ge-
midde1de tota1e bewerkte opperv1akte van 16.8 morge per p1aas en 
in totaa1, 63.2 persent van die tota1e geskedu1eerde opperv1akte. 
2. n Oorsig is gegee van k1imaat- en grondfaktore wat die uit-
eindelike doe1treffendheidspei1 mag be!nv1oed. 
2.1 K1imaatsfaktore wat m.b.t. sekere prob1eme in die onder-
soekgebied van besondere be1ang mag wees, is die aanta1 graaddae 9 
die aanta1 sonskynure in die 1ente, re1atiewe 1ugvog en die grond-
vogstatus in die b1omperiode. 
2.2 Chemiese en meganiese ont1edings van die drie hoofgrond-
tipes toon dat die s1ik- en karoogronde baie goed voorsien is van 
p1antvoedingstowwe. Die chemiese ont1edingsresu1tate toon geen 
duide1ike verski11e tussen genoemde twee grondtipes nie. Die 
s1ikgronde word we1 gekenmerk deur a1gemeen sterker gewasgroei 
en ho~r eenheidsopbrengste. Vo1gens die meganiese ont1eding kan 
verdigtingsprob1eme egter op die s1ikgronde verwag word indien on-
oordee1kundig besproei en/of bewerk sou word. Ten spyte van n 
1aer fosfor- en ka1iumstatus van die rooisandgronde, toon b1aar-
ana1ise van Fransdruifwingerde op die gronde •n ho~r inhoud aan 
genoemde en ander makro- en mikro-e1emente as op die voorgenoemde 
grondtipes. 
B1aarana1ises van verski11ende cu1tivars op diese1fde grond-
tipe toon duide1ike verski11e. 
3. Vir vasste11ing van die doe1treffendheidspei1 van produksie-
metodes en -tegnieke, is doe1treffendheidska1e ontwikke1 en aange-
wend. Dit is aangetoon dat hierdie meer verfynde maatstawwe in 
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die vorm van doeltreffendheids-telling nodig is, ook as aanvul-
ling tot ekonomiese doeltreffendheidstudies aangesien die koste 
van praktyke nie genoegsaam die tegniek van produksie in aanmer-
king neem nie. 
3ol Evaluasie van die huidige doeltreffendheidspeil van 
verbouingspraktyke toon dat die doeltreffendheid van grondvoor-
bereiding, bemesting, oplei 9 plaagbeheer en seleksie, laag is ter-
wyl die van besproeiing en snoeimetodes relatief hoog is. Die 
prosedure wat algemeen gevolg word om die praktykaanvaardingspeil 
te meet, is nie bevredigend gevind i.g.v. wingerdboupraktyke nie. 
n Meer volledige weergawe van die doeltreffendheid waarmee die 
praktyk toegepas word is hier van belang. 
3.2 Korrelasieberekenings tussen doeltreffendheids-tellings 
en die bedryfsresultaat toon dat die skale vir grondvoorbereiding, 
bewerking, besproeiing, plaagbeheer en seleksie in ooreenstemming 
is met die produksiemetodes wat onder boerderytoestande die gun-
stigste resultaat lewer. Die algemene of teoretiese siening van 
doeltreffendheid i.v.mo bemesting-, opleimetodes en plantafstande 
hou egter nie verband met die bedryfsresultaat nie. 
4. In praktykaanvaardingsnavorsing word die aanvaarding van 
"verbeterde" praktyke meestal gemeet i.t.v. beskikbare navorsings-
resultate. Voorligtingsprogrammering het dan ten doel om boere 
te beweeg om die "verbeterd.e" praktyke te aanvaar en toe te pas. 
Indian die navorsingsresultate aan die hand waarvan verbeterde 
praktyke beoordeel word 9 nie van toepassing is in die betrokke ge-
bied nie, bestaan daar ernstige gevaar dat landbouvoorligting se 
bydrae tot verhoogde doeltreffendheid gering of selfs negatief mag 
wees. 
Die probleem om vas te stel welke praktyke onder plaaslike 
boerderytoestande inderdaad die beste resultaat lewer i.t.v. ver-
hoogde doeltreffendheid, kan op tw~e maniere, afsonderlik of (ver-
kieslik) aanvullend tot mekaar, gehanteer word. Die bekendste 
prosedure sou wees om eksperimentele navorsing plaaslik te onder-
neem. Gesien die langtermyn aard van wingerdboerdery, en die ttd-, 
koste- en uitvoerbaarheidsoorwegings indien antwoorde m.b.t. ver-
skeie praktyke (in hierdie geval tien) gesoek word, is ·n alterna-
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5.lol Potensiaalverskille tussen die drie hoofgrondtipes 
speel n belangrike rol t.o.vo die finansi~le resultaat en blyk 
veral duidelik wanneer totale koste daarmee saam in aanmerking 
geneem word. HoH totale koste per morg kan slags op die hoH 
potensiaal (slik) gronde ekonomies geregverdig word. 
5o2o2 Grootte, gemeet iotov. oppervlakte draende wingerd 9 
oefen skynbaar •n geringe invloed ui t op die ekonomie se doel tref-
fendheid van die wingerdbedryfstak. 
5.2o3 Die pail van ekonomiese doeltreffendheid word tot •n 
belangrike mate be!nvloed deur die totale wingerdinkomste per 
morg. Fisiese opbrengs per morg, grondtipe en die peil van ver-
anderlike koste bet op bul beurt n belangrike invloed op die 
totale wingerdinkomste per morg. Die bestuursfaktor as sulks, 
oorskadu egter die grondfaktor in belangrikbeid. Die produksie-
koste per ton druiwe is sowat R20 laer vir goeie bestuurders as 
vir swak bestuurders ten spyte daarvan dat ega bo~r veranderlike 
kostes aangaan op die beter gronde. 
5.2.4 Arbeidsdoeltreffendbeid is aangedui as belangrike 
determinant van ekonomiese doeltreffendheid. 
5o2o5 Verbouingspraktyke wat •n belangrike invloed bet op 
ekonomiese doeltreffendheid is grondvoorbereiding, bewerking, be= 
sproeiing en opleio Die invloed van genoemde eoao praktyke op 
die finansi~le resultaat kan egter nie bevredigend bestudeer word 
deur slags die koste van praktyke te oorweeg nieo Dit is juis die 
behandelingsmetode en tegniek van gemelde praktyke en nie soseer 
die intensiteit van aanwending en hoeveelbeid van toediening nie 9 
wat die belangrikste invloed op ekonomiese doeltreffendheid bet. 
Die bevinding is verder bevestig deur •n vergelyking tussen goeie 
en swak bestuurders van die koste van praktyke enersyds teenoor 
die doeltreffendheids-telling van tegnieke andersyds. Die koste 
van verskeie praktyke vir die goeie bestuursgroep is selfs laer as 
vir die swak bestuurders hoewel die produksietegniek van alle prak-
tyke vir ego groep betekenisvol meer doel treffend i.s. 
563 Hoewel produksiefunksie-ontleding n nuttige prosedure is 
vir onderskeiding van die tegniese en ekonomiese determinante van 
doeltreffendheid, is die ontledingsmetode aan verskeie beperkings 
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onderhewig. Dit is byvoorbeeld aangetoon dat verskille in be-
stuursbekwaamheid direk verband hou met sowel die hoeveelheid van 
insette as met die tegniek van produksie. Die samevoeging van 
verskillende bestuursgroepe (asook grondtipes en cultivars) mag 
dus aanleiding gee tot moeilik interpreteerbare resultate en onbe-
troubare afleidings. 
6. Kennis van ter sake sosiologiese aspekte stel die voorligter 
in staat om die oordraging van tegnies-wingerdboukundige en ekono-
miese inligting s±nvol aan te pas by die ingesteldheid van die 
mense by wie die toepassing van sodanige inligting ten slotte be-
rus. Daarom is aspekte soos die waarde-ori~ntasies, opleiding, 
boerdery-ondervinding, kontak met voorligtingsmedia, leierskap, 
kennis en ouderdom ondersoeko Soos aangetoon, is sosiologiese 
veranderlikes in hierdie studie oo.k aangewend om die bydrae van 
die bestuursfaktor tot verhoogde doeltreffendheid, te bestudeer~ 
n Belangrike deel van die vraag waarom se.kere boere 9 met ver-lr 
gely.kbare hulpbronne, soveel beter presteer as andere, kan beant-
woord word deur inagneming van daardie sosiologiese fa.ktore wat 
aanleidend is tot verskille in bestuursbe.kwaamheid. 
6ol '11. Bestuursindeks, grootli.ks saamgestel vanuit die so-
siologiese komponent van die studie, is aangewend om bestuur empi-
ries te meet. Kennis van boerderypraktyke, oordeelkundige inlig~ 
tingsinsameling, nuwigheidsgeneigdheid en prakty.ktoepassing is be= 
langri.ke .komponente van •n kompleks van faktore wat bestuursbe.kwaam-
heid bepaalo Ander belangrike positief verwante fa.ktore is oplei-
dingspeil (skool-, landbou- en naskoolse opleiding) en waarde-
orH!ntasie s soos modernisms, .kollekti visme, langtermyndoe lstellings 
en planma tigheid. Ouderdom, boerdery-ondery_!n_d~_!1:g,, tradisiona lis~( 
me en korttermyndoelstellings oefen •n negatiewe invloed ui_J. yls;;c..., 11 yt>;~.r:.. 
- _ ..... ___ -..... 
6.2 Ge!dentifiseerde goeie bestuurders is, naas die uit-
oefening van bestuursfunksies, oo.k onderskeibaar i.t.v. hoogsbe-
tekenisvol bater bestuursresultat•e. Die groep is doel treffender 
in die toepassing van die belangrikste wingerdboupraktyke. Hulle 
behaal ook ·n ho~r opbrengs per morg, brute-wins, netto boerdery-
inkomste en ondernemersloon per morg as die swak bestuurders. 
Dieselfde onderskeiding geld t.o.v. netto boerdery-inkomste per 
RlOO kapitaal, per RlOO arbeidsuitgawes en per RlOO boerderyuit-
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gawes. Voorgenoemde bevindings beklemtoon die fei t dat die be- '! 
I 
stuursfaktor, waardeur die natuurlike hulpbronne geko~rdineer word' 
en waarin die menslike vermo~ vervat is, •n sleutelrol speel as 
determinant van boerderydoeltreffendheid. 
7. Die grootste waarde van tegnies- sowel as ekonomies-landbou-
kundige navorsing en voorligting is waarskynlik gele~ in die bydrae 
wat dit kan maak tot verhoogde boerderydoeltreffendheid.. Eksperi-
mentele navorsingsresultate kan dan oak dikwels bydra tot verhoogde 
doeltreffendheid van minstens n faset van die boerdery. Dit ont-
breek egter aan n duidelike begrip van doeltreffendheid soos dit 
in sy omvattender betekenis in die boerdery na vore tree en daarom 
oak aan •n werkswyse vir bestudering van die probleem in n bre~r 
verband. 
Aangesien verhoogde doeltreffendheid dan sy finale beslag in 
die praktiese boerdery self vind, sal n studie waarin n totaal-
beandering tot die probleem gevolg word, mees sinvol vanuit die 
boerderysituasie gedoen kan word. 
Hierdie ondersoek is prim~r gerig op n studie van die faktore 
wat direk en indirak betrokke is by doeltreffendheid in wingerdboer-
dery. Dit is aangetoon dat so n studie suksesvol d.m.v. opname-
navorsing uitgevoer ~an word mits aan besondere vereistes t.oov. 
die ondersoekprosedure en navorsingsopset voldoen word. 
Die bevindings toon dat n groat aantal veranderlikes betrokke 
is en dat die samehang tussen oorsaaklike faktore dikwels komplaks 
is. Genoemde veranderlikes kan egter random drie hoofkomponente, 
nl. die tegniese, ekonomiese en sosiologiese gesentreer word. Teen 
•n agtergrondskennis van die boerderysi tuasie t. o. v. elk van genoem-
de komponente is m.b.v. sekere tegniese en ekonomiese kriteria, die 
belangrike detenninante van doeltreffendheid in wingerdboerdery, 
vasgestel. Die bestuursfaktor wat empiries vasgestel is m.b.v. 
bestuurskale, ontwikkel hoofsaaklik vanuit die sosiologiese kom-
ponent, staan grootliks aanvullend en oorkoepelend tot die belang-
rike determinants van tegniese en ekonomiese doeltreffendheid. 
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Die verwesentliking van verboogde doeltreffendbeid is groot-
liks afbanklik van •n suksesvolle voorligtingsaksie en gekot;rdineer-
de spanwerk tussen voorligting en navorsing. Om dit in geval van 
wingerdboerdery te verwesenlik, word •n werkswyse vir praktiese im-
plementering van die taak, antwerp en voorgestelo 
Dit word algemeen erken dat wingerdboerdery n relatief gekom-
pliseerde onderneming is. Soos in bierdie ondersoak aangetoon, 
verg die ontwikkeling van die nodige navorsingstoerusting vir die 
studie van boerderydoeltreffendbeid dan ook betreklik ingewikkelde 
navorsingsbulpmiddelso Die feit dat bierdie navorsingsopset met 
redelike sukses t.oov. die wingerdbedryfstak deurgevoer kan word, 
verleen vertroue dat dit ook suksesvol in ander bedryfstakke uitge-
voer sal kan word. Die resultate wat in die ondersoek bebaal is, 
beboort as aansporing te dien vir die verdere uittoetsing van bier-
die tipe navorsingsopset, oak in ander bedryfstakke. Langs bier-
die weg sou n wesentlike bydrae gemaak kon word tot sistematiese 
bantering van die doeltreffendbeidsprobleem in die Suid-Afrikaanse 
land bou. 
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